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t ías de sus 
j j a s i d o a s e s i n a d o e l s e c r e t a r i o d e l C o m i t é c e n t r a l d e l p a r t i d o c o m u n i s t a r u s o 
¡ u c a t ó l i c o s y l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l 
, ^ i a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a en P o r t u g a l , ha l l amado 
Al resonar la voz ° sobre l a e n s e ñ a n z a del Estado, sobre la U n i v e r s i d a d 
mención de loS cat0 log instanteg de hacer p ú b l i c o el p royec to de fundar 
J ^ y p r e s e n t e ^ ^ s e ñ a l a d o la t r i s t e p é r d i d a de l a Un ive r s idad 
^ trniversidad ^ ' , ,p„ romo una ae las causas de terminantes de l a 
ti P01" 
o+Aiims e s p a ñ o l e s como una )S c a t ó l i c o ^ e s p ^ ^ Espafia 
política y ión c lara de ios c a t ó l i c o s ante l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l ; 
porta fijar una 
rumbo que se s e g u i r á persis tentemente, s e ñ a l a r u n ca-
preciso marc.anr . sin desmayos n i altos, imponer a los c a t ó l i c o s una ta rea 
" ' ^ " n nenoso pero indispensable, que s e r á p remiado a su f i n con 
ordtaaria recompensa: la reconquista pa ra la Ig l e s i a y pa ra E s p a ñ a 
iento " l ^ C u r s o s de' Verano de A c c i ó n C a t ó l i c a en Santander, d e c í a 
¿on motivo de ^ E s p a ñ a t u v i e r a las Univers idades que I n g l a t e r r a t i e -
profesor mgl qla sefiora del mundo" . D e c í a ve rdad y pudo expresar la el 
se^Í r ía t4Íco con mayor p r e c i s i ó n t o d a v í a , a s í : " S i E s p a ñ a hubiese con-
fesor ^ ^ y ^ g i d ^ e s . seguir la siendo l a s e ñ o r a del mundo" . 
primera idea que i m p o r t a g raba r honda e indeleble en e l cere-
I t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . L o esencial, en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , es la 





'tino de los Rj* 
:e y Chamartin, 
de noviembre, 
48 urgente q 
•evolucionarioi 
cíón de octubiTi 
'el Ejército. 
De la siguiente] 
las reglas de ^ 
6n. debe, todo 1 
'.odo obrero 
inmediataraentí 
ón, buscando a 
soldado se comi 
dentro del pro 
le la revolución.'! 
ÍT al Ejército, 
isotros lo tenia 
solución, pues a 
;lebró un Congi 
¡ticas en el qoe 
sferencia de "H 
lesión muy sig 
sargentos y sati 
sargentos v so 
r, despué? de- la 
1, por cuanto qv 
el nuevo 
ército para la: 
oldados. 
jue en cada m« 
idamente, el 
contentos. 
1 hoz y el m» 
ncuentra el 
con él. 
repartió el ni 
)luci6n Social". 
3e los SindicaU«1 
Irid. 
, publica el sij 
l atraco a un 
o, que el atrawj 
jidole la conür 
. . g i i a es la m a u r r uc I<JO ^ - . ^ ^ b.~.^~ — — r 
versiaaa. ^ i g a r la idea de que el n i v e l c u l t u r a l de u n pueblo e s t á en 
y demasi^ n ú m e r o de sus escuelas. Y eso no es c ier to . E l g rado de c u l -
dire- ueblo, lo s e ñ a l a la Un ive r s idad ; a veces, una sola U n i v e r s i d a d o 
Universidades. Y lo que la Un ive r s idad es en va lo r absoluto y en 
tarde o temprano, los liceos de bachil leres y las escuelas de p á r -
v i^ iémplo actual de E s p a ñ a es sobradamente aleccionador. 
^ peunda idea que hay que inculcar es la de que l a Un ive r s idad o f i c i a l no 
^ SeS\o menos, ajena a los c a t ó l i c o s . An te s bien, como buenos ciudadanos 
' ^ r i o s católicos tenemos e l deber y el derecho de preocupamos de ella. 
régimen de democracia, p o d r í a decirse que ese derecho e s t á en p ro -
31 '"a nuestra fuerza y a nues t ra masa. ¡ C u á n d i s t i n t a es l a rea l idad de 
'vos parecen sumamente p l a u s i b l e s — ¿ c ó m o no?—los esfuerzos, muchos de 
extraordinarios, no siempre bien agradecidos por l a sociedad, y con t a n 
ata injusticia despreciados por el Poder púb l i co , que rea l i zan colec t iv ida-
7edicadas en E s p a ñ a a l a e n s e ñ a n z a , en la cual l ab ran su p rop io campo, 
parcela acotada, su predio pr ivado . Pero, en todo caso, i m p o r t a ensanchar 
[horizonte, y trabajar s in que se p ierda de v i s t a la r e c u p e r a c i ó n de l a en-
«nza oficial, y, en muchos casos, teniendo como f i n l a reconquista , el p re-
_ iento en la e n s e ñ a n z a del Estado. 
;Que la Universidad of ic ia l de hoy t iene graves defectos? ¡ Q u i é n lo duda! 
tiene gravísimos; hay Facul tades enteras en las que no se educa, sino que 
deseduca a los alumnos. Pero en que las cosas hayan l legado a estado t a n 
atable, ¿no nos c a b r á a lguna culpa a todos, a l menos, po r o m i s i ó n ? ¿ Q u é 
ha hecho por evitar t a n g rave de r rumbamien to ? ¿ Qué , po r i m p e d i r que el 
ttarismo se irguiese sobre esas rumas y las t o m a r a como ba lua r t e pa ra l an -
sus piedras contra la Ig les ia y el e s p í r i t u nacional ? 
Es hora de rectificar, y de hacerlo r á p i d a y eficazmente. L o p r i m e r o que 
preciso cambiar en los c a t ó l i c o s , colect ivamente considerados, es l a a c t i t u d 
la enseñanza oficial . Es necesario que mi remos con profundo afecto a l a 
taiversidad del Estado. "No confundamos a l a I n s t i t u c i ó n en sí con e l abuso 
un profesor sectario o el cacicazgo de u n sector a c a d é m i c o . A n t e s de que 
nacieran, existía la Un ive r s idad e s p a ñ o l a y p e r d u r a r á , rejuvenecida, cuan-
no existá de ellos n i s iquiera la memor i a . " 
A esa primera ac t i tud de afecto ha de seguir u n t raba jo intenso de prepara-
de nuestros pensadores, seglares y c l é r igos , y de nuestros j ó v e n e s pa ra 
entren en ella y, si lo merecen por su valer, dominen y prevalezcan, lo 
no entre el alumnado que en l a conquista de las c á t e d r a s . 
Del modo y de la manera como esto h a de lograrse y a escr ibiremos m á s , que 
I tema lo merece. Por hoy nos l i m i t a m o s a dar este g r i t o : ¡ A t e n c i ó n a l a U n i -
Y a nuestros pensadores y a nuestras juventudes, este santo y s e ñ a : 
m concurso, n i una opos ic ión , n i una c á t e d r a , n i u n puesto en I n s t r u c c i ó n 
sin que los ca tó l i cos se presenten a conquis tar lo , en j u s t a l i d . " 
L O D E L D I A l A l i l i N I A LA ESCASEZ DE m s PRIMAS EN A L H A 
A p a r t i r de ayer han quedado de nue-
vo abier tas las Escuelas del C í r c u l o So-
c ia l i s ta de Cua t ro Caminos. S e g ú n la 
nota recogida por los p e r i ó d i c o s , se han 
hecho antes todas las gestiones necesa-
r ias cerca de la J e f a tu ra Super ior de 
P o l i c í a pa ra que p e r m i t i e r a l a reaper tu-
r a de estos Centros. 
Ocur re indudablemente en este caso 
una confus ión , pa ra l a que p o d í a encon-
t ra rse c ie r ta disculpa a ñ o s pasados, pero 
que es inexpl icable e imperdonable en 
el d ía . Esas dependencias del C í r c u l o so-
c ia l i s ta son consideradas como Centros 
docentes; en nombre de l a c u l t u r a y del 
derecho a l a i n s t r u c c i ó n , cosas m u y res-
petables y que deben ser respetadas, se 
o to rga l a a u t o r i z a c i ó n que se pide, 
Pero se ha demostrado que esas de-
pendencias no son escuelas, que no se 
atiende en ellas a la i n s t r u c c i ó n p r i m a -
r i a que se p romete n i a l a e n s e ñ a n z a de 
las as ignaturas especiales que se enu-
meran . Son Centros revolucionar ios an 
los que los p e q u e ñ o s y los mayores se 
i n s t ruyen y se ad ies t ran p a r a l a revo-
luc ión . Dicho esto antes de los ú l t i m o s 
reveses que h a padecido l a sociedad es-
p a ñ o l a pudiera haber parecido aventu-
rado; hoy no es posible que nadie lo 
dude, porque no h a y derecho a dudar lo . 
N o les i m p o r t a a los socialistas la 
cu l tu ra , porque a l l í donde h a n podido, 
en las ciudades as tur ianas que han do-
minado duran te unos d í a s , se h a n apre-
surado a demoler l a Un ive r s idad , el Ins-
t i t u t o , los grupos escolares, a an iqu i la r 
bibliotecas v a l i o s í s i m a s y a escarnecer 
todo lo que representa c iv i l i z ac ión . N o 
les i m p o r t a m á s que la p ropaganda re-
voluc ionar ia . Quieren Centros donde po-
der reunirse p a r a conspirar , pa ra pre-
d icar el odio de clases, pa ra exci tarse 
a l asesinato y a l saqueo. Eso es lo que 
hasta ahora, a l a v i s t a de todos, han 
dado po r resul tado sus doctr inas , lo que 
en los Centros socialistas se e n s e ñ a y 
se inculca. 
Que p rocuren reanudar su organiza-
c ión y l a d i f u s i ó n de esos p r inc ip ios y 
de esas p r á c t i c a s , se comprende; a s í lo 
han p romet ido los profesionales de la 
r e v o l u c i ó n — e n este caso y s e g ú n se ha 
v i s to y comprobado, del asesinato, del 
robo y del an iqu i l amien to de Centros e 
ins t rumentos de e n s e ñ a n z a — y se esfor-
z a r á n por conseguirlo. Que las au tor ida-
des concedan esas autor izaciones que, 
por consiguiente, consientan en el em-
L a s p e o r e s a r m a s 1 * I 
A y e r c i r c u l a r o n r u m o r e s 
a l a r m a n t e s e n B e r l í n 
Se dijo que estaba preparada 
la Policía 
L a a t e n c i ó n o f i c i a l e s t á e n 
p r ó x i m o v i a j e d e H e s s 
a P a r í s 
el 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
B E R L I N , 1.—El m o t i v o de todas las 
conversaciones en los medios d i p l o m á -
t icos y p e r i o d í s t i c o s — e s t a noche se ha 
celebrado l a cena de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa ext ranjera , a la que han concu-
r r i d o Goebbels y N e u r a t h , apar te otros 
muchos p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s — e s la 
v i s i t a en proyecto de Hess a P a r í s . R ib -
bentrop h a regresado esta m a ñ a n a de 
aquella cap i ta l . L a p r e p a r a c i ó n del viaje 
no es ta rea fác i l . B e r l í n quiere apare-
cer que es el i nv i t ado . De a h í el inge 
nioso m é t o d o elegido de que Hess vaya 
a P a r í s como an t iguo combat ien te y ha-
blando con los. ant iguos combat ientes de 
Franc ia l legue a prepararse u n acuerdo 
sobre el desarme. Pero el Quay d 'Orsay 
dice que s i B e r l í n quiere conversar debe 
hacerlo con todos los honores, s i r v i é n -
dose del vie jo y acredi tado m é t o d o d i -
p l o m á t i c o . . . Y que si Hess es verdad que 
es an t iguo combatiente, es t a m b i é n ver-
dad que es u n m i n i s t r o , y u n m i n i s t r o 
a l i r a P a r í s t iene que hab la r con los 
min is t ros que son generales y no son 
soldados. H e a q u í u n juego ingenioso en 
que q u i z á s A l e m a n i a salga con l a suya 
L a Prensa de a q u í , sabiamente d i r i g i d a 
coopera con d i s c r e c i ó n . 
" L a Germania" , que ha perdido en su 
nueva tendencia l a m i t a d de sus lecto-
res, anuncia hoy la d i m i s i ó n del direc-
to r que r e a l i z ó la a t r a c c i ó n a l a nueva 
po l í t i ca . L e sus t i tuye el que fué redac-
to r de p o l í t i c a ex t r an je ra antes de la 
r e v o l u c i ó n . 
Se h a h e c h o p r e c i s a o t r a 
r e d u c c i ó n d e j o m a d a 
Elf LA i T A L O R G I A 
El ministro del Trabajo ha fallado 
Socorro de paro parcial a los obre- después de haber oído a la asam-
ros afectados 
A y e r se p u b l i c ó e l p r i m e r d e c r e t o 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n o r g á n i -
c a d e l a e c o n o m í a 
B E R L I N , 1.—A consecuencia de l a 
penur ia de ma te r i a s p r imas , l a m a y o r 
pa r t e de las empresas del r a m o t e x t i l 
se han v i s to obl igadas a reduc i r laa 
horas de t raba jo m á s a l l á de las p ro -
porciones previs tas por u n decreto re-
ciente que fijaba en t r e i n t a y seis ho-
ras la semana de t raba jo . 
Pa ra remediar la rebaja forzosa de 
los salarios, una ordenanza publ icada 
hoy concede a los obreros cuyas ñ o r a s 
de t rabajo han sido reducidas, -un soco-
r r o pa rc i a l de paro forzoso correspon-
diente a l c incuenta por ciento de l a d i -
ferencia entre el sa lar io efect ivo de l a 
quincena y u n salar io t e ó r i c o corres-
pondiente a setenta y dos horas de t r a -
bajo por quincena. 
L a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
S in duda, en v i s t a de las negocia-
ciones con Roma, vienen declarando 
los jefes regionales de las Juventudes 
( H . J.) que ellos no a tacan a la Re-
l ig ión, dejan en l i be r t ad de creencia 
a los chicos y Ies dan permiso pa ra i r 
b ru tec imien to s i s t e m á t i c o , consciente y a ia igieSia. Los c a t ó l i c o s piensan nue 
organizado de muchos ciudadanos incaM- —^ »•>- - - - - V . 
j é i l a d o n d e p r o f e s o r e s d e N ó r m a l e 
c a T e d o t l l E 8 , 1 , 6 0 ^ 1 ^ la d i e n t e c o r t a : 
y cronistó de VP*6™, I o de diciembre de 1934. 
Víctor de la S« 
Abadía, y desde 
l0S el abad de 
<Sr. director de E L D E B A T E . 
^ señor mío y de mí m a y o r conside-
^ Después de darle las gracias 
^ inserción de m i ca r t a de ayer, 
P^ to nuevamente molestar le con 
«o de la publ icac ión de estas I I -
•to^f51,1™8 para el t o t a l esclare-
historia y de «le la cuestión de que se t r a t a . 
V d T E d e que la orden de 16 ^ 
^33, firmada por don D o m i n -
^77' 68 la les ha podido m -
«rAWeoi»,^",1161"0 si t ienen l a bondad 
^ él r ^ 1 ? * ^ 4Gaceta> del 13 de fe-triste, le d f J i f c * 1931, y en ella x Real orden 
3árr»fn 1111181X10 mes, v e r á n que, en 
mercero, dice: «Que asimis-
^ 150finaJniS!?fia ^ g o r t a y suel-
o.uoo pesetas (con otros p ro -
doña Dolores C e b r i á n y Per-
igró lo més 
ntemplación y 
ible lugar. ^ 
o cuando iba J 
ÍS bellezas de« 
ted deseos 
«onsideraría <* 
me en cuentre * 
^ ^ l ü f t ^ U i ? ^ 1 1 1 6 que' desde ^ r e r o 
esoro. que63 J disfrutaba del sueldo 
*mda £ p e f t a s ' y que cua l -
nula* de escala, como la de la 
. e t a d e l a ^ 
1S l á f f l P ^ / J i , 
luz. U n a P ^ 
ar paso; ^ 
, hundido 61 
aa por el s e ñ o r B a m é s , no 
K e g ? ^ 1 0 ^ m í n i m o , 
'«íftto (l Uc,evo motivo, queda de us-
' s- <!• e. s. m . , 
Ju l i án B E S T E I R O 
* * * 
" I n !,nt? el señor Besteiro dice 
"> no toda la verdad. E n efec-
to de m 
erro 
Ú 9iquier* w 
•as 1° 3Ü}]COÍ 
era i n ^ ^ 
t o d e s o l t ^ 
icía y t „• pl de 1 
sto ^ 
'S Para 
cltA de * y 
c a n i i D » ^ 
usted » ^ 
rruñó f ¿e 
<; «íorda111 je 
^ ia ^ 
que ^ 
( O * 
^en Clert0 ^ e Vor la 
^"del i ^ ^ ^ r e r o de 1931 
adez vn i 0ña Dolores C e b r i á n 
L¡Üelcl0 de i5gonnPaSa f l a catego-^ c i e r t n 0 Pesetas. Pero no 
^mern'?OTno a f e á b a m o s en 
'Aleada tye^• que' Por o t r a 
" 'de igo ,6* la "Gaceta" del 16 
. Nez vntdoña Dolores C e b r i á n 
^ s u e l d . " 1 ! ^ h e n d í a a la ca-
l < T l X ? £ u n * se f ioraque 
í ^ 15 onn 1 a la c a t e g o r í a 
^ ^ o „ Poetas, ascienda en 
^ a y s n L d 0 l a ñ o s de sPués , 
^ r B e B t • eldo de 12.000? 
« q u i S no ha ^ e ^ o des-
^ Y n o ' 0 ' 1 1 su r ec t i f i c ac ión 
^ ó a i pabSo^ a nosotros a 
• ̂ « U a f S n 6 una Parte, per-
^ V a i p í gfnera l de Profeso-
> > e r o A A que ocupaba en 
a ^ o n c i i L 0 t r a Parte- for -
S>>ero o ° esPecial, en el que 
que ^ ¿ Q u é qulere de-
5? N o L * 1 V a l ^ n o s otros 
' ^ o s S de a"11508 sexos, 
centros ño -M^A^ÍA 
u n p le i to contenc ioso-adminis t ra t ivo que 
da ta de 1920, l o g r a r o n u n sobresueldo 
en concepto de servicio en Escuelas Cen-
trales . 
N o es cosa de r e m e m o r a r ahora si 
aquel p le i to fué jus to o no. Pero el he-
cho es que la s e ñ o r a C e b r i á n c o n s i g u i ó 
por este p roced imien to las 15.000 pe-
setas. H a s t a a q u í t iene c ie r t a r a z ó n el se-
ñ o r Besteiro. A h o r a bien. E n el escala-
fón general la s e ñ o r a C e b r i á n no t e n í a 
m á s sueldo que el que le c o r r e s p o n d í a 
por su c a t e g o r í a y a n t i g ü e d a d . Porque 
e l sueldo de las 15.000 era m i x t o . E l 
verdadero, s in el plus que le a s i g n ó su 
s i t u a c i ó n especial, e ra de 10.000. Po r 
eso p o d í a ascender. L o ú n i c o que ocu-
r r í a era que a l a lcanzar m á s sueldo, 
como la c i f r a de 15.000 era tope, le dis-
m i n u í a el sobresueldo pa ra no sobrepa-
sarla . A s í a s c e n d i ó en 1933 a 12.000 pe-
setas de sueldo, en v i r t u d de l a orden 
del s e ñ o r B a r n é s . A s c e n d i ó a 12.000 y 
se le r e b a j ó el sobresueldo a 3.000, con 
lo que s e g u í a d is f ru tando las 15.000 que 
y a t e n í a , pero h a b í a mejorado de suel-
do y de c a t e g o r í a en el e s c a l a f ó n ge-
nera l . Todo este beneficio lo c o n s i g u i ó 
en v i r t u d de las jubi lac iones forzosas 
de diez de sus c o m p a ñ e r a s , todas supe-
r iores a e l la en el e s c a l a f ó n ci tado en 
n ú m e r o , en c a t e g o r í a , en sueldo y en 
a n t i g ü e d a d . V e á m o s l o . 
L a s e ñ o r a C e b r i á n t e n í a entonces el 
n ú m e r o 47, la c a t e g o r í a qu in ta , el suel-
do de 10.000 pesetas y l a a n t i g ü e d a d 
de 14 de j u l i o de 1905. 
Diez de sus c o m p a ñ e r a s jub i ladas po r 
obra y g rac i a de la ley odiosa de L lop i s 
t e n í a n esta s i t u a c i ó n : 
D o ñ a Guadalupe del L l ano A r m e n g o l , 
n ú m e r o 4 del e s c a l a f ó n de 1929, cate-
g o r í a segunda, sueldo de 12.500 y a n t i -
g ü e d a d de 6 de agosto de 1899; d o ñ a 
Juana T r u j i l l o G u t i é r r e z , con el n ú m e -
ro 6, c a t e g o r í a te rcera y sueldo de 12.000 
pesetas, y a n t i g ü e d a d de 10 de nov iem-
bre de 1899; d o ñ a Leandra Moreno, n ú -
mero 11, c a t e g o r í a tercera, sueldo 12.000 
y a n t i g ü e d a d de 18 de m a r z o de 1900; 
d o ñ a Manue la T o r r a l b a Vivo , n ú m e r o 13, 
c a t e g o r í a tercera , sueldo 12.000 y a n t i -
g ü e d a d de 5 de jun io de 1900; d o ñ a Pa-
m á s v a l í a no iiaber declara nada. A l -
gunos de los jefes, como el del Es te de 
Prusia, sostiene que no les i m p o r t a lo 
religioso y que ellos son sólo soldados. 
U n a i n d i s c r e c i ó n 
L a s i t u a c i ó n f inanc ie ra del A y u n t a -
mien to de M a d r i d es desastrosa. E n Las negociaciones comerciales con 
o t r o l uga r de este n ú m e r o v a expues-1 nuestros representantes c o n t i n ú a n con 
tos, ya es m á s difícil de comprender y 
de expl icar . 
L a h e r e n c i a s o c i a l i s t a 
t roc in io A s t u d ü l o H e r n á n d e z , n ú m e r o 
15, c a t e g o r í a tercera, sueldo 12.000, an- | f0 que no tenga r a z ó n de ser, v á y a s e en 
t a c i rcunstanciadamente . E l presupues 
to de 1930 se l i qu idó con cua t ro m i 
llenes de s u p e r á v i t . A p r inc ip ios de 
1931 h a b í a en Caja diecinueve m i l l o -
nes, d i ec i sé i s en 1932, nueve en 1933 y 
3.700.000 a l comenzar el a ñ o que va a 
t e rmina r . L a l i q u i d a c i ó n de l a ñ o en 
curso se calcula que h a b r á de hacer-
se con dos mi l lones y medio de dé -
f i c i t . 
A esta can t idad hay que agregar 
tres mil lones y medio de impuestos de 
solares que no se c o b r a r á n y ot ras par-
t idas que h a b r á n de quedar t a m b i é n 
por cobrar. E n t o t a l , en la l i qu idac ión 
del presupuesto de 1932 se p r e v é u n 
déf ic i t de siete mi l lones de pesetas. A 
esto ha venido a pa ra r una s i t u a c i ó n 
f inanc iera r e l a t ivamen te p r ó s p e r a y, 
desde luego, equi l ibrada . 
L o p r i m e r o que se ocur re a l mar -
gen de esta i n f o r m a c i ó n es s e ñ a l a r las 
causas y buscar e l remedio. 
Las causas no son oscuras n i leja-
nas. Po r el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
han pasado los socialistas y sus a l ia-
dos. Con ellos va siempre, y dondequie-
ra, el derroche y l a ru ina . H a n aumen-
tado desmesuradamente los gastos de 
personal y h a n desatendido los servi -
cios; han malba ra tado a legremente las 
disponibil idades y han dejado a l a po-
b l a c i ó n en e l estado lamentab le que 
no es necesario encarecer. H a n empo-
brecido, na tu ra lmen te , a las clases la-
boriosas, porque ellas son las que han 
pagado y pagan los despreocupados de-
vaneos f inancieros de los socialistas. 
Casi da reparo in s i s t i r en estas verda-
des elementales, comprobadas en todas 
partes y padecidas a q u í , ahora mismo, 
t a n dolorosamente: los socialistas, y 
quienes con ellos van, desatienden los 
servicios de i n t e r é s púb l i co , aumentan 
los gastos y recargan los impuestos-
L o que ellos p rome ten es una cosa; los 
resultados son, in fa l ib lemente , estos. Y 
es por los hechos, y no por las pala-
bras, po r lo que se j uzga a las gen-
tes. 
E l remedio puede consist ir , s e g ú n a l -
gunos, en el aumento de c ier tos i m -
puestos y en la c r e a c i ó n de otros nue-
vos. L o que nosotros aconsejamos es 
desembarazar al A y u n t a m i e n t o de to-
dos los gastos i n ú t i l e s que se le han 
ido agregando en los ú l t i m o s a ñ o s . Es 
menester, ante todo y sobre todo n i -
ve lar el presupuesto; s in esta cond ic ión 
no hay a d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l r e > 
ta y saludable. R e h á g a s e , pues, inte-
gramente, p ó d e s e lo superfluo, d e s é c h e s e 
> • 
ros de M a d r i d , en 
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W t 0 C O N C E R T A D O 
t i g ü e d a d 20 j u l i o 1900; d o ñ a A m p a r o 
Bessecourt, n ú m e r o 19, c a t e g o r í a t e r -
cera, sueldo 12.000 y a n t i g ü e d a d 20 de 
j u l i o 1900; d o ñ a E l o í s a Obdul ia Alonso, 
n ú m e r o 23, c a t e g o r í a cuar ta , sueldo 
11.000 pesetas y a n t i g ü e d a d 2̂0 de j u l i o 
de 1900; d o ñ a M a r í a M o n t e g r i n M o r a -
les, n ú m e r o 37, c a t e g o r í a cuar ta , suel-
do 11.000 pesetas y a n t i g ü e d a d i l de 
mayo de j .901; d o ñ a Mercedes de Tel ia 
Comas, n ú m e r o 38, c a t e g o r í a cuar ta , 
sueldo 11.000 y a n t i g ü e d a d 11 de mayo 
de 1901, y doña Clot i lde de Castro Ro-
d r í g u e z , n ú m e r o 39, c a t e g o r í a cuar ta , 
sueldo 11.000 y a n t i g ü e d a d de 18 de j u -
nio de 1901. 
(Sigue en sexta co lumna de segunda 
p l ana ) 
ello con la prudencia y con los m i r a 
mientes que son menester en todas las 
cosas humanas, pero t a m b i é n con la 
e n e r g í a y con la dec i s i ón resuel ta que 
el bien púb l i co , los intereses de la cla-
se laboriosa y el buen gobierno de la 
p o b l a c i ó n exigen. 
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E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a d s 
V E I N T E P A G I N A S 
S u p r e c i o es de V E I N T E C E N T I M O S 
B E R L I N , 1.—El " D i a r i o Of i c i a l " p u -
b l ica hoy la p r i m e r a d i s p o s i c i ó n r e l a t i -
va a la e j e c u c i ó n de la ley p r e p a r a t o r i a 
de la c o n s t r u c c i ó n o r g á n i c a de la eco-
n o m í a alemana. 
E s t a p r i m e r a d i s p o s i c i ó n se refiere a 
l a e c o n o m í a i n d u s t r i a l y consta de diez 
par tes : 
"P r imera . L a e c o n o m í a i n d u s t r i a l se 
o rganiza desde e l doble punto de v i s t a 
profesional y reg iona l . Comprende el 
g rupo nacional de la i ndus t r i a p rop ia -
mente dicha y se d iv ide en subgrupos, 
pr incipales y nacionales del artesanado, 
el comercio, la Banca, los Seguros y l a 
e n e r g í a . Estos subgrupos se subdiv iden 
s e g ú n las necesidades. 
Regionalmente , la e c o n o m í a indus-
L a s J u v e n t u d e s c a t ó l i c a s | t r i a l se divide en d i s t r i tos y subd i s t r i -
tos e c o n ó m i c o s , los cuales p o d r á n , me-
diante d i spos i c ión adecuada del Gobier-
no del Reich, unirse a las C á m a r a s de 
Comercio e I n d u s t r i a . 
Segunda. Regula l a f o r m a en que 
las Empresas se incorporan a la or -
g a n i z a c i ó n de l a e c o n o m í a i n d u s t r i a l . 
L o s establecimientos y Empresas ex-
t ran je ros en A l e m a n i a se consideran 
como parte in teg ran te de la e c o n o m í a 
alemana. 
Tercera . Regula el n o m b r a m i e n t o 
y las a t r ibuciones que competen a los 
directores de grupos, cuyas funciones 
son meramente h o n o r í f i c a s . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a del Reich 
n o m b r a y dest i tuye a los directores de 
los grupos nacionales y de los grupos 
pr incipales de l a indus t r i a . 
Los directores son los que redac tan 
los E s t a t u t o s de los d is t in tos grupos . 
Cuar ta . Regula las obligaciones y 
los deberes de los d i rect ivos y m i e m -
bros. 
Quinta . De t e rmina l a c o m p o s i c i ó n y 
competencia de los Consejos consu l t i -
vos, pues los grupos han de ser o ídos 
a l adoptarse medidas impor t an te s y 
t a m b i é n t ienen c ier ta competencia en 
cuestiones f inancieras . 
Sexta. Se refiere a las Asambleas 
que celebren los miembros . 
S é p t i m a . T r a t a de la d i so luc ión y 
fu s ión de los grupos. 
Octava. D e t e r m i n a l a c o m p o s i c i ó n y 
las funciones de las C á m a r a s e c o n ó m i -
cas que cons t i tuyen l a r e p r e s e n t a c i ó n 
c o m ú n de las organizaciones que f o r m a n 
pa r t e de u n d i s t r i t o e c o n ó m i c o . 
Novena. Contiene disposiciones re la-
t ivas a la C á m a r a e c o n ó m i c a del Reich , 
l a cual cons t i tuye l a r e p r e s e n t a c i ó n co-
m ú n de la o r g a n i z a c i ó n profes ional y 
reg iona l de l a e c o n o m í a i ndus t r i a l y de 
las C á m a r a s de Indus t r i a , Comercio y 
Artesanado. 
E l m i n i s t r o d<. E c o n o m í a del Reich 
n o m b r a a l d i rec tor de dicha C á m a r a 
E c o n ó m i c a del Reich y sus representan-
tes. 
D é c i m a . (Disposiciones de c a r á c t e r 
j u r í d i c o . ) » 
L a o r g a n i z a c i ó n en subgrupos y la 
s u b o r d i n a c i ó n de é s t o s a los grupos su-
periores d e p e n d e r á de las necesidades 
reales. 
intensidad y d i f i cu l t ad . Les ha disgus-
tado a los nuestros que la C á m a r a de 
Comercio a lemana de Barce lona sumi -
n i s t re a su Prensa, po r ejemplo, . a i 
"Ber l ine r Tageb la t t " , datos tendencio-
sos y e r r ó n e o s , que m á s per jud ican que 
favorecen las negoc iac iones .—BERMU-
D E Z C A Ñ E T E . 
R u m o r e s 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
B E R L I N , 1. — E s t a noche c i r cu lan 
por B e r l í n los rumores m á s a larmantes , 
pero todos han sido desmentidos en los 
c í r c u l o s oficiales. E l m á s g rave de to-
dos es que Goer ing va a reemplazar a l 
general v o n B l o m b e r g , y que las fuer-
zas de Po l i c í a , a l menos en B e r l í n , es-
t á n preparadas como si a lgo se temie-
ra.—Associated Press. 
EL S E C B E T i O BEL C O i T E 
T i , G 
Un individuo cuya identidad no se 
conoce todavía disparó sobre él 
M O S C U , 1 ( U r g e n t e ) . — H o y , a las 
cuat ro y media de la tarde, ha sido 
asesinado a t i ros , en el local del So-
v i e t de Len ingrado e l secretar io del Co-
m i t é Centra l del p a r t i d o comunis ta y 
miembro de la Of ic ina p o l í t i c a del par-
t ido Sergio M i r o n o v i c h K i r o f . 
N o se conocen detalles. E l asesino 
fué detenido.—Associated Press. 
* * * 
B E R L I N , 1.—No se conocen los mo-
t ivos del asesinato de K i r o f , secreta-
r io del pa r t i do comunis ta ruso. Tampo-
co se ha podido establecer a ú n la iden-
t idad del asesino, a quien de tuvieron 
inmedia tamente los o f i c í a l e s de la 
O. G. P- U . K i r o f era m i e m b r o del 
C o m i t é Cen t ra l po l í t i co y t a m b i é n del 
C o m i t é E j e c u t i v o de la U n i ó n Sov ié -
t ica. 
* * * 
M O S C U , 1.—Aunque se ha procedido 
ya a l in t e r roga to r io del asesino de K i -
rof, t o d a v í a no se h a dicho of ic ia lmen-
te su ident idad n i los m ó v i l e s del c r i -
men. 
p ? r a el ent ierro del secretar io ase-
sinado se ha f i jado la fecha de l d í a 6 
en la plaza Roja de M o s c ú . Se ha nom-
brado un C o m i t é que d i s p o n d r á lo ne-
cesario para los solemnes funerales. -
Associated Press. 
R e b a j a de p r e c i o s 
M O S C U . 1.—El Gobierno s o v i é t i c o 
ha acordado elevar, de u n diez a un 
quince por ciento, los precios de a lgu-
nos productos del campo que los ag r i -
cultores vendan d i rec tamente al Es-
tado. 
Es ta medida es c o n t i n u a c i ó n de la 
po l í t i c a que sigue para abo l i r el siste-
ma de rac ionamien to pa ra el pan y 
otros a l imentos . E l decreto acaba de 
promulgarse . 
blea de patronos y obreros 
S e b u s c a r á n c o m p e n s a c i o n e s p a r a 
é s t o s e n o t r o s a s p e c t o s d e 
l a c u e s t i ó n 
L a A s a m b l e a m i x t a c o n t i n u a r á sus 
d e l i b e r a c i o n e s e n l a s e m a n a e n t r a n t e 
E l m i n i s t r o del Traba jo ha dictado 
una r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l , por la que 
se restablece en toda E s p a ñ a la Jor-
nada de cuarenta y ocho horas en la 
i ndus t r i a s i d e r o - m e t a l ú r g i c a . Probable-
mente, en la «-Gaceta» de hoy aparece-
r á el opor tuno decreto. 
Es p r o p ó s i t o del s e ñ o r A n g u e r a de 
Sojo que se compense a los obreros del 
r a m o estudiando, desde el pun to de 
v i s t a m á s favorable pa ra ellos que sea 
posible, o t ros aspectos del r é g i m e n eco-
n ó m i c o de aquella indus t r ia , cuales son 
la c l a s i f i c ac ión de personal, los suel-
dos, subsidios, jubilaciones, etc. 
Con t a l objeto, r e a n u d a r á sus sesio-
nes en l a semana en t ran te l a Asamblea 
de patronos y obreros, que ha venido 
actuando pa ra resolver este plei to , cu-
yo o r i g e n — r e c o r d a r á n los l e c t o r e s — f u é 
la huelga del ramo, prolongada du ran -
te var ios meses, y resuelta por el en-
tonces m i n i s t r o del Trabajo , s e ñ o r Es-
tadella, a tenor de un laudo que, ac-
cediendo provis ionalmente a la deman-
da obrera, rebajaba l a j o rnada a cua-
ren ta y cuat ro horas semanales, y crea-
ba l a mencionada Asamblea in tegrada 
por representantes de ambas partes, 
para que examinara a fondo el pro-
blema y resolviera sobre el punto 
concreto de la d u r a c i ó n de j o rnada an-
tes del d í a p r i m e r o de dic iembre, fe-
cha en l a que h a b r í a de restablecerse 
a u t o m á t i c a m e n t e l a de cuarenta y ocho 
horas, en e: caso de que no se m o d i f i -
cara la r e s o l u c i ó n min i s t e r i a l , de acuer-
do con el d i c t amen de la Asamblea. 
L a b o r d e l a A s a m b l e a 
EL M C i l E N I O OE ü 
ÜCCION C O L I C A EN 
PORTUGAL 
El Arzobispo de Mitüene nos relata 
trabajos, persecuciones sufridas 
y esperanzas consoladoras 
<!ta 
P o r t u g a l e n t r a de l l e n o e n u n a f a -
se d e r e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
E l s e ñ o r A n g u e r a de Sojo, al l l egar 
a l m in i s t e r i o de Trabajo , preocupado po r 
este problema, dispuso que la Asamblea 
s i d e r o - m e t a l ú r g i c a se reuniera , no só lo 
para t r a t a r de la c u e s t i ó n de jo rnada y 
salario, sino para examina r t a m b i é n t o -
dos los d e m á s aspectos re la t ivos a esta 
i ndus t r i a y redac tar en consecuencia un 
es ta tuto que r i j a en lo sucesivo dicha 
ac t i v idad i n d u s t r i a l . 
E n la Asamblea, los vocales pat ronos 
han manten ido l a necesidad de que se 
restablezca la j o rnada de cuarenta y 
ocho horas: p r imero , por es t imar que 
es la legal, y a que las Cortes no han 
vuel to a legis lar sobre l a m a t e r i a y n i n -
g ú n organismo puede i n v a d i r las a t r i -
buciones legis lat ivas , y a d e m á s , porque, 
dada l a s i t u a c i ó n de l a i ndus t r i a espa-
ñ o l a y l a crisis e c o n ó m i c a por que a t r a -
viesa el p a í s , l a r e d u c c i ó n de la j o m a d a 
signif ica un quebranto de enorme con-
s i d e r a c i ó n pa ra la indus t r ia . 
Los vocales obreros, por su parte , de-
fendieron su a s p i r a c i ó n de que la j o rna -
da de cuarenta y cua t ro horas, estable-
cida en M a d r i d , Barcelona y a lgunas 
ot ras provincias , se ext ienda a todo el 
resto de E s p a ñ a . E l a rgumen to p r i n c i -
pa l de l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera era el 
de que con esta r e d u c c i ó n de jo rnada 
se a b s o r b e r í a el paro obrero de l a In-
dus t r ia . 
E l m i n i s t r o de Trabajo , s e g ú n nues-
t ras noticias , d i c t ó a l fin el expresado 
fal lo, que fué aprobado en el Consejo Je 
min i s t ro s celebrado el jueves. 
L a i m p r e s i ó n predominante en el m i -
nis ter io de Traba jo y en los centros i n -
dustr ia les en donde este p rob lema i n -
teresa de u n modo directo es la de que 
la r e s o l u c i ó n no t e n d r á derivaciones 
desagradables, como por algunos se te-
m í a en respuesta a la dec i s ión m i n i s -
t e r i a l , y que tan to la r e p r e s e n t a c i ó n pa-
t rona l como la obrera c o n t i n u a r á n , en 
el seno de la conferencia, estudiando ar-
m ó n i c a m e n t e los restantes puntos que 
les han sido sometidos por el min i s t e r io 
de Traba jo en el cuest ionario que acom-
p a ñ a b a a la convocator ia de esta A s a m -
blea. 
T r i u n f o d e l a ú l t i m a c o n f e r e n c i a d e l 
s e ñ o r H e r r e r a , c e l e b r a d a e n E v o r a 
U N A G R A T A V I S I T A A L C O L E G I O 
D E E X T R E M O Z 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro enviado 
especial) 
E V O R A , 30. 
E n la h i s t ó r i c a c iudad del templo de 
Diana y l a cap i l l a de los huesos se 
celebra la ú l t i m a de las conferencias 
p ú b l i c a s del s e ñ o r Her re ra , en P o r t u -
ga l . Sigue siendo indispensable la dis-
t i n c i ó n entre actos p ú b l i c o s y pr ivados, 
porque el d ía siguiente, por la m a ñ a -
na, a dos pasos de la f rontera , aun 
se celebraba una s i m p á t i c a r e u n i ó n en 
el colegio de Ext remoz , donde los Pa-
dres J e s u í t a s t r as ladaron el que t e n í a n 
en Vi l l a f r anca . 
E v o r a es una ciudad sumida en sus 
e n s u e ñ o s seculares. E l l a rgo acueducto 
de Ser tor io , las a r q u e r í a s romanas, loa 
templos g ó t i c o s , las por tadas con es-
cudos s e ñ o r i a l e s , los recuerdos de l a 
d o m i n a c i ó n á r a b e , f o r m a n u n verdade-
ro t r a t a d o de H i s t o r i a escri to en pie-
dra. L a A c c i ó n C a t ó l i c a , cruzada de loa 
t iempos nuevos, enlazada t a n m a r a v i -
l losamente con l a t r a d i c i ó n , i m p r i m e 
un m o v i m i e n t o e x p e c t a t í v o a la c iudad. 
Se escucha el jadear de los a u t o m ó v i -
les en su esfuerzo por doblar esqui-
nas i n v e r o s í m i l e s y c i r cu la r por callea 
como zanjas. E n t r e ellos f i g u r a u n es-
forzado coche de Badajoz, con algunos 
expedicionarios venidos expresamente a 
o í r a l s e ñ o r He r r e r a . 
L a f i g u r a venerable del s e ñ o r A r z o -
bispo, verdadero a p ó s t o l , por cuyos t r a -
bajos sienten v e n e r a c i ó n los c a t ó l i c o s 
de Evora , preside u n s a l ó n repleto de 
p ú b l i c o . Las autoridades civi les e s t á n 
presentes en e l escenario. E l profesor 
del Liceo, s e ñ o r Vaz Madei ra , hace la 
p r e s e n t a c i ó n en unas palabras sobrias 
y justas . E l conferenciante es ap laud i -
do con mucho calor a l levantarse y en 
var ios pasajes de su discurso. Los v i -
vas a l a E s p a ñ a c a t ó l i c a , a la A c c i ó n 
C a t ó l i c a , a P o r t u g a l , v i b r a n como en 
ocasiones anteriores. 
E l s e ñ o r H e r r e r a t r aza a q u í como 
u n resumen y compendio de sus con-
ferencias anter iores . Desde el concepto 
de A c c i ó n Ca tó l i c a , su s e p a r a c i ó n y dis-
t i n c i ó n de la a c c i ó n po l í t i c a , hasta la 
o r g a n i z a c i ó n e s p a ñ o l a y var ios e jem-
plos p r á c t i c o s que i l u s t r a n los p r i n c i -
pales pasajes, el orador recorre el pa-
norama completo y es seguido por el 
aud i to r io con la m a y o r a t e n c i ó n . 
Gozamos a q u í de la m i s m a hospi ta-
l idad c o r d i a l í s i m a y a n á l o g a s atencio-
nes impagables que en las d e m á s c iu -
dades portuguesas. Es u n dolor pensar 
en lo brevemente que tenemos que 
abandonar luggres donde se nos hace 
t a l y t an c a r i ñ o s a acogida. 
E n E x t r e m o z 
E l P a t r o n a t o h a a r r u i n a d o l a U d e B a r c e l o n a 
E n e l p l a n de e s t u d i o s p a r a 1 9 3 4 - 1 9 3 5 h a b í a e s t a b l e c i d o 
2 8 8 c u r s o s e n c a t a l á n y s o l a m e n t e 9 5 e n e s p a ñ o l . E n p o c o 
m á s de u n a ñ o los 1 . 2 3 5 a l u m n o s de D e r e c h o h a n q u e d a d o 
r e d u c i d o s a 3 2 0 ; los 1 . 4 4 9 de M e d i c i n a a 6 6 0 y l o s 4 5 0 
de F a r m a c i a a 1 8 3 
1929, 1.068; 1929-1930, 1.143; 1930-1931, 
1.328; 1931-1932. 1.369; 1932-1933, 1.235. 
D u r a n t e el Pa t rona to 
1934-1935, 320. 
1933-1934, 363; 
Como prueba c la ra y t e r m i n a n t e de 
los efectos que en l a Un ive r s idad de 
Barcelona estaba produciendo l a ac tua-
c ión del famoso Pat ronato , m i s c e l á n e a 
de a z a ñ i s t a s y de separatistas de l a Es-
querra, publ icamos a c o n t i n u a c i ó n unas 
e s t a d í s t i c a s que abarcan dos puntos con-
cretos. Pr imero, la h e g e m o n í a que h a 
adqui r ido el c a t a l á n sobre l a lengua cas-
te l lana en las c á t e d r a s de la U n i v e r s i -
dad. Segundo, el descenso enorme que 
en todas las Facultades ha experunen-
tado e l censo escolar: 
Cursos en e s p a ñ o l y en c a t a l á n s e g ú n 
los planes de estudios aprobados por 
e l Pa t rona to pa ra el curso 1984-1985 
Facu l t ad de F i l o s o f í a y L e t r a s : Ca ta -
l án , 116; e s p a ñ o l , 28; Idem de Ciencias : 
c a t a l á n , 48; e s p a ñ o l , 29; í d e m de Dere-
cho: c a t a l á n , 24; e spaño l , 20; í d e m de 
F a r m a c i a : c a t a l á n , 8; e s p a ñ o l , 3; Idem 
de Medic ina : c a t a l á n , 92; e s p a ñ o l , 15. 
Tota les : C a t a l á n , 288; e s p a ñ o l , 95 
Alumnos ma t r i cu lados en l a F a c u l t a d iur j ivers i tar ia j 
de Derecho.—Antes del Pa t rona to : 1928-1 Univers idad de Barcelona 6 lor iosa j 
A lumnos mat r i cu lados en la F a c u l l u d 
de F a r m a c i a . — Antes del P a t r o n a t o : 
1928-1929. 649; 1929-1930, 675; 1930-
1931, 630; 1931-1932, 481; 1932-1933, 450. 
D u r a n t e el Pa t rona to : 1933-1934. 255-
1934-1935, 183. 
A l u m n o i mat r icu lados en la Facu l tad 
de Medic ina . — Antes del Pa t rona to-
1928-1929, 1.442; 1929-1930, 1.316; 1930-
1931, 1.376; 1931-1932, 1.441; 1932-1933 
1.449. 
D u r a n t e el Pa t rona to : 1933-1931 £33-
1934-1935, 660. 
Las e s t a d í s t i c a s se comentan por si 
solas. Digamos ú n i c a m e n t e que a l ob-
servador m á s superficial dejan trasluclx 1 
dos hechos: la c a t a l a n i z a c i ó n ds la vid'r 
L a r á p i d a e x c u r s i ó n a E x t r e m o z es 
una nota luminosa y j u v e n i l . E l pa-
dre Gabino M á r q u e z , g r a n t i po i n t e -
l igente, e n é r g i c o y s i m p á t i c o , nos t r ae 
y nos l leva, derrochando lo que p u d i é -
i 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 d i c i e m b r e 1 9 3 4 
Deportes P á g . 6 
Porque supo esperar (folle-
t í n ) , por Claude Vela P á g . 6 
í i e te a ñ o s de estudio para 
dar una C o n s t i t u c i ó n fede-
r a l a l a Ind ia , por R. L . ... P á g . 7 
í nd i ce b ib l iográf ico P á g . 8 
SI submarino, elemento efi-
caz, pero no decisivo, para 
t r i u n f a r en la guerra, por 
Mateo Mi l l e P á g . 9 
L a v ida religiosa P á g . 10 
Ajedrez, por el D r . Jacques. P á g . 10 
Las salinas de C á d i z e s t á n 
amenazadas de una r u i n a 
inminente , to ta l , por Ra-
fael de Urbano Pág . 11 
Modas P á g . 12 
Cine P á g . 13 
Ac tua l idad a r t í s t i c a P á g . 14 
L a vida en M a d r i d P á g . 15 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 17 
A n í m e l o s por palabras. P á g s . 18 y 19 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 19 
Los plenos poderes se han 
generalizado en la po l í t i ca 
europea d e s p u é s de la gue-
r r a P á g . 20 
—o— 
- i v O V L N C l A S . — H a quedado consti-
tuida la Jun t a diocesana de A c c i ó n 
Ca tó l ica en Oviedo.—Los empleados 
de los Jurados mixtos de Barcelona 
llevan cinco meses s in cobrar (pág i -
nas 3 y 5). 
E X T R A N J E R O . - H a sido asesinado 
en Leningrado el secretario del Comi-
té central del par t ido comunista ruso; 
no se conoce t o d a v í a la ident idad del 
tutor del h e c h o . - E n Alemania ha ha-
bido que reducir la jo rnada en la i n -
lus t r ia t ex t i l por escasez de mater ias 
inmas . - A y e r c i rcularon en B e r l í n a l -
unes rumores alarmantes.—Francia 
a contestado negativamente a la de-
vanda de l J a p ó n de denunciar en oo-
i n el Tra tado de W á s h i n g t o n (pá -
ginas 1 y 4). 
D o m i n g o 2 de d ic i embre de 1934 ( 2 ) E L D E B A T E 
r a m o s l l a m a r una a m a b i l i d a d brusca, 
s in ceremonias, de todo c o r a z ó n . E n 
u n l indo pa t i o á r a b e del edif ic io , don-
de los j e s u í t a s , con tenacidad enorme, 
h a n logrado i n s t a l a r u n colegio, se re-
ú n e n has ta ciento c incuenta muchachos 
e s p a ñ o l e s , rebosantes de entus iasmo y 
de v ida . E l padre M á r q u e z p ronunc ia 
unas palabras c laras y s in adobo, elo-
cuentes en fuerza de sencillez. De ellas 
se desprende una cosa i m p o r t a n t e . Pa-
r a los a lumnos de E x t r e m o z , la A c c i ó n 
C a t ó l i c a no es una novedad. E l colegio 
les p repa ra y a pa ra el la. A s í , los a l u m -
nos siguen, con en tera c o m p r e n s i ó n , 
d u r a n t e t res cuar tos de hora , una con-
ferencia , en la que se les l l a m a a las 
f i l a s de l a A c c i ó n C a t ó l i c a y se les 
aconseja no dejarse seducir antes de 
t i e m p o por s e ñ u e l o s p o l í t i c o s . N o en-
t r a r en p o l í t i c a antes de que sea ho-
r a . A s í se e n t r a r á en el la con una f o r -
m a c i ó n , indudable ven ta j a p a r a el i n -
d i v i d u o , a quien la p o l í t i c a no p o d r á 
p e r v e r t i r , y p a r a los par t idos , que re-
c i b i r á n en su seno hombres ú t i l e s a 
su p a t r i a y de conciencia rec ta . Unos 
e jemplos y glosas, a l alcance de los 
oyentes, son gustados por é s t o s con s in -
g u l a r e m o c i ó n . A l f i n a l , todos los m u -
chachos, d e s p u é s de a p l a u d i r l a r g a m e n -
te, en tonan el h i m n o de l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a , que conocen a m a r a v i l l a . Es-
t a sana j u v e n t u d es u n hermoso re-
cuerdo de nues t ro v ia je . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a e n P o r t u g a l 
N o queremos ce r r a r esta serie de 
c r ó n i c a s s in da r a l l ec to r a lgunos da-
tos sobre l a A c c i ó n C a t ó l i c a P o r t u g u e -
sa, que le s i r v a n p a r a a t i sba r las po-
sibi l idades de l a s i embra real izada. Pa-
r a ello nada m e j o r que t r a n s c r i b i r l a 
c o n v e r s a c i ó n que t u v i m o s en L i sboa 
con el i l u s t r e s e ñ o r Arzob i spo de M i -
t i lene, a l cua l h ic imos a lgunos p r e g u n -
tas, a las que t u v o la bondad de res-
ponder. 
— ¿ C u á l es la s i t u a c i ó n a c t u a l de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a Por tuguesa?—le d i j i -
mos. 
—Hace muchos a ñ o s que e x i s t í a n en 
P o r t u g a l obras de A c c i ó n C a t ó l i c a , es-
pec ia lmente de s e ñ o r a s y j ó v e n e s ; pe-
r o la o r g a n i z a c i ó n o f i c i a l , con sus cua-
t r o ramas, t iene apenas u n a ñ o de exis-
tencia . F u é en nov iembre de 1933 cuan-
do el Episcopado a p r o b ó las bases de 
esa o r g a n i z a c i ó n , que as ienta sobre los 
p r i nc i p i o s fundamenta les de especia l i - ' lugares de a l t í s i m a responsabi l idad en 
z a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n . E n a r m o n í a con 
el p r i n c i p i o de e s p e c i a l í z a c i ó n den t ro de 
las cua t ro grandes r amas hay estos or-
ganismos especializados den t ro de l a 
J u v e n t u d Femen ina : J u v e n t u d Agora-
r í a , J u v e n t u d Escolar , Juven tud Inde-
pendiente y J u v e n t u d Obrera . P a r a ga-
r a n t i r l a un idad del m o v i m i e n t o tene-
mos los s iguientes organismos de co-
o r d i n a c i ó n : Consejo pa r roqu ia l . J u n t a 
diocesana y J u n t a cen t r a l . L a coordina-
c i ó n de las obras aux i l i a re s se hace por 
medio de Secretar iados dependientes de 
la J u n t a cen t ra l , a lgunos de los cuales 
e s t á n y a cons t i tu idos . A c t u a l m e n t e te-
nemos la L i g a de A c c i ó n C a t ó l i c a Fe-
menina , con cinco m i l asociadas, y la 
J u v e n t u d C a t ó l i c a Femenina , con diez 
m i l . L a f o r m a c i ó n de los o r g a n i s m o » 
mascul inos v a m á s despacio. Tenemos 
o rgan izada la J u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a , 
l a J u v e n t u d escolar y a lgunos n ú c l e o s 
de l a independiente. E n la r a m a de 
hombres c a t ó l i c o s tenemos bas tante 
f lorec ientes l a A s o c i a c i ó n de Ju r i scon-
sul tos y la de M é d i c o s c a t ó l i c o s . E n 
estos d í a s empezamos a o rgan iza r los 
padres de f a m i l i a . E n su segundo a ñ o , 
la J u n t a c e n t r a l se d e d i c a r á , especial-
mente , a las organizaciones mascul inas . 
— ¿ Y los obreros ? 
— T e n í a m o s descuidada la o rgan iza -
c i ó n obrera . P a r a ocuparse de i m p u l -
s a r l a -se c r e ó desde el p r i n c i p i o u n Se-
c r e t a r i a d o nac iona l que es tudia esta 
c u e s t i ó n , ha creado C í r c u l o s de E s t u -
dios p a r a obreros y p u b l i c a u n p e r i ó d i -
co t i t u l a d o " E l T raba j ado r " . E s t á ac-
t u a l m e n t e en es tudio una o r g a n i z a c i ó n 
nac iona l de t raba jadores que se l l a m a -
r á p robab lemente " U n i ó n Popu la r Ca-
t ó l i c a " . 
— ¿ Q u i e r e de t a l l a rme , s e ñ o r A r z o b i s -
po, l a h i s t o r i a de l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
po r tuguesa? 
—Concre tamente , se r e m o n t a a 1901. 
F r e n t e a los ataques a l a I g l e s i a y a l 
Cle ro r e g u l a r y secular que entonces se 
p rodu je ron , los es tudiantes c a t ó l i c o s de 
l a U n i v e r s i d a d de C o i m b r a dec id ie ron 
asociarse pa ra a d q u i r i r l a f o r m a c i ó n re -
l ig iosa y social que los t i empos deman-
daban. A s í n a c i ó e l Cen t ro A c a d é m i c o 
de l a D e m o c r a c i a C r i s t i a n a , que hoy 
d e s e m p e ñ a u n papel i m p o r t a n t í s i m o en 
l a v i d a c a t ó l i c a de P o r t u g a l . P o r a l l í 
h a n pasado los mejores elementos se-
g la res que hoy t r a b a j a n en el campo 
c a t ó l i c o y muchas personas que ocupan 
la n a c i ó n , como Su E m i n e n c i a el Car-
denal P a t r i a r c a de L i sboa y e l i l u s t r e 
jefe del Gobierno, doc to r O ü v e i r a Sa-
lazar . D e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n de 1910 
s u r g i ó t a m b i é n el m o v i m i e n t o de J u -
ventudes C a t ó l i c a s . D i g n a de mencio-
narse fué a s imismo la a c t i v i d a d en el 
campo de l a Prensa. P o s e í a m o s antes 
de l a p e r s e c u c i ó n dos excelentes p e r i ó -
d icos : " P o r t u g a l " , en Lisboa , y " L a Pa-
l ab ra" , en Opor to . A m b o s fue ron sacr i f i -
cados p o r los revoluc ionar ios . A c t u a l -
men te tenemos o t ros d ia r ios d i r i g idos 
po r c a t ó l i c o s . Dos de ellos, " N o v i d a -
des", en Lisboa , y el " D i a r i o do M i n h o " , 
en B r a g a , e s t á n en te ramente fuera y 
por enc ima de los pa r t idos p o l í t i c o s y 
a l se rv ic io de l a A c c i ó n C a t ó l i c a . A 
esto h a y que a ñ a d i r u n p e r i ó d i c o m e n -
sual , " L a V o z de F á t i m a " , que t i r a 
150.000 e jemplares . 
— ¿ E n c u e n t r a muchas d i f icu l tades la 
A c c i ó n C a t ó l i c a en su desar ro l lo? 
— L a A c c i ó n C a t ó l i c a f u é y c o n t i n ú a 
siendo b ien rec ib ida po r todos los ca-
t ó l i c o s portugueses. Creo que has ta en 
las esferas oficiales se ve con s i m p a t í a , 
pues v e n d r á a ser una g r a n fuerza de 
r e s t a u r a c i ó n social . Las di f icul tades son 
p robab lemen te las mismas que en o t ros 
p a í s e s : f a l t a de elementos d i r igen tes y 
de medios mate r ia les . P a r a resolver l a 
p r i m e r a e s t á n los cursos de A c c i ó n Ca-
t ó l i c a , que se dan en todas las d i ó c e s i s , 
y u n b o l e t í n de o r i e n t a c i ó n que p u b l i -
camos. 
— ¿ Q u é labor se p r epa ra con objeto 
de in tens i f i ca r l a p r opaganda? 
— H e m o s i n v i t a d o a las m á s re levan-
tes personalidades de A c c i ó n C a t ó l i c a 
de o t ros p a í s e s , en t re ellas el ex t r ao r -
d i n a r i o creador del Jocismo, s e ñ o r ca-
n ó n i g o C a r d y n , y aho ra a l s e ñ o r H e r r e -
r a . U s t e d es tes t igo del b ien que su pa-
l a b r a elocuente e s t á p roduciendo entre 
nosot ros . 
— U n a ú l t i m a pa labra , s e ñ o r A r z o b i s -
p o : ¿ Y el p o r v e n i r ? 
— P a r a e l po rven i r , las esperanzas 
m á s consoladoras, que creo s e r á n r e a l i -
dad den t ro de poco. E s t a m o s en u n p a í s 
que el l a ic i smo s e m b r ó de ru inas . A h o -
r a se t r a t a de edificar. 
Ed i f i ca r . P a l a b r a a c t i v a po r excelen-
cia, que resume m u y b ien l a i m p r e s i ó n 
m a g n i f i c a que nos h a n p roduc ido los 
c a t ó l i c o s portugueses. Con e l la quere-
mos t e r m i n a r esta serie de c r ó n i c a s . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
C o n t r a l o s a r r e n d a t a r i o s q u e n o p a g a n l a s r e n t a s 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a a d v i e r t e q u e p r i v a r á d e l o s b e n e f i c i o s d e l a 
n u e v a l e y a q u i e n e s q u e b r a n t e n l o s c o n t r a t o s . E l g o b e r n a d o r d e C á c e r e s 
a p l a u d e e l p r o y e c t o s o b r e l o s y u n t e r o s y c r e e q u e c o n é l s e r e s o l v e r á e l 
p r o b l e m a a g r a r i o 
P a r a i n f o r m a r s e s o b r e e l p r o b l e m a m i n e r o , v a a A s t u r i a s e l m i n i s t r o d e 
I n d u s t r i a . H a b r á v a c a c i o n e s e s c o l a r e s d e s d e e l 2 1 h a s t a e l 1 0 d e e n e r o . 
U n a n o t a o f i c i o s a d e E s t a d o s o b r e l a s n e g o c i a c i o n e s c o n l a S a n t a S e d e 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha m a n i -
festado que t e n í a especial i n t e r é s en ha -
cer constar, p a r a que nadie se l l a m e a 
e n g a ñ o , que, como a conoc imien to suyo 
h a n l legado no t ic ias de que m u c h a gen-
te, especialmente grandes a r r enda t a r io s 
de f incas r ú s t i c a s , se n i egan a l pago de 
sus ren tas y causan d a ñ o a las t i e r r a s , 
poniendo en genera l d i f icul tades a l a Re-
f o r m a a g r a r i a , e s t á dispuesto a que en 
l a ley de A r r e n d a m i e n t o s , que e s t á pen-
d ien te de d i s c u s i ó n po r l a C á m a r a , los 
beneficios que se concedan no a lcancen 
a aquellos a r r enda t a r io s que h a y a n que-
b ran t ado los con t ra tos . 
T e r m i n ó diciendo que todo cuanto sea 
p r o t e c c i ó n a los humi ldes t e n d r á su m á s 
decidido apoyo, pero que se o p o n d r á a 
todo cuanto represente una f a l t a de m o -
r a l i d a d o de i n c u m p l i m i e n t o de c o m p r o -
misos, que todos, a l tos y bajos, e s t á n 
obl igados a respetar . 
La ley de Yunteros 
Pregun tamos ayer a l gobernador de 
C á c e r e s , que se encuent ra de paso en 
M a d r i d , la o p i n i ó n que le merece la ley 
de Y u n t e r o s aprobada po r el P a r l a -
mento . 
— A p l a u d o s in reserva l a g e s t i ó n l l e -
vada a cabo por el m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a — n o s d i j o — , g r a n conocedor de 
los p rob lemas del campo. D e esta l e y 
pueden esperarse resul tados pos i t ivos 
p a r a resolver de f in i t i vamen te el p rob le -
m a a g r a r i o . 
Esbozada d icha g e s t i ó n con el p royec -
t o aprobado en las Cortes, supongo que 
le s e g u i r á e l que se refiere a los bar -
bechos, que se h a n de r ea l i za r en enero 
p r ó x i m o . Y confio t a m b i é n en que esta 
l abo r se comple te d e s p u é s con l a ley de 
A r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s , que, u n i d a a 
los asentamientos que se r ea l i zan en las 
fincas ocupadas po r e l I n s t i t u t o de Re -
f o r m a A g r a r i a , pueden y deben dar r e -
sue l to de f in i t ivamente el p rob lema p a r a 
E x t r e m a d u r a . 
P a r a la p r o v i n c i a de C á c e r e s es m u -
cho m á s in teresante e l tener p a r a ene-
r o p r ó x i m o resuelto, en t re p r o p i e t a r i o s 
y labradores, e l r e p a r t i m i e n t o ordenado 
de los ter renos que h a n de prepararse 
p a r a l a r e s i embra p r ó x i m a , que lo que 
se pers igue en l a l ey ; o sea, el a p r o -
vechamien to de l a r e s i embra en r a s t r o -
jos , que p o r su deficiente ca l idad en 
esta p r o v i n c i a ha de resolver m u y poco. 
Yo espero del buen c r i t e r i o de los 
p rop ie t a r io s que pongan de su p a r t e lo 
que sea necesario pa ra que, sin m e n g u a 
de u n exceso de s i embra a l t amen te per -
j u d i c i a l p a r a los terrenos dedicados a 
pastos, den las faci l idades necesarias pa -
r a colocar el m a y o r n ú m e r o de l ab ra -
dores. Con elio se c o n s e g u i r á e l despla-
zamien to de lo que hoy aparece englo-
bado en:re obreros y aparceros. Es i n -
teresant . i í 'Lnia esta s e p a r a c i ó n p a r a no 
segui r cargando sobre el Es tado ia t o -
t a l resoiuclOn de la c r i s i s de trabaje 
t o t a l de las dos p rov inc ia s e x t r e m e ñ a s 
y las andaluzas, que son a las que m á s 
d i r ec tamen te a fec tan . 
P o r lo que a C á c e r e s se ref iere , he 
de hacer cons tar que los in formes de l a 
Comandanc ia de l a G u a r d i a c i v i l , ele-
vados a sus superiores, acusan a c t u a l -
mente una t r a n q u i l i d a d como h a c í a 
muchos a ñ o s que no se c o n o c í a . D e es-
to podemos deduci r que el l abr iego ex-
t r e m e ñ o es e l menos inc l inado a las 
per turbac iones de t ipo p o l í t i c o . Sola-
mente se p rodu je ron v io len tamente , 
cuando eran d i r i g i d o s po r elementos so-
cia l is tas . A é s t o s no les interesaba m á s 
que se p rodu je ra l a v io lencia . Sobrada-
men te s a b í a n que bastaba el l l ega r a 
resoluciones eficaces en el t r aba jo , pa-
r a e v i t a r aquellos mov imien to s . Pero 
el buen sentido se ha impues to en las 
masas. F a c i l i t á n d o l e s en lo posible t i e -
r r a s pa ra sus s iembras y el t r aba jo ne-
cesario pa ra sostener sus hogares, de-
j a r á n de propender a l a v io lencia . 
Dice el gobernador de Badajoz 
B A D A J O Z , 1.—El gobernador h a de-
c larado a l regresar de M a d r i d , que el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r J i m é n e a 
F e r n á n d e z , le h a dicho que e s t á dis-
puesto a resolver por comple to el p ro -
b lema social a g r a r i o de E x t r e m a d u r a 
en 1935. P a r a el lo h a r á cuantos via jes 
sean necesarios, y e n v i a r á las C o m i -
siones t é c n i c a s que sean precisas. N o 
se puede to le ra r , ha dicho el m i n i s t r o , 
que se pongan o b s t á c u l o s a esta pol í -
t i ca , f r ancamen te beneficiosa p a r a to-
dos, a l tos y bajos, en l a que h a de p ro -
c u r a r que no h a y a n i vencedores n i ven-
cidos. 
La repoblación fores-
tal de Badajoz 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha m a -
ni fes tado que p r o n t o s e r á enviado d i -
nero a Badajoz, con destino a l a re-
p o b l a c i ó n fo res ta l . 
E l m i n i s t r o d e I n d u s t r i a , 
a A s t u r i a s 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comerc io 
m a r c h a r á h o y p o r la noche a A s t u r i a s 
en viaje o f ic ia l , como delegado del Go-
bierno , pa ra obtener in formes acerca 
del p rob lema m i n e r o de aquel la r e g i ó n . 
En Instrucción Pública 
r e s o l v e r á l a p e t i c i ó n de los a lumnos de 
l a Escuela de Ingenieros Indus t r i a l e s . 
A ñ a d i ó que l a s i t u a c i ó n escolar en 
Sev i l l a h a quedado normal i zada . 
Respecto a l a fecha de las vacacio-
nes de N a v i d a d d i jo que c o m e n z a r á n el 
d í a 21 del cor r ien te y d u r a r á n has ta el 
10 de enero. L a "Gaceta" p u b l i c a r á u n 
d í a de estos l a orden correspondiente . 
D i ó cuenta el m i n i s t r o de que le ha 
sido concedida l a Cruz de l a R e p ú b l i -
ca a l maes t ro de Ronda don A n t o n i o 
Paz. 
P o r ú l t i m o c o m u n i c ó a los periodis-
tas que h o y m a r c h a r á a Sa lamanca pa-
ra a s i s t i r a l ac to p r o P a n t a n o de L a 
M a y a . 
Las negociaciones con 
la Santa Sede 
E l s e ñ o r P i t a Romero e n t r e g ó aye r a 
los per iodis tas l a s igu ien te n o t a : 
" E n el " A B C" de h o y veo con sor-
presa u n a r t í c u l o t i t u l a d o "Las nego-
ciaciones con l a " Santa Sede", glosando 
unas supuestas declaraciones m í a s a u n 
p e r i ó d i c o ex t r an je ro sobre el contenido 
de aquel las negociaciones. N o he l e ído 
tales declaraciones, pero s i en efecto se 
refieren a l contenido de las negociacio 
nes, son, desde luego, a p ó c r i f a s , como lo 
s e r á n todas las que sobre ellas se pon 
g a n en m i s labios. A f a l t a de o t ras con-
diciones, l a de la reserva p e r i o d í s t i c a 
no m e h a f a l t ado m i e n t r a s d e s e m p e ñ é la 
c a r t e r a de Es tado y du ran t e m i g e s t i ó n 
como embajador de E s p a ñ a an te l a San-
t a Sede. N o he de comenta r las d e c í a -
raciones que el a r t i c u l i s t a de " A B C" 
o corresponsal ex t r an je ro en que parece 
insp i ra r se me a t r i b u y e . E l l o e q u i v a l d r í a 
a r o m p e r esa obl igada y n a t u r a l dis 
c r e c i ó n que he de m a n t e n e r m i e n t r a s las 
negociaciones no conc luyan . " 
En Guerra 
EL CUADRO DE LA REIÍDLÜCION p o r K - H 1 T O L a s j u b i l a c i o n e s e n l a s Ñ o r 
(V iene de p r i m e r a p l ana ) 
Y bas ta y a de m á s datos. Queda bien 
c laro que si l a s e ñ o r a C e b r i á n d i s f r u -
taba 15.000 pesetas desde 1931, só lo te-
n í a u n sueldo efect ivo (el resto es so-
bresueldo especial) de 10.000 pesetas y 
por eso pudo ser ascendida a 12.000 el 
16 de m a y o de 1933. Queda bien c la ro 
que se bene f i c ió con l a subida de diez 
puestos en el e s c a l a f ó n con el me jo ra -
m i e n t o de c a t e g o r í a y con el aumen to 
de sueldo, que p a r a los efectos de j u b i -
l a c i ó n s i cuenta , a u n cuando por sus 
c i rcuns tanc ias especiales no le s igni f ica-
r a este a u m e n t o una m a y o r c u a n t í a en 
sus actuales haberes oficiales. Y todos 
estos beneficios nac ieron de la j u b i l a -
c ión forzosa de c o m p a ñ e r a s que l a aven-
t a j a b a n en n ú m e r o y en a n t i g ü e d a d . 
O t r a c a r t a d e l s e ñ o r 
— ¡ N o le f a l t a b a m á s q u e ese M a r c o . . . M i r a n d a ! 
quienes m a n i f e s t ó que h a b í a conferen-
ciado con el m i n i s t r o , s e ñ o r Vaquero , 
qu ien le h a b í a dado cuenta de lo sat is-
fecho que estaba por las atenciones de 
que era objeto en C ó r d o b a , a s í como 
por las mues t ras de afecto y e s p í r i t u de 
a d h e s i ó n a l Gobierno, que se no ta en 
aque l la p rov inc i a . E l s e ñ o r Vaquero le 
i n f o r m ó que una caravana de a u t o m ó -
vi les , que h a b í a salido a rec ib i r le , le 
a c o m p a ñ ó has ta l a ent rada de la pobla-
c i ó n . L a r e c e p c i ó n que tuvo l u g a r en el 
Gobierno c i v i l ha cons t i tu ido u n acto 
b r i l l a n t e y de a d h e s i ó n a l Gobierno. T a m -
b i é n e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n v i -
s i t ó l a N o r m a l e i n a u g u r ó e l c í r c u l o r a -
d ica l , en donde p r o n u n c i ó u n discurso. 
T a n t o en u n lado como en o t ro fué m u y 
agasajado. 
C O R D O B A , 1.—Esta tarde, a las dos 
y media , sa l ie ron pa ra V i l l a del R í o el 
gobernador c i v i l , el comandante m i l i t a r 
y d e m á s autor idades p a r a esperar a l 
m i n i s t r o en el l í m i t e de l a p rov inc i a . 
Con las au tor idades iba l a esposa del 
gobernador c i v i l y la s e ñ o r i t a de Que-
sada, b i j a del d ipu tado a Cortes del m i s -
m o apel l ido. H a s t a las cinco de l a t a r -
de no l l e g ó el m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n a V i l l a del R í o , d i s tan te de la ca-
p i t a l de l a p r o v i n c i a unos 52 k i l ó m e -
t ros . A l l í le esperaban las personal ida-
des mencionadas y las autor idades de 
a lgunos pueblos del t r á n s i t o . Con el se-
ñ o r Vaque ro v e n í a n va r ios per iodis tas 
m a d r i l e ñ o s . E l coche de l m i n i s t r o f o r m a -
ba ca ravana con o t ros cinco en los que 
v ia jaban , a d e m á s de los per iodis tas c i 
tados, a lgunos funcionar ios , p o l i c í a s y 
a m i g o s p o l í t i c o s . I n m e d i a t a m e n t e se 
f o r m ó una c o m i t i v a , de m á s de 80 au -
t o m ó v i l e s , que e m p r e n d i ó l a m a r c h a ha-
c ia C ó r d o b a . A I pasar por los pueblos 
de V i l l a del R í o , Pedro A b a d , E l Car-
p i ó y Aico lea , esperaban las a u t o r i d a -
des con las bandas de m ú s i c a y g r a n 
c a n t i d a d de gente, que v i t o r e ó a l m i -
n i s t r o y a la R e p ú b l i c a . A c o m p a ñ a b a 
a l s e ñ o r Vaquero su esposa. 
L a en t rada en C ó r d o b a , que estaba 
anunc iada p a r a las cua t ro de l a tarde, 
fué a las siete. A t r a v e s ó l a caravana de 
coches el cent ro de l a p o b l a c i ó n , y su 
paso f u é presenciado por muchos cur io 
sos. E n el Gobierno c i v i l hubo una re 
c e p c i ó n a l a que as i s t i e ron todas las 
Corporaciones. A la p u e r t a del edificio 
es taba f o r m a d a una b a t e r í a de A r t i -
l l e r í a , que t r i b u t ó a l m i n i s t r o los ho-
nores de ordenanza. 
E n la r e c e p c i ó n el d ipu tado s e ñ o r Fe r -
n á n d e z V e r g a r a , e n t r e g ó a l s e ñ o r Vaque-
r o una m o c i ó n pidiendo l a c o n s t r u c i ó n 
de u n hosp i t a l que i m p o r t a cua t ro m i -
llones de pesetas. L a C á m a r a de Co-
merc io e n t r e g ó o t r a m o c i ó n , en la que 
pide que se conceda a l a Guard ia c i v i l 
l a Corba t a de San F e m a n d o , y que se 
r e s t i t u y a a C ó r d o b a l a g u a r n i c i ó n que 
s iempre tuvo , o sea, u n r e g i m i e n t o de I n -
f a n t e r í a y o t r o de C a b a l l e r í a , que se l l e -
v a r o n cuando las r e fo rmas de A z a ñ a . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n e l m i n i s t r o 
i n a u g u r ó el nuevo Cent ro Radica l , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y de los d i p u -
tados s e ñ o r e s Rey M o r a y Echeguren . 
M a ñ a n a i r á n a M o n t a l b á n , pueblo na-
t a l del s e ñ o r Vaquero . 
El contrabando de café y cacao 
J o s é Rocha, le i m p o n d r á personalmente 
las ins ign ias . 
Visita de inspección 
Cont inuando las v i s i t a s de I n s p e c c i ó n 
que v iene haciendo a todos los estable-
c imien tos de Beneficencia de su depar-
t a m e n t o , s a l i ó p a r a Toledo e l d i r e c t o r 
genera l de Beneficencia y A s i s t e n c i a p ú -
bl ica , con obje to de v i s i t a r el Colegio 
de N u e s t r a S e ñ o r a de los Remedios 
y el H o s p i t a l de Incurab les 
Royo Villanova habla so-
E l subsecretar io de Hac ienda desta-
c ó l a i m p o r t a n c i a de la orden que p u -
b l ica l a « G a c e t a » a c l a r a t o r i a del decreto 
bre el Estatuto 
V A L L A D O L I D , 1.—A las siete y me-
d ia de l a t a r d e h a i naugurado su curso 
la A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia con una 
conferencia de su presidente, don A n 
ton io R o y o V i l l a n o v a , quien d e s a r r o l l ó 
el t e m a " E l E s t a t u t o de C a t a l u ñ a y el 
m o m e n t o presente"-. A l ac to as i s t i e ron 
casi todos los a c a d é m i c o s y numerosos 
p ú b l i c o . E l o rador c o m e n z ó diciendo que 
muchos creen que el E s t a t u t o procede 
del Pac to de San S e b a s t i á n . En t i ende 
que esto no es exacto, y en este sen-
t ido a lega t e s t imon ios de l s e ñ o r Car ras -
co F o r m i g u e r a , que f o r m a b a p a r t e de 
l a r e u n i ó n en que se a c o r d ó el Pac to . 
A s e g u r a que en dicho Pac to s ó l o se 
convino presentar el asunto a las Cor-
tes Cons t i tuyen tes , a cuyo resu l tado se 
s o m e t e r í a n todos. E l E s t a t u t o — a ñ a d e — 
s ó l o p rov iene del compromiso a d q u i r i d o 
por t res m i n i s t r o s del p r i m e r Gobierno 
repub l icano a l en t rev is ta rse con el s e ñ o i 
M a c i á a r a í z de dec la ra r é s t e l a Re-
p ú b l i c a ca ta lana. Ins i s t e en que e l p ro -
b lema c a t a l á n no puede tener s o l u c i ó n 
si se presenta como u n a c u e s t i ó n par-
t i c u l a r i s t a : los ca ta lan is tas no se con 
s ideran e s p a ñ o l e s . D e c l a r a que ha sido 
u n e r r o r de legar la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Es tado en l a persona de l pres idente de 
l a Genera l idad , pues esto supone dar 
a rmas c o n t r a E s p a ñ a . 
L u e g o el s e ñ o r Royo V i l l a n o v a enu-
m e r a o t ros aspectos del E s t a t u t o y af i r 
m a que l a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a de 
Barce lona es a n t i c o n s t i t u c i o n a l y s ó l o 
s i rve p a r a que con d inero e s p a ñ o l se 
i n f i l t r e el odio a E s p a ñ a . T e r m i n a d i -
ciendo que el E s t a t u t o es a n t i c o n s t i t u 
c iona l y que p e d i r á en las Cor tes su 
a n u l a c i ó n , a cuyo objeto r e c a b a r á el 
apoyo de o t ras m i n o r í a s . Las ú l t i m a s 
pa labras del orador fueron pa ra decir 
que h a y que robustecer el Es tado, que 
t a n menoscabado se encuent ra p o r ca-
ciques y ca ta lanis tas . E l o rador fué 
m u y ap laudido . 
D e l o s R í o s 
H e m o s rec ibido, t a m b i é n , l a s iguien-
te c a r t a : 
"Sr. d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o ; E n e l n ú m e r o de aye r 
de E L D E B A T E , ha l lo u n a nueva refe-
rencia, t o t a l m e n t e e r r ó n e a , respecto a 
los beneficios que l a ley de jubi lac iones 
del profesorado de N o r m a l e s hubo de 
p r o p o r c i o n a r a m i esposa, G l o r i a Giner . 
Se dice en e l a r t í c u l o a que aludo, « q u e 
fueron j u b i l a d a s delante de el la, po r lo 
menos, 13 profesoras, con lo que ascen-
d ió de l a c a t e g o r í a de 8.000 pesetas a 
l a de 9 .000». L a a f i r m a c i ó n es t o t a l m e n -
te equivocada, y a que su ascenso a 9.000 
pesetas no se debe a l a l ey de 1932, co-
mo asegura l a i n f o r m a c i ó n de E L D E -
B A T E , sino a l a co r r i da de escalas, l l e -
vada a cabo ¡ en enero de 1931! 
De o t r a pa r te , pub l icada l a ley de j u 
bi laciones el 10 de sept iembre, y exce 
dente m i esposa desde el 15 del m i s m o 
mes y a ñ o , no ha cobrado desde e n t o n 
oes u n s ó l o sueldo, n i—como hube de 
d e d r a « L a V o z » y « H e r a l d o de M a -
d r i d » — s e h a presentado a los concursos 
pa ra c u b r i r vacantes en M a d r i d , n i a 
o p o s i c i ó n a l g u n a ; n i a los beneficios que 
la l ey de jub i lac iones br indaba , quiso 
acogerse, p a r a ev i t a r , prec isamente con 
esta conduc ta de i n h i b i c i ó n absoluta , lo 
que se ve, desgraciadamente , que no 
hay medio de r e h u i r : l a a c c i ó n de la 
maledicencia . 
H o y , a v i r t u d de este proceder, a l 
re ingresar , se v e r á precisada a i r don-
de le toque; y con el sueldo de entrada, 
si, como suele acontecer, no h a y vacan-
te de su c a t e g o r í a en el m o m e n t o de 
su r e i n c o r p o r a c i ó n . 
Seguro, s e ñ o r d i rec tor , de que impe-
r a t i v o s de deber le h a r á n acoger en su 
d i a r io esta r e c t i f i c a c i ó n , le saluda a ten-
tamente , 
Fe rnando D E L O S R I O S 
M a d r i d , 1.° de d ic iembre de 1934. 
P r o t e s t a d e b s p r o f e s o r e s 
c a t a l a n e s d e I n s t i t u t o 
Se consideran menospreciados por 
unas declaraciones del subsecreta-
rio de Instrucción Pública 
Recib imos el s iguiente t e l eg rama : 
" E n n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n de ca 
t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o residentes en C a 
t a l u ñ a t r a n s m i t i m o s a ustedes l a peno 
s í s i m a i m p r e s i ó n de los c a t e d r á t i c o s n u 
mera r io s de los Centros ne tamente del 
Estado, p roduc ida por las declaraciones 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
m a n i f e s t ó aye r que h a sido aprobado 
e l proyecto de r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
U n i v e r s i d a d de Oviedo, que r e d a c t ó el 
a r q u i t e c t o del Depa r t amen to , don A v e -
l i n o D íaz -
Es un admi rab l e ac i e r to de t é c n i c a 
y de c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a — a g r e g ó el 
s e ñ o r V i l l a l o b o s — . U n m i l l ó n c iento se-
senta y siete m i l pesetas i m p o r t a el 
presupuesto, y l a subasta de las obras 
C l a r o es que s i estas faci l idades no se h a r á inmedia tamente . 
P regun tado p o r un per iodis ta s i co-
n o c í a la p ro tes ta de la A s o c i a c i ó n de 
C a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o sobre l a de-
c l a r a c i ó n del comisa r io de E n s e ñ a n z a , 
s e ñ o r P r i e to Dances, c o n t e s t ó a f i r m a t i -
vamente , pero negando i m p o r t a n c i a a 
l a c u e s t i ó n , por refer i rse dichas decla-
raciones al edi f ic io y no a l profesorado 
•e d ie ran poi pa r t e de ios p r o p i ^ t a i i o s , 
tengo : o r seguro que el m i n i s t r o de 
Agncui ' .ur.s. , conocedor como pocos de 
este prj i-Jema nc? f a c i l i t a r á los medios 
legales, con aocretOí> o proyec tos de ley, 
pa ra l l eva r a cabo esta labor. 
P a r a abonar tales medidas, basta con 
e x a m i n a r lo que ha representado en ei 
E l s e ñ o r L e r r o u x estuvo toda l a ma-
faa G \ e T r a ^ d o n ^ ^ 0 i h í ^ ^ f l i n i S t t r i 0 27* de^sepUembr^r^rmo*1 ^ o r ^ q u e d e l T e f i o r P r i e ^ B a ^ c ; : : c o m r ^ r d e 
l a Gue r r a , donde r e c i b i ó las v i s i tas del se a n t n r i m » i™ #«v- i . «.__ 5 . " Tr!r,co«0„,.o „ J -
m i n i s t r o s in c a r t e r a S e ñ o r P i t a Rome-
ro, subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Benzo, y a u d i t o r don Onofre Sastre. 
T a m b i é n r e c i b i ó a los generales Caba-
nellas, 'Mieres , R o d r í g u e z del B a r r i o , 
R i q u e l m e y L ó p e z G ó m e z , y a los co-
roneles s e ñ o r e s G ó n g o r a , G a r c í a Prune-
da y Candei ra . 
M á s t a r d e r e c i b i ó a una C o m i s i ó n de 
l a F e d e r a c i ó n de Traba jadores del Es t a -
do y a o t r a de obreros f i l iados de I n -
tendencia . 
A l s a l i r de su despacho le p id i e ron los 
per iodis tas las not ic ias que t u v i e r a , y 
c o n t e s t ó que no ten ia nada que comu-
nicar les . 
Se le p r e g u n t ó c u á n d o se ba r i a p ú -
b l i ca la c o m b i n a c i ó n m i l i t a r , y d i jo que 
hasta que no se h i c i e r an los ascensos 
de los generales L ó p e z Ochoa y Ba te t , 
y se p rodu je ran las vacantes que é s t o s 
han de ocasionar no p o d r á hacerse d i -
cha c o m b i n a c i ó n de a l tos mandos. 
Visita de Cid al panta-
no de La Maya 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s s a l d r á 
hoy po r la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o del 
.subsecretario y de l d i r e c t o r de Obras 
pasado m o v i m i e n t o 1* inh ib i c ión casi D i j o luego que uno de estos d í a s se j h . d r á u l i c a g ^ v l s i t a r e l l uga r del 
• B M l H a i H B « T H • B B B B B i K B H B l I B H B ' i f emplazamien to del nuevo pantano de L a 
M a y a . A n t e s se d e t e n d r á en Sa laman-
ca, donde c e l e b r a r á n u n ac to p ú b l i c o y 
un banquete. 
E l s e ñ o r V a q u e r o e n 
C ó r d o b a 
E s t a m a d r u g a d a el subsecretar io de 
G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó a loa per iodis tas , a 
R i f a d e u n e o e h e R E N A U L T 
A F A V O R D E L A F U E R Z A P U B L I C A 
Bi l l e te : U N A P E S E T A «o >M Agencia* R E N A U L T 
y en el Comercio 
a u o r i z a a los fabr cantes de c h o c ó l a 
t^s p a r a c i r c u l a r sus productos por toda 
la zona f iscal , m a r í t i m a e i n t e r i o r pen in-
su la r s in necesdad de a c o m p a ñ a r el 
« v e n d í » de la m e r c a n c í a . Un icamen te se 
e x i g i r á , con a r reg lo a lo dispuesto ¡-«or 
las Ordenanzas de Aduanas , a los pro-
ductos elaborados de cacao que c i rcu len 
dent ro de l a zona de v ig i l anc i a aduane-
r a que cons t i tuyen las f ron te ras de Gi -
b ra l t a r . F r a n c i a y P o r t u g a l . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que h a b í a rec ib i -
do 534 pesetas de la O r d e n a c i ó n de Pa-
gos del m i n i s t r o de Hacienda y 21 de 
la D e p o s i t a r í a de Hacienda de M a h ó n . 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a fué 
c u m p l i m i e n t o en audiencia ayer ma-
ñ a n a por don Rafael Salazar Alonso 
que p r e s i d í a a la C o m i s i ó n ges tora del 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ; don Juan 
Gualberto, mag i s t r ado del T r i b -
p remo; don Leopoldo Palacio?, d 
de l a Escuela Social de M a d r . i 
Claudio R o d r í g u e z Por re ro , don F - , 
r » a ^ h o M1Ufi0z' Presidente de la M u -
tua l idad San i ta r i a de func ionar ios p ú -
U r t C « \ C , 0 n 61 rCretarl0' ^ Rafael 
U r i a , y los vocales s e ñ o r e s L . ó r e n t e v 
S a n t a m a r í a . ^ u r e n t e y 
E n s e ñ a n z a y subsecretar io de I n s t r u c 
c ión p ú b l i c a , aparecidas en " L a V a n -
g u a r d i a " y los d e m á s d iar ios de Barce-
lona, con fecha 29 y 30 del ac tua l . 
D e s p u é s de l a r a p i d í s i m a v i s i t a de 
dicho comisar io a los I n s t i t u t o s de B a r -
celona, p r e o c u p á n d o s e ú n i c a m e n t e de la 
i n s p e c c i ó n de los edificios y prescindien-
do del estudio de l a o r g a n i z a c i ó n y el 
m é t o d o de e n s e ñ a n z a en los Centros del 
Estado, r e f i r i é n d o s e a l I n s t i t u t o Escuela 
creado por e l Es tado y or ien tado por el 
e s p í r i t u separa t i s ta que i m p e r a b a en la 
General idad, m a n i f e s t ó que era el me-
j o r o rgan izado de E s p a ñ a y uno de los 
| mejores de Europa . E l secreto de dicha 
: p e - x e c c i ó n es que a l l í hay profesores y 
lao r u t i n a . 
E n el t e x t o de las m i smas declaracio-
neá hechas a l a Prensa se menosprecia 
i descalifica la labor real izada por los 
Centros docentes del Estado, cuyo p ro -
fesorado ha venido defendiendo los i n -
tereses estatales y l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
E l I n s t i t u to -Escue l a viene recibiendo 
del Es tado y de la Genera l idad u n cuan-
tioso a u x i l i o e c o n ó m i c o p a r a e l mate-
r i a l c i en t í f i co y el f rondoso personal . De 
ese a u x i l i o carecen los d e m á s Centros 
de E s p a ñ a . Dicho personal es de com-
I n o ~ petencia no cont ras tada y su nombra-
o m n i a a m i e n t o se debe a l f a v o r i t i s m o de la po-
l í t i c a de la General idad. 
Pro tes tamos respetuosa y e n é r g i c a -
m e n t e de tales declaraciones, agravadas 
t l en el momen to ac tua l por haber sido he-
c to ae impone r la - r a n c ruz del M é - chas por el subsecretario de I n s t r u c c i ó n 





al señor Estadella 
E l lunes, a las doce r e í m e d i o d í a , se 
c e l e b r a r á en el mi de M a r i n a el 
a l g ú n t iempo, a l n 
bajo don J o s é Es tade l l a 
p ú b l i c a que debe v e l a r po r el p res t ig io 
del profesorado de los Centros de su d i -
r e c c i ó n . S a l ú d a l e , M o n t a ñ e z , presiden-
ÍU m i m s t r o de M a r i n a y Es tado , don te. C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o M a r a g a U . 
impulsaba a 
ese m i parecer, qUe : r ¿ a r t * t j 
S e g ú n m i d¿??o ! ' " ¿ W 1 
( 
y m i v i v o deseo de n» 
oscuridad a que se l ^ 1 " 1 1 1 ^ 
aconsejaban U a ^ f ^ r e ^ 
c í a me imoulsaK* - .Pefo ^ < 
cado-de s a l u T a q ^ ^ ^ e ^ 
]an como fecha del ^ 
t o y la memor ia no m^Ceso í t ¡ 
para precisar si c o ^ V ^ ^ S 
A y e r 29 pensé dar una 
formadores del c w a noU a i 
tetarla para h„y ^ e ^ 







á b r e un expediente p a r a V " ^ 1 
cho. Creo, pues, q u f ^ ^ 
m i referencia, que \ ^ .debo 
d í a y en la que h l b r ? rá 
puntos. ab rá W 
E n tanto, usted pUedp . 
esta ca r ta como quiera % er 
de m i p r imer V ^ T Z ^ ^ ^ ^ I 
¿e uno c 
cativos 
lBstitut( 
a í ^ s fué 
^ 5 a l de 
itar y " 
= de l£ 
mela, y lo h a r é sin demora ^ ^ 
Con toda m i estima y 
I*™ SU siemPre afectísinTo 8Ct08 ^ p a ñ e r o 
Ricardo GOMEZ RA. V * ^ ^ 
(RnhH^-j., con 1 ( ubricadoi 
M a d r i d , 30 de noviembre de L 
• miiinmi] 
Asistencia a parto, 
S A N A T O R I O "SANTA ALicu, 
DIRECTOR: DOCTOR lllTULí/ll 
D o n F e r n a n d o de los R í o s t iene r a -
z ó n en l a p r i m e r a a f i r m a c i ó n de su 
ca r t a . D o ñ a G l o r i a Giner , su esposa, 
no a s c e n d i ó a l a c a t e g o r í a de 9.000 pe-
setas en 1933. Es c i e r t o que h a b í a as-
cendido y a en 1931, y a s í consta en l a 
"Gace ta" del 23 de enero ( p á g . 479) de 
d icho afio. Pero no t iene r a z ó n a l negar 
que su esposa no se benef ic ió de l a ley 
de jub i l ac iones del profesorado de N o r -
males . 
E n efecto, de las diez y ocho profe-
soras que j u b i l ó aquel la ley in jus ta , que 
él m i s m o l eyó en las Cor tes y r e f r e n d ó 
con su firma, quince, n i m á s n i menos, 
estaban por de lan te de d o ñ a G l o r i a G i -
ner en e l e s c a l a f ó n de profesoras de 
N o r m a l . Esas quince s e ñ o r a s e r a n las 
diez que hemos mencionado en l a r é p l i -
ca a l s e ñ o r Beste i ro , y a d e m á s las s i -
guientes : 
D o ñ a Fe l i sa H e r n á n d e z G a r c í a ( n ú -
m e r o 56 del e s c a l a f ó n ) — a d v i é r t a s e que 
d o ñ a G l o r i a Giner t e n í a en e l e s c a l a f ó n 
de 1929 e l n ú m e r o 119—, d o ñ a Teodora 
Queimadelos ( n ú m . 60) , d o ñ a Modesta 
O l i v i t o ( n ú m . 89) , d o ñ a M a r í a E m i l i a 
G ó m e z G a r c í a ( n ú m . 98) y d o ñ a Baa i -
l í s a H e r n á n d e z ( n ú m . 118) . 
Es decir , que, a pesar de que p i d i ó 
l a excedencia con pos t e r io r idad a l a p u -
b l i c a c i ó n de l a ley, en v i r t u d de el la 
q u e d ó colocada en una excelente s i t ua -
c i ó n p a r a e l ascenso, no a 9.000 pe-
setas, s ino a 10.000. V é a s e l a demos t r a 
c i ó n . P o r v i r t u d de l a orden de 23 de 
enero de 1931, p o r l a que a s c e n d i ó a 
9.000 pesetas, d o ñ a G l o r i a Giner q u e d ó 
colocada en e l n ú m e r o 114 del escala-
fón , s e g ú n se a f i rma en d icha orden. 
Pues b i en ; s ó l o u t i l i z a n d o l a c o r r i d a de 
escalas por las vacantes de las j u b i l a 
cienes forzosas de d o ñ a M a n u e l a T o -
r r a l v a V i v ó y d o ñ a Juana T r u j i l l o G u -
t i é r r e z , que p r e c e p t u ó l a o rden del se-
ñ o r B a r n é s de 16 de m a y o de 1933, as 
c e n d i ó a la c a t e g o r í a de 10.000 pesetas 
d o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n A l f a y a L ó p e z , 
que, s e g ú n l a orden de 23 de enero de 
1931, e r a e l 111 del e s c a l a f ó n . E n ese 
i n s t a n t e q u e d ó d o ñ a G l o r i a Giner colo-
cada en el t e r ce r l u g a r pa ra ascender a 
10.000 pesetas, puesto que t e n í a el n ú -
m e r o 114, s e g ú n l a m i s m a orden. A h o r a 
s ó l o esos dos puestos, sino los quince 
p r e g u n t a m o s : A l co r re r l a escala no 
de las jub i ladas , an te r io res todas en 
n ú m e r o a d o ñ a G l o r i a Giner , ¿ no es e v i -
dente que é s t a asciende a super io r ca-
t e g o r í a ? 
Pero, prescindiendo de suposiciones 
p o r m u y l ó g i c a s que sean, el hecho es 
que la esposa de don Fe rnando de los 
RÍOS, a pesar de su s i t u a c i ó n de exce-
dente, se b e n e f i c i ó con la j u b i l a c i ó n de 
sus c o m p a ñ e r a s en quince puestos en 
e l e s c a l a f ó n , lo que l a c o l o c ó por lo 
menos, en v i r t u d de l a o rden de 16 de 
m a y o de 1933, en el t e rce r l u g a r pa ra 
el ascenso. Y n ó t e s e que i n m e d i a t a m e n -
t e delante de e l l a en el m i s m o n ú m e r o 
a n t e r i o r figura en el e s c a l a f ó n d o ñ a Ba-
s i l i sa H e r n a n d o , que, como queda dicho, 
f u é u n a de las v í c t i m a s de la j u b i l a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
E l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z nos rue-
g a la p u b l i c a c i ó n de l a s iguiente c a r t a : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n Claudio 
S á n c h e z A l b o r n o z . 
M i quer ido a m i g o : E n efecto, me en-
t e r é p o r l a Prensa del asunto en que se 
le compl i caba a us ted . 
Desde el p r i m e r m o m e n t o fué espon-
t á n e o en m í y f i r m e e l j u i c i o de que es 
abso lu tamen te impos ib le y absurdo el 
suponer, n i como h i p ó t e s i s , que usted 
s u p l a n t a r a u n ac ta de la C o m i s i ó n que 
p r e s i d í a ; a s í se lo d i j e aye r a un pe-
r i o d i s t a que v ino a i n t e r r o g a r m e y que, 
sea cua lqu ie ra l a oscur idad en que de 
m o m e n t o aparece el asunto , la s o l u c i ó n 
por ese lado es inadmis ib le . 
Desde el d í a 28, en que v i el asunto en 
l a Prensa, e m p e c é a dudar si d e b í a ha-
cer p ú b l i c a esa m i a p r e c i a c i ó n . M i to-
t a l a l e j amien to de ac t iv idades p o l í t i c a s 
¿entíficos 
represei 
;te y 1 
¿nioy me 
jgto de E: 
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D o m i n g o 2 de d ic iembre de 19S4 
P e r m a n á 
Proceso^*! 
' una nota a 
'greso e 
2 no debo 
,rá que tocar* 
P o r t e r o h e r i d o e n B a r c e l o n a 
.H ía e n s o c o r r o d e u n i n q u i l i n o , l o s a t r a c a d o r e s 
Cuando a c u a ' ^ + r a é | C o n t i n ú a n l a s p e t i c i o n e s de e n s e ñ a n z a 
a ra ron d .-. . . L ; _ _ X _ _ « i ^ . ^ o r . , H a n s i d o d e s c u b i e r t a s a l g u n a s f a l s e d a d e s e n 
en ^ p l d r o n a m i e n t o m u n i c i p a l , c o n f i n e s e l e c t o r a l e s 
de ios J u r a d o s m i x t o s l l e v a n c i n c o m e s e s s i n c o b r a r 
telefónica de nues t ro 
p u b l i c a c i ó n , m á s p e q u e ñ a , el d i r e c t o r del 
I n s t i t u t o cobraba 35.500 pesetas anua-
responsal) lies, a m á s de o t ras 13.000 p a r a viajes 
l ^ S e l i a reunido e l | a Londres , M é j i c o ^ P a r í s , B e r l í n . 
i e r a 6 ^ ^ . 
Z es espoatT1 





na y afecto m. 
CtíSimo 8 . 8 . ^ 
(Rubricado) 
siembre de 19 .̂ 
1 a partos 
SANTA ALICU1 
\ m m . 
• i e 1 
A c e d a r a la reorgamza-
l ^ f J i t u t o de inves t igac iones 
I ^ v a Que el presidente de la 
Je ha visto en el caso de 
d ^ ntPrior C o m i t é e jecut ivo y 
^ e l S Patronato. Es to ha p ro -
JuJlta indignación y una indef im 
^ no sólo en los elementos 
^ n t r r a ' ^ i n o t a m b i é n entre los 
» &qTZa' catalanistas. 
lectores 
se t r a t a de u n case 
• í d e ' t a ñ t o s desbarajustes ad-
I . ^ ^ d e f e n d i b l e s . 
^ ^ H h i t o de Investigaciones Eco-
11113 fué creado por la D i p u t a c i ó n 
^*S, de Barcelona en 1930 pa ra 
v unificar las e s t a d í s t i c a s eco-
^de la región y pub l i ca r p e r i ó -
V boletines e s t a d í s t i c o s , de 
$ c o n los modernos procedimien 
r tíficos En este sentido el Ins -
' nresentaba un servicio m u y i n -
. v una labor d igna de todo 
v merecedora de Ser extendida 
de España, que t an necesitada 
de esta clase y de con-00 
i,),, estudios 
' trabajos e s t a d í s t i c o s . Por eso, 
tuto de Investigaciones E c o n ó -
de Barcelona no ha sido disuel to. 
' Se ha desbaratado ha sido su 
ion administrativa, f r ancamen-
"ínstituto costaba caro y daba un 
rendimiento. En t r e subvenciones 
^Generalidad (74.000 pesetas) y del 
liento y entidades e c o n ó m i c a s 
_ 1933 la fr iolera de 107.000 pe-
ipara publicar tan só lo u n b o l e t í n 
de 64 p á g i n a s y de reduc id i -
, tirada. Por ello y por a lguna o t r a 
L a J u n t a del Pa t rona to , que, s e g ú n 
el reg lamento , debia reuni rse una vez 
a l mes, t a n s ó l o se r e u n i ó u n a sola vez 
en dos a ñ o s . E l d i r e c t o r no hizo j a m á s 
l a obl igada m e m o r i a anua l de todos los 
t raba jos real izados; el l i b r o de actas es-
t á en blanco, s in m á s que el a c t a de 
c o n s t i t u c i ó n . E l C o m i t é consu l t ivo só lo 
se r e u n i ó una vez y no a p r o b ó el p l an 
de t rabajos, n i i n f o r m ó a l a J u n t a del 
Pa t rona to , n i é s t a r e d a c t ó el r eg l amen-
to. A pesar de eso, el I n s t i t u t o consu-
m í a todos los a ñ o s centenares de mi les 
de pesetas po r pub l i ca r u n menguado 
b o l e t í n — indudablemente in teresante— 
que apenas t iene lectores y p o r poner 
de rel ieve las discrepancias enormes que 
e x i s t í a n en t re el d i r e c t o r y el personal 
subal terno. 
Tales son las razones que ha ten ido 
el presidente de la Genera l idad p a r a re-
o rgan iza r el I n s t i t u t o , en el que desde 
el d i r ec to r a l ú l t i m o empleado han ma-
nifestado su o p i n i ó n en el sent ido "de 
que es a l t amen te conveniente y absolu-
t amen te necesario" l l eva r a cabo t a l re-
o r g a n i z a c i ó n . M i e n t r a s se hace el opor-
tuno estudio se ha encomendado a l ne-
gociado de E s t a d í s t i c a s de l a Genera l i -
dad el t r aba jo de l a p u b l i c a c i ó n del bo-
le t ín , con lo cua l l a Genera l idad se aho-
r r a r á anua lmen te unos 12.000 duros y 
las entidades e c o n ó m i c a s o t r o t a n t o . 
Pero esto ha provocado l a i n d i g n a c i ó n 
y el desasosiego ent re los elementos ca-
ta lan is tas . Se considera l a o b r a del I n s -
t i t u t o como ne tamen te ca ta lana . L a p r i -
m e r a con t r a r i edad ser ia l a h a p r o d u -
cido el hecho de que po r o rden super ior 
se h a y a obl igado a r edac ta r en caste-
l l ano el b o l e t í n de este m e s . — A N G U L O . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
U n h e r i d o 
BARCELONA, 1.—Esta noche, a las 
i el vecino de la calle V i l a r d e l l , n ú -
señor Serra M o n t a ñ a , a l en-
su casa, se e n c o n t r ó con t res 
cidos que e m p u ñ a b a n sendas p is -
. A los gritos de auxi l io que d i ó el 
Serra Montaña a c u d i ó e l p o r t e r o 
casa, Marcelino A b r i l M a r a g a y , 
>n los desconocidos le h i c i e ron una 
irja cerrada, h i r i éndole de g rave -
la clavícula. Los p is to leros se 
rápidamente a la fuga s in con-
robo alguno. 
El p r o b l e m a u n i v e r s i t a r i o 
CELONA, 1.—Una c o m i s i ó n de 
y alumnos perjudicados po r las 
clones del Patronato U n i v e r s i t a -
al señor Prieto Bances, ha-
le presente sus quejas y é n t r e -
le un escrito en este sent ido. E n 
- Jno se expone que los es tudiantes 
roesmaraw/,OMlBarcelona están en manif ies ta in fe -
de los del resto de E s p a ñ a , ya 
I I I I I K 1 , 61103 86 les ha ^ g l d o d u r a n t e l n | | I t^sos u"1 Prueba de ingreso, se l l l l^111011150^ el plan de e n s e ñ a n z a U i n W i R ^ ha aumentado el coste de las 
Piden, a d e m á s , que cese la 
en catalán y que solamente 
en castellano. E n este sent ido h i -
aderaás uso de la pa l ab ra e l pre-
de la Asociación de Es tud ian te s 
y el padre de un a lumno . Parece 
señor Prieto Bances m o s t r ó su 
respecto a las aspiraciones 
16 fonnulaban, en especial por 
respecta a la e n s e ñ a n z a en cas-
a n d o 
ó m a g o j 
ne m a l . . 
oductos quett 
:ias que puedaul 
s. Recurras/asi 
e se usan 
l i ñ o s de pecio 
a c i d e z y dok 
ir Vicente 
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LAS-SALI>AS. 
La l is ta n e g r a d e D e n c á s 
S O N A , l . - E n l a A u d i t o r í a se 
w mucho la a f i r m a c i ó n del 
o de que obra en su poder 
^ncont ró sobre la mesa de D e n -
Sel* ̂ ^ í ^ a de G o b e r n a c i ó n el 
^ 0 ^ ^ . Parece que el au-
¿ r ^ ^mar dicha ^ t a y r e a l i -
^«rnunadM gestiones, puesto que 
la A u d i t o r í a en u n i ó n 
documentos. 
? I 2 ^ o s ^ q u e n o c o b r a n 
' Jurarilt' 1;~~Los func ionar ios 
¡ ¡ j w w s mixtos de Barce lona 
^ ¿ n ! ! ? d o ! a r i t o s al p res i -
¡ d e H a S de A s t r o s , a l m i -
**** que después de dos a ñ o s 
a l servic io del Es tado, y p o r a n o m a l í a s 
b u r o c r á t i c a s , desde hace cinco meses 
no cobran sus haberes. Parece que pa-
r a este fin h a y dest inado u n m i l l ó n de 
pesetas; pero como l a Genera l idad no 
ha dejado las cosas en c laro , h a y a l -
gunas d i f icu l tades pa ra e l pago . 
« * # 
B A R C E L O N A , 1.—Un vecino de l a 
calle de V i l l a r r o e l , l l a m a d o J o s é Gon-
z á l e z , que estuvo en el A y u n t a m i e n t o 
a comproba r su empadronamien to , ha 
observado que en su casa se h a l l a n ins -
c r i t a s una g r a n c a n t i d a d de personas 
que le son desconocidas. Como se t r a 
te. de una falsedad ha presentado la 
o p o r t u n a denuncia. Parece se t r a t a de 
u n manejo de l a Esque r r a con v is tas a 
las p r ó x i m a s elecciones. 
H a l l a z g o d e a r m a s 
E l T . d e G a r a n t í a s a d m i t e 
l a q u e r e l l a c o n t r a D e n c á s 
S i n o c o m p a r e c e a l r e q u e r i m i e n t o 
d e l a " G a c e t a " , se p e d i r á 
l a e x t r a d i c i ó n 
S e e n c u e n t r a e n P a r i s y h a n o m -
b r a d o y a d e f e n s o r 
A n a s t a s i o d e I n c h a u s t i , e l e g i d o p r e s i d e n t e d e l a C . d e l F r e n t e 
N a c i o n a l d e l T r a b a j o 
E l s e ñ o r I n c h a u s t i , h á b i l o b r e r o m e t a l ú r g i c o e i n t e l i g e n t e y c e l o s o 
p r o p a g a n d i s t a d e l a causa o b r e r a c a t ó l i c a , es v i c e p r e s i d e n t e de l a F e -
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e T r a b a j a d o r e s , u n a d e las o r g a n i z a c i o n e s s i n d i -
ca le s q u e c o m p o n e n e l F r e n t e N a c i o n a l d e l T r a b a j o , c u y a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a p a s a e l s e ñ o r I n c h a u s t i a p r e s i d i r . 
B A R C E L O N A , 1. — L a P o l i c í a que 
cons t i tuye el r o n d í n de l a A u d i t o r í a ha 
estado en I g u a l a d a a p r a c t i c a r u n re 
g i s t r o en el domocl l io de J u a n Cerve-
ra, acusado de p a r t i c i p a r en los pasa 
dos sucesos. E n el d e s v á n de l a casa se 
han encontrado g r a n can t idad de a r m a s 
cor tas y l a rgas y muchas munic iones 
E l p r o p i e t a r i o de l a casa hace d í a s que 
ha desaparecido. 
1 6 8 d e t e n c i o n e s 
B A R C E L O N A , 1.—La P o l i c í a , en una 
redada que ha hecho por las ba r r i adas 
de l a Barce lone ta y San A n d r é s , ha de-
tenido en dos bares a 168 ind iv iduos que 
estaban cot izando. Todos los detenidos 
fue ron t ras ladados a la J e f a t u r a p a r a 
ser f ichados. L o s que no t e n g a n antece 
dentes s e r á n puestos en l i b e r t a d y los 
d e m á s c o n t i n u a r á n detenidos po r re-
u n i ó n c landest ina . E n los cacheos que se 
p r a c t i c a r o n con m o t i v o de estas deten 
ciones se han encontrado a lgunas a r 
mas y carnets del S ind ica to U n i c o . 
D i s t i n c i ó n a l o s g e n e r a l e s 
L ó p e z O c h o a y B a t e t 
L a "Gaceta" de ayer p u b l i c a los de 
cretos de a u t o r i z a c i ó n p a r a presen ta r 
a las Cortes los proyectos de l ey r e í a 
t ivos a la c o n c e s i ó n , a t í t u l o j xcepc io 
na l , del empleo de ten ien te genera l a 
los generales de d i v i s i ó n don E d u a r d o 
L ó p e z de Oohoa y Por tuondo y don 
D o m i n g o B a t e t y Mest res . 
T a m b i é n publ ica el decreto en que se 
dispone l a r e i m p r e s i ó n de las obras de 
San t iago R a m ó n y Ca ja l . 
norias roo 
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L A V U E L T A 
A L M U N D O 
en e j rcepcionaícs condiciones 
económicas con el lujoso trastlántico 
R E S O L U T E 
En este incomparable viaje, que dura 136 
as, se visitan 29 países , haciendo esca-
la en 40 puertos 
precio mmimo es sólo de U . S. 11750 
blusas las pr incipales excursiones 
También el precio de las excursiom 
aerra ha sido reducido considerable 
Diente. E l embarque se h a r á e l 24 de 
enero en Barcelona 
•s una verdadera ocas ión para d 
vuelta al mundo 
an prospectos ííusfrados y fod. 
detalles la 
Agencia General de la 
« A ] H B L R e . A M E R I K A 1 
Madrid. Alcalá 43. Teléfono l j . 
T r e s h e r i d o s e n V a l e n c i a S i g u e s i n d e s c u b r i r s e 
a l " d u e n d e " i n t e n t a r o n r o b a r e n u n a t i e n d a y 
d i s p a r a r o n c o n t r a u n a h e r m a -
n a d e l d u e ñ o 
C u a n d o p e r s e g u í a n a l o s m a l h e c h o -
r e s , q u e h u í a n , c a y e r o n h e r i -
d o s d o s h o m b r e s 
V A L E N C I A , 1.—Tres p i s to le ros que 
I n t e n t a r o n a sa l t a r u n a t i enda de comes-
t ib les h a n he r ido g r a v í s i m a m e n t e a u n a 
m u j e r . T a m b i é n h a n her ido a u n sere-
no y u n paisano que p e r s e g u í a n a los 
a t racadores . 
A las once de esta noche t res i n d i v i -
duos, p i s t o l a en mano , p e n e t r a r o n en 
l a t i enda de comest ibles de V i r g i l i o H e -
r re ro , en l a cal le de Cienfuegos, 11 , ba-
r r i a d a de Ruzafa . U n a h e r m a n a de l 
d u e ñ o del es tab lec imiento l l a m a d a M a -
r í a i n t e n t ó sa l i r a l a calle p a r a d e m a n -
d a r a u x i l i o ; pero uno de los ma lhecho-
res d i s p a r ó su p i s t o l a con t ra l a j oven , 
l a cua l r e c i b i ó u n a he r ida en el v i e n t r e 
de p r o n ó s t i c o m u y grave . Los a t r a c a -
dores huyeron , perseguidos po r el se-
reno y va r io s vecinos. E n su h u i d a los 
R e s u l t a f a l s a l a c a r t a e n q u e u n 
i n v e n t o r b a r c e l o n é s se a t r i b u í a 
l a " h a z a ñ a " 
L a P o l i c í a d e Z a r a g o z a s i g u e u n a 
p i s t a p a r a d e s c u b r i r e l s u c e s o 
U n comisa r io de P o l i c í a h a r ec ib ido 
una c a r t a en la que u n i n d u s t r i a l de 
Barce lona se declaraba au to r de las v o 
ees mis ter iosas o í d a s en una casa de 
Zaragoza . Pero l a s e ñ o r a de d icho i n 
d u s t r i a l ha mani fes tado a los per iod i s 
tas barceloneses que d e b í a de t r a t a r s e 
de una b r o m a que h a n querido g a s t a r 
a su m a r i d o . E n Zaragoza s iguen las 
pesquisas p o l i c í a c a s relacionadas con es 
te asunto y se espera que p r o n t o quede 
ac la rado el asunto, t o d a v í a m u y confuso. 
L a c a r t a es f a l s a 
A las once y ve in te de la m a ñ a n a se 
r e u n i ó el Pleno del T r i b u n a l de Ga ran -
t í a s pa ra e x a m i n a r si p r o c e d í a l a ad-
m i s i ó n de l a quere l la presentada por el 
Gobierno c o n t r a el ex consejero de Go-
b e r n a c i ó n de l a Genera l idad s e ñ o r D e n -
cás. E l ñ s c a l de la R e p ú b l i c a s o l i c i t ó 
en breves palabi-as la a d m i s i ó n de la 
querella, p o r considerar que r e u n í a todos 
los requis i tos legales, y , re í minado el 
i n f o r m e del s e ñ o r Gal la rdo , que d u r ó 
cinco m i n u t o s , se l e v a n t ó l a r e u n i ó n . 
L a quere l la ha sido a d m i t i d a . 
M o m e n t o s d e s p u é s se r e u n i ó el Pleno 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s y a c o r d ó l a 
a d m i s i ó n de l a querel la . P a r a la t r a -
m i t a c i ó n de l a m i s m a ha sido n o m b r a -
Ido vocal i n s t r u c t o r don Carlos M a r t i n 
A lva rez , que m a r c h a r á a Barce lona pa-
ra i n v e s t i g a r l a con tab i l i dad de l a Co-
m i s a r í a de Beneficencia y rea l izar a l -
gunas o t ras d i l igencias . 
A d m i t i d a l a querella, se le r e q u e r i r á 
a l s e ñ o r D e n c á s por l a "Gaceta" p a r a 
que comparezca, y caso de que no sea 
as í , se s o l i c i t a r á l a e x t r a d i c i ó n . 
P r egun tado el s e ñ o r Serrano Pache-
co s i el s e ñ o r D e n c á s h a b í a nombrado 
defensor, m a n i f e s t ó que se h a b í a r e c i b i -
do u n t e l e g r a m a del abogado defensor, 
s e ñ o r A r m i s e n t , que no h a b í a l legado a 
t i empo a l a c e l e b r a c i ó n de l a v i s t a . 
E n este m o m e n t o se a n u n c i ó a l se-
ñ o r Serrano Pacheco l a v i s i t a del se-
ñ o r A r m i s e n t , el que c o n f e r e n c i ó con el 
secretar io genera l del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s du ran t e unos quince minutos-
A l a sa l ida f u é abordado el s e ñ o r 
A.rmisent, el cua l m a n i f e s t ó que su v i -
s i t a t e n í a ú n i c a m e n t e e l c a r á c t e r de 
mera a t e n c i ó n a l secre tar io del T r i b u -
na l de G a r a n t í a s . C o n f i r m ó su n o m b r a -
mien to po r el s e ñ o r D e n c á s como abo-
gado defensor y d i jo que no h a b í a l l e -
gado a t i e m p o p a r a a s i s t i r a la cele-
b r a c i ó n del acto de l a v i s t a . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó s i era 
c ie r to que el s e ñ o r D e n c á s se ha l l aba 
en Grecia, y el s e ñ o r A r m i s e n t contes-
t ó r á p i d a m e n t e : 
— N o , no. E l e s t á en F ranc ia , y m á s 
concretamente , en P a r í s . 
Y o t r a i g o u n escr i to que e s t á fecha-
do en P a r í s e l d í a 27 de octubre, por 
el cua l se me n o m b r a abogado defen 
sor, y que p r e s e n t a r é seguramente esta 
t a rde a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
O t r o i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó s i po 
d í a comparecer t o d a v í a , y el s e ñ o r A r 
misen t c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . N o ha 
sido r e q u e r i d o — a ñ a d i ó — , sino solamen 
te c i tado. E l s e ñ o r D e n c á s s u m i n i s t r a 
r á todos los datos necesarios, pues se 
t r a t a , apa r t e de u n de l i to de r e b e l i ó n , 
de m a l v e r s a c i ó n de fondos, en el que 
va c o m p r o m e t i d a su honradez. 
D e n c á s n o s e p r e s e n t a r á 
S e s u s p e n d e l a A s a m b l e a d e D i p u t a c i o n e s v a s c a s 
P o r a u s e n c i a d e l r e p r e s e n t a n t e d e V i z c a y a . E l G o b i e r n o h a 
l i b r a d o 1 3 5 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a l a s o b r a s d e l p u e n t e de B e g o n a 
V a n r e c o g i d a s c i n c o m i l b o m b a s d e s d e l o s s u c e s o s de o c t u b r e 
S A N S E B A S T I A N , 1.—Por ausencia 
del representante de V i z c a y a se h a sus-
pendido l a r e u n i ó n de Dipu tac iones vas-
congadas. 
V a n 5 . 0 0 0 b o m b a s r e c o g i d a s 
y c inco de edad. E n su honor se p re -
p a r a n var ios actos. 
A t r a c a d o r d e t e n i d o 
B I L B A O . L — S e g ú n las e s t a d í s t i c a s 
f ac i l i t adas en el Gobierno c i v i l , han sido 
recogidas has ta hoy 5.000 bombas; des-
p u é s del m o v i m i e n t o revo luc ionar io . 
P a r a e l p u e n t e de B e g o ñ a 
B I L B A O , 1.—Se ha rec ib ido en el 
A y u n t a m i e n t o u n l i b r a m i e n t o de la Sub-
s e c r e t a r í a de Obras p ú b l i c a s por va lo r 
de 135.000 pesetas i m p o r t e de la sub-
v e n c i ó n del Es tado para las obras del 
puente de B e g o ñ a . 
M á s c o n c e j a l e s c o n d e n a d o s 
B I L B A O , 1.—En la A u d i e n c i a se ha 
v i s to la causa c o n t r a 17 ex concejales 
nacional is tas e izquierdis tas del A y u n -
t a m i e n t o de Sestao po r el de l i to de aban 
dono de funciones. H a n sido condena-
dos a t res a ñ o s , cua t ro meses y u n d í a 
de i n h a b i l i t a c i ó n . 
* * * 
V I T O R I A , 1.—Ante el T r i b u n a l de 
U r g e n c i a se ha v i s to hoy l a causa con-
t r a el teniente de alcalde don A n t o n i o 
I b a r g u c h i y los concejales don J e s ú s 
I b a r r a , don J u a n A l b e r t o Urdace ta , don 
J o s é O l a b a r r i g a y don R a m ó n Eguren , 
del A y u n t a m i e n t o de Oquendo, por el 
asunto de los A y u n t a m i e n t o s vascos. De 
acuerdo con el fiscal, estos s e ñ o r e s han 
sido condenados a ocho a ñ o s y u n d í a 
de i n h a b i l i t a c i ó n , 300 pesetas de m u l t a 
y accesorias. 
A r m a s r e c o g i d a s p o r 
c r imina le s d i s p a r a r o n sus p i s to las 
r i e r o n a l v i g i l a n t e y a u n vecino. 
e h i -
R o b a n a l r e c a d e r o d e l a 
C a r t u j a d e M i r a f l o r e s 
B U R G O S , 1. — A ú l t i m a h o r a de l a 
ta rde se .ha presentado en l a C o m i s a r í a 
el recadero del convento de l a C a r t u j a 
de M i r a f l o r e s , h e r m a n o Bal tasar , en t re -
gando una c a r t a en l a que denuncia que 
a l regresar de B u r g o s a l a C a r t u j a y 
en el s i t i o conocido po r Fuente del P r i o r , 
le sa l ieron a l paso cua t ro i n d i v i d u o s 
que le amenazaron con p i s to las a l a 
vez que le p e d í a n el dinero que l levase. 
L e a t a r o n a un á r b o l y le a m o r d a z a i o n 
con u n a t o a l l a y le q u i t a r a n unas 6.000 
pesetas que acababa de sacar de u n 
Banco de B u r g a s . Pudo l ib ra r se de la 
m o r d a z a y a los g r i t o s de a u x i l i o acu-
d ie ron los pobres a quienes se da d ia -
r i a m e n t e de comer en el convento , los 
cuales le desa taron de l á r b o l . L l e v a b a 
a tado u n a hora . L o s a t racadores se des-
p o j a r o n de irnos monos que l l e v a b a n 
puestos y emprend ie ran l a hu ida . N o 
se t iene de ellos e l menor r a s t r o . 
D o s C o n s e j o s d e g u e r r a 
e n F e r r o l 
F E R R O L , 1 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á n 
en el c u a r t e l de Zapadores dos conse-
jo s de g u e r r a : uno c o n t r a e l concejal so-
c i a l i s t a M a n u e l M o r g a d o G o n z á l e z , p o r 
el de l i to de r e b e l i ó n m i l i t a r , y o t r o con-
t r a E m i l i o V e r g a r a , po r i n su l t o a l a 
fuerza a rmada , ' r e s i d i r á n los T r i b u n a -
les respect ivas e l teniente coronel de 
I n f a n t e r í a don Ceci l io A r i a s y el coro-
B A R C E L O N A , 1 .—Un t e l e g r a m a de 
M a d r i d da cuenta de que u n inspec to r 
de P o l i c í a h a recibido una c a r t a firma-
da por el i n d u s t r i a l Conrado M a y n o u 
P í a , que se confesaba ser e l "duende" 
que t a n t o v iene preocupando estos dias 
a los zaragozanos. Con este m o t i v o h a n 
sido n u m e r o s í s i m o s los repor te ros que 
h a n ido a l d o m i c i l i o del c i tado i n d u s t r i a l 
Paseo de Pujadas, 115, a c o n f i r m a r l a 
no t i c i a . Como é s t e se encont raba ausen-
te, su s e ñ o r a l a d e s m i n t i ó ro tundamen te , 
diciendo que, s i n duda, d e b í a de t r a t a r s e 
de una b r o m a pesada de a lguna persona 
que les q u e r í a m a l . 
L a c a r t a 
D o n Franc i sco F e r n á n d e z Prados , co-
mi sa r io del d i s t r i t o del Centro de M a -
d r i d , rec ien temente t ras ladado de Z a -
ragoza, ha rec ib ido la s iguiente c a r t a : 
« S r . don Franc i sco F e r n á n d e z Prados . 
Comisar io- je fe de la I n s p e c c i ó n de V i -
g i l anc i a . Ponzano, 1.—Zaragoza. 
M u y s e ñ o r m í o : Can todo respeto me 
d i r i j o a usted, y an te todo le p ido que 
me perdone por haber causado t a n t a 
moles t ia , aunque y o creo in jus t i f i cada , 
por cuanto m i e m p e ñ o h a sido proceder 
con t o d a e d u c a c i ó n a l dar a conocer 
m í famoso i n v e n t o ( d i g o famoso, por -
qu2 y a lo es) . 
Pocas veces E s p a ñ a h a b r á t en ido oca-
s i ó n de ver que u n e s p a ñ o l h a y a i n v e n -
tado a lgo ú t i l , como es m i i n v e n t o . 
U n apa ra to con el c u a l pueden t r a s -
m i t i r s e los sonidos a c ú s t i c o s por medio 
de l f m i s m a t ierra . . . , s i n hilos..., s i n an-
tenas..., sin nada m á s que e l só lo con-
t ac to que f o r m a l a t i e r r a con sus p ie-
dras y humedad, y de é s t a a los edi f i -
cios hechos, n a t u r a l m e n t e , con p iedras 
(nunca en m a d e r a ) , y a que lâ g r ad ia -
ciones r a d i o m a g n é t i c a s , t an sut i les , es-
t á n todas ellas comunicadas en t re s í . 
Es te es, pues, m i inven to . A l r e c i b i r 
esta c a r t a usted, hago m i s ú l t i m a s prue-
bras, y luego c e s a r é , p o r ser ya dema-
siado conocido m i invento r a d i o m a g n é -
, . t ico, que t iene la g r a n propiedad de 
n e l de A r t i l l e r í a don J o s é Franco , y t r a s m i t i r el sonido a largas d is tancias . 
d e f e n d e r á n a los procesados el c a p i t á n 
de A r t i l l e r í a don J o s é Pouso y el t en ien -
te don F e m a n d o G o n z á l e z . 
E l P a p a t e r m i n ó a y e r l o ? 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 1.—Hoy t e r m i n a r o n los E j e r -
cicios Esp i r i t ua l e s en el V a t i c a n o . E l 
Papa r e c i b i ó en la sala c o n t i g u a a l a 
C a p i l l a a los Cardenales Pace l l i y S in -
cexo con los Prelados que t o m a r o n par -
L a prueba es que la voz viene desde 
Barcelona, s in que n i lo sospecharan 
ustedes, y lo m á s p a r t i c u l a r del apa ra -
to es que donde y o quiero puedo t r a s -
m i t i r m i voz. E n Barce lona t engo t a m -
b i é n mí domici l io , en l a calle de Pu ja -
das, 115, donde t a m b i é n es su casa. M i 
nombre es Conrado M a i n o u P l á , y soy 
una persona que a fuerza de constantes 
estudios he logrado u n inven to que da-
r á g r a n f ama a E s p a ñ a y a l m u n d o 
entero. 
Pido ahora a usted que p r o t e j a n como 
es debida m i invento , como e s p a ñ o l que 
soy, y, sobre todo, le p ido que no me 
detengan, y a que a la fuerza d e b í a ha-
cer a lgo pa ra dar a conocer el i n v e n t o . 
Pueden v e n i r a Barcelona, donde les 
e n s e ñ a r é y d e m o s t r a r é e l f unc ionamien -
D e s p u é s T T r e c i b i ó en aud ienc ia t o de m i apa ra to r a d i o m a g n é t i c o o 
n r S a d a 2 ¿ d r e M a r c h e t t i , p red icador bien d í g a m e usted d ó n d e puedo en t re -
d i í a S o m p S Í de S s t i s . - D a f f i n a . I v i s t a r m e en Zaragoza con usted. S i quie-
— ¿ P e r o v e n d r á pa ra adelantarse a 
l a e x t r a d i c i ó n po r u n de l i to c o m ú n ? 
— p r e g u n t ó o t r o per iodis ta . 
— N o , porque eso s e r í a una hab i l i dad 
torpe, e i n m e d i a t a m e n t e i n g r e s a r í a en 
el cas t i l lo de M o n t j u i c h . 
T e r m i n ó diciendo que h a c í a estas a f i r 
maciones porque en este asunto, como 
dice m u y b ien el s e ñ o r D e n c á s , se c o m -
promete l a honradez de dicho s e ñ o r . 
E l s e ñ o r A r m i s e n t se d e s p i d i ó de los 
in fo rmadores diciendo que por l a t a r d e 
f a c i l i t a r í a u n a n o t a a l a Prensa. 
L a s d i l i g e n c i a s d e l s e ñ o r 
G i l y G i l 
E l s e ñ o r Serrano Pacheco m a n i f e s t ó 
que el s e ñ o r G i l y G i l h a b í a l l egado 
a M a d r i d , procedente de Barce lona y 
o t ras capi ta les en las que ha t en ido 
que rea l i za r diversas d i l igencias . T r a e 
los discos de los discursos que se p ro -
nunc i a ron desde la Genera l idad e l d í a 
6 de octubre, y que, como se compren-
d e r á , t i enen u n a i m p o r t a n c i a g rande pa 
ra el resu l tado de las d i l igencias . 
A ñ a d i ó que el m i é r c o l e s p r ó x i m o , a 
las once de l a m a ñ a n a , se r e u n i r á el 
Pleno del T r i b u n a l de G a r a n t í a s p a r a es 
cuchar de labios del s e ñ o r G i l y G i l el 
resul tado de las d i l igencias y s e ñ a l a r 
los acuerdos per t inentes . 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r Serrano Pa-
checo don J o s é Quero Morales , voca l 
suplente de C a t a l u ñ a . 
re en a l g ú n hote l , p re f i e ro el ( a q u í c i t a 
uno de los hoteles de Za ragoza ) , que es 
el m e j o r p a r a m í . 
Esperando q u e d a r á esclarecido el mis -
t e r i o que t a n preocupadas t iene a us-
tedes y a los s i m p á t i c a s zaragozanos, 
le sa luda con todo afecto s. s. s.—Con-
rado M a i n o u P l á . 
¡ V i v a E s p a ñ a y l a p r o t e c c i ó n a l i n -
vento e s p a ñ o l ! * 
D u e n d e s e n l o s e s c a p a r a t e s 
m a d r i l e ñ o s 
N o h a sido desaprovechada por ios 
m a d r i l e ñ o s l a c u e s t i ó n de l « d u e n d e de 
Z a r a g o z a » , t e m a que t a n bien se b r i n -
da a todo g é n e r o de b romas y juegos 
de ingenio . E n efecto, desde hace unos 
d í a s son numerosos los chistes que se 
oyen en M a d r i d relacionados con el 
regoc i jan te asunto. Del comenta r io fes-
t i v o ha pasado ya a ser a lgo m á s ser io : 
un nuevo medio de pub l i c idad . U n co-
mercio s i to en una de las v í a s m á s c é n -
t r icas de l a c a p i t a l lo u t i l i z a pa ra l la-
m a r la a t e n c i ó n del p ú b l i c o . Por l a no-
che, apagados lot focoo de los escapa-
rates, se ve u n « f a n t a s m a t í p i c o » a 
t r a v é s de las lunas. U n hombrp d i s f ra -
zado <ad h o c » se asoma de cuando en 
cuando y hace las evoluciones prop ias 
del caso. L a gente a c o g i ó el f an tasma-
anuncio con g r a n h i l a r i d a d y al caer la 
noche f o r m a grandes grupos f ren te al 
es tablec imiento comerc ia l »de la calle 
a ludida . 
L o s t r a b a j o s d e l a P o l i c í a 
Z A R A G O Z A , 1.—Por referencias par-
t icu la res sabemos que esta t a r d e el 
juez ha real izado una d i l i genc i a e n la 
casa n ú m e r o 2 de l a cal le de G a s c ó n 
de Gotor , a l a que se concede ex t r ao r -
d ina r i a i m p o r t a n c i a . Parece ser que, 
como t e su l t ado de una experiencia, fué 
o í d a nuevamente l a voz mis ter iosa . Po-
demos a f i r m a r que en u n plazo m u y 
breve q u e d a r á esclarecido el ex t raor -
d ina r io suceso, y que, desde luego, no 
se t r a t a de u n a broma, sino de u n fe-
n ó m e n o de o t r a í n d o l e . 
l o s C a r a b i n e r o s 
B I L B A O , 1.—El Cuerpo de Ca rab i -
neros ha r e m i t i d o hoy a l Gobierno c i -
v i l una e s t a d í s t i c a de los servicios 
prestados en cuanto a r ecog ida de ar-
mas y explosivos d e s p u é s de los sucesos 
revo luc ionar ios . Las a r m a s la rgas reco-
gidas son 334; las cortas , 5 1 ; los car-
tuchos, 800, y las bombas, t res . 
H o y l a G u a r d i a C i v i l h a real izado u n 
serv ic io de a lguna i m p o r t a n c i a en la 
zona de D u r a n g o , en r e l a c i ó n con l a re-
cogida de bombas y explosivos. H a s t a 
ahora no se t ienen m á s detal les . 
C i n c u e n t a a ñ o s de r e l i g i o s o 
B I L B A O , 1. — M a ñ a n a cumple c i n -
cuenta a ñ o s de r e l i g i ó n en el convento 
de los P a s í o n i s t a s de Deus to el hermano 
Leonardo de l a Cruz , que cuen ta sesenta 
B I L B A O , 1.—En la calle de d o ñ a M a -
r í a D í a z de H a r o un ind iv iduo , p i s t o l a 
en mano, t r a t ó de a t r a c a r a o t r a per-
sona que pasaba; pero en ese m o m e n t o 
f u é detenido el a t r acador por el gua r -
d i a de Asa l to , ves t ido de paisano. J o s é 
G a r c í a . 
B a r c o p a r a c á r c e l f l o t a n t e 
B I L B A O . 1.—El Gobierno ha r e q u i -
sado el barco " A r d a z a m e n d i " p a r a des-
t i n a r l o a c á r c e l flotante en A v i l é s . D i -
cho buque h a salido pa ra As tu r i a s . 
*" U n p r e m i o p o r s a l v a r 
a u n g a t o 
B I L B A O , í . — U n a s e ñ o r a de naciona-
l i d a d francesa residente en M a d r i d , ha 
r e m i t i d o l a suma de 25 pssetas con des-
t i n o a u n bombero que. con e x p o s i c i ó n 
de su vida , s a l v ó a u n ga to en el i n -
cendio de l a calle de Concha. Dice que 
qu ie re p r e m i a r l e de esta f o r m a por su 
va le rosa conducta y por su buen co-
r a z ó n . 
H a l l a z g o de a r m a s 
B I L B A O , i , — L a Guard ia c i v i l de D u -
r a n g o ha encontrado en una a l c a n t a r i -
l l a dos rifles, una carabina, t res esco-
petas, un m á u s e r y c a r t u c h e r í a en 
abundancia . L a de Por tuga le te , en unas 
huer tas , 30 car tuchos de d i n a m i t i . 
D e s p i d o s d e o b r e r o s 
B I L B A O , 1.—En los as t i l leros del 
N e r v i ó n han sido despedidos hoy por 
f a l t a de t r aba jo 69 obreros. L a empre-
sa ha dejado en suspenso otros despidos 
en v i s t a de la s i t u a c i ó n c r í t i c a de l a 
clase obrera , pero t iene que p resc ind i r 
de o t ros cien t rabajadores . 
E l e x m i n i s t r o C a s t e -
d o a M a d r i d 
B I L B A O , 1.—Ha marchado a M a d r i d 
e l ex m i n i s t r o de la D i c t a d u r a s e ñ o r Cas-
tedo, el cua l ha permanecido en V i z c a y a 
d u r a n t e mucho t i empo . 
* ^ ^ w a * « w p B ra n i i 
G a b á n d e m o d a 
de t r ab i l l a . Corte, calidad y hechura su-
per io r en todos los colores, desde 70 pe-
setas. E l m á s elefante v p r á c t i c o . 
C A S A S E S E Ñ A 
L A L« D E E S P A Ñ A E X C A P A S 
Cruz, 30; Espoz y M i n a , 11; filial, Cruz, 23. 
Se a m p l í a l a C o m i s i ó n d e l 
F r e n t e N . d e l T r a b a j o 
• 
P a r a d a r e n t r a d a a l a s o r g a n i z a -
c i o n e s n a c i o n a l e s a d h e r i d a s 
E l s e ñ o r I n c h a u s t i , p r e s i d e n t e d e 
« l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora del F r e n -
te N a c i o n a l del Trabajo , que ha venido 
rea l izando estos d í a s una intensa labor 
de a p r o x i m a c i ó n cerca de todas las or-
ganizaciones obreras de s i g n i f i c a c i ó n no 
m a r x i s t a de E s p a ñ a , ha conseguido que 
se ident i f iquen con sus p r o p ó s i t o s l a to-
t a l i d a d de Confederaciones nacionales y 
regionales cons t i tu idas ac tua lmente , que, 
aunq ' ie v ienen actuando por separado, 
son, s in embargo, de acusado sentido 
profes ional i s ta y a n t í r r e v o l u c i o n a r í o . 
E n l a ac tua l idad e s t á n adheridas al 
m o v i m i e n t o l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l 
de Sindicatos C a t ó l i c o s de Obreros, la 
C o a l i c i ó n E s p a ñ o l a de Trabajadores ' la 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Obreras Ca-
t ó l i c a s y la C o n f e d e r a c i ó n Vasco-Na-
v a r r a de Sindicatos Obreros Profesio-
nales, a s í como o t ras organizaciones 
provinc ia les de Sevil la, Zaragoza , V a -
lencia, S e g o v í a , Barce lona y G r a n Ca-
na r i a . 
A m p l i a d a de esta mane ra el á r e a de 
in f luenc ia de l a C o m i s i ó n que o r ig ina -
riamente se l i m i t ó a r e u n i r los esfuerzos 
de los Sindica tos locales m a d r i l e ñ o s , lia 
sido conveniente ? m p l i a r t a m b i é n la 
c o n s t i t u c i ó n de la m i sma , dando paso 
a los delegados de las Confederaciones 
adheridas. E n su v i r t u d , queda const i -
t u i d a la expresada C o m i s i ó n de l a si-
gu ien te f o r m a : 
Presidente, A . Inchaus t i , de la Fede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de Trabajadores . 
Vicepres idente , Gregor io A l a r c ó n , de 
la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Sindica-
tos C a t ó l i c o s . 
Tesorero, L . L e ó n , de l a C o a l i c i ó n Es-
p a ñ o l a de Trabajadores . 
Secretar io , A . Salvador, de la Con-
f e d e r a c i ó n Vasco -Nava r r a de Sindicatos 
Obreros Profesionales . 
Vicesecre tar io-contador , A s u n c i ó n V i -
car io, d l a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de 
Obreras C a t ó l i c a s . 
Vocales efectivos, A l f o n s o M u ñ o z 
Mercedes Q u i n t a n i l l a , F ranc isco Vaque-
ra, ,uisa P é r e z G a s e ó , N i c o l á s Alonso, 
M i g u e l Gar r ido , y vocales suplentes, M a -
t i lde Blanco , A l e j a n d r a F e r n á n d e z , Car-
los P. S ó m m e r , C é s a r E s q u i v í a s , B a l -
domcro Coello e Ismael H e r r á i z . 
L a nueva J u n t a o rgan izadora ha ce-
lebrado an t eaye r su p r i m e r a r e u n i ó n , 
examinando i n t e r e s a n t í s i m o s proyectos 
encaminados a l a r á p i d a p r o p u l s i ó n del 
s indica l i smo profesional y a n t i m a r x i s -
t a er toda la P e n í n s u l a , a fomen ta r el 
c r ec imien to de las ent idades y a existen-
tes y a favorecer l a o r g a n i z a c i ó n de 
nuevas n ú c l e o s , robusteciendo toda la 
obr r por medio de ins t i tuc iones com-
plementa r ias ¿ e cu l tu ra , aux i l i o s socia 
les, cooperat ivas, perfeccionamiento pro-
fesional , e tc . 
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L A M A H E R M A N O S 
A r t í c u l o s de p ie l ingleses y p a í s apro-
piados pa ra regalos. In f in idad de mo-
delos en pieles de p r imera cal idad 
LOS M A D R A Z O , 7. 
F u ñ e r a ! e n l o s P a ú l e s p o r 
l o s m u e r t o s d e l a G O v J 
P r o n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e el s e -
ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó a l a s a l i d a a 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l C u e r -
p o q u e h a b í a n a s i s t i d o 
A y e r se c e l e b r ó u n solemne f u n e r a l 
en l a ig les ia de los Padres P a ú l e s de 
l a ca l le de G a r c í a de Paredes, 41, o r -
gan izado p o r u n g r u p o de f a m i l i a s de 
jefes y oficiales y t r o p a de la G u a r d i a 
C i v i l , en su f r ag io de las v í c t i m a s de l 
Cuerpo que sucumbie ron duran te los 
pasados sucesos revoluc ionar ios . 
P res id i e ron el coronel del 14 t e r c io de 
l a G u a r d i a C i v i l , d o n Pedro Pereda, 
que os tentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ; los generales 
don Feder ico San t i ago y don Feder ico 
de l a Cruz, u n comandante de A r t i l l e -
r í a en r e p r e s e n t a c i ó n del inspector ge-
n e r a l de l a Guard ia C i v i l , jefes y of ic ía -
les del Cuerpo y f ami l i a re s de las v í c -
t i m a s . A s i s t i e r o n n u t r i d a s representa-
ciones del B e n e m ^ - i t o I n s t i t u t o , C a r a -
bineros , Segur idaa y A s a l t o y n ú m e r o -
s í s i m o p ú b l i c o , que l lenaba el t emp lo . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e estuvo a cargo del 
s e ñ o r V á z q u e z Camarasa . 
A l a sal ida e l p ú b l i c o a p l a u d i ó c a l u -
rosamente a los jefes y n ú m e r o s que 
as i s t i e ron a l ac to y se d ie ron v ivas a l a 
G u a r d i a C i v i l y d e m á s I n s t i t u t o s a r -
mados . 
EL HIJO DE PRIETO EN LIBERTAD 
• 
E s t a m a d r u g a d a h a sido puesto en 
l i b e r t a d L u i s P r i e to , h i jo del ex m i -
n i s t r o social is ta Indalec io P r i e to , que 
f u é detenido a r a í z de los sucesos re-
v o l u c i o n a r í a s del mes de octubre en 
M a d r i d . 
M e d i d a s p a r a a l i v i a r e l 
m e r c a d o f r a n c é s 
P A R I S , 1.—El Gobierno ha tomado 
l a dec i s i ón de conver t i r el exceso de 
l a p r o d u c c i ó n de v i n o en a lcohol pa ra 
usos indus t r i a les y comerciales. 
T a m b i é n ha acordado e x p o r t a r ej so-
b ran t e de t r i g o . 
Es tas medioas se han adoptado con 
e l f i n de a l i v i a r el mercado.—Associa-
tod Press. 
E L P K K S U P U E S T O F K A N C E í » 
P A R I S , 1.—El Gobierno de M . F l a n -
d i n h a obtenido una m a y o r í a de 457 
c o n t r a 120, en la v o t a c i ó n de conf i an -
z a so1 los c r é d i t o s para el M i n i s t e -
r i o del I n t e r i o r que, s e g ú n di jo , t e n í a n 
p o r obje to « a s e g u r a r la paz in te rna> .— 
f ssociated Press. 
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Domingo 2 de 
C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
u n a t r a c a d o r e n G i j ó n 
E s c o a u t o r d e l d e l i t o p o r e l q u e f u é 
e j e c u t a d o s u c o m p a ñ e r o 
E L F I S C A L P I D I O V E I N T E A Ñ O S 
L a s u b a s t a p a r a r e c o n s t r u i r l a 
U n i v e r s i d a d y e l I n s t i t u t o se h a -
r á e n e s t a q u i n c e n a 
G I J O N , 1.—Bajo la presidencia del 
teniente coronel don D o m i n g o M o r l o -
nes y ac tuando de fiscal el j u r í d i c o de 
l a base de operaciones don Fel ipe Ace-
do, y de defensor el a l f é r e z del bata-
l lón de Zapadores n ú m e r o 8, don M a -
nue l A lva rez , se c e l e b r ó esta m a ñ a n a , 
en el local de l a a n t i g u a rosidencia de 
los J e s u í t a s , el Consejo de g u e r r a con-
t r a Manue l P r i d a V i l l a , coautor de. 
asal to a la casa r ec to ra l de Cast ie l lo 
de Bernuezos. seguido de la mue r t e del 
vecino de aquel la local idad E m e t e r i o 
C a m í n , a l sa l i r en p e r s e c u c i ó n del o t r o 
asal tante , J o s é Laredo, condenado a 
m u e r t e y y a ejecutada la sentencia. 
E l fiscal cal i f ica los hechos de a t r a -
co a mano a rmada , con homic id io , y 
so l i c i t a l a pena de ve in te a ñ o s y un 
d í a de r e c l u s i ó n m a y o r y cua t ro me-
ses y u n d í a por tenencia de a rmas . 
E l defensor so l i c i t a l a a b s o l u c i ó n del 
procesado por e s t i m a r l a ex imen te de 
embr iaguez e i n d u c c i ó n con amenaza de 
m u e r t e por pa r t e del o t r o asa l t an te que 
c o m e t i ó el hecho. P i d i ó que en caso 
c o n t r a r i o se le considere ú n i c a m e n t e 
c ó m p l i c e de u n robo f r u s t r a d o . 
E l fiscal man t iene sus conclusiones, 
y el T r i b u n a l se r e t i r a a del iberar . Se 
desconoce l a sentencia, aunque parece 
ser que s e r á con a r r eg lo a l a p e t i c i ó n 
fiscal. 
M á s d e t e n c i o n e s 
O V I E D O , 1.—En l a D e l e g a c i ó n es-
pecia l de Orden p ú b l i c o se h a dado 
cuenta de algunos serv ic ios real izados 
en estos ú l t i m o s d í a s . H a n sido deteni-
dos, en t re o t ros , D e m e t r i o Heras , que 
f o r m a b a p a r t e del C o m i t é revoluciona-
r i o de Grao, y a l que se ocuparon m i l 
pesetas; Eugen io F e r n á n d e z G a r c í a , 
que se dedicaba a l a v e n t a c landest i -
n a de armas, y el cua l h a delatado a 
los ind iv iduos a quienes e n t r e g ó el ar-
m a m e n t o ; L u i s R o d r í g u e z , que se con-
f e s ó au to r de haber asal tado, con otros , 
los cuarteles de l a G u a r d i a c i v i l de 
Sama y L a Fue lguera , y F l o r e n t i n o Ro-
d r í g u e z L ó p e z y F ranc i sco Gar r ido , au-
tores de l a c o l o c a c i ó n de bombas en el 
b a r r i o de C imadev i l l a , 
H a n sido recogidas h o y 122 a rmas 
de fuego, 709 car tuchos de f u s i l , va r ios 
car tuchos de d i n a m i t a y 74 cargados 
con postas. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n d e e d i -
f i c i o s e s c o l a r e s 
O V I E D O , 1.—En l a D i p u t a c i ó n se ha 
celebrado una r e u n i ó n , a l a que asis-
t i e r o n los a rqu i t ec tos del M i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p a r a t r a t a r de lo 
r e l a t i v o a construcciones escolares. E l 
a rqu i t ec to s e ñ o r F l o r e z ha dicho que 
ae han de ocupar p r i m e r o de l a e d i f i -
c a c i ó n del I n s t i t u t o y de l a reconst ruc-
c i ó n de l a U n i v e r s i d a d , l o cua l s e r á una 
r ea l idad m u y p ron to . P a r a ello se ha 
presupuestado m i l l ó n y medio de pe-
setas, que se o b t e n d r á n del P a t r i m o -
n i o U n i v e r s i t a r i o . L a subas ta de las 
obras s a l d r á en l a p r i m e r a quincena del 
mes ac tua l . E n l a Escue la de T r a b a -
j o se i n s t a l a r á , p rov i s iona lmen te , el 
I n s t i t u t o . M á s adelante se c o n s t r u i r á n 
las Escuelas normales y l a F a c u l t a d de 
Ciencias . L a e tapa f i n a l s e r á l a cons-
t r u c c i ó n de 120 escuelas, p o r u n va lor 
de t res mi l lones de pesetas. H o y l le-
g a r á n m á s a rqu i t ec tos del M i n i s t e r i o , 
p a r a es tud ia r los planos . 
R e u n i ó n d e l a C á m a r a 
F r a n c i a n o q u i e r e d e n u n c i a r e l T . d e W á s h i n g t o f l 
H a m a n d a d o r e s p u e s t a n e g a t i v a a l a i n v i t a c i ó n d e l J a p ó n . 
U n a d e c l a r a c i ó n i m p o r t a n t e d e l m h n . t r o d e N e g o c i o s E x t r a n -
j e r o s f r a n c é s s o b r e e l S a a r . S e h a r á u n a n u e v a g e s t i ó n e n 
B e r l í n e n f a v o r d e l P a c t o O r i e n t a l 
T O K I O , L—Se ha rec ib ido l a res-
puesta del Gobierno f r a n c é s a l a p ro -
puesta del de T o k i o pa ra una denuncia 
en c o m ú n del T r a t a d o n a v a l de W a s -
h i n g t o n . 
E n el la se decl ina la i n v i t a c i ó n del 
Gobierno j a p o n é s -
E l p l e b i s c i t o d e l S a a r 
adop ta r u n a a c t i t u o c o n t r a r i a a l Go-
bierno por su a c t i t u d an te el r e a r m a -
m e n t o del Reich , y, por o t r a par te , l a 
U L T I M A H O R A 
P A R I S , L — D u r a n t e la d i s c u s i ó n del 
presupuesto de Negocios E x t r a n j e r o s , 
habida esta m a ñ a n a en l a C á m a r a de 
Diputados , el t i t u l a r de dicho depar-
tamento , s e ñ o r L a v a l , d e c l a r ó que, en 
el caso de que en el p lebisc i to del Sa-
r r e los electores se pronunciasen a fa-
vor del m a n t e n i m i e n t o del " s t a t u quo", 
F r a n c i a no se o p o n d r í a a l deseo que 
m á s t a rde hiciesen los electores del Sa-
r re p a r a que é s t e entrase en e l seno 
de l a comunidad a lemana. 
L a s g a r a n t í a s 
R O M A , 1.—Los t raba jos r e l a t i vos a l 
Sarre , que se pros iguen bajo el c o n t r o l 
del C o m i t é de los Tres, q u e d a r á n ter -
minados m a ñ a n a , pues el b a r ó n de 
A l o i s i , presidente del c i tado C o m i t é , ha 
de m a r c h a r el lunes a Ginebra . 
E l i n f o r m e que p r e s e n t a r á el C o m i -
t é a l a Sociedad de las Naciones da 
cuenta de los puntos que h a n sido es-
tudiados en ausencia de los pe r i tos ale-
manes, de los puntos que h a n sido ob-
j e to de u n acuerdo ' en t re pe r i to s f r an -
ceses y alemanes y de o t ros dos pun-
tos sobre los cuales no se ha l legado 
t o d a v í a a n i n g ú n acuerdo. 
E n l a p r i m e r a c a t e g o r í a f i g u r a r á n 
los problemas que h a n sido t r a t a d o s a i 
comenzar los t raba jos del C o m i t é de 
los Tres, que se r e f i e ren a cuestiones 
j u r í d i c a s , or ig inados por l a h i p ó t e s i s de 
u n v o t o favorab le a l a i n c o r p o r a c i ó n 
a F r a n c i a o la h i p ó t e s i s del " s t a t u quo" . 
E n l a segunda y t e rce ra c a t e g o r í a s de 
problemas f i g u r a r á n las cuestiones que 
han sido discut idas d i r ec t amen te ent re 
per i tos franceses y alemanes. Es tas son 
de c a r á c t e r j u r í d i c o , y en t re ellas, la 
m á s impor t an t e , es l a de las g a r a n t í a s 
a las personas y bienes d e s p u é s del pie 
bisc i to . 
F r a n c i a por una pa r te , y A l e m a n i a 
po r o t r a , d i r i g i r á n a l a Sociedad de 
Naciones una car ta , cuyos t é r m i n o s se-
r á n poco m á s o menos los mismos , 
c o m p r o m e t i é n d o s e a g a r a n t i z a r a los 
hab i tan tes del Sar re c o n t r a t oda re-
presa l ia even tua l que su v o t o pud ie ra 
o r ig ina r l e s en e l m o m e n t o del plebis 
c i to . 
Es tas g a r a n t í a s se d a r í a n a todos los 
habi tan tes del Sarre , con l a c o n d i c i ó n 
de que res idan en dicho t e r r i t o r i o u n 
m í n i m o de t i empo. F r a n c i a pide, ade-
m á s , que A l e m a n i a conceda u n r é g i m e n 
t r a n s i t o r i o , en el caso de que e l Sar re 
se p ronunc i a r a por l a r e i n c o r p o r a c i ó n 
a A l e m á n i , r é g i m e n en e l cua l los 
emigrados no ar ios del Re ich , r e fug ia -
dos en t e r r i t o r i o del Sarre, no t e n d r í a n 
nada que t e n u las medidas m á s se-
veras de l a l e g i s l a c i ó n h i t l e r i a n a . 
E n é l t e r reno e c o n ó m i c o y f inanc ie -
ro, donde los pe r i tos alemanes no p u -
d ie ron decidir s i n ins t rucc iones concre-
tas de su Gobierno y donde, p o r consi-
guiente , los progresos h a n sido m u y 
lentos, se negocia t o d a v í a p a r a f i j a r l a 
deuda alemana con respecto a F r a n c i a 
en l a h i p ó t e s i s de que e l Sa r re se p ro -
n u n c i a r a po r el r e t o rno a l Re ich . 
E l v i a j e d e R i b b e n t r o p p 
el de Va r sov i a haya dado a conocer su 
o p i n i ó n auore la no ta francesa. 
Se desea en los c í r c u l o s p o l í t i c o s que 
las disposiciones conc i l i a to r i a s del docu-
mento f r a n c é s or ien ten favorab lemente 
la d e c i s i ó n de Polonia que • en las ac-
tuales c i rcuns tancias revis te bas tante 
i m p o r t a n c i a . 
C o m e n t a r i o s a l e m a n e s 
d e C o m e r c i o 
O V I E D O , 1.—La C á m a r a de Comer-
c io y o t ros elementos afines h a n cele-
b rado una r e u n i ó n p a r a ocuparse de los 
p rob lemas planteados en A s t u r i a s por 
l a r e v o l u c i ó n . Como no pudo a s i s t i r el 
gobernador general , no se h a t omado 
n i n g ú n acuerdo. 
R e c l a m a d o s p o r e l j u e z e s p e c i a l 
S e g ú n nues t ras no t ic ias , hoy, a las 
nueve y c u a r t o de l a m a ñ a n a , l l e g a n a 
M a d r i d , procedentes de Oviedo, adonde 
f u e r o n conducidos a p e t i c i ó n del coman-
dante D o v a l , los per iodis tas s e ñ o r e s Ro-
d r í g u e z B a r b e i t o y Fontecha , que han 
sido reclamados po r el juez s e ñ o r A l a r 
c ó n . 
E L N U E V O C I G A R R I L L O 
P A P A S T R A T O S 
L a e x t r a o r d i n a r i a a c o g i d a c o n que 
h a s ido r e c i b i d o e n o t r o s p a í s e s l a 
a p a r i c i ó n de este c i g a r r i l l o , nos a n i 
m a a i n t r o d u c i r l o en el m e r c a d o es-
p a ñ o l , d o n d e t a m b i é n e x i s t e g r a n n ú 
m e r o de f u m a d o r e s i n t e l i g e n t e s de 
es ta c lase de t a b a c o de O r i e n t e . 
S E V E N D E E N L A S P R I N C I P A L E S 
E X P E N D E D U R I A S D E L A C O M -
P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A D E T A -
B A C O S . 
E l j e f e de ) a s a l t o a l a 
F . d e A r m a s , d e t e n i d o 
I N T E N T A B A N A T R A V E S A R L A 
F R O N T E R A D E F R A N C I A 
A y e r por la m a ñ a n a fué detenido en 
considerable p é r d i d a que ha e x p e n m e n - la e 3 t a c i ó n de I r ú n agentes de Po-
tado l a u n i ó n naciona en unas d a c c k H ü ^ u n ind iv iduo ' e les i n f u n d i ó sos-
nes complementar ias , que puso de m a - | has L levado a £ C o m i S a r í a d i jo Ua-
nifiesto que l a o p i n i ó n p u b l i c a ing lesa imar3e Eusebio GarcIai de t r e i n t a a ñ o s , 
considera con e m o c i ó n los pe l igros q u e ¡ n a t u r a l de pera l te3 ( v a l l a d o l i d ) , y que 
amenazan la paz de E u r o p a . v i v i a en M a d r i d i en la calle de ¡a Som-
E n f a v o r d e l P a c t o O r i e n t a l ! b r e r e r í a . n ú m e r o 1, en u n i ó n de su ma-
. dre. D i j o t a m b i é n que estaba empleado 
como l i s te ro en las obras de l a Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a , y que h a c í a u n viaje por 
el N o r t e de G u i p ú z c o a , au tor izado po r 
el c o n t r a t i s t a de las obras, el cua l le 
e n t r e g ó 1.000 pesetas que le fueron en-
contradas . 
P A R I S , 1.—En las declaraciones he-
chas ayer en l a C á m a r a , L a v a l anun-
ció que se e f e c t u a r í a una nueva g e s t i ó n 
cerca del Gobierno del Re ich con res-
pecto a l p royec to de Pac to O r i e n t a l . 
S e g ú n no t ic ias de buen or igen , se t r a -
t a de la respuesta que ha de darse a 
la no t a del 13 de sept iembre ú l t i m o re-
l a t i v a a ese proyecto , o sea, lo m i s m o 
que se ha hecho con respecto a Polonia . 
Como a l comisar io , s e ñ o r G á m e z , no 
le convenciera l a d e c l a r a c i ó n , se puso 
a l nabla con la D i r e c c i ó n de Segundad , 
y en p o s e s i ó n de algunos datos i n t e r r o 
N o parece que se e n v í e esa respues- | g ó de nuevo a l detenido, que entonces 
t a a l Gobif r n o de B e r l í n antes de que c o n f e s ó l l amarse Juan J o s é Manso de 
B E R L I N , 1 . - -Comen ta .oc ío los debates 
desarrol lados en l a C á m a r a inglesa, les 
p e r i ó d i c o s alemanes de p rov inc ias , en t re 
o t ros el "Wej t f ae l i s che Laudes Z e i t u n g " 
recuerdan que el Gobierno a l e m á n a f i r -
m ó t a m b i é n que el c a n r n c de Ginebra 
s e r í a nuevamente prac t icab le cuando se 
hubie ra creado l a base j u r í d i c a que ca-
da n a c i ó n r ec lama y ú n i c a capaz de g a -
r a n t i r l a paz. Es, s in duda a lguna , l a -
mentable ; pero, de n i n g ú n modo, t r á -
gico, que la C á m a r a inglesa no se ha-
y a ocupado de este p rob lema v i t a l . Se 
t r a t a , en el fondo, de problemas que 
m u y r a r a m e n t e son di luc idados de una 
manera de f in i t iva con debates p a r l a m e n -
tar ios . 
L a " F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " pone de re-
l ieve que los debates de l a C á m a r a de 
los Comunes, só lo t e n í a n por fin au -
m e n t a r ios a rmamen tos y d e s p u é s ha -
cer a lgo en favor de l a paz o, po r me-
j o r decir, hab la r en f avo r de l a paz. 
E l p e r i ó d i c o de la P r u s i a o r i e n t a l 
"Preussische Z e i t u n g " se e x t r a ñ a de que 
I n g l a t e r r a se d i r i j a s iempre ú n i c a m e n -
te a A l e m a n i a en l u g a r de i n s i s t i r so-
bre el hecho de que el fracaso de l a 
Conferencia del Desa rme se debe a o t ros 
factores. 
L a p o l í t i c a e x t e r i o r d e 
L O N D R E S , 30 .—En los c í r c u l o s po-
l í t i c o s se esperan con o p t i m i s m o los re-
sul tados que pueda tener la es tancia 
en P a r í s del enviado especial de H í t l e r , 
s e ñ o r R ibben t ropp , n e g á n d o s e a l m i s m o 
t i e m p o que las sugestiones hechas a 
A l e m a n i a rec ien temente po r el s e ñ o r 
B a l d w í n h a y a n sido debidas a ges t io-
nes del enviado del f ü h r e r . 
Se ind ica que la a c t i t u d de l 'Gobier-
no i n g l é s ha obedecido m á s b i en a r a -
zones de orden i n t e r i o r que a m o t i v o s 
de orden ex te r io r , pues p o r u n a p a r t e 
e x i s t í a l a amenaza del s e ñ o r C h u r c h í l l 
de l l eva r a la m a y o r í a g u b e r n a t i v a a 
I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 30.—En u n discurso p r o 
nunciado es ta noche en u n a r e u n i ó n en 
D u m f r i e s , Escocia, s i r J o h n S i m ó n , ha 
hablado de l a p o l í t i c a efectuada po r el 
Gobierno nac iona l p a r a hacer desapare-
cer los recelos y temores y favorecer 
las relaciones amistosas en t re las po-
tencias del mundo . 
D e f e n d i ó a l a Sociedad de Naciones , 
diciendo que no p res tan servicios a l a 
causa de l a paz aquellos que hab lan de 
l a gue r r a . L o s discursos sobre l a gue^ 
r r a no hacen l a paz. E l ú n i c o i n s t r u 
m e n t ó i n t e rnac iona l capaz de asegu-
r a r l a es la Sociedad de Naciones, que 
desgraciadamente en l a ac tua l idad no 
es un ive r sa l , porque si b ien Rus ia figura 
en el o rgan i smo de Ginebra , A l e m a n i a 
y el J a p ó n se h a n r e t i r ado , y los Es-
tados U n i d o s a ú n no han ent rado a f o r -
m a r p a r t e de é l . 
A ñ a d i ó e l o rador que los que h a y a n 
seguido a t en tamen te los t raba jos rea-
l izados por el o rgan i smo i n t e r n a c i o n a l 
no p o d r á n de ja r de. r ea l i z a r los esfuer-
zos efectuados en f a v o r de l a paz. L a po 
l í t i c a e x t e r i o r de I n g l a t e r r a — a ñ a d i ó — 
debe tener como p r i m e r a p r e o c u p a c i ó n 
man tene r las relaciones amis tosas con 
todas las potencias del mundo . N o creo 
que l a segur idad y la grandeza del i m -
perio b r i t á n i c o puedan asegurarse me 
d ian te acuerdos pa r t i cu la res de u n c o n 
j u n t o de potencias. 
L a v a d , de ve in t iocho a ñ o s , n a t u r a l de 
M i eres. D i j o que h a b í a d i r i g i d o el asal to 
a la f á b r i c a de c a ñ o n e s de T r u b i a , y 
que, dominada la s i t u a c i ó n po r las t r o 
pas, se r e f u g i ó en las m o n t a ñ a s de L e ó n 
donde ha estado hasta ahora, que t en ia 
el p r o p ó s i t o de pasar la f ron te ra . H a 
sido t ras ladado a l a c á r c e l y luego se-
r á enviado a Oviedo a d i s p o s i c i ó n doi 
comandante D o v a l . 
S i r J o h n S i m ó n h a b l a d e l 
p r o b l e m a i n d i o 
A l p r o p o n e r l a F e d e r a c i ó n se h a 
a t e n d i d o l a d e m a n d a d e l o s 
p r i n c i p e s 
L O N D R E S , 1.—En u n discurso p ro -
nunc iado en D u m f r i e s anoche, Si r John 
S i m ó n se re f i r ió a l i n f o r m e del C o m i t é 
i n t e r p a r l a m e n t a r i o sobre l a I n d i a en re -
l a c i ó n con e l i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
S i m ó n , de l a que é l f u é presidente. 
Se ha dicho que el i n f o r m e S i m ó n re-
comendaba u n s is tema de Gobierno res-
ponsable, pero cont ro lado en cada u n a 
de las nueve p rov inc ias de la I nd i a , aun -
que s in responsabi l idad cen t ra l . Es to no 
se a jus ta exac tamente a la verdad. 
H a de recordarse—dijo—antes de na-
da, que el á r e a sujeta a i n f o r m e s e g ú n 
las prescr ipciones de l a C o m i s i ó n se l i -
m i t a b a só lo a l a I n d i a inglesa. Los Es 
tados indios estaban fue ra de nues t r a 
i n v e s t i g a c i ó n . Cuando nosotros empeza 
mos a darnos cuenta de las verdaderas 
dimensiones del p rob lema ind io l l egamos 
a l a c o n v i c c i ó n de que el i n f o r m e d e b í a 
aba rca r las f u tu r a s relaciones ent re las 
dos par tes cons t i t u t ivas de la I n d i a 
g rande ; l a I n d i a inglesa y los Estados 
indios . Só lo h a y una I n d i a que compren -
de los Estados indios, lo m i s m o que las 
p rov inc ias b r i t á n i c a s . 
E l i n f o r m e del C o m i t é i n t e r p a r l a m e n 
t a r i o recomienda l a f e d e r a c i ó n i n c l u y e n 
do los Estados indios y las p rov inc ia s 
b r i t á n i c a s . Eso q u e d ó y a apun tado en 
e l i n f o r m e S i m ó n . L a ú n i c a d i fe renc ia 
en t re los puntos de v i s t a expuestos ha-
P r e s e n t a l a s c r e d e n c i a l e s 
e l m i n i s t r o d e A u s t r i a 
A y e r m a ñ a n a , a las once y media, 
p r e s e n t ó sus car tas credenciales al jefe 
del Es tado el nuevo m i n i s t r o plenipo 
t e n c í a r i o de l a R e p ú b l i c a de A u s t r i a , 
doc to r L o t h a r Egger . A recoger lo a la! 
L e g a c i ó n de su p a í s a c u d i ó el i n t roduc - j 
t o r de embajadores, don Rafae l L ó p e z ! 
Lago , precedido de una s e c c i ó n de l a | 
E s c o l t a pres idencial a l mando del o f i - j 
c i a l don J o s é N a v a r r o . 
E n el pa t io cen t ra l del Palacio N a -
c iona l r i n d i ó honores a l nuevo m i n i s t r o 
una s e c c i ó n de l a g u a r d i a ex te r io r , i n -
t eg rada por fuerzas de Ingenieros . 
A l a pue r t a de las habi taciones del 
jefe del Es tado rec ib ie ron a l nuevo m i -
n i s t r o los secretarios del Gabinete d i -
p l o m á t i c o , s e ñ o r e s A r m i j o e I t u r r a l d e , 
que le a c o m p a ñ a r o n hasta l a saleta de 
audiencias, donde esperaoan el secreta-
r i o general , don Rafael S á n c h e z Guer ra . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
al m i n i s t r o a u s t r í a c o cuando y a se en-
con t raban en su despacho oficial el m i -
n i s t r o de Estado, don Juan J o s é Rocha, 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno; el jefe 
del C u a r t o m i l i t a r , general Ru iz T r i l l o ; 
segundo jefe, c o n t r a a l m i r a n t e s e ñ o r Re-
bol ledo; todos los ayudantes de ó r d e n e s 
de Su Excelenc ia y el c a p i t á n de l a Es-
co l ta s e ñ o r M o n t o y a . 
Hechas las presentaciones y efectua-
da d e s p u é s la en t rega de car tas creden-
ciales, el nuevo m i n i s t r o de A u s t r i a con-
v e r s ó breves momentos con el Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , y se c ruza ron f r a -
ses de r e c í p r o c a c o r t e s í a . 
L a c o m i t i v a del nuevo m i n i s t r o , de la 
R o b o s e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 1.—En l a calle de M á s 
Pu jo l , una j o v e n l l amada C a r m e n Cas-
t e l l , de diecinueve a ñ o s , fué a t racada 
por t res desconocidos que, p i s t o l a en 
mano, le q u i t a r o n el monedero con el 
j o r n a l de l a semana. 
* * * 
B A R C E L O N A , 1.—En l a calle de San-
t a l ó , o t ros t res indiv iduos pene t r a ron 
en u n es tablecimiento de bebidas, de 
donde se l l eva ron 409 pesetas que ha-
b í a en el mos t r ado r . 
L e r o b a n e l " t a x i " 
PP cua t ro a ñ o s v los aue exoone el Co- ^ue fo rmaba Parte el consejero de la 
Z t T f ^ ñ 0 * \ l Z S Z e T ~ ^ - L e g a c i ó n de A u s t r i a s e ñ o r N o r b e r t Bis 
B A R C E L O N A , 1. — E l c h ó f e r J o s é 
Mes t r e ha denunciado que cuando se 
encontraba con su " t a x i " en la ronda 
de San Pedro, unos desconocidos le a l -
q u i l a r o n el coche y a l l l ega r a l a calle 
del Dos de M a y o le ob l iga ron a apear-
se del a u t o m ó v i l , en el que se d ie ron 
a l a fuga . Es te " t a x i " f u é encontrado 
m á s t a rde en l a calle de Orense. 
L a s c o n v e r s a c i o n e s n a v a l e s 
L O N D R E S , 1.—Las Delegaciones de 
I n g l a t e r r a , Estados Unidos y J a p ó n es-
pe ran que, en la p r ó x i m a semana, ten-
d r á n f i n las conversaciones y a p u n t a n 
como posible u n acuerdo sobre u n nue-
vo T r a t a d o nava l . 
Las conversaciones navales han d u 
rado seis semanas, pero, p r á c t i c a m e n 
te, el ho r i zon te no e s t á hoy m á s c la ro 
que el p r i m e r d í a . 
E n l a semana p r ó x i m a , l a Delega 
c ión del J a p ó n puede a n t i c i p a r su p ro -
p ó s i t o de denunciar el T r a t a d o de W á s 
h i n g t o n , pero la d e c i s i ó n h a b r á de ser 
tomada en Tok io .—Assoc ia t ed Press. 
m i t é es de que entonces no se consi 
deraba probable que en m u c h o t i e m p o 
los P r í n c i p e s y los Estados indios p u -
d i e r an l l ega r a una f e d e r a c i ó n con la 
I n d i a inglesa. 
'Noso t ros consideramos l a f e d e r a c i ó n 
como una a s p i r a c i ó n le jana. C r e í m o s que 
s i se p o d í a n establecer p rov inc i a s a u t ó -
nomas s e r í a ese el p r i m e r paso p a r a 
que a l g ú n d í a se pud ie r a l l e g a r a u n 
Es tado federa l de t oda l a I n d i a . Pe ro 
desde nues t ro i n f o r m e a q u í se h a n p r o -
ducido nuevos hechos. Noso t ros é r a m o s 
comisionados que no profe tas , y esos 
hechos no se p rodu je ron sino d e s p u é s 
de da r nues t ro i n fo rme . E n j u n i o de 
1931 u n g r a n P r í n c i p e indio , que era 
canc i l l e r de l a C á m a r a de P r í n c i p e s , d i -
jo , no s ó l o en nombre prop io , sino t a m -
b i é n en el de g r a n n ú m e r o de los p r í n -
cipes, que é s t o s estaban preparados pa-
r a l l ega r a una f e d e r a c i ó n , pero que 
con l a I n d i a inglesa s ó l o lo h a r í a n si 
l a M e t r ó p o l i i n t r o d u c í a cambios cons t i -
tucionales , que es prec i samente lo que 
aho ra recomienda el C o m i t é i n t e r p a r l a -
m e n t a r i o . " 
M r . S i m ó n d e c l a r ó a c o n t i n u a c i ó n que 
era preciso apoyar el a m p l i o c r i t e r i o 
del C o m i t é i n t e r p a r l a m e n t a r i o . 
( L a p a r t e de p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l del 
discurso de M r . S i m ó n v a en l a s e c c i ó n 
correspondiente . ) 
choff , v o l v i ó a organizarse en l a m i s -
m a f o r m a , y s a l i ó de Pa lac io p a r a su 
residencia, d e s p u é s de r e n d í r s e l a los 
mismos honores que a l a l legada . 
•íiíniiiifliiiBiiiiiaiiiniiinBiiiinii, • • B • a 
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í HAY|aQUE CURAI 
Solo e lJARABEFAM?|USQ! 
completo ol lac»o-cre0,n?edit¿«i 
lo tos. des nf6?t 0 ^ 
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F R A N Q U E O C O N C E R T A O o f c í SeS 
• n m n v i n i i i i i a T i i i v , . , f ^ 
' • • 1 1 1 
D « f l f « M A W A M ^ f de é x l t o s s in precedentes hasta la fecha « .1 
J r t l i l t l O Z O l l O I m á s rac iona l y eficaz para curar Sonauit Pra;- i n n a t o 
asma, gr lppe, tuberculosis incipientes, etc. . Obra por inhalación sin n ^ ^ 
e s t ó m a g o . Curas maravi l losas . U n solo frasco basta en la mavor'ín U: • • 
perados. V e n t a : J . M a r t í n , E . D u r á n , Gayoso, H . Riesgo F C * * L P l í * P ^ " 
L Frasco, 6.80. 8' ^ ] 
vjeios bara 
I f ! l 
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A L I C A N T E 
H O T E L P A L A C E 
Habitaciones soleadas Precios moderados 
E X C U R S I O N A G U A D A L u í r ^ 
etas a( 
C o n t r a u n M o n o p o l i o 
T O K I O , 1.—Se ha presentado l a te r -
cera p ro t e s t a angloamer icana , en e l 
t ranscurso de cinco meses, c o n t r a e l 
Monopo l io de P e t r ó l e o s de M a n c h u k u o , 
mani fes tando que cons t i tuye u n a ten-
tado c o n t r a los T ra t ados de p u e r t a 
ab ier ta . Ins i s ten en que el J a p ó n no 
puede escapar a la responsabi l idad de 
esta a c t i t u d del Manchukuo .—Assoc ia -
ted Press. 
N u e v o p a r t i d o c a t ó l i c o e n 
e l S a a r 
L O S M E D I C O S ca lman su tos con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
{IIIIIHIIIIH'I • u u m m u m'"U"m u u M m m u u B • ' • • • B m-m 
C a r t a s a E L D E B A T E 
L o s a r r e n d a m i e n t o s r ú s t i c o s del c ó d i g o CÍVIL NO e s t á m a i , s e ñ o r 
P e ñ a ; pero, ¿ n o comprende que el a p l i -
car a s í la famosa ley del embudo p a r a 
cier tos p rop ie ta r ios es, como p o r a q u í 
decimos, a r r i m a r demasiado el ascua a 
su s a r d i n a ? Porque, d í g a m e , ¿ q u é po-
derosa r a z ó n puede a legar u n "nuevo" 
p r o p i e t a r i o que no pueda serle reco-
nocida a u n p r o p i e t a r i o de "antes" que, 
amparado en las entonces leyes v i g e n -
tes, h izo u n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n -
to, elevado a e sc r i tu ra p ú b l i c a , y que, 
t e r m i n a d o el cual , dicho documento o f i -
c ia l r e su l t a u n s imple papel mojado, 
porque tampoco puede sacar a sus 
a r renda ta r ios ? 
Si , como parece desprenderse de su 
car ta , h a n tenido los nuevos p rop i e t a -
rios in f luenc ia suf ic iente p a r a que se 
haya presentado y t o m a d o en cuenta, 
en e l Pa r l amento , una p r o p o s i c i ó n de 
ley en el sentido que us ted p ropugna , 
no deja de ser una pena que los de-
m á s p rop ie ta r ios no la hayamos t e n i -
do p a r a que se nos i nc luye ra en e l a r -
t i cu lo 1.565 del m i smo C ó d i g o , donde 
nues t ro derecho e s t á t a m b i é n c l a r a m e n -
te reconocido. • 
Si , como desgraciadamente us ted su-
pone, la nueva ley de a r r endamien tos 
e s t á t o d a v í a lejos, p o n g á m o n o s en las 
manos del ac tua l m i n i s t r o de A g r i c u l -
tu ra , en l a segur idad de que, d á n d o s e 
cuenta de la s i t u a c i ó n , d i c t a r á las nor -
mas precisas para resolver estos dos 
casos, que, en real idad, no son m á s que 
uno, p a r a que a la m a y o r brevedad po-
damos ser p rop ie ta r ios de "hecho, y no 
só lo de derecho". 
M a r i a n o C O S C U L L L U E L A L O P E Z 
Zaragoza , 30—XI—1934 . 
S A R R E B R U C K , 1.—Se h a f o r m a d o 
una o r g a n i z a c i ó n denominada « F r e n t e 
C a t ó l i c o y A l e m á n » , con el p r o p ó s i t o 
de c o m b a t i r al nacional -socia l i smo y 
las tendencias neopaganas de A l e m a n i a , 
' ^ i gu ran en e l la var ios cientos de per-
sonas que residen en l a r e g i ó n , y que 
son con t r a r io s a H í t l e r . 
E n el p r o g r a m a de l a nueva o r g a n i -
z a c i ó n se dice que « é s t a b a t a l l a r á p o r 
Cr i s to y A l e m a n i a con t ra el nac iona l -
social ismo y el neopaganismo. — Asso-
cia ted Press. 
N u e v o G o b i e r n o e n M é j i c o 
S e p u e d e c o n s i d e r a r s o f o c a d o e l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o d e P e r ú 
M E J I C O , 1.—El Pres idente C á r d e n a s 
ha t omado of ic ia lmente p o s e s i ó n de l a 
Pres idencia de l a R e p ú b l i c a an t e m á s 
de sesenta m i l personas. Se h izo ca rgo 
de su nuevo puesto el v iernes a m e d i a 
noche. 
E l Gobierno que se h a f o r m a d o es el 
s igu ien te : I n t e r i o r , don J u a n de Dios 
Bohorquez ; Hacienda , N . N a r c i s o Bas-
sols; Negocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r Por-
tes G i l ; Comunicaciones, don Rodo l fo 
E l i a s Calles; E d u c a c i ó n , don I g n a c i o 
G a r c í a T é l l e z ; E c o n o m í a N a c i o n a l , don 
Franc isco M ú j i c a ; A g r i c u l t u r a , d o n T o -
m á s G a r r i d o Canabal ; Sanidad, don 
A b r a h a m G o n z á l e z ; T raba jo , don S i l -
ves t re CJonzá lez ; Jus t ic ia , don S i lves t re 
Guerrero .—Associa ted Press. 
E n el discurso p rommeiado en e l es-
t ad io po r e l s e ñ o r C á r d e n a s h a p r o m e -
t ido observar l a C o n s t i t u c i ó n y t r a b a -
j a r por e l bienestar del p ro le t a r i ado . 
E l s e ñ o r C á r d e n a s , a c o m p a ñ a d o del 
Pres idente saliente, se d i r i g i ó d e s p u é s a l 
Palacio Nac iona l , siendo ac lamado por 
la m u l t i t u d en el r eco r r ido . 
L a r e v o l u c i ó n p e r u a n a 
L I M A , 1.—El Gobierno ha publ icado 
u n comunicado declarando que e l mo-
v i m i e n t o r evo luc iona r io puede conside-
ra rse como de f in i t i vamen te sofocado. 
L a P o l i c í a ha operado nuevas deten-
ciones. 
los d í a s 3 y 9 de dic iembre , G R A N C O N C I E R T O D E MUSICA SACRA 
T U R I S M O E S P A Ñ O L 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , n ú m e r o 1. CAPITOL. Teléfono m i 
pi i in i in i i i in i i in i i i i in i i im • • m 
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Y C O R T I N A J E 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : E n e l n ú m e r o co-
rrespondiente a l 27 del a c t u a l , y en la 
s e c c i ó n de "Car tas a E L D E B A T E " , se 
in se r t a una de don J e s ú s P e ñ a C é b a -
nos, de Santander, que, por no ajus-
tarse a l a real idad, a m i entender, me 
creo en e l deber de contes ta r la . 
A f i r m a dicho s e ñ o r , y e s t á en lo cier-
to, que es una verdadera i n j u s t i c i a que, 
a l cabo de m á s de dos a ñ o s , e s t é to -
d a v í a v igente una ley t a n demoledora 
como la del s e ñ o r L a r g o Cabal lero, de 
11 de sept iembre de 1932. y a que, en 
su v i r t u d , no puede el p r o p i e t a r i o de 
una f inca c u l t i v a r l a d i rec tamente , pues 
en modo a lguno puede desahuciar a l 
a r r enda ta r io , s i é s t e paga e l a r r iendo, 
aun h a b i é n d o s e t e r m i n a d o e l con t r a to 
de a r rendamien to . 
Pa ra aminora r , en par te , los es t ra-
gos que en l a p rop iedad r ú s t i c a oca-
s iona la c i t ada ley, sugiere l a idea de 
Ique, a los compradores de f incas con 
| i n t e n c i ó n de exp lo ta r l a s por su cuen-
ta, se les pueda ap l i ca r e l a r t í c u l o 1.571 
I 
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J i n a r m d a s l a c o n s i g n a 
n o t e d e j a m o s e n t r a r , ! / / 
C O N D E P E Ñ A L V E R , 2 2 - M A D R I D 
U N I V E R S A L E S 
P A R A T O D A S O N D A S 
NO A D Q U I E R A N I N G U N APARATO 
S I N OIR A N T E 9 ESTOS M O D E L O S 
1 9 3 5 
E l i n s p e c t o r B o n y f u é 
d e t e n i d o a y e r 
P A R I S , 1.—La P o l i c í a h a detenido a l 
inspector de P o l i c í a Bony, como conse-
cuencia del asmtto V o l b e r g , 
E l d i t í r o t í d so ldado i n d í g e n a M o h j a m é d B ¿ n fííi. no puede e n f r o r en e l c u a r t e l p o r q u U f o l u M o ¡ a s p a l a b r a s de l a consig"^ 
L o 5 sabe' P e r o la6 s i l a b a s se le m e z c l a n en l a c a b e z a j ; no puede l l e g a r a c o o r d i n a r l a s . 
A Y U D E L E Y C A N E 5 , 0 0 0 
P R O B L E M A . — La consigna consinte en los nombro* de 
3 Ciudades (dos Europeas y una de Marrueco») y d« 3 Ríos 
Españoles. La silaba que empieza en mayúscula es el principio 
de cada nombre Se trata, pues, de formar, con laa sílabas que 
rodean la cabeza del moro, los 6 nombres completos, mandando en 
seguida la lista de loa mismos. 
N O P I E R D A U N I N S T A N T E 
puesto que además de las 5.000 peseta* en metálico 
U N G I R O POSTAL DE 2 5 0 PESETAS 
«erá ehviado inmediatamente ni concursante que so 
califique el primero ante, del 25 de djCÍ€mbro 
USTED T O M A R A P A R T E en e«te agradable concurso 
porque no costándole dinero y distrayéndose, puede ganar el primer 
premio de 3.000 pesetas en metálico. Tenga en cuenta, que el 
participar en el mismo en nada le obliga, y haciéndolo, puede ganar 
mucho dinero, sin ricago de perderlo. 
C O N C U R S O G R A T U I T O 
P R E M I O S E N M E T Á L I C O 
depojiladoi en casa de 
Don Crisanlo Berlín 
Nolario da Barcelona 
1 *' p r e m i o . . . . 
i * • • • . . 
5" • . . . . 
4 - • . . . , 
6"* • . . . . 
« " • . . . . 








MtNOE INMEOIATIMENTC SU CONTESTACIÓN * 
A R T I C U L O S M A I L - O R D E R 
Cortes 7 4 3 ( S e c c i ó n 37)Barcelona 
B A S E S . - 1 * Indique sobre P « H U c o ^ j j 
las tres Ciudades y de los tres Ríos ^ c o m ^ 
Mencione su nombre y apellidos y direccio 
Señor, Seflora o Sefiorita y el nombre de este 1 ^ ^ ^ ^ 
2.* Todo concúrsame que baya enviado^la^^. ^ . u ^ 
vertido por carta de la posición lograda, X catilo^.,rf0 o 
sola y módica compra de los artículos de °ues á ca^1"* 
a r t i c u l o que no le c o n v e n g a ie 
r eembolsado a su v o l u n t a d . dfl D ̂  
de, Kstado, a s . s t ^ r ^ 
la atribución A*^n&vPv 
4* El concursante que hay! 
S6 Tres jueces, funcionarios 
santo Berlín. NoUrio. procederán a la * i r i ^ rlgUn« 
Su decisión imparcial será sin aPela<; ei concuf*0 
prohibido a nuestro personal el tomar parte e 
do 60u K"— rt 
Los puntos ^ 
: 400 por la solución rorreCt|* naneuC*'b^ 
haberse calificado (Regla núm. 2) y 25 por ^ >» 
sentación, ortografía, carácter de letra, etc.. ^ y j 
El concurso terminará el día 10 de de lo* j)J ^ 
de los que hayan ganado, asi como e 
publicada en este misino 
ya obteni r ^ P ^
más elnvado ganará el primer premio. L™ P biein« 
. .™ L .«h.r.íSn correcta aei r 
Atenc ión ! Todo concursan te ca l i f icado será obsequ iado gra tu i tamente con u ""Un Un 
l i d embr 
7.804 E L D E B A T E ( 5 ) D o m i n g o 2 de d ic iembre de 1984 
- O Í A G . S A N Z 
ujada ^ 1 Teléfono 10706. 
^ B B B • • • B 
¿ ' N U M E R O 1 4 
^ Sol, 13 (PortaI) 
^ ^ f o s e n e s t a A d m ó n 
P f ^ R D O S en un 
í * ' 5 Í a Martínez 
r " t i TQí 
23 eficiente 
JE CURaJ 
A B E 
8 « « M , -
' SÍ K:I 
l>"s.'tas i , ^ 
ÜLANTADO 
-ONCERTAOo 
C a l e t a c c i o n m 
^ f01 i ^ ü n l i c a s Ajuar . F 





. ^ t a r poco en luz. use 
O R V A Z 
• n u i l 
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H o m e n a j e a l a s v í c t i m a s d e l a J A P . e n C u e n c a 
S o l e m n e f u n e r a l e n s u f r a g i o d e l o s d o s j ó v e n e s a s e s i n a d o s 
d u r a n t e l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s . E n e l t e a t r o C e r v a n t e s se 
c e l e b r ó u n a s e s i ó n n e c r o l ó g i c a , p r e s i d i d a p o r e l s u b s e c r e -
t a r i o d e J u s t i c i a . L a J . A . P . d e Z a r a g o z a i n a u g u r a s u 
A c a d e m i a d e O r a t o r i a 
M A N I F I E S T O D E L A J U V E N T U D D E A . P O P U L A R D E C A T A L U Ñ A 
C U E N C A . 1.—En la p a r r o q u i a de San 
Es teban se han celebrado solemnes f u -
nerales po r las v í c t i m a s de l a J u v e n t u d 
de A c c i ó n Popular , Car los Maf ias y Do-
m i n g o Huete , asesinados en las pasadas 
elecciones a diputados . P r e s i d í a el due-
lo el subsecretar io de Jus t ic ia , don Pa-
blo Ceballos, acompafiado de los d ipu -
tados G o n z á l v e z y Cuar te ro , y asistie-
r o n las f a m i l i a s de los d i fun tos , nume-
rosos j ó v e n e s de l a J A P y m u l t i t u d de 
fieles. 
D e s p u é s del ac to el subsecre tar io fué 
cumpl imen tado en el Gobierno c i v i l por 
el personal de l a A u d i e n c i a y Pris iones. 
S e s i ó n n e c r o l ó g i c a 
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E n el t e a t ro Cervantes se c e l e b r ó por 
la t a rde una s e s i ó n n e c r o l ó g i c a . Des-
p u é s de unas pa labras del pres idente de 
l a J. A . P. de Cuenca, s e ñ o r Coso, se 
da l e c tu r a a los mue r to s de A c c i ó n Po-
pular , y l a m u l t i t u d que l lenaba el tea-
t r o , puesta de pie, a l t e r m i n a r l a lec-
t u r a de cada n o m b r e r e s p o n d í a con las 
palabras "Presente y adelante" . 
L a s e ñ o r i t a A n g e l i t a Lucas , en n o m -
bre de l a m u j e r conquense, a n i m a a 
todos a s e rv i r a E s p a ñ a d e n t r o de A c -
c i ó n Popu la r y l a e n s e ñ a n z a de l E v a n -
gel io. 
D o n J o s é M a r í a P é r e z L a b o r d a dice 
que l a J . A . P . de Cuenca f u é l a p r i -
m e r a que se c r e ó y ha sabido l u c h a r ad-
mi r ab l emen te en las horas d i f í c i l e s . 
E x a l t a a los m á r t i r e s de A c c i ó n Popu-
lar . Dice , po r ú l t i m o , que A c c i ó n Popu-
la r e m p r e n d e r á una in tensa campaf ia re-
v i s ion i s t a de l a C o n s t i t u c i ó n . 
E l d ipu tado de A c c i ó n P o p u l a r por 
Cuenca, don E n r i q u e Cuar t e ro , hace u n 
re la to de la labor p a r l a m e n t a r i a Ueva-
da a cabo por A c c i ó n Popula r , y dice 
que h a y que p rosegu i r l a con l a fe pues-
t a en el caudi l lo . 
E l s u b s e c r e t a r i o de J u s t i c i a 
g u r a c i ó n del curso f u é " U n proceso de 
d e s c o m p o s i c i ó n " . Presenta el o rador las 
d i s t in t a s posiciones de E s p a ñ a de acuer-
do con la g r a d a c i ó n de opiniones has ta 
el cambio de r é g i m e n , y dice que el 14 
de a b r i l el p a í s estaba en pleno p ro -
ceso de d e s c o m p o s i c i ó n . 
E s t u d i a diversos momen tos de la v i -
da del t r a d i c i o n a l p a r t i d o conservador, 
que q u e d ó deshecho. E l desenlace fué 
la D ic t adu ra , resu l tado de va r io s afios 
de constante i nqu i e tud . L a D i c t a d u r a 
fueron siete afios ganados p a r a la cau-
sa del t r aba jo ; pero perdidos p a r a la 
causa p o l í t i c a . D ice que los desacier-
tos de los ú l t i m o s t i empos de l a M o -
n a r q u í a t e n í a n que t r a e r i nev i t ab l emen-
te su c a í d a . 
Recuerda una conferencia que él d ió 
a r a í z de l a I n s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i -
ca en Oviedo, diciendo que a los buenos 
p a t r i o t a s no les quedaba o t r o camino 
que adscr ibirse a l nuevo r é g i m e n p a r a 
sa lva r lo que qjiedaba en pie. E x p r e s a 
su m á s v ivo respeto pa ra los caudi l los 
de los pa r t idos m o n á r q u i c o s y aboga po r 
el res tab l , c imiento del p r i n c i p i o de au-
t o r i d a d en todas las facetas de l a v ida . 
Defiende l a p o l í t i c a social i n sp i r ada en 
las doc t r inas c a t ó l i c a s , y con este m o -
t i v o dedica un c a r i ñ o s o recuerdo a su 
maes t ro don A n g e l H e r r e r a . T e r m i n a 
diciendo que a l a a c t u a l g e n e r a c i ó n le 
e s t á reservada la m i s i ó n de c o n s t r u i r 
u n nuevo Es tado pres id ido por las ideas 
de ca r idad y de ju s t i c i a . F u é m u y ap lau-
dido. 
M a n i f i e s t o d e l a J A P 
d e C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 1.—La J. A . P. de 
C a t a l u ñ a ha lanzado u n v i b r a n t e m a n i -
fiesto, en el que aboga por una "Espa-
ñ a r i c a y respetada en el mundo , fo r -
mada sobre una base r eg iona l " . Hace 
u n l l a m a m i e n t o a los j ó v e n e s de Ca-
t a l u ñ a pa ra defender los ideales de Re-
l ig ión , P a t r i a , F a m i l i a , Orden, T r a b a -
j o y Propiedad. Desecha el s i s tema de 
clases en pugna y se d i r i g e especial-
mente a las clases med ia y ob re ra pa-
r a ordenar u n mundo nuevo, u n a so-
ciedad d i s t i n t a y mejor , en l a que, le-
jos de d o m i n a r el cap i t a l i smo e g o í s t a 
o el m a r x i s m o des t ruc tor , la j u s t i c i a so-
c i a l una, en apre tado abrazo, a todas 
las clases en u n anhelo c o m ú n de re-
c o n s t r u c c i ó n . 
I n f l u j o c a n ó n i c o d e l o ^ C o n c i l i o s t a r r a c o n e n s e s 
N o p o c a s de s u s d i s p o s i c i o n e s p a s a r o n a l d e c r e t o d e G r a -
c i a n o y l u e g o a l c u e r p o d e l d e r e c h o g e n e r a l d e l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a . E l m á s a n t i g u o d e c r e t a l q u e se c o n o c e e s t á d i -
r i g i d o a H i m e r i o d e T a r r a g o n a . C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r V a l l s 
y T a b e r n e r e n l a S . " P r o E c c l e s i a e t P a t r i a " d e T a r r a g o n a 
S E C O N S T I T U Y E L A J U N T A D E A C C I O N C A T O L I C A D E O V I E D O 
T A R R A G O N A , 1.—Por l a m a ñ a n a , 
a las ocho, se celebraron, como de cos-
tumbre , los actos piadosos. A las on-
ce, en el local de A c c i ó n C a t ó l i c a , con 
t i n u ó la d i s c u s i ó n de ponencias. Pre 
s id ie ron los s e ñ o r e s Taboada, M e l e n -
dres, doctor R i a l , Val les , V i l a t i m ó , B a l -
cells, Bone t y Pascual . P resen ta ron po-
nencias el doc tor Pascual , sobre " L a 
c u l t u r a re l ig iosa super ior y f o r m a c i ó n 
de d i r igen tes y propagandis tas" , y el 
s e ñ o r E s p i n ó s sobre " L a m i s a por la 
paz". O t r a ponencia f u é l a del doc to r 
Balcells , sobre " L a c o o r d i n a c i ó n de la 
obra de A c c i ó n C a t ó l i c a " . E l reverendo 
Pare ra t r a t a de "Prensa c a t ó l i c a en 
cuanto a p ropagadora de las doc t r inas 
de A c c i ó n C a t ó l i c a y d i v u l g a d o r a de la 
a c t u a c i ó n de l a m i s m a " . 
Por l a tarde, a las seis, y bajo la 
presidencia del O b i s p ó aux i l i a r , doctor 
B o r r á s , y s e ñ o r e s N a d a l , Melendres 
S e a n u n c i a u n d é f i c i t m u n i d p a l d e s i e t e m i l l o n e s e n 1 9 3 5 
E n l o s p r e s u p u e s t o s q u e a h o r a se d i s c u t e n se 
b a n i n t r o d u c i d o e c o n o m í a s p o r t r e s m i l l o n e s y 
m e d i o de pese t a s . E l r e m a n e n t e , q u e e r a de 1 9 
m i l l o n e s e n 1 9 3 1 , se h a e x t i n g u i d o p o r c o m p l e t o 
E l d é f i c i t i n i c i a l d e l n u e v o p r e s u p u e s t o es de 
dos y m e d i o m i l l o n e s . L o s c r é d i t o s p e n d i e n t e s de 
c o b r o h a n a u m e n t a d o e n c i n c o m i l l o n e s de pese-
t a s , a p e s a r de l a r e o r g a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s 
C i e r r a el ac to e l subsecre tar io de 
Jus t ic ia , s e ñ o r CebaUos, el cua l p ide una 
fe abso lu ta en el jefe, que no es la 
del f a n á t i c o , sino l a de aquellos que han 
v is to la l abor de G i l Robles d u r a n t e los 
tres afios pasados en l a o p o s i c i ó n , y que 
ahora en menos de u n a ñ o , cuando las 
c i rcuns tancias le h a n sido propic ias , 
t iene en su haber l a s u s p e n s i ó n de la 
s u s t i t u c i ó n de l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa , la 
d e r o g a c i ó n ^ de l a ley de T é r m i n o s M u n i -
cipales, los haberes del Clero y l a repo-
s i c i ó n de func ionar ios . G i l Robles hace 
tres a ñ o s di jo que g o b e r n a r í a m o s y loa 
enemigos nos l l a m a b a n i lusos. H o y te-
nemos t res m i n i s t r o s en e l Gobierno, y 
y o a u g u r o que den t ro de m u y poco 
t i empo el jefe de l a C. E . D . A . s e r á 
presidente del Consejo de m i n i s t r o s . H a 
t r i u n f a d o l a t á c t i c a de A c c i ó n Popular , 
a pesar de las enormes presiones r e c i -
bidas p a r a que nos s a l i é r a m o s de l a ley. 
D e n t r o de ella hemos logrado mucho y 
lo logra remos todo. H a y que goberna r 
en f avo r del h u m i l d e , p a r a que se aca-
ben las in jus t i c ias sociales que son las 
que engendran las revoluciones . 
Los oradores fueron ca lurosamente 
ovacionados. 
A c a d e m i a d e o r a t o r i a 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 1.—Se h a celebrado la 
solemne i n a u g u r a c i ó n de la A c a d e m i a 
de O r a t o r i a de la J A P . E l g r a n s a l ó n 
de actos estaba l leno de u n p ú b l i c o dis-
t i n g u i d o . E l secretar io , s e ñ o r Sala, le-
y ó e l ac ta de l a s e s i ó n de c lausura del 
curso an te r io r . E l presidente, s e ñ o r Cre-
mades, p r e s e n t ó d e s p u é s a l o r ado r don 
A n t o n i o A l v a r e z So l í s , d i r e c t o r de " E l 
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ocepta el presente cheque por el valor indicado, siempre que al mismo se 
toctaya una subscripciSn a la Enciclopedia Etpasa. E»ta cantidad será 
escontada de los últimos plazos a pagar por el subscriptor. 
No podrá utilizarse más que an cheque de Cooperación para ta 
•¿pámeión de cada Enciclopedia. ESPASA-CALPE, S. A. 
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Comienza la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
dicada a los presupuestos o r d i n a r i o s a 
las diez, y t e r m i n a a las doce, d e s p u é s 
de haberse debat ido l a t o t a l i d a d y apro-
bado los cua t ro p r i m e r o s c a p í t u l o s del 
p royec to . 
Defiende el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
el presidente de ella, aefior U r i a r t e , quien 
a f i r m a que en los t raba jos de r e v i s i ó n 
de los presupuestos elaborados po r el 
A y u n t a m i e n t o des t i t u ido h a pres id ido el 
c r i t e r i o de aus te r idad y s incer idad. Po r 
ello, y aun a t rueque de a r r o s t r a r l a I m -
popu la r idad , se h a reducido la p a r t i d a 
dest inada a As i s t enc i a social a 400.000 
pesetas, po r entender que los gastos de 
personal e ran excesivos. 
A f i r m a que el presupuesto e s t á n ive -
lado, y que el t o t a l de gastos e Ingre -
sos, que en el p royec to a n t e r i o r era de 
99.612.000 pesetas, se h a reducido en 
é s t e a 96.110.000. Es decir , con u n a eco-
n o m í a de t res mi l lones y medio de pe-
setas. 
D e f e c t o s d e r e c a u d a c i ó n 
i 
Contes ta sobre l a t o t a l i d a d del proyec-
t o el s e ñ o r Morales , que hace con esta 
o c a s i ó n u n estudio sobre l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a del A y u n t a m i e n t o , s iguiendo 
l a t r a y e c t o r i a r e c o r r i d a desde el a ñ o 1930 
H a y u n p r i m e r defecto de a d m i n i s -
t r a c i ó n . Se ha hecho u n a r e o r g a n i z a c i ó n 
de sueldos; pero no de los servicios. E l 
se rv ic io de r e c a u d a c i ó n ha sido defec-
t u o s í s i m o . E n la l i q u i d a c i ó n del e jerc i -
cio de 1930 se i n c o r p o r a r o n a l de 1931, 
como c r é d i t o s pendientes de cobro, pese-
tas 2.122.000; en l a de l 31 , 4.643.000; en 
l a del 32, 6.309.000; en l a del 33. pese-
tas 9.546.000. 
H a d e s a p a r e c i d o u n r e m a -
n e n t e d e 1 9 m i l l o n e s 
Pero m á s luz a r r o j a la l i q u i d a c i ó n 
e fec t iva de los presupuestos a p a r t i r 
de 1930. Es una t r a y e c t o r i a c l a r í s i m a de 
l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a del pasado A y u n -
t a m i e n t o . 
M i l l o n e s de 
pesetas 
Pero h a y o t ros aspectos que demues-
t r a n l a ficción del presupuesto e labora-
do. Se man t i enen en é s t e conceptos que 
no se h a n de cobrar , como los de esos 
solares, en subasta desde hace c u a t r o 
a ñ o s , que e s t á n a l a ven t a a l p rec io de 
t res mi l lones y medio de pesetas. Se da 
el caso de q u * uno de los gestores dis-
puesto a aprobar el d i c t a m e n de l a Co-
m i s i ó n , propuso an teayer que se reba-
j a r a el t i po de subasta de esos solares 
por entender q u é era man i f i e s t amente ex-
cesivo. 
F ina lmen te , h a y ficción en l a c a n t i -
dad dest inada al pago de a lgunos s e rv i -
cios, que e s t á n mani f i e s tamente i ndo t a -
dos. T a l acontece, en t re o t ros , con el re -
l a t i v o a l de calas, reparaciones v i a r i a s , 
e t c é t e r a , que c i f ró l a i n t e r v e n c i ó n en 
1.300.000 pesetas y ha quedado reduc i -
do a 517.000. 
Todo ello hace p reve r u n dé f i c i t en l a 
l i q u i d a c i ó n de unos siete mi l lones de pe-
setas. 
I n g r e s o s p o s i b l e s 
A ñ o 1980. 
Recauda rea l 83.689 
Pagos 75.595 
Obligaciones cont ra idas y 
pendientes de pago 8.438 
Resul tas pagadas del presu-
puesto a n t e r i o r 4.279 
T o t a l de lo c o n t r a í d o , paga-
do y compromet ido 79.754 
S u p e r á v i t e fec t ivo 4.000 
S u p e r á v i t e fec t ivo 4.000.000 
Es te s u p e r á v i t fué a acrecentar el re-
manente . 
A ñ o 1981. 
Comienza el e jercic io con u n r emanen-
te i n i c i a l de 19 mi l lones y med io de pe-
setas (19.494.000), y en ocho meses de 
g e s t i ó n de l A y u n t a m i e n t o republ icano-
social is ta , se p rovoca u n déf ic i t rea l de 
cua t ro mi l lones y medio de pesetas 
(4.400.000). V e á n s e los da tos : 




Obl igs . cont ra idas 7.079 
Corresponden a resul tas de 
estos pagos 5.324 
T o t a l de pagos y c o m p r o m i -
sos reales 91.689 
Déf ic i t rea l 4 4(>0 
Af io 1982. — E l r emanen te i n i c i a l ha 
descendido y a a 16.785.000. L a l i qu ida -
c i ó n de l presupuesto fué l a s igu ien te : 




Obl igs . pendientes 8.988 
Resul tas 4.189 
Pagado y comprome t ido 98.530 
Déf ic i t rea l 10.000 
A ñ o 1938.—Existencia en Ca ja o r 
manente, 9.719.000. L i q u i d a c i ó n : 




Obl igs . c o n t r a í d a s 12.774 
A resul tas 5.596 
Pagado y compromet ido 98.582 
Déf ic i t rea l 13.000 
D é f i c i t i n i c i a l 
( D ) A ñ o 1934.—El remanente toca y a a 
_ su fin. A l c o m t izar e l afio es de pesetas 
l i l l i l l l l l l l F 3-700.000. Es decir , l a can t idad m í n i m a 
Indispensable pa ra paga r las p r i m e r a s 
obligaciones del mes de enero. Y a he^ 
mos dicho que l a I n t e r v e n c i ó n p r e v é , 
d e s p u é s de agotado el remanente , que 
el presupuesto se l i q u i d a r á con dos m i -
llones y medio pesetas de déf ic i t . 
Como este c á l c u l o no se h a t en ido en 
cuenta a l confeccionarse los presupues-
tos que ahora se discuten, a l i nco rpo ra r -
se en e l mes de enero las resu l tas del 
e jercicio de 1934 p r o v o c a r á n u n déf ic i t 
i n i c i a l de dos mi l lones y medio de pe-
setas. 
E l A y u n t a m i e n t o pasado h a consumi -
do t emera r i amen te en solo t res afios el 
fondo de t e s o r e r í a , c a p i t a l m í n i m o de 
resis tencia en toda hacienda p r i v a d a o 
colect iva, y h a elaborado u n presupues-
to en déf ic i t . 
I n g r e s o s f i n g i d o s 
P a r t i d a r i o s de u n a comple t a s i n c e r i 
dad en los presupuestos—dice el sefior 
Morales—hemos buscado l a m a n e r a de 
acrecentar los ingresos, den t ro de los 
medios que p e r m i t e la l e g i s l a c i ó n a c t u a l . 
P a r a ello op tamos por e l m a n t e n i m i e n t o 
de la tasa de i n s p e c c i ó n de pescados, 
f ru tas y ve rduras establecido en e l d ic-
t a m e n de presupuestos que vamos a r e -
f o r m a r , y que i m p o r t a r í a t r e s mi l lones 
de pesetas. Pero como no b a s t a r í a , cree-
mos necesario i n c r e m e n t a r el impues to 
de i nqu i l i na to , a p a r t i r de las h a b i t a -
clones de 180 pesetas mensuales de r en -
ta . S e r í a u n impues to que c o m e n z a r í a 
g r avando en una peseta y c r e c e r í a p r o -
gres ivamente , s e g ú n u n a escala que se 
fijará. 
Con estos ingresos, las e c o n o m í a s p r o -
puestas en las enmiendas que los ges-
tores de A c c i ó n P o p u l a r p resen tan y l a 
mejor o r g a n i z a c i ó n de los servic ios se 
l l e g a r á a , s i no a l a comple t a n i v e l a c i ó n 
en el p r i m e r afio, s í a una g r a n d i s m i -
n u c i ó n del déf ic i t p rev i s to . 
A f a v o r d e l a a s i s t e n c i a s o c i a l 
A pesar de ser p a r t i d a r i o s de u n r é -
g i m e n de sacr if ic io y de aus te r idad , nos 
vemos o b l i g a d o s — a ñ a d e el s e ñ o r M o r a -
les—a defender las p a r t i d a s as ignadas 
a As i s t enc ia social y a colonias esco-
lares, y a l Colegio de San I ldefonso, pues 
v a n encaminadas a sat isfacer la ex t r e -
m a necesidad de innumerables desampa-
rados, a defnder la sa lud de la r aza y a 
con t i nua r la t u t e l a sobre los n i ñ o s h u é r -
fanos. 
N o nos a n i m a n p r o p ó s i t o s de p o p u -
la r idad , sino la a p l i c a c i ó n de p r i n c i p i o s 
sociales que consideramos ineludibles y 
p r imord ia les . 
A c o n t i n u a c i ó n damos en e x t r a c t o las 
enmiendas presentadas por los gestores 
de A c c i ó n Popular . 
P r i m e r a . Que el concepto 268 com-
prendido en el a r t í c u l o tercero de l ca-
p i t u l o oc tavo " M a n u t e n c i ó n de los n i -
ñ o s del Colegio de San I l d e í o n s o " sea 
restablecido a su i m p o r t e de 153.333 pe-
setas, en l u g a r de las 92.000 a que, p o r 
v i r t u d del nuevo d ic tamen, ha quedado 
reducido. 
Segunda. Que se restablezca la con-
s i g n a c i ó n de 1.350 pesetas con que, p o r 
el concepto 320, del c a p í t u l o noveno a r -
t í cd io , t e rcero estaba subvencionada l a 
" U n i ó n de Haceros , Por te ros y Orde-
nanzas". 
Tercera . Que se consignen en e l con-
cepto 322, de l c a p i t u l o 9.°, a r t í c u l o 3.°, 
l a cant idad de 2.000 pesetas p a r a sub-
venciones a l M o n t e p í o de Serenos. 
C u a r t a . Que en el c a p í t u l o 9.°, a r -
t í c u l o 7.°, concepto 334, se eleven las 
600.000 pesetas a que ha quedado r e -
ducido a 1.000.000 de pesetas, como ve-
n í a consignado en el p royec to de pre-
supuesto p a r a comedores de A s i s t e n c i a 
Socia l . 
Q u i n t a . Que de t rayendo e l concep-
to 347 de l a r t í c u l o 3.° del c a p í t u l o 10, 
se consigne con u n n ú m e r o nuevo en 
el c a p í t u l o 9.° y se dote con l a c i f r a 
de 750.000 pesetas, en l u g a r de las 
650.000 a que ha quedado reducido. 
Sexta . Que en e l c a p í t u l o 11 , a r t í c u -
lo 3.°, conceptos 396 a l 400, sea cons ig-
nada l a c i f r a g l o b a l de 1.300.000 pese 
tas p a r a c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
calas, c o n s e r v a c i ó n de firmes especia 
les, c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de e m 
pedrados y p a r a c o n s t r u c c i ó n de aceras 
y c o n s e r v a c i ó n de v í a s en los cemen-
ter ios . 
S é p t i m a . Que sea s u p r i m i d o e l con-
cepto nuevo creado en e l a r t í c u l o 3.° 
del concepto 8.°, "Fes t iv idades y f u n -
ciones", po r 15.000 pesetas. 
Oc tava . Que sea s u p r i m i d o el con-
cepto nuevo adicionado a l a r t í c u l o 6.° 
del c a p í t u l o 10, "Subvenciones de ca-
r á c t e r educat ivo" , por su i m p o r t e de 
25.000 pesetas. 
Novena . Que sea s u p r i m i d o el con-
cepto nuevo, incorporando a l a r t í c u -
lo 3.° de l c a p í t u l o 9.°, "Subvenciones 
de Sociedades M u t u a l e s " " , po r su i m -
por te de 35.000 pesetas. 
D é c i m a . Que sea s u p r i m i d o del ca-
p í t u l o 10, a r t í c u l o 3.°, el concepto 346, 
"Para cant inas escolares", p o r su I m -
por te de 575.000 pesetas y creado u n 
concepto nuevo en el c a p í t u l o 9.°, con 
los mismos fines y dotado con i g u a l 
can t idad . 
D e s p u é s de rec t i f icar , p a r a man t ene r 
el d ic tamen , los s e ñ o r e s U r i a r t e y F e i -
jóo y de aprobarse los cua t ro p r i m e r o s 
c a p í t u l o s del d i c t amen , se l e v a n t ó la 
s e s i ó n , que c o n t i n u a r á m a ñ a n a lunes, 
a las diez r1e l a m a ñ a n a . 
Quero l t y Bonet , l eyó el doc tor R i a l las 
conclusiones acordadas. A c t o seguido 
s u b i ó a l a t r i b u n a el h i s t o r i a d o r y j u -
r i s t a doc tor F e m a n d o V a l l s y Taberner , 
el cua l l eyó u n notable t r aba jo acerca 
de "Los Concil ios tarraconenses en la 
h i s to r i a genera l del Derecho". 
L o s C o n c i l i o s t a r r a c o n e n s e s 
E n l a h i s t o r i a conc i l i a r—di jo—ocupa 
E s p a ñ a un l u g a r i m p o r t a n t e . E l Con-
c i l io de E l v i r a , celebrado a p r inc ip ios 
del s ig lo I V , es el r t iás a n t i g u o de que 
nos han quedado c á n o n e s d isc ip l inado-
res. L a p r o v i n c i a tarraconense estuvo 
representada en él por el Obispo V a -
ler io, de Zaragoza. E r a la t a r raconen-
se, en el s iglo I V , una de las seis p ro -
vincias de l a d i ó c e s i s de E s p a ñ a , de l a 
cua l f o r m a b a pa r t e la P r e f e c t u r a de 
Gallas, cuya cap i t a l fué p r i m e r o T r é -
veris, y luego, desde p r inc ip ios del s i -
g lo V , A r l é s . E n esta c iudad de la P ro -
venza m a r í t i m a se c e l e b r ó en 314 u n 
Conci l io , en el que estuvo representada 
la m a y o r í a de las Iglesias occidentales. 
Los nombres de los delegados de T a -
r r a g o n a y Zaragoza f i g u r a n en t re los 
suscr ip tores de las actas del Conci l io . 
L a a s c e n s i ó n de A r l é s a l r ango de 
g r a n c a p i t a l en el orden p o l í t i c o - a d m i -
n i s t r a t i v o fué a c o m p a ñ a d a del auge de 
d icha c iudad en el orden e c l e s i á s t i c o . 
A r l é s c a y ó bajo la d o m i n a c i ó n de los 
vis igodos en 465; once a ñ o s m á s t a rde 
l a tar raconense f u é conquis tada por E u -
rico, cuyo re ino quedaba desde enton-
ces i n t eg rado p o r regiones de uno y o t r o 
lado de los Pi r ineos . A l a m u e r t e de su 
h i jo , A l a r i c o H , el r e y os t rogodo de I t a -
l i a , Teodor ico el Grande, g o b e r n ó como 
t u t o r de A m a l a r i c o las reglones conser-
vadas a ú n por el poder v i s igodo en el 
Sureste de F r a n c i a y en el Nordes te de 
E s p a ñ a . E r a en este p e r í o d o Obispo de 
A r l é s San C e s á r e o , a quien en 514 el 
Papa S immaco, d á n d o l e el t í t u l o de V i -
cario, conf i r ió l a m i s i ó n de representar le 
cerca de los Obispos de las Gallas y de 
Espafia. 
C o l e c c i o n e s d e c á n o n e s 
o t r o lado, los Prelados p a r t i c i p a r o n , a 
p a r t i r del re inado de Recaredo, en loa 
Conci l ios nacionales, que t a n t a g l o r i a 
d ie ron t a m b i é n a la Ig les i a e s p a ñ o l a y 
que a lcanzaron renombre un ive rsa l . 
E l m á s a n t i g u o d e c r e t a l 
F u é a d e m á s t i m b r e de honor de l a an -
t i g u a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a t a r r aconen -
se su r e l a c i ó n subordinada con los P o n -
t í f i c e s romanos, d á n d o s e l a c i r c u n s t a n -
cia de que el m á s a n t i g u o decre ta l fe -
chado que se conoce es el de l Papa S i -
r i c io a H i m e r i o de Ta r r agona , en 385, 
el cua l es de verdadera i m p o r t a n c i a h i s -
t ó r i c a , a l i g u a l que los decretales que 
el Papa San H i l a r i o d i r i g i ó a Ascanio , 
en 414. E l n o m b r e de l a Sede de T a -
r r a g o n a y de su p r o v i n c i a figura, pues, 
d igna y esplendorosamente en los fastos 
an t iguos de l a Ig les ia . 
E l conferenciante fué m u y fe l i c i t ado 
por su notable t r aba jo . 
L l e g a e l m i n i s t r o d e T r a b a j o 
H a l legado en el r á p i d o el m i n i s t r o 
de Traba jo , sefior A n g u e r a de Sojo. A 
rec ib i r l e han acudido los sefiores N a d a l , 
presidente de l a J u n t a archidiocesana 
de A c c i ó n C a t ó l i c a ; sefior M u l l e r , p re -
sidente de la J u n t a diocesana; sefior T a -
boada y Melendres , voca l de l a J u n t a 
Cen t ra l , y don Fernando Va l l s y Taber -
ner. E l s e ñ o r A n g u e r a de Sojo se hos-
peda en el H o t e l Europa . 
N u e v a J u n t a de A c c i ó n 
L a a c t i v i d a d conc i l l a r de la iglesia 
p rovenza l en aquel m o m e n t o f u é i m p o r -
tan te . Pa ra le lamente t u v o l u g a r t a m -
b ién entonces l a r e u n i ó n de una serie de 
concil ios tarraconenses ve rdaderamente 
notables. Sobre todo, desde el p u n t o de 
v i s t a de l a d i sc ip l ina a r t í s t i c a . I g u a l -
mente , en A r l é s se produjo , en t i empos 
de San C e s á r e o , l a e l a b o r a c i ó n de las 
colecciones c a n ó n i c a s sobre l a base de 
l a de Dionis io el E x i g u o , y de ellas se 
d e r i v ó luego l a co l ecc ión hispana, a t r i -
bu ida a San I s idoro , en l a que fueron 
incluidos los c á n o n e s tarraconenses. De 
l a hispana, no pocas de las disposicio-
nes tarraconenses pasaron a o t ras co-
lecciones c a n ó n i c a s posteriores, como la 
de B u r c h a r d o de W o r m s e I v o de Char-
tres, a t r a v é s de las cuales l l ega ron a 
engrosar m á s t a rde el decreto de G r a -
ciano. 
As í , l a a u t o r i d a d de los Concil ios t a -
rraconenses de los siglos V I y v n ha-
b í a ido rebasando el á r e a de la p r o v i n -
cia e c l e s i á s t i c a , i n t e g r á n d o s e p r i m e r o 
en e l Derecho c a n ó n i c o nac iona l y l l e -
gando, po r ú l t i m o , a Incorporarse, en 
no p e q u e ñ a par te , a l cuerpo del Dere -
cho genera l de l a Ig l e s i a c a t ó l i c a . Por 
C a t ó l i c a e n O v i e d o 
O V I E D O , 1.—Ha quedado c o n s t i t u i d a 
l a nueva J u n t a de A c c i ó n C a t ó l i c a . L a 
f o r m a n los s iguientes s e ñ o r e s : D o n Sa-
bino A l v a r e z G e n d í n , presidente; don 
J o s é M a r í a G o n z á l e z del Val le , tesorero; 
don E l o y S u á r e z Caro, secre tar io : don 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z V i l l a m i l , don 
Franc isco C a ñ a l , don Carlos L . F a n -
j u l y don G u i l l e r m o S u á r e z , vocales. F i -
gu ran , a d e m á s , como vocales natos 'os 
presidentes de la? cua t ro r amas de A c -
c ión C a t ó l i c a : hombres, mujeres. Juven-
t u d femenina y J u v e n t u d mascul ina . 
J u n t a m e n t e se ha creado el Spcreta-
r iado social , de cuva d i r e c c i ó n se ha 
encargado don Francisco Ta rdón . 
C u r s i l l o s p a r a d i r e c t i v o s 
• • •* 
H o y d a r á n comienzo en M a d r i d con 
u n d í a de r e t i r o en l a residencia que 
los Padres Paules t ienen en la cal le 
de G a r c í a de Paredes, n ú m e r o 45, u n 
cu r s i l l o de f o r m a c i ó n de d i rec t ivos , o r -
ganizado p o r el Consejo C e n t r a l de l a 
J u v e n t u d Mascu l ina de A c c i ó n C a t ó l i -
ca. Se d e s a r r o l l a r á n p r o g r a m a s de Re-
l ig ión , A c c i ó n C a t ó l i c a , P s i c o l o g í a . F o r -
m a c i ó n social y O r g a n i z a c i ó n de la Tu-
ven tud . 
Estos curs i l los d u r a r á n t res sema-
nas. 
N u e v a c a s a p a r r o q u i a l 
. ^ 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
L a pa r roqu i a del P i l a r acaba de es-
tablecer en un ho te l de la calle de Car-
tagena, una casa p a r r o q u i a l de Acc ión 
C a t ó l i c a , donde se han ins ta lado « s e n e -
las con clases d iu rnas y nocturnas , y 
donde t e n d r á n sus of ic inas las o r g a n i -
zaciones de Acc ión C a t ó l i c a , las aso-
ciaciones in fan t i l e s de la V i r g e n del 
P i l a r y el g r u p o pa r roqu ia l de i -Explo-
radores c a t ó l i c o s » . 
E n fecha p r ó x i m a se I n a u g u r a r á este 
Cent ro , cuya o r g a n i z a c i ó n ha estado a 
cargo de don Ange l F e r n á n d e z , Consi-
l i a r i o de l a « J u v e n t u d Femeninas y 
« H o m b r e s C a t ó l i c o s » . 
E n l a pue r t a de en t rada se lee el t í -
t u l o de «Vi l l a V i r g e n del P i l a r » , y en 
e l cent ro del j a r d í n ha sido colocada, 
sobre a r t í s t i c a fuente, una imagen de 
l a Pa t rona de l a Pa r roqu i a , que s e r á 
t a m b i é n l a de l a expresad, casa de 
<-Acción C a t ó l i c a » . 
H o m b r e s 
n u e v o s 
E d u c a d a e n l a s b u e n a s 
p r á c t i c a s h i g i é n i c a s , l a 
n u e v a j u v e n t u d s a b e 
l o q u e v a l e t e n e r l a 
b o c a l i m p i a y s a n a . 
M i l l a r e s d e h o m b r e s 
n u e v o s s e l i m p i a n l o s 
d i e n t e s t o d o s l o s d í a s 
c o n D e n s . A g r a d a b l e 
y e f i c a z , D e n s l i m p i a 
s u a v e m e n t e , p r o t e g e 
e l e s m a l t e , d e s i n f e c t a 
y p e r f u m a . 
T U B O , 2 P T A S . 
P E Q U E Ñ O , 1 , 2 5 
I M B R E A P A R T E 
P E R F U M E R I A G A \ 
M A D R I D • B U E N O S A I R E S 
D o m i n g o 2 de d ic iembre de 1934 E L D E B A T E M A D R I D . . , . . _ 
E n B a r c e l o n a , M í D e r v e n c i ó a G í r o n é s p o r d e s c a l i f i c a c i ó n 
Un golpe bajo en el quinto asalto. Camera derrotó a Campólo por pun-
tos. Esta tarde se jugará el partido Madrid-Betis. XIII reunión de otoño 
de carreras de galgos. Campeonatos de "hockey", pelota y "rugby" 
B A R C E L O N A , 2 .—En el t e a t r o O l i m -
pia , con u n l leno enorme, a pesar de 
lo c a r í s i m o de las entradas, se ha ce-
lebrado l a anunciada ve lada de boxeo, 
con los s iguientes resul tados: 
E n 6 "rounds" , los pesos " w e l t e r s " 
M E S T R E y Romero hacen u n combate 
m u y duro, en el que gana, a los puntos , 
Mes t re . 
A 6 asaltos, A S B I vence, por p u n -
tos a P e ñ a , pesos p lumas . 
E n 8 " rounds" contendieron el cuba-
no M u l o Delgado y el c a m p e ó n de F i -
l ip inas de pesos p lumas V A R I A S M I -
L L I N G . F u é u n combate de e m o c i ó n , 
en el que ambos p ú g i l e s sa l ie ron m u y 
cast igados. R e s u l t ó vencedor, a los p u n -
tos, M i l l i n g . 
A 8 asaltos, S A L V A D O R L O Z A N O 
y el m a d r i l e ñ o A m b r o s i o P é r e z . E n el 
segundo " round" , P é r e z c a y ó dos ve-
ces a l suelo, d e s p u é s de s u f r i r v a r i o s 
castigos, por lo que sus segundos a r r o -
j a r o n l a esponja. 
E n 10 asaltos cont ienden G i r o n é s , 
A l h e r n i a d o 
EXPERIWENTÍDO ? a e o M a n a . ' r r 
t i s f agan las peligrosas eventualidades a 
que e s t á sujeto con el braguero que usa, 
dedicamos e l s iguiente t e s t imon io : 
Sr. D . C. A. B O E R , Pelayo, 60, B a r n a . 
M u y s e ñ o r m í o : Gustoso le pa r t i c ipo a 
us ted l a c u r a c i ó n de l a doble he rn ia que 
s u f r í a . L l e v é los aparatos del M é t o d o C. 
A . B O E R sin molest ia a lguna en el ejer-
c ic io de mis deberes. Me complazco en 
recomendar el M é t o d o C. A . B O E R . a los 
c o m p a ñ e r o s herniados y d e m á s parientes 
que quieran ev i ta r la o p e r a c i ó n . De us-
t ed affmo. s. s. en Cristo, E n r i q u e B o l x , 
{• r e sb í t e ro , calle W i l s o n , 106. A l c l r a (Va -encia) . 
Pa lma, L de febrero de 1934. 
Sr. D . C. A . B O E R , Pelayo, 38, B a r n a . 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m í o : Completa-
men te curado, gracias a sus excelentes 
aparatos, de l a doble he rn i a que v e n í a 
padeciendo desde la rgo t iempo, u n deber 
de g r a t i t u d y car idad me obl iga a dar le 
las m á s expresivas gracias y a recomen-
dar le su acreditado M é t o d o cu ra t ivo . Se 
repi te af fmo. s. s. q. e. s. m. , Ja ime V e r -
ger ( p r e s b í t e r o ) , c. Quin t , 21, P a l m a de 
Mal lo rca . 
f Í j u a í a r l j - L - SI quiere usted recobra r 
n e r n i a a o . su salud con los apara-
tos especiales del " M é t o d o C. A. B O E R " , 
acuda usted a l reputado o r t o p é d i c o en : 
M A D R I D , s á b a d o 14 y domingo 15 d i -
ciembre. H o t e l I n g l é s , calle Echegaray, 
n ú m e r o s 8 y 10. 
U n colaborador r e c i b i r á e n : 
T O L E D O , martes 11, H o t e l I m p e r i a l . 
T A L A V E R A R E I N A , el 15, H o t e l Comer-
cio. 
C A C E R E S , domingo 16, H o t e l N i e t o . 
U n colaborador r e c i b i r á e n : 
M E D I N A C A M P O , domingo 2, Fonda Cas-
te l lana . 
S A L A M A N C A , lunes 3, H o t e l T é r m l n u s . 
Z A M O R A , martes 4, H o t e l Suizo. 
T O R O , m i é r c o l e s 5, H o t e l P a r í s . 
M E D I N A R I O S E C O , jueves 6, H o t e l Cas-
t i l l a . 
V A L L A D O L I D , viernes 7, H o t e l I n g l a t e -
r r a . 
P E S A F I E L , s á b a d o 8, H o t e l Moderno . 
A R A N D A D U E R O , domingo 9, H o t e l I ba -
r r a . 
A L M A Z A N , lunes 10, Fonda Comercio. 
Z A R A G O Z A , el 11, H o t e l Cuatro Naciones. 
O A L A T A Y U D , m i é r c o l e s 12, H o t e l For -
nos. 
S O R I A , jueves 13, H o t e l Comercio. 
B U R G O S , viernes 14, H o t e l N o r t e y L o n -
dres. 
B I L B A O , s á b a d o 15, H o t e l I n g l a t e r r a . 
S A N S E B A S T I A N , domingo 16, H o t e l E u -
ropa. 
V I T O R I A , lunes 17, H o t e l F r o n t ó n . 
H A R O , martes 18, H o t e l H I g i n l a . 
L O G R O Ñ O , m i é r c o l e s 19, G r a n H o t e l . 
E S T E L L A , jueves 20, H o t e l Comercio. 
T A F A L L A , viernes 21, H o t e l Comercio . 
P A M P L O N A , s á b a d o 22, H o t e l Qu in tana . 
T U D E L A , domingo 23, H o t e l U n i ó n . 
U n colaborador r e c i b i r á en : 
A L I C A N T E , s á b a d o 8, Palace H o t e l . 
E L C H E , domingo 9, H o t e l Comercio. 
C R E V T L L E N T E , lunes 10, Fonda O r i e n -
t a l . 
O R I H U E L A , martes 11, Palace H o t e l . 
C A R T A G E N A , m i é r c o l e s 12, G r a n Ht f t e l . 
L O R C A , jueves 13, H o t e l E s p a ñ a . 
M U R C I A , viernes 14. H o t e l V i c t o r i a . 
M U L A , s á b a d o 15, H o t e l Nac iona l . 
O E H E G I N , domingo 16, H o t e l Lorenc lo . 
C A L A S P A R B A , lunes 17, H o t e l Comercio. 
C I E Z A , mar tes 18, H o t e l Comercio. 
H E L L I N , m i é r c o l e s 19, H o t e l At ienza . 
A L B A C E T E , jueves 20, H o t e l Reg ina . 
A L M A N S A , viernes 21, H o t e l Comercio. 
V I L L E N A , s á b a d o 22, H o t e l Alcoyano . 
Y E C L A , domingo 23, F o n d a E s p a ñ a . 
O N T E N I E N T E , lunes 24, H o t e l Comer-
cio. 
C O C E N T A I N A , 25, Posada H e r r e r í a s . 
A L C O Y , m i é r c o l e s 26, H o t e l Comercio. 
C. A . B O E R , Especial is ta H e m i a r i o de 
P a r í s . Pelnvo, 60. B A R C E L O N A . 
c a m p e ó n de Europa , que pesa 57,800 
k i l o g r a m o s , y M I L L B R , c a m p e ó n del 
mundo , 57,450 k i lo s . 
E n el p r i m e r " r o u n d " comienza el ex-
t r a n j e r o pegando de derecha a G i r o -
n é s , a l que l o g r a encajar. G i r o n é s re-
pele l a acomet ida y l o g r a colocar a l -
gunos golpes en el cuerpo a cuerpo, del 
que M i l l a r p r o c u r a evadirse. 
E n e l segundo " r o u n d " h a y u n cuer-
po a cuerpo en t re ambos p ú g i l e s , en 
el que M i l l e r l l eva l a peor par te , l o -
g rando G i r o n é s d o m i n a r por breves m o -
mentos . E l p ú b l i c o p ro te s t a porque en 
las acomet idas de M i l l e r é s t e e n t r a de 
cabeza. C o n t i n ú a el cuerpo a cuerpo 
y G i r o n é s l o g r a a c o r r a l a r a l c a m p e ó n . 
T e r c e r " r o u n d " . M i l l e r sale con b r í o s , 
siendo repel ido po r G i r o n é s en/ el cuer-
po A cuerpo. H a y u n cambio de golpes 
en t re ambos p ú g i l e s . G i r o n é s acude a l 
cuerpo a cuerpo, del que se defiende 
el c a m p e ó n del m u n d o con ganchos y 
golpes de derecha. De nuevo G i r o n é s 
acude a l cuerpo a cuerpo y M i l l e r r e -
trocede. 
E n e l c u a r t o « r o u n d > , M i l l e r s igue 
colocando a lgunos golpes de derecha, y 
responde el e s p a ñ o l m u y bien. A la 
sa l ida de u n « c l i n c h » , M i l l e r coloca una 
buena derecha. G i r o n é s e n t r a fue r t e -
mente en el cuerpo a cuerpo, poniendo 
en pe l ig ro a l c a m p e ó n , que se defiende 
a g a r r á n d o s e a s u c o n t r a r i o p a r a no 
caer a l suelo, como consecuencia del 
d u r í s i m o cas t igo que le ha in fe r ido en 
e s t ó m a g o e h í g a d o . 
E n e l qu in to asalto, cuando M i l l e r 
es taba agotado, G i r o n é s da u n golpe 
ba jo i n v o l u n t a r i o , y M i l l e r cae desva-
necido a l suelo. P o r este m o t i v o , G i r o -
n é s es descal if icado y oe da l a v i c t o -
r i a a M i l l e r , a l que se l l eva a l a en-
f e r m e r í a m u y agotado. E l p ú b l i c o , que 
h a v i s t o con asombro e l f i n a l del en-
cuent ro , aplaude a G i r o n é e y p i t a a 
M i l l e r . 
G i r o n é s , en el encuent ro de es ta no-
che h a demost rado l a e s p l é n d i d a f o r -
m a en que se encuent ra . Puede asegu-
rarse que l a v i c t o r i a de M i l l e r se debe 
exc lus ivamente a l a c i r cuns tanc ia del 
golpe bajo. 
E n l a e n f e r m e r í a logramos hab l a r 
breves momen tos con el c a m p e ó n del 
m u n d o , quien nos dloe: L l e v o 150 c o m -
bates efectuados, y puedo decir que no 
he encont rado nunca u n h o m b r e que 
pegue t a n duro en el cuerpo a cuerpo 
como G i r o n é s . Desde luego, creo n o exis-
t a u n p l u m a que res is ta a G i r o n é s en 
e l cuerpo a cuerpo. 
G i r o n é s es taba d e s c o n s o l a d í s i m o del 
resu l tado y l l o r a b a emocionado, pues 
de no haber ex i s t ido e l golpe bajo, e r a 
segura su v i c t o r i a antes de t e r m i n a r 
los asaltos ú l t i m o s de este combate . 
E l ú l t i m o encuentro fué en t re C A R -
L O S F L I X , c a m p e ó n de E s p a ñ a de pe 
sos ga l los y el p l u m a A r l a n d i . E l en 
cuen t ro r e s u l t ó m u y in teresante , v e n 
ciendo F l i x por puntos . 
C a m e r a vence a C a m p ó l o 
(Se rv ic io especial de E L D E B A T E ) 
B U E N O S A I R E S , 1.—Se h a celebra 
do h o y el g r a n combate ent re el ex 
c a m p e ó n m u n d i a l P r i m o C a m e r a y e l 
no tab le boxeador a rgen t ino C a m p ó l o 
C a m e r a t r i u n f ó por puntos . 
Gastaftaga t r i u n f ó en B e r l í n 
B E R L I N , 1.—Anoche se ha celebrado 
u n encuentro de boxeo ent re los pesos 
pesados I s i do ro G a s t a ñ a g a y el a l e m á n 
H a n s Schoenra th . 
E l e s p a ñ o l f u é declarado vencedor en 
e l q u i n t o " r o u n d por abandono del ger-
mano . 
U z c u d u n y L o u g h r a n c o n t r a Oa rne ra 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
B U E N O S AIREIS , 1.—Paulino U z c u -
d u n y T o m r a y L o u g h r a n h a n mani fes -
tado que e s t á n dispuestos en todo m o -
m e n t o a pelear c o n t r a C a m e r a . 
Football 
E l equipo de l B e t l s 
E n e l p a r t i d o de esta t a rde en Cha-
m a r t í n , el B e t i s B a l o m p i é se a l i n e a r á 
f r e n t e a l M a d r i d como s igue: 
Urqu laza , A rezo—Aedo, P e r a l — G ó m e z 
— L a r r i n o a , T i m i m i — R a n c e l — U n a m u n o 
—Cabal lero—Saro . 
S o m i c h e r o a l A t h l é t i c 
M U R C I A , 1.—Parece que y a se h a 
l legado a u n acuerdo ent re ©1 A t h l é t i c 
y el M u r c i a acerca del t raspaso de Sor-
nichero . E l c lub p e r c i b i r á 20.000 pese-
tas y e l j u g a d o r 6.00O. S o m i c h e r o sale 
esta noche en el correo p a r a M a d r i d 
pa ra resolver los asuntos del t raspaso 
de r eg imien to , po r es tar haciendo a q u í 
e l servic io m i l i t a r . R e g r e s a r á de nuevo 
a M u r c i a p a r a vo lve r a M a d r i d def in i -
t i v a m e n t e a mediados de l a semana 
p r ó x i m a . 
Carreras de galgos 
X I V r e u n i ó n de o t o ñ o 
A u n q u e l a r e u n i ó n de a y e r no f u é 
m u y f avorec ida p o r ©1 t i e m p o como en 
las an te r io res reuniones, a s i s t i ó l a m i s 
m a concur renc ia . 
L a p rueba p r i n c i p a l en l a que debu 
t a b a n nuevos galgos ingleses r e s u l t ó l a 
m á s in teresante , como se esperaba. L a 
de fondo f u é una de las m á s lucidas, 
po r las numerosas var iac iones du ran te 
e l r eco r r ido y , sobre todo, p o r l a He 
gada, m u y r e ñ i d a , etn que el ganador 
t r i u n f ó en l a m i s m a meta . 
H e a q u í los detal les : 
P r i m e r a ca r re ra ( l i s a ) , c u a r t a cate 
g o r í a , 100 pesetas; 500 ya rdas .—1, K E T -
T Y , de Car los Fuen te ; 2, « A r d i l l i t a V H » , 
de J u l i á n Moreno , y 3, «Fresca l e s :» , de 
Wenceslao G a r c í a . N o colocados: 4, 
« B e n g a l a n » ; 5, « S a l v a j e » ; 6, «Ycwia»; 
7, «Ac lo> ; 8, « F a n n y m » ; 9, « R a y o > , y 
« T e s o r o » . 
32". 2 L , 1 1. 1/2 L 
Segunda ( l i s a ) , t e rce ra c a t e g o r í a , 265 
pesetas; 500 ya rdas .—1, G I R A B O N I -
tTA, de Rulza-AUoza-Segovia ; 2, « P r e -
c i o s a » , de B o n a y a s - P e ñ a , y 3, « C h i c o -
te n » , de J o s é M i g u e l de l a P r i d a . N . C : 
4, « T r e s j u n c o s * ; 5, « B o m b i t a H I » ; 6, 
« L i z á n I » ; 7, « B e l m e n t e V I I » ; 8, « P a s -
t o r a » , y « M i s t e r i o » . 
32" 1/5. -3 1., 3/4 1. 2 L 
T e r c e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 200 
pesetas; 500 yardas .—1, T R O S K Y I V , 
de J o s é P é r e z ; 2, « R i a z a » , de A n t o n i a 
O r t i z , y 3, « B o l a » , de R a m ó n B e n i t o 
G a r c í a . N . C : 4, « C o m e t a I V » ; 6, « C a -
t a l a n a " ; 6, " N a v a f r í a " ; 7, "Goloso"; 8, 
« R e v o l t o s a n » ; 9, « B o c a n e g r a n » , y 
« T e r r e m o t o ü » . 
32" 2 /5 . 1 l , 4 1. 1 1. 
C u a r t a ( v a l l a s ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 138 
pesetas: 500 yardas .—1, S I E C I A L Y S T , 
de F resneda -Mayor ; 2, « C a n t i n e r a » , de 
Pedro de M i n g o , y 3, " L i d i a I I " , de 
M a n u e l Ro jo . N . C : 4, « R e v o l t o s a I H » , 
5, « F i e r a » ; 6, « P o r k a x u a l l d a z » ; 0, «Vio -
l e t e r a " y 0, "Solera" . 
33" 3 /5 . 3 L, 4 L, cabeza. 
Q u i n t a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , 200 
pesetas; 675 yardas .—1, M A S , de A n 
ton io G a r c í a S. M a r o t o , y 2, "Tea", de 
C a r m e n G a r c í a S. M a r o t o . N . C : 3, 
" P a r l i n g I " ; 4, " L i g e r a v n i " ; 5, " T i -
r o m " ; 6, " G o l f o " ; y " S u l t a n a n " . 
44" 4 / 5 . Cuello, 2 1., 1 y medio L 
Sex ta ( l i s a ) , t e rcera c a t e g o r í a , 265 pe 
setas; 675 yardas .—1, A H I V A , de G u i -
qe rmo O r d ó ñ e z ^ 2, "Fue ra" , de L u i s 
G u i l l e r m o S á n c h e z ; y 3, "Tanagra" , de 
L u i s Encabo. N . C : 4, " B o m b i l l a U " ; 5 
" S i g ú e l a " ; 6, " L l i n a U " ; 7, "G i t ano I I " ; 
y 0, " M a r k T i m e I I " . 
44" 2 / 5 . 5 L, 3 L, 1 L 
S é p t i m a ( l i s a ) , segunda c a t e g o r í a , 310 
pesetas; 300 yardas .—1, B O O J A N C O M -
P E C I , de A l v a r o Soto Reguera ; 2 
"Glounakee l K i l l e r " , del s e ñ o r Te je i ro , y 
3, " M a l y " , de Fe l ipe S á n c h e z Cabezudo 
N . C : 4, " O í d M o u n t a l n " ; 5, " K i h o n a n 
A-gay"; 6, " M i h o n e n H e r o " ; 7, "Cohb 
J a c k " ; y 0, "Cohb R u b y " . 
3 1 " 1/5. 2 y medio L, 2 L, 1 1. 
O c t a v a ( v a l l a s ) , segunda c a t e g o r í a , 
230 pesetas; 500 ya rdas .—1, P O E M A , de 
O r t i z - G o n z á l e z ; 2, "Moreno" , de J u l i á n 
Moreno , y 3, "Cascabel n i " , de J o s é 
L u i s R u i z . N . C : 4, " P i c h i m " ; 5, 
" A v i ó n V I " ; 6, "Qu ia P l a n " ; 7, "Tange-
r i n a " y " C a p í t o l " . 
33" 1/5. 1 y medio L , 2 L, 1 L 
U n a buena c a r r e r a 
Todos los domingos se ha presentado 
una g r a n ca r r e r a entre los galgos m á s 
destacados, entre los de m e j o r catego-
r í a , c a l i f i c ac ión y t i e m p o ; pero, has t a 
ahora , e l " m a t c h " se h a celebrado en-
t r e dos galgos, t res lo m á s . P o r esta 
r a z ó n , l a ca r r e r a de esta t a rde supera 
todas las anter iores , porque p a r t i c i p a -
r á n nada menos que los cua t ro mejores , 
que son : "Sonnie M o y a " , "Double D e -
clare", "Leo's F a n c y " y "Remuneras te" 
"Sonnis M o y a " l u c h ó p r i m e r a m e n t e 
c o n t r a "Double Dec la re" , y luego con 
t r a "Leo's F a n c y " , y los buenos afielo 
nados r e c o r d a r á n per fec tamente los re -
sul tados de sus car reras . A h o r a se i n 
te rpone ent re ellos el no tab le e j emp la r 
"Leo's Fancy" , cuyo debut ha sido so 
bresal iente. Pero l a p rueba t iene a d e m á s 
o t r o a l ic iente , y es l a d is tancia , pues, 
no se cor re en 500 n i en 550 yardas , s i -
no en 525, u n r eco r r ido i n t e rmed io que 
f á c i l m e n t e puede v a r i a r los resul tados 
an te r iores . 
U n a p rueba de segunda c a t e g o r í a se 
presenta t a n interesante, porque es u n 
encuent ro entre e l m e j o r ga lgo v a l e n -
ciano con t r a los m a d r i l e ñ o s , en t re los 
cuales se encuent ran varios ingleses. E l 
va lenciano es "Ben -Hur" , el m á s desta-
cado de l a r e g i ó n levant ina. 
Es ta s dos car reras valen po r toda la 
r e u n i ó n . 
Lawn tennis 
E l Campeonato aus t ra l iano 
S Y D N E Y , 1.—Se han celebrado los 
p a r t i d o s f inales de dobles de damas y 
m i x t o , con los siguientes resul tados: 
Parejas , damas.—Las s e ñ o r i t a s 
D E A R M A N y L Y L E gana ron a l a se-
ñ o r i t a Round y s e ñ o r a de H o p m a n , por 
8—4, 6—0. 
M i x t o . — L a pare ja inglesa Pe r ry -mis s 
R o u n d g a n ó a l a aus t r a l i ana f o r m a d a 
por los esposos Hopman , por 6—3, 6—4. 
P R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
T r o f e o Coppel . Prueba i n f a n t i l . A las 
diez, en C h a m a r t í n . 
Car re ras de galgos 
« M a t c h » Va lenc i a -Madr id . A las t res 
y cua r to , en el c i n ó d r o m o del S t á d i u m 
M e t r o p o l i t a n o . 
E x c u r s i o n i s m o 
E l Spo r t de Pesca y Caza, a Puen-
tes Vie jas . 
L a S. G. E. , a Navacer rada . 
F o o t b a l l 
•iC. D . N A C I O N A L c o n t r a B A R A -
C A L D O F . C. Campeonato de l a L i g a , 
Segunda D i v i s i ó n . A las once. 
• M A D R I D F . C. c o n t r a B E T I S B A -
L O M P I E . A las dos y cuaren ta y cinco. 
H o c k e y 
Madr id-Res idenc ia . A las diez, en la 
F e r r o v i a r i a . 
* A . D . F e r r o v i a r i a - A t h l é t i c . A las 
once y t r e i n t a . 
F u n d a c i ó n del A m o - C l u b de Campo. 
A las once y t r e in t a , en el campo de 
l a Residencia. 
Pe lo ta Vasca 
Campeonato « a m a t e u r » . A las diez, 
en e l J a i - A l a i . 
P a r t i d o s entre profesionales. A las 
cua t ro , en J a l - A l a i . 
R u g b y 
M a d r i d con t r a A v i a c i ó n . A las nue-
ve y cuar to , en el campo de l a Ciudad 
L i n e a l . 
G i m n á s t i c a - A t h l é t i c . A las once, en 
l a C i u d a d L i n e a l . 
Sociedades 
J u n t a genera l del A t h l é t i c C lub . A 
las diez, en el P leyel . 
B B - i ' i • BB • • : ^ , Í . ; : B 1̂ • . . H , 1 , ,a.^ 
G A L G O S E N E L S T A D I U M 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Pa lab ra" .—9: 
In fo rmac iones diversas de U n i ó n Radio . 
13: Campanadas de G o b e m a c i ó n . Se-
ñ a l e s hora r ias , " E l " c o c k - t a i l " del 
d í a " . M ú s i c a var iada .—13,30: "Noche 
de fiesta", "Su i t e amer icana" .—14: 
Car t e l e ra . M ú s i c a variada.—14,30: "Fe -
r amors" , "Los cuentos de H o f f m a n n " , 
" E l a m i g o Melquiadefe".—15: M ú s i c a va-
r iada.—15,30: "Gave ta" , " A b r i l sev i l l a -
no", " L o s hugonotes" .—17: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a va r iada .—18: 
L a semana a r t í s t i c a y l i t e r a r i a . " M o -
ras, m o r i t a s , moras" , " I n v i t a c i ó n a l 
vals" , " B a i l e del s ig lo X V I H " , "Cava-
Uerla ru s t i cana" . " L a h o r a exqu i s i t a " , 
" L a boda de L u i s A lonso" , "Habane ra" . 
" M i n u e t t o " , " ¿ C ó m o debe celebrar Espa-
ñ a el m centenar io de l a m u e r t e de 
Lope de V e g a ? " . — 1 9 : M ú s i c a de bai le 
19,45: L a semana c i n e m a t o g r á f i c a . Mú-
sica de baile.—20,30: T r a n s m i s i ó n desde 
B e r l í n . "Conc ie r to en sol m a y o r " . — 2 1 : 
Can te f lamenco . Concurso de p iano 
" A l l e g r o " , "Waldesnauschen" . " E s t u d i o 
en m i bemol" , " V a l s en m i menor" , " E l 
A l b a i c í n " , " N a v a r r a " , I n t e r m e d i o de G ó -
mez de l a Serna. Caciones: "Solo una 
noche", "Soy l aga r t e r ana" . " A r o m a s " , 
" S i yo t u v i e r a u n m i l l ó n " , "Noche japo-
nesa", "Tardes de a b r i l " . - 2 3 . 3 0 : M ú s i c a 
de ba i le .—24: Campanadas de Gobema-
c i ó n 
ci ! i ! i i in i i in i iBi i i in ini i i in i i i ! i i i ! i i i i iHi i i i i i i i i i in iBi i 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) .—14,30: " J igo y j i g u e r a " , " L a P r i n -
cesa del C i r co" , " E l A m a " , " A i r e s bohe-
mios" , "Tosca", " E l G u i t a r r i c o " , "Sangre 
vienesa", " M i n u e t t o " , "Cubana", " M a r -
cha m i l i t a r " . — 1 7 , 3 0 : P r o g r a m a var iado. 
N i n c h i l o c u t o r " . — 1 9 : M ú s i c a de baile. 
22: M ú s i c a de A l b é n i z . — 2 2 , 4 5 : I n t e r m e -
dio noc tu rno .—23: M ú s i c a de bai le . 
Rad io C e n t r a l . M a d r i d ( p r o v i n c i a » . 
(200 met ros , 0,2 Ki lova t ios , 1.500 k i l o -
c i c l o s . ) — 1 1 : M ú s i c a va r i ada y r e t r ans -
mis iones .—3: Conc ie r to de piano.—3,30: 
M ú s i c a de bai le .—4: Novena s i n f o n í a . -
4,45: I n f o r m a c i ó n . 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 3; 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, 
274 met ros .—13: Campanadas de Gober 
n a c i ó n . S e ñ a l e s hora r i a s . B o l e t í n meteo 
r o l ó g i c o . Calendar lo a s t r o n ó m i c o . Gace^ 
t i l l a s . P r o g r a m a s del d í a . " E l c o c k - t a i l " 
del d í a " . M ú s i c a var iada.—13,30: " M e 
f i s t ó f e l e s " , " M i n u e t t o del buey", "Rap-
sodia por tuguesa" .—14: Car te le ra . Cam-
bios de moneda . M ú s i c a var iada.—14,30: 
" S i g a l a f u n c i ó n " , "Tango" , " L a boda 
de L u i s A l o n s o " . — 1 5 : M ú s i c a var iada .— 
15,30: " L a chu la de Pon tevedra" , "Bas-
conia" .—17: Campanadas de Gobema-
c i ó n . M ú s i c a va r i ada .—18: Nuevos so 
cios. " L a Hemeroteca" .—18,80: Cot iza-
ciones de Bo l sa . " L a s sirenas", " C ó r d o -
ba", "Peer G y n t " , "Tannahuser" .—19 
" L a Pa lab ra" , " A g r a d e c i m i e n t o " , "Se-
g u i d i l l a g i t ana -
tu rce" 
Canto cubano-, . . ' ^ c C 
L a Palabra", o ' Far*i(W* 
bai lo l n m a s c h e S ^ ^ 
t l u ska" . " L u i s a ^ ' ^ t r ^ ? . 
« 1 . Concurso de 
. Conc 
-ra", ^ t w i 
• l i m e r o 5". "rn^"'/r0,1>Ptii' 
^ del m o ú n e ^ V 6 ^ 
picos". "Rapsodia h,- 8 o i « W -
22:CampanPad0a?deh^araSN 
L a Palabra" • .w^b€rnac2^ 
P a l a b r a " . - 2 4 ' p Q W e r t W \ ! 5 h 
c ión . • CamPanada3^ 
Radio E s p a ñ a (E » . 
t r o s ) . 14: "OberS1 ^ J 
! verbena", «•¿¡T 
alemanes '-Vi(la 
F a v o r i t a " , "Aen,a' 
diente". " L a 
Honor" ; ^ u n ^ ; ' ^ 
J ^ s o de l a t i n . - i ? ^ ^ ' 
b a n d a . - i 8 . 4 5 : P e t i c l ' í ^"¡í 
19: Not ic ias . I n S l ^ d « S 
sica de ba i l e . -52^ . iCÍ6ndepJS¡ 
"a" , "Basconia- ' • • r ^ . f ^ i 
ñ o r " , c r ó n i c a t a u S a ^ ^ 
Radio Central. 
(200 metros, 0,2 k í n v í (pB c i c l o s . ) - ! ! / ^ 1 0 ; ^ ^ 
misiones.—3: Cantp « ^ ^ ' 
M ú s i c a de ba i le . -*-
b i ó " . - 4 . 4 5 : Información ^ 
Cuentos alemanes • • p ^ A 
r i t  - - . * B 1 ü e S h a , v * ^ 
1 1 
G r a n " m a t c h " V A L E N C I A - M A D R I D 
Es t a tarde, a las S 1/4. 
•IIIIHIIIIIIIIII!nillll!IIIH!l!IHllllllllllllllllllini!!!lillin¡llillll 
C A M P O D E C H A M A R T I N 
A las t res menos cuar to de l a tarde 
Campeonato de L i g a 
B e t í s B a l o m p i é 
M a d r i d l 
G E N E R A L , 4 pesetas. 
c 
Buque escuela finlandés 
en Cartagena * 
C A R T A G E N A , 1 — H a fondeado en 
este pue r to el buque escuela de guar -
dias m a r i n a s f i n l a n d é s "Soumen Jou t -
sen", que s a l i ó de su base hace u n mes 
E l barco navega a la ve la . E s t a r á en 
este pue r to cinco d í a s , t r an scu r r i dos 
los cuales z a r p a r á con r u m b o a P i reo 
( G r e c i a ) . L a o f i c i a l idad del barco a s í s 
t í ó esta tarde, a las dos, a una c o m i -
da en C a p i t a n í a , y h a v i s i t ado los p r i n 
cipales Cent ros de l a M a r i n a . M a r c h a 
r á n a M u r c i a pa ra r eco r re r a lgunos l u 
gares de l a c ap i t a l . Los oficiales s e r á n 
t a m b i é n obsequiados p o r el Casino y 
C lub de Regatas de Car tagena, y m a 
ñ a ñ a d e p o s i t a r á n u n a corona en el m o 
numen to a los h é r o e s de Cavi te . 
ASAMBLEA EN SALAMANCA EN FAVOR 
DEL PANTANO DE MAYA 
S A L A M A N C A , 1.—Reina g r a n a n l 
m a c i ó n y entusiasmo con m o t i v o de l a 
A s a m b l e a en f a v o r del pantano de l a 
M a y a , que se c e l e b r a r á m a ñ a n a d o m i n -
go. Se sabe que a s i s t i r á n los m i n i s t r o s 
d-̂  Obras p ú b l i c a s . I n s t r u c c i ó n y C o m u -
nicaciones, los d iputados de l a r e g l ó n 
y Comisiones de regantes de sesenta 
pueblos afectados por el pan tano . E l 
Bloque A g r a r i o , C á m a r a de Comercio 
y l a A s o c i a c i ó n de Ganaderos, publ ica -
r o n v ib ran te s manif ies tos , i n v i t a n d o a 
sus af i l iados a l a Asamblea . E n los ma-
nif iestos se dice que e l pantano resol-
v e r á l a c r i s i s de t r aba jo y t r a n s f o r m a -
r á una p a r t e de l a p rov inc i a . 
e r v i o s i s m o y d e c á m W 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 8 ) 
C L A U D E V E L A 
P O R O U E S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
Jo rge D r o c o u r t . E l ingeniero hab la as is t ido a la r á p i -
d a escena por la abe r tu r a de l a p u e r t a ; acogido a l a 
p e n u m b r a de uno de los r incones, se h a b í a recostado 
en el m u r o pa ra mantenerse en equ i l i b r io , pa ra tener 
l a segur idad de que no iba a caer a l suelo. 
— ¡ T ú ! . . . — e x c l a m ó i racundo, fur ioso , el s e ñ o r de 
Bauduen , que en t raba apretando los p u ñ o s , como si fue-
r a a lanzarse con t ra su sobrino. 
Este, blanco el ros t ro , demudado, tembloroso y l ív i -
do, b a j ó la cabeza. 
— E s t o y a merced t u y a — m u r m u r ó — , y no t r a t a r é 
s iqu iera de defenderme... Puedes hacer de m í lo que 
gustes... 
U n a sonr isa b u r l o n a y dolorosa a l a vez e n t r e a b r i ó 
los labios de Pascual . 
¡ S a b e s de sobra que pa ra e v i t a r l e pesares a M a r -
t i n a te los a h o r r a r é a t i , y el convenc imien to que t i e -
nes te l leva a a f r o n t a r m i j u s t a i r a con c i e r t a i m p e r -
t u r b a b i l i d a d ! Pero no se t r a t a de eso, po r el momento. . . 
S i g ú e m e a l vecino s a l ó n ; estoy esperando a irnos a m i - i 
gos, pero necesito, a l propio t i empo, tener te a m i lado, 1 
cons t i t u i rme en t u g u a r d i á n . Desde a q u í regresaremos 
juntos a casa y esta noche a r r eg l a r emos cuentas. Y 
ahora supongo que c a m b i a r á s de a c t i t u d y que pon-
d r á s o t ro gesto, ¿ n o ? E s t á s sudando de miedo, de pa-
v u r a . ¡ E s r epugnan t e ! 
A q u e l l a noche, h a c i a las t res de l a madrugada , el ca-
mare ro de servic io en el piso del ho te l f u é a l l a m a r a 
l a p u e r t a del c u a r t o ocupado po r Pascual , p a r a " roga r 
respetuosamente a l s e ñ o r que cesara en sus paseos, 
porque el h u é s p e d de l a h a b i t a c i ó n de abajo se queja-
ba de que el r u i d o de los pasos le i m p e d í a d o r m i r " . 
— ¡ L á r g a t e p r o n t o y d é j a m e de recados i m p e r t i n e n -
tes, porque no es toy en vena de e s c u c h a r l o s ! — r e s p o n d i ó 
el s e ñ o r Bauduen con voz tonante , que d e s p e r t ó so-
bresal tados a sus vecinos de hospedaje. 
E l s i rv ien te q u i t ó s e de en medio, e s q u i v á n d o s e con 
toda la p rudenc ia que le fué posible; a t r a v é s de los 
tabiques se escucharon los gemidos de los " sommiers" , 
y el m u t i l a d o se d e j ó caer e n u n s i l l ón . U n a m i r a d a 
cur iosa que d e s p a r r a m ó po r e l cua r to d e v o l v i ó l o a l a 
rea l idad . 
" ¡ P o b r e s gentes!—se r e p r o c h ó — . ¡ E n def in i t iva , te-
n í a n mo t ivos m á s que suficientes p a r a p ro t e s t a r ! ¿ Q u é 
iban a hacer s i no p o d í a n conc i l i a r el s u e ñ o ? T e m o ha-
ber sido i n ju s to y e g o í s t a . . . " 
¡ D e q u é buena g a n a h a b r í a a r reg lado su m a l e t a y 
subido a l p r i m e r r á p i d o que sa l ie ra p a r a M a r s e l l a ! Su 
a l m a se f u n d i ó en t i e rnas emociones a l evocar su ca-
s i ta apacible, besada p o r el sol, y el a ñ o s o c i p r é s de 
t ronco corpulento , en c u y a concavidad r e c o g í a su co-
rrespondencia, y e l j a r d í n f l o r i d o , y los á r b o l e s f r u -
tales, y a l l á , a l o t r o lado del seto, el d i m i n u t o ro s t ro 
gozoso de Pepi ta y la m e l a n c ó l i c a sonr isa de Vicenta . . . 
"Pero y o no puedo dejar abandonada en estas c i r -
cunstancias a " l a p e q u e ñ a " — s e d i jo , p rocurando a r r a n -
carse a l a v i s i ó n f a m i l i a r que le l lenaba los ojos. 
N o p o d í a de ja r la , no. Y , s in embargo, ¡ c u á n t o amar -
gor se mezclaba a l a du l zu ra que c o n s t i t u í a p a r a é l su 
papel de p r o t e c t o r de l a j o v e n ! P a r a no h e r i r a l a vez 
el o r g u l l o y l a d ign idad de esposa de M a r t i n a y pa ra 
no poner en pe l ig ro l a d icha del hogar conyuga l r e c i é n 
f o rmado , h a b í a ex ig ido de Jorge que g u a r d a r a u n ab-
solu to s i lencio; M a r t i n a d e b í a I gno ra r s iempre has ta 
q u é p u n t o de env i lec imien to hab la l legado l a debi l idad 
de su m a r i d o . 
D e s p u é s de l a cena, duran te la que la j o v e n s e ñ o r a 
de D r o c o u r t h a b í a f ing ido una t r a n q u i l i d a d que estaba 
m u y lejos de sentir , los dos hombres quedaron solos en 
el comedor. 
— ¿ C u á n t o ? — p r e g u n t ó de p r o n t o Pascual con una 
voz breve. 
Jorge no esperaba una p regun ta f o r m u l a d a a s í de 
aque l la mane ra un poco b r u t a l ; h a b í a p reparado c u i -
dadosamente una l a rga defensa, pero v a c i l ó antes de de-
c id i rse a responder. 
— ¿ C u á n t o ? — r e p i t i ó impac ien te el s e ñ o r Bauduen 
L o s labios del ingeniero t embla ron , mas no s a l i ó de 
ellos una sola frase. 
i — ¿ H a b l a r á s a lguna vez? 
que te p r e g u n t o ? 
¿ C o n t e s t a r á s , a l f i n , a lo 
- - C i n c u e n t a b i l i e t e 8 . . . - a r t i c u l ó penosamente, con la 
g a r g a n t a seca y i a lengua pegada a l pa ladar . J o r - e 
D r o c o u r t . "v*** 
— ¿ Cincuenta 
fe..., m i l f rancos?. . . B o n i t a suma, a 
V l T T f * 6 * 0 1 " a !a l levo encima.. . N o tengo en 
l a c a r t e r a t an to dinero. 
r e o ^ T r S l T ^ SU ^ talonario de r e q u i r i ó l a p l u m a e s t i l o g r á f i c a y e s c r i b i ó . 
A q u í t ienes—dijo, t e n d i é n d o l e a su sobr ino el ne-
cesf^o ' r ^ V * P a p e l - : Pero a c u é r d a t * ^ o su-
f a T ° , d e ^ U e . m l 3 Posibilidades e c o n ó m i c a s son l l m i -
Efervescente 
E n el fondo no es m 
u p ipa , que h a b í a esta o fuertí 
t i e m p o - , pero carece en absoi irce y 
t ad . P o r el momen to p r o c u r a r á 
a l g u n a cosa pa ra 
tograrlo; p e - 7* dc] 
el v i c io , po r entregarse a la P 
v a a ser de " l a p e q u e ñ a ' • re?resó »« 
Cuando, l l a m a d a por su mar ^ 
desarrollado ia 1 w Prop 
e i ü o y el s o ^ o 
v o l u n t a r i a m e n t e i m p a r c i a l . L o que h a b í a de mejor en 
D r o c o u r t t r a n s f i g u r a b a en aquel ins tan te el ro s t ro de l 
ingeniero, su a c t i t u d y has ta su voz; y sus ojos se c la -
v a r o n en los del m u t i l a d o con una e x p r e s i ó n que pa -
r e c í a noble y sincera. 
— ¿ C ó m o ? — r e s p o n d i ó el s e ñ o r Bauduen—. De u n a 
manera s e n c i l l í s i m a : cambiando r ad i ca lmen te de con-
ducta. . . 
Se detuvo, como p a r a m e d i t a r 
y a ñ a d i ó : 
—Que en todas las c i rcuns tanc ias de l a v ida , la paz 
y l a a l e g r í a de M a r t i n a sean los ú n i c o s g u í a s de t u s 
actos, puesto que, ¡ a y ! , el p a t r i o t i s m o y el honor son 
pa ra t i palabras s in contenido a lguno , carentes de sen-
tido. . . 
Jo rge D r o c o u r t p a l i d e c i ó m á s t o d a v í a ; vac i lando ba-
j o la ca rga demasiado a b r u m a d o r a de s u v e r g ü e n z a , 
—ijoa eríño tOUO •—' 
- d e c l a r ó Pascual con fmg™ g ^ teatr 
— — o - « x t x i u a u u i uc HU eigucuzitt , v í s t e t e , p e q u e ñ a , y nos ire ^ butac3 
se d e s p l o m ó en u n s i l l ón y m u r m u r ó con voz desfalle- ! donde tengo en e l bolsillo a 
en el que se hab la 
c i ó n m a n t e n i d a po r ei u » J — 
de m i r a r a l t e rna t ivamente a J J ¿ . : o n ^ -
b ia sent ido t r anqu i l i zada y » , lrir su 
t a r d a r o n en apaciguarse y en a ^ 
m a l . , An n e r f e c t a D ^ 
uedado PerJ-_ de bu*" -Las cosas han q i 
tadas, y m á s t o d a v í a 
en una é p o c a como la presente. 
parecer, b a l b u c i ó con 
d e p f ^ I m Í e n t 0 de Valores de todas clases. 
E l ingeniero, m u y conmovido al 
ahogada voz : 
m i ^ Í 0 " ' . ^ Ó m O . a g r a d e c e r l e a usted 10 ^ hace con-
P ? . ^ ' , mo demostrar le m i reconocimiento 
P.vscual e n v o l v i ó a Jo rge en una m i r a d a escru tadora . 
c í e n t e , s in t i m b r e 
— ¡ S o y u n miserable, lo reconozco!. . . E s t o y seguro de 
merecer t u desprecio..., pero y o me r e h a b i l i t a r é , t í o . . . 
¡ T e lo j u r o ! . . . 
Pascual Bauduen le i n t e r r u m p i ó con u n a d e m á n . 
— N o ju res , es prefer ib le . Conozco demasiado, por ex-
periencia, el va lo r de tus ju ramentos . . . T r a t a de s a l i r 
de las malas costumbres en que has c a í d o , de apar-
t a r t e de l a senda de p e r d i c i ó n p o r la que caminas ; p r o -
p ó n t e l o con todas tus fuerzas, que b ien merece l a pena... 
x ahora l l a m a a M a r t i n a ; si p r o l o n g á r a m o s demasia-
do nues t ra conferencia, p o d r í a inquie tarse , y hay que 
aho r r a r l e in t r anqu i l idades y preocupaciones. Que ella i g -
nore s iempre, ¿ m e oyes?, s iempre , t u l amen tab le aven-
t u r a ; la conozco bien y tengo m o t i v o s pa ra temer que, 
en o t r o caso, l a d e s i l u s i ó n t u v i e r a consecuencias f a t a -
les pa ra su t e rnu ra . Hablas c o n t r a í d o ü n a deuda de 
juego , y yo la he pagado; es todo lo que M a r t i n a debr 
saber... ¿ D e acuerdo? 
—De acuerdo. 
demasiado, tenemos t iempo 
mience el segundo acto. enc0ntT*** "¡. 
E l s e ñ o r Bauduen no se o de • 
con á n i m o s para soportar 61 ^ qUe 1* 
lada en la i n t i m i d a d , duran a n g u 9 t i ^ i 
t e n d r í a que estar sembrada ^ senüa 
s i lencio; a pesar de su renco • 
p a s i ó n de Jorge, sumido en e ^ 
M a r t i n a v o l v i ó a ^ f ^ ' T atenta 
s iempre ; se m o s t r ó ^ " ^ c i a ^ • ^ e ! " 
los mejores d í a s . Sin la pres* ^ ^ -
zozobra dolorosa que t o d ^ e en \&* ^ Z f i * 
Pascual h a b r í a podido creer 
de u n a de las vacaciones a ^ o » 
su p u p i l a a pasar ^ o s ^ s Ia si . 
porclonaba el placer de acó 1 
salas de concier to . ^ 
Dos l á g r i m a s se ^ l a n c ^ 0 0 ^ 
pados de Pascual y, ^ ^ 0 . ^ ^ 
por su ro s t ro m a g r o y m 
po, ajeno a lo que estaba P**-
lucí0; . ^ 
i * 
Piano. " ¿ m ^ ' - J ^ . n B í P 
u . sombré 
v G o b e r ^ Werther^6" 
S u 0 l e m e n t o 
e X t r a o r ^ i n a r i o 
_ V ñ o X X I V . 
l l i i ' i i l l I H i l « 
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1 I 
e s t r e ñ í 
t, 0 * 
no solamente 
ja" grandeza b r i t á n i c a , sino 
^JLJa un t r ibuto rendido a la m u -
1{r oosible, y aun probable, que no 
MeTfundar un imper io s in pe r fu -
^ J, haZaña con toques legendarios. 
1 r*eli cuando, a l l á en 1876, h izo co-
»la Reina "emperatriz de l a I n d i a , 
ya emular a Clive, n i s iquiera 
' S n Hastiugs o a s i r H e n r y L a -
v L - pero perdura el t e s t imonio de 
• C i s i ó n caballeresca y e jemplar a 
- bnrana, adhesión t a n de o t ro t i e m -
""tan evidente que hasta los gestos 
tta política toman el a i re de saludos 
a torneo. 
Miifica presea digna del t i t u l o de 
I jSador. Sólo al r ema ta r l a conquis r«npezada un siglo antes, e m p e z ó a stir elimperio b r i t á n i c o . ¿ Y no ha 
observado que nunca los ingleses d i 
el Emperador cuando hab lan del 
5.? Es que sobre los ingleses, los 
j^jüanos, los neozelandeses, los pue 
j todos de los dominios y las colonias 
h Corona está el Rey. "Jorge V , po r 
de Dios del Reino U n i d o de 
¡^'Bretaña e I r landa del N o r t e y los 
i linios de más al lá de los mares, Rey, 
¡áensor de la fe, Emperador de l a I n -
l»'. Emperador sólo de la I n d i a . 
Se han agotado las comparaciones con 
p piedras preciosas para s e ñ a l a r esta 
a Corona inglesa; se h a n ago 
ibién por parte del pueblo b r i -
os desvelos para conservar la , 
provecho. A l lado del v i r r e y , 
jato al secretario de Es tado—la I n d i a 
si sola tiene en Londres u n m i n i s -
1 y un consejo asesor del m i n i s -
-, vigilan los fabricantes de te j idos 
Lancashire. Reciben de a l l á el a l r 
y lo devuelven como p a ñ o s . S ó -
que, durante la guerra, t a m b i é n l a 
-JÁ levantó telares. Golpe rudo p a r a los 
ejedores ingleses y o b s t á c u l o d i f íc i l de 
itrar en las discusiones acerca de las 
íonnas de la cons t i t uc ión h i n d ú que, 
sáel917, ocupan—agobian casi—a los 
caicos de la Gran B r e t a ñ a . E n t r e los 
erechos de los dominios e s t á el de esta-
Im aranceles. 
años de estudio pa ra conceder l a 
ráera autonomía en 1919. S i s tema i n -
aado que propusieron ent re el v i r r e y 
isatonces. Lord Chelmsford y e l secre-
'dase 
tado 
aquellos tiempos M r . M o n t a g u . 
&ma intrincado como son las c o n d í -
J » geográficas, é t n i c a s y p o l í t i c a s 
¡¡ territorio. Ha recibido e l nombre de 
luía" y, sin duda, mucha p a r t e de 
opinión en India e I n g l a t e r r a h a l a n -
sobre el Aet de 1919 todas las m a l -
es de larael. Mas cuando h a l l ega-
momento de seguir l a e v o l u c i ó n 
mayor Ubertad, toda l a c iencia y 
R i e n d a polí t ica de los dos p a í s e s 
'«desde hace siete a ñ o s . A h o r a h a 
"« el último dic tamen que parece 
oeünitivo. ¡Dos m i l cua t roc ien tas 
Para razonar las conclusiones! 
4 . 5 0 O p r e g u n t a s 
Pidieran que con u n gesto i n d i -
la complicación del p rob lema , 
J ^ o s el tomo de 694 p á g i n a s 
"« contiene la d e c l a r a c i ó n del S i r 
lilncír1"6' sec^etari0 de Es tado pa-
íé int en 61 momento ac tua l ante e l 
"J p a r l a m e n t a r i o . Se cont ienen 
p u e s t a s a 4.500 p regun tan he-
éenTo por 103 m i e m b r o s de l 
^r.trf3101168- ¿ N o es u n s in to-
nía 103 ^ g 1 6 3 ^ no se die-
• problema indio y de sus 
SP l lCac iones hasta l a co-
ae i Z su i n f o r m e en e l 
* 8 e S . d l 1 9 3 0 - E l P ñ m e r tomo. 
^Pilcaban las condiciones geo-
mcas, religiosas, l i n g ü i s t i c a s , 
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* ^ India e^n0S Pri inerc 
4.676.616 k i l ó m e t r o s cuadrados, y una 
p o b l a c i ó n de 352.986.000 habi tan tes , se-
g ú n el censo de 1931. E l 73,5 p o r 100 de 
esta p o b l a c i ó n hab i t a en 498.527 aldeas; 
el 21 po r 100 en ciudades has ta 50.000 
hab i tan tes ; el 3,5 por 100, en 54 c iuda-
des de m á s de 50.000 y menos de 100.000 
habi tantes , y el 8 po r 100, en 31 ciudades 
de m á s de 100.000 habi tantes . L a I n d i a 
es, por consiguiente, u n p a í s a g r í c o l a , 
sobre todo. Saben leer y e s c r i b i r 
23.952.000 hombres y 4.169.036 mujeres, 
f ren te a 320 mi l lones de analfabetos. 
Todo esto p o d r á ser t r i s t e , pero no es 
compl icado: en ú l t i m o t é r m i n o aparece 
como una r a z ó n m á s de avanza r p r u -
d e n t í s l m a m e n t e en el camino de la l i -
ber tad . 
Pero toda esta masa e s t á d i v i d i d a y 
subdiv id ida en castas, re l ig iones , id iomas 
y sistemas p o l í t i c o s has ta u n g rado d i 
fícil de ponderar . E l 68 p o r 100 profesan 
el indu i smo como r e l i g i ó n ; m á s en este 
i n d u í s m o h a y que considerar, casi como 
rel igiones apar te , a lgunas sectas. Siguen 
luego los budistas—unos 11 mi l lones y 
med io—; los j a in í s t a s—1 .200 .000—; los 
s ikhs (nombre a u n t i e m p o de r e l i g i ó n 
y de t r i b u ) , que pasan de los tres m i l l o -
nes; los parsis, adoradores de Zoroas-
t r o ; u n buen p u ñ a d o de re l ig iones de t r i -
bu casi imposibles de c las i f icar ; u n 2,5 
por 100 de cr i s t ianos d iv id idos en c a t ó l i -
cos—2.250.000, los m á s numerosos— an-
g l í c a n o s , presbi ter ianos, bapt is tas , lu te -
ranos, metodis tas , c o n g r e g a c i o n a l í s t a s . . . 
y a lgunos or todoxos ; y , finalmente, los 
musulmanes, el 22 por 100 de la pobla-
c ión , con unos 70 mi l lones de adeptos 
que se d i fe renc ian de los i n d ú s en la re-
l i g i ó n y en l a raza. 
I n f i n i d a d d e c a s t a s 
N o t e r m i n a a q u í l a c o m p l i c a c i ó n , 
que podemos l l a m a r re l ig iosa , porque 
del b r ahman i smo profesado p o r el se-
t e n t a p o r c iento de los hab i t an te s de-
pende e l r é g i m e n de castas a que e s t á 
somet ida la sociedad ind ia . ¿ C u á n t a s 
son? E l ú l t i m o censo da 2.300 castas. 
¡ Q u é lejos estamos de las c u a t r o t r a -
dicionales, mas los que n i eso son s i -
qu ie ra : los par ias , los " in tocables" , los 
que todo manchan só lo con su presen-
c ía . L a casta es a lgo a r r a i g a d o t a n 
p rofundamente en el pueblo ind io que 
ent re los p a r í a s mismos exis ten . A s i 
se l lega a esa c i f r a fabulosa y a c i tada 
de 2.300. Y he a q u í a l pueblo ind io f rac -
cionado y subfracionado po r bar reras 
infranqueables, po r abismos imposibles 
de sa l i r 
Mas, en f i n , los que e s t á n compren-
didos en las cua t ro castas superiores 
pueden v i v i r , tener en t re s í relaciones. 
Los parias , no. Les e s t á p roh ib ido el ac-
ceso a los templos , sacar agua de los 
mismos pozos o las m i smas fuentes que 
los de las castas superiores; s i p a r a te-
ner agua debe buscarse en el r í o , los 
par ias h a n de coger la agua abajo del 
pueblo. V i v e n en bar r ios apa r t e . N o 
pueden cruzarse con o t r o compa t r i o t a , 
que no sea par ia , pues c o r r e r á el pe-
l i g r o de mancha r l e con el a l i en to . P o i 
mucho que se escriba no se exagera-
H e a q u í la p e t i c i ó n hecha hace a ñ o y 
medio por los par ias de R a m m a d a l 
v i r r e y : Que se s u p r i m a l a p r o h i b i c i ó n 
a las mujeres p a r í a s de no l l e v a r cor-
p i ñ o s , s ino tener que ves t i r se con una 
sola l a r g a pieza de p a ñ o que l l a m a n 
" s a r i " ; l a p r o h i b i c i ó n de l l eva r f lores 
en l a cabeza o joyas y adornos de oro; 
l a de que los hombres no puedan Uevai 
camisa; la de todos de no poder u t i l i -
zar sombr i l l a s n i sandalias. Pero estos 
mismos pa r i as—ya lo hemos dicho— 
t ienen t a m b i é n sus castas y las con-
servan con e l m i s m o r i g o r . A h o r a bien, 
estos desdichados son, a p r o x i m a d a m e n -
te, 45.000.000. ¡ I m a g i n a d ahora en la 
I n d i a l a d e c l a r a c i ó n de los derechos 
del hombre o el a r t i c u l o ve in t i c inco de 
nues t ra C o n s t i t u c i ó n ! 
S I N K I A I / O -
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Lenguaje . E l ú l t i m o censo nos da 
232 idiomas, subdivididos t a m b i é n en un 
s i n n ú m e r o de dialectos. E l m á s ex-
tendido es el H i n d i Occidenta l , que 
hablan noventa y seis mi l lones ; el i n -
g l é s ocupa el n ú m e r o t r e i n t a y uno de 
orden; h a y nueve id iomas hablados ca-
da uno p o r m á s de diez mi l lones de i n -
dividuos, y otros t rece hablados por m á s 
de u n m i l l ó n cada uno . 
F ina lmen te , la o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a . 
L a B r i t i s h Ind ia , l a I n d i a B r i t á n i c a p ro -
p iamente dicha, comprende las dos ter-
ceras par tes del t e r r i t o r i o y las tres 
cuar tas par tes de los hab i tan tes del 
p a í s . E s t á gobernada, d i rec tamente , por 
las autor idades inglesas, pero con siste-
mas d i s t in tos : nueve de las quince p ro -
vincias t ienen u n gobernador, u n P a r l a -
mento y un Gobierno responsable ante 
é s t e , só lo en cuan to afecta a l a higiene, 
i n s t r u c c i ó n , obras p ú b l i c a s , a g r i c u l t u r a , 
p e s q u e r í a s y beneficencia. E l o rden p ú -
blico y la hacienda son m a t e r i a s "reser-
vadas" a la a u t o r i d a d del gobernador . 
De a h í e l nombre y a c i tado de "d ia r -
q u í a " . E s t a d i v i s i ó n de m a t e r i a s se re-
p i te en e l Gobierno cent ra l , donde el 
v i r r e y se reserva s i n c o n t r o l l a direc-
ción, por medio de consejeros, n a t u r a l -
mente, de los asuntos exter iores del 
orden púb l i co , de l a defensa nac iona l y 
de la hacienda. Ot ras seis p rov inc ia s 
e s t á n bajo u n a l to comisar io . No 
j 3 c o n s i d e r ó en t i empo de l a re-
Lorma M o n t a g u - Che lmsford , que 
estaban lo suf ic ien temente prepa-
radas p a r a darles n inguna clase 
le a u t o n o m í a . 
7 0 0 p r í n c i p e s 
Mas j u n t o a esta Ind ia . o-
ante todu 
i el ter r i t ono sometidu 
^ ^ a t r o 2 ^ ! 1 ' V Í r r e y d e ,a , n d ¡ a ' y s u e s P o s a e n l a s a l a d e f i e s t a s d e l p a l a c i o e n N u e v a D e l h i . 
H^jes s o n p r í n c i p e s i n d i o s : l o s m a h a j a r a j a h s de J i n d , J o d h p u r y R u t l a m y el N a w a b z a -
d a de B a h a w a l p u r 
p í a m e n t e b r i t á n i c a , convive l a de los 
p r í n c i p e s protegidos de la corona b r i t á -
nica, soberanos casi absolutos en el i n -
t e r i o r de sus Estados, con todos los ho-
nores del monarca , mas pr ivados de toda 
f a c u l t a d fue ra de su p a í s . A u n den t ro 
de él no pueden mantener E j é r c i t o de 
n inguna clase. Son cerca de 700 en todo 
el t e r r i t o r i o , pero en real idad some t i -
dos—protegidos—por l a corona ing le -
sa exactamente 560. P r í n c i p e s de t í t u -
los y nombres de e n s u e ñ o : el N i z a m de 
Hyderabad , M i r U s m a n A l e K h a n Baha-
dur. A l t e z a Sublime, e l G e k w a r de B a -
roda H a r i S- I n d a r M a h i n d a r o — t í t u l o 
el m á s c o r r i e n t e — M a h a r a j a h de M y -
sore. Cachemira , Pa t ia la . . . E n t r e esos 
560 p r í n c i p e s , 119 t ienen derecho a sa l -
vas de c a ñ ó n . Consta en los t r a t ados . 
V e i n t i ú n salvas el N i z a m de H y d e r a -
bad, e l M a h a r a j a h de G w a l i o r ; 19 sa l -
vas el M a h a r a j a d h i r a j a de Indore , ca-
sado con una nor teamer icana , 17 los 
de B a h a w a l p u r y P a t i a l a — c i t a m o s a l 
acaso, na tu ra lmen te—, y s ó l o 9 e l de L o -
ha rn . Los p r í n c i p e s v a n y vienen a I n -
g la t e r ra , e n v í a n sus hi jos a E t o n y 
Oxfo rd , exhiben sus joyas magni f icas . . . 
y no gobie rnan mal- De cuando en cuan-
do se lee que las autor idades inglesas 
han "aconsejado" a uno de ellos una 
ausencia prolongada, que puede t e r -
m i n a r en una a b d i c a c i ó n : es que el 
agente discreto del Gobierno de De l lu , 
j u z g a que el p r í n c i p e se h a "excedido" 
en los impuestos, en l a c ó l e r a o en las 
diversiones. Pero e l caso es r a r o . L o 
c ier to es que las regiones en c a l m a de 
la I n d i a coinciden con los estados semi-
soberanos. Y algunos se reducen a una 
p e q u e ñ a ciudad, pero otros son ver-
daderas naciones. H y d e r a b a d t iene 
12.500.000 habi tantes , Mysore seis m i -
llones Travancore cua t ro mi l lones . . . 
Estos v iven solos: los p e q u e ñ o s e s t á n 
asociados en "Agenc ias" v i g i l a d a s por 
el a l t o func ionar io i n g l é s m á s i n m e -
diato, generalmente el gobernador de 
una p rov inc i a . 
• C ó m o conseguir que todo esto f o r m e 
una n a c i ó n , o me jo r dicho, un E s t a d o ? 
• N o se comprenden las di f icul tades de 
gobernar este o c é a n o de razas, r e l i g io -
nes, id iomas y s is temas ? Porque, en rea-
l idad, la I n d i a , como n a c i ó n , como Es ta -
do, só lo existe en f u n c i ó n de I n g l a t e -
r r a como p o s e s i ó n de la corona b r i t á -
nica o como objeto de a v e r s i ó n , de odio 
o s implemente de recelo de buena par -
te de los indios. N a d a ex i s t i a de co-
m ú n entre los i n d ú s y musulmanes , 
p o r e jemplo. Se odiaban y se c o m b a t í a n 
T o d a v í a en estos a ñ o s , las luchas que 
p rovoca la m u e r t e de una vaca—sacr i -
legio p a r a los indios—o el paso de una 
p r o c e s i ó n con ído los f ren te a una mez-
q u i t a han ensangrentado con f recuen-
c ia las calles. L a presencia del poder 
b r i t á n i c o h a despertado l a conciencia 
nac iona l ind ia ; ha creado el nac iona 
l i smo. 
G a n d h i 
Representante t ipo do l a I n d i a , « i n 
d í a» , con sus cualidades y sus defectos, 
es Gandhi . A g i t a d o r marav i l l o so de u n 
pueblo desconcertante. De a l t a raza, de 
l a casta superior, ha v i v i d o casi s iem-
p re en t re los infer iores . Conoce bien u 
su n a c i ó n y la a m a in tensamente , y h a 
demostrado como pocos caudi l los quo 
«los n i ñ o s y los pueblos conocen en se-
g u i d a q u i é n los a m a " ! S in Gandhi , sin 
s m doc t r inas de « n o c o o p e r a c i ó n s in v io -
lencias:», de no rebelarse, fus i l en mano, 
c o n t r a el poder i n g l é s , de emplear co 
m o a r m a s el « b o i c o t » y l a huelga de 
cont r ibuyentes , es m u y probable que el 
nac iona l i smo h i n d ú fuese u n m o v i m i e n 
to superf ic ia l y a r i s t o c r á t i c o . Gandhi le 
hizo l l ega r a las masas, y en los a ñ o s 
que s igu ie ron a l n o m b r a m i e n t o de la 
c o m i s i ó n S i m ó n , « l a desobediencia c i 
v i l> d ió no poco que nacer a las auto-
ridades b r i t á n i c a s . C ie r to que, en una 
lucha de paciencia y testarudez, los i n 
gloses pueden dar ven ta j a has ta a los 
f ak i res . 
H a n t e r m i n a d o p o r vencer a l a des-
obediencia c i v i l y a l "bo ico t" , pero el 
Congreso, que a s í se l l a m a el p a r t i d o de 
Gandhi , ha ganado en fuerza y en n ú 
mero . B u e n tes t igo, las elecciones recien 
tes p a r a el P a r l a m e n t o cen t ra l , en las 
que h a obtenido u n a v i c t o r i a c lamorosa, 
y , v í r t u a l m e n t e , l a m a y o r í a absoluta 
A c u d i r a las elecciones f u é una de r ro ta 
p a r a Gandhi , pero has ta los indios se 
cansan de l a i n a c c i ó n . E l p r i m e r fraca-
so del M a h a t m a — s e le l l a m a asi, que 
s ignif ica a l m a g r a n d e — f u é l a conferen 
cia Je l a « M e s a R e d o n d a » . Al l í demos 
t r o c l a ramente que sus cualidades de 
p o l í t i c o eran m u y infer iores a sus do-
tes de ag i t ado r . N o supo entender la 
o c a s i ó n n i aprovechar la . 
H u b i e r a podido ser u n colaborador de 
los ingleses, y no h a l legado a ser un 
enemigo. L a g r a n B r e t a ñ a e n t r ó en la 
' a d í a pa ra su provecho, y rio lo olvida , 
pero en estos ins tantes necesitan t an 
to los indios del poder p ro t ec to r como 
él de ellos. Impos ib l e man tene r el a n l i 
guo s i s tema: debe cambiarse . A l g ú n 
i n g l é s asegura que el recurso mejor es 
de jar a los indios abandonados a su 
suerte. L l a m a r í a n bien p r o n t o a los 
soldados y aviadores de A l b i ó n , y al 
«Civ i l S e r v i c e » , l a robus ta burocrac ia 
b r i t á n i c a ; pero esta s o l u c i ó n es i n d i g -
na de u n g r a n pueblo y de u n g r a n i m -
per io , sobre no ser provechosa. De ah í 
esta m o v i l i z a c i ó n de l a experiencia , la 
p rudenc ia y l a hab i l idad p o l í t i c a de l a -
islas b r i t á n i c a s . 
Siete a ñ o s de estudio. E n l a Cons t i -
t u c i ó n de 1919 se p r o m e t í a iH I n d i a nue-
vas l iber tades p a r a diez a ñ o s d e s p u é s . 
L a C o m i s i ó n S i m ó n 
P o r esto se d e s i g n ó ya , en 1927, la 
c o m i s i ó n S i m ó n , compues ta exclus iva 
mente de pa r l amen ta r io s ingleses. F u é 
u n e r ror . Inc luso en sectores no naciu-
nal is tas de l a I n d i a , produjo m a l efec-
to que no se incluyese en l a c o m i s i ó n 
de estudio a l g ú n representan te del pais 
estudiado. Unas declaraciones opo r tu -
nas y a l g u n a promesa del v i r r e y sobre 
el e s ta tu to del p o r v e n i r c a l m a r o n ia 
t o r m e n t a . S i r Jhon S i m ó n y sus com-
p a ñ e r o s h i c i e ron dos via jes a la I nd i a , 
r eco r r i e ron 40.000 k i l ó m e t r o s , recibie-
r o n toda clase de informaciones , repor-
t a r o n no pocos d i s tu rb ios de pro tes ta 
nac ional i s ta , y a l cabo de dos a ñ o s y 
medio p u b l i c a r o n su d i c t a m e n . 
P r o p o n í a n c o n v e r t i r a la I n d i a en 
una f e d e r a c i ó n de Estados con adhe-
s i ó n v o l u n t a r i a de los p r í n c i p e s . E l v i -
r r e y p e r d í a n buena p a r t e de sus a t r i -
buciones, porque el Gobierno pasaba 
a ser responsable ante las C á m a r a s . D e l 
parecido modo se o rgan izaba el gobier-
no de las p rov inc ias . E l v i r r e y cont inua-
ba siendo el jefe de las fuerzas a rma-
das que se " i n d i a n i z a r í a n " r á p i d a m e n t e 
y conservaba determinados poderes pa-
r a ob ra r sin l a C á m a r a , caso necesa-
r i o . L a m i s m a facu l t ad se o t o r g a b a en 
e l orden p ú b l i c o y , en d e t e n ñ i n a d a s c i r -
cunstancias f inancieras , a los goberna-
dores de las p rovinc ias . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a s r a z a s 
Quedaba en pie el espinoso prob lema 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n de las razas en los 
d i s t in tos organismos. S i el cuerpo elec-
t o r a l era c o m ú n , l a masa de indios ane-
g a r í a a los d e m á s sectores, y n i por su 
cu l tu ra , n i p o r sus creencias, n i p o r sus 
dotes, o f r e c í a n seguridades del menor 
respeto a musulmanes , cristianoei, e t c é -
t e ra , y mucho menos a los par ias . E n 
a l g u n a p r o v i n c i a del N o r t e m a n d a r í a n 
los musulmanes , con amenaza semejan-
t e p a r a los h i n d ú s . ^«os comisionados 
no s > a t r e v i e r o n a abordar el p r o b l e m a 
y recomendaron que fuese resuel to por 
acuerdo de las dos par tes . 
N o sa t i s f izo el « r a p p o r t » sobre todo, 
y el m i s m o c o m i t é se daba cuenta de 
el lo, porque no era una c o n c l u s i ó n ne-
gociada, s ino impues ta . A d e m á s , no en-
t r a b a en a lgunos detalles necesarios so-
bre el modo de o rgan iza r l a f e d e r a c i ó n . 
Pa r a a tender p l a m o r p rop io de loa 
ind ios se c o n v o c ó en Londres a una 
"Conferencia de l a Mesa Redonda . ail 
n o m b r e y a e ra u n a i n d i c a c i ó n . N u e s t r o s 
lectores conocen el s imbol i smo. A l r e d e -
dor de esas mesas todos son iguales . 
A l a segunda p a r t e de la conferencia 
a s i s t i ó Gandhi , l ibe r tado de l a c á r c e l 
de Yeravda . E l ú n i c o é x i t o verdad de 
l a conferencia f u é l a a d h e s i ó n di- ros 
p r í n c i p e s a l p r i n c i p i o federa t ivo . •> c la -
r ó , s í , a lgunas ideas; pero nada mas r u -
t o de esas deliberaciones s u r g i ó el I j i -
bro B l a n c o " de 1933, en donde so «leta-
Uaban y a el func ionamien to y ios ó r g a -
nos de l a nueva f e d e r a c i ó n . SP men-
t a r o n los poderes del v i r r e y para ga-
r a n t i z a r la es tabi l idad del s is tema que 
se creaba, y respecto a l p rob lema de 
H r e p r e s e n t a c i ó n de razas y creencias, 
e l a b o r ó el p r i m e r m i n i s t r o ¡ng lé s una 
sc ' .uc ión h í b r i d a que a nadie conten-
tó , pero que daba r e p r e s e n t a c i ó n a to -
dos. 
£ 1 n u e v o 
N u e v z m e n t e se puso en el te lar el 
p rob lema de l a C o n s t i t u c i ó n f u t u r a de 
la I n d i a . U n c o m i t é numeroso, fo rmado 
por m i e m b r o s de las dos C á m a r a s , a l 
que a s i s t í a n t res an t iguos v i r reyes , doa 
ex gobernadores de provinc ias indias y 
t r es ex m i n i s t r o s de la I n d i a , mas e l 
Arzobispo de Can t e rhu rv ha rocibido 
du ran t e diez y ocho meses declaracio-
nes, in formes y d i c t á m e n e s . E l i-opüité 
c e l e b r ó c iento c incuenta y nueve sesio-
nes: se tenta se- dedicaron a escuchar 
a delegados de l a I n d i a ; diez y nueve 
a l m i n i s t r o i n g l é s a c tua l ; o t ros , a o í r 
amigos y adversar ios del L i b r o B l a a -
co, en t re o t ros a C h u r c h i l l y Page < > o f t ; 
I03 dos jefes del g rupo conservadoi que 
se opone a a u m e n t a r las l iber tades i n -
dias. E n rea l idad, e l nuevo documento 
s igue la& mismas l í n e a s generales ' i e l 
an te r io r . H a modificado, sobre te te-
ta l les a lgunos de i m p o r t a n c i a , referen-
tes, sobre todo, a las g a r a n t í a s '-n toa 
poderes de l v i r r e y y los gobernrti : í e s ; 
y t a m b i é n . . . pa r a los tejedores do! L a n -
cashire. 
L a m o d i f i c a c i ó n de m á s i m p o r t a n -
cia es crear segundas Comarcas como 
eleniento es tabi l izador en los Estadoa 
miembros de la F e d e r a c i ó n . 
E n I n g l a t e r r a el d ic tamen ha sido 
bi-m recibido. U n g r u p o de labor is taa 
quiere m á s : los conservadores e x t r e m i s -
tas, muchos menos. Si se e l iminasen loa 
factores suje t ivos q u i z á s tuviesen estos 
r a z ó n . Pero no puede presc ind i r s r» en 
absoluto de los deseos del pueblo ind io . 
Es duro que ahora sólo se o igan en la 
I n d i a los reproches a la d o m i n a c i ó n b r i -
t á n i c a , pero este es el sino de todos loa 
imper ios . C u á n t o s h a b r á n recordado 
ahora los versos de K i p l i n g : 
" T a k e ; up the Whi t e Man's burden 
A n d reap his o í d r eward 
T h e blarae o f those ye bet ter 
The hale o f those ye g u a r d 
The c t y of host ye h u m o u r 
( A h s l o w l y ) towards the l l g t h " . 
S í ; nosotros, los e spaño lea , sabemoa 
algo de l o que es esa ca rga y hemoa 
recogido l a a m a r g a cosecha: la censu-
ra de los que h ic imos mejores, el odio 
de los que l l evamos poco a poco hac 
cia l a luz, de los que guardamos y pro-
tegimos. E l t u r n o del o t r o imper io . Pe-
r i desde E s p a ñ a , y ha pasado mucha 
agua por los puentes del T á m e s i s . des-
de Q u i n t a n a hasta 1934, sabemos en-
tender a I n g l a t e r r a y a K i p l i n g . 
K . L . 
L A O B R A D E L O S I N G L E S E S E N L A I N D I A . — E l p a n t a n o d e S u k k u r e n e l <?¡r 
u n a s u p e r f i c i e m a y o r q u e t o d o e l t e r r e n o c u l t i v a d ? í e E g ^ t . ' o r m " e T m ^ o r s i s f e m a ' d r ^ 
c i ó n d e l m u n d o . H a c o s t a d o 6 4 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s 
i r r i g a -
B Ü F L K M E N T O E X T R A O R D I N A R I O D E B A T E 
D o m i n g o , 
m 
i 
C ó m o v i v í a n l o s m o n j e s e s p a ñ o l e s e n l a E d a d M e d i a 
U n m a g n í f i c o l i b r o d e l p a d r e P é r e z d e U r b e ! , e d i t a d o p o r e l I n s t i t u t o 
d e V a l e n c i a d e D o n J u a n . R e c o g e l a m a s a i n g e n t e d e d o c u m e n t a c i ó n 
d i s p e r s a e n l a s c o l e c c i o n e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . P á g i n a s d e n s a s , 
j u g o s a s y a m e n a s . P o r m e d i o d e m a p a s , p l a n o s , d i b u j o s y f o t o g r a -
f í a s s e h a c e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l o s m o n a s t e r i o s e s p a ñ o l e s 
F R A Y JUSTO P E R E X D E U R B B L , benj-
diot lno: -Los monjes españoléis en la 
£ d a ü Media". (Madr id ; Ins t i tu to de Va-
lencia de Don Juan; 1934 ; 2 cois. 4.; 
6S0+642 p á g i n a s ; con l á m i n a s , grabados 
y mapas intercalados.) 
P r inc ip i emos po r encarecer l a g r a t i -
t u d que los doctos deben a l I n s t i t u t o de 
x i m o i n t e r é s . Porque a l l í se ve c l a r a -
mente c ó m o se h a c í a n las fundaciones 
de los monaster ios , q u i é n e s eran los í u n -
dadores, c ó m o era l a b e n d i c i ó n l i t ú r g i c a ; 
se sigue e l desarrol lo de l a p ropiedad 
monacal , expl icando en q u é c o n s i s t í a la 
i n m u n i d a d y la e x e n c i ó n ; se conoce la 
Va lenc i a de D o n Juan, que e jecuta losj j e r a r q u i a m o n á s t i c a , las funciones, dere-
p r o p ó s i t o s de l a f u n d a c i ó n dando a luz!cho3 y obligaciones del abad, del pre-
estos hermosos l ibros , con l a sencillez póg i to , de los d e m á s oficiales del monas-
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P o l o n i a 
e e ñ o r i a l del que cumple con u n g r a t o 
deber. L i b r o s de h i s to r i a , de e r u d i c i ó n , 
que en nues t ro p a í s no t ienen , po r des-
g rac ia , p ú b l i c o suf ic iente p a r a i lus ionar 
a u n edi tor , q u e d a r í a n m a n u s c r i t o s en 
poder de sus autores, si no t u v i e r a n a l -
g u n a vez l a p r o t e c c i ó n de o rgan ismos 
of ic ia les ; o t ras , l a a y u d a de corpora-
ciones c i e n t í f i c a s . N o f a l t a n ocasiones 
en que cier tos exc lus iv i smos resu l ten 
en l a p r á c t i c a u n o b s t á c u l o p a r a l a 
p u b l i c a c i ó n de monogra j i a s h i s t ó r i c a s . 
Y a q u í , donde todo suele quererse echar 
sobre las espaldas del Es tado, confor-
t á que l a p e r f e c c i ó n re l ig iosa h a b í a el 
monje de conseguir la median te el c u m -
t a ' e í á n i m o ^ v e r i n s t i t u t o s ' c o m o " ^ ! ' d e p l i m i e n t o de los votos de pobreza, cas-
A c a b a d e p u b l i c a r l o s 6 . 6 6 6 d e l a | 
" ú l t i m a r e b u s c a " 
C o m e n t a r i o s a m e n í s i m o s y b r e v e s a 
t r a v é s d e l a c o l e c c i ó n 
FKANCISCO RODRIGUEZ M A R I N : "Los 
6.0fi« refranes de m i ú l t i m a rebusca". 
(Madr id ; C. Bermejo; 1934; ZOO p á g i n a s ; 
13 pesetas.) 
Con m u c h a r a z ó n se apel l ida decano 
de los f o l k l o r i s t a s e s p a ñ o l e s e l i l u s t r e 
a c a d é m i c o R o d r í g u e z M a r í n . Y en t re 
las manifestaciones f o l k l ó r i c a s , una de 
las que con m a y o r constancia ha estu-
diado es l a de los refranes, en que se 
H a b í a diversas clases de monjes : er-1 A l i g u a l de lo hecho pa ra l a é p o c a v i - condensa l a s a b i d u r í a popular . Hace 
m i t a ñ o s . anacoretas, reclusos, g i r ó v a - | s i g o d a f el padre U r b e l v a anal izando bastante t i empo r e c o g i ó " m á s de 21.000 
gos, cenobitas; p r o c e d í a n de las d i f e - ¡ d e t a l l a d a m e n t e , y con m á s abundancia , refrane3 castellanos", no contenidos en 
rentes clases sociales, siendo f recuen- de d o c u m e n t a c i ó n , l a v ida de los monas-
te ver a c l é r i g o s y has ta obispos re t i -1 ter ios , de ia Reconquista, en vquv nc-
rarse a los monaster ios , donde pasaban! r í o d o carac ter izado po r las m á s . con t ra -
u n p e r í o d o de p r o b a c i ó n y novic iado an- puestas facetas, de entusiasmo re l ig ioso 
tes de l a a d m i s i ó n d e f i n i t i v a . C la ro es-jen c ier tos casos, cuando gu iaban per-
como San F r o i l á n , San 
E x t r a í d o d e l a B i b l i o t e c a d e d o n 
P e d r o d e A r a g ó n , es m u y c u -
r i o s o d o c u m e n t o 
D O N 
I G N A C I O B A U E R 
to r io . 
D i v e r s a s c l a s e s d e m o n j e s 
no surge el p rob lema del mozarab i smo 
en C ó r d o b a , debieron de v i v i r muchos 
monjes con bastante l i be r t ad . De.=pues 
de l a é p o c a de los m á r t i r e s de C ó r d o b a , 
bajo a b d e r r a h m á n I I . se i n i c i a u n pe-
r í o d o de e m i g r a c i ó n , duran te el cua l se 
v a n poblando o repoblando a monjes an-
daluces, monas ter ios de l a p a r t e sep-
t e n t r i n a l . C a r a c t e r í s t i c o es el impu l so 
dado p o r A l f o n s o m , en cuyo t i empo , 
no só lo él , s ino t a m b i é n sus magna tes 
y sus Obispos o t ienen e m p e ñ o en hacer 
nuevas fundaciones. 
Va l enc i a de Don Juan, preocupados de 
que cada a ñ o vean l a luz p ú b l i c a va-
r ios tomos, s in necesidad de que i n t e r -
vengan comisiones o j u n t a s , s i n o t r o 
ac ica te que l a a c t i v a d i l i genc i a de su 
P a t r o n a t o . 
F e l i c i t é m o s n o s , d e s p u é s , como e s p a ñ o 
t i d a d y obediencia, y l levando una v i d a 
m o r t i f i c a d a . Son a m e n í s i m a s las p á g i -
nas dedicadas a descr ib i r el ves t ido de 
los monjes, el lecho, los d o r m i t o r i o s , 
la comida y la bebida, el r e fec to r io y l a 
cocina, e t c é t e r a , verdaderas es tampas ¡los datos referentes a l a riqueza de los 
_ en que se ref le ja c l a ramente l a v i d a monaster ios , a la a e t u a ' i ó n de los sier-
tesVcTmo^tó^ colonos, a l desarrol lo de la 
e s t é l i b ro del sabio benedict ino de S i -Rel ig iosos . L a d i s p o s i c i ó n de los rezos , a g r i c u l t u r a , a las obras ck> a s i s t e n t a so-
sonajes i l u s t r e 
A t i l a n o , San Rosendo, San Genadio, de 
desorden y a n a r q u í a , efecto de la compo-
s i c i ó n h e t e r o g é n e a de las comunidades. 
Y t a m b i é n la pa r t e dedicada a recons-
t r u i r la v i d a del t r aba jo el r é g i m e n 
de l a propiedad en estos monas ter ios 
medievales, resume con t o d a e x a c t i t u d 
los, y de su a p a r i c i ó n o p o r t u n í s i m a . del d í a y de l a "oche, las d i ferentes 
Cuando todos ansiamos conocer m á s a l P r á c t i f a s , re l i&losaf . ^ ritos de l a m l -
fondo nues t ra h i s to r i a , pa ra buscar en l34 y de l a c o m u m ó n . nos P e r m i t e n ev0-
e l l a las raices de nues t ra c iencia nacio-
na l , de l a f i s o n o m í a que t u v i m o s en las 
cen tu r i a s pasadas, estas p á g i n a s , den-
sas y amenas, nu t r i da s de datos prec i -
sos y llenas de sugestiones, nos ponen 
delante u n t rozo de la sociedad e s p a ñ o -
l a de otros t iempos, u n rincó del 
cuadro general de nuestras gestas Con-
viene m i r a r a los viejos monjes . « E n 
p r i m e r l uga r—como dice a t i nadamen-
te e l padre U r b e l — , son los campeones de 
l a copiosa co l ecc ión del maes t ro Gon-
zalo Correas. R e c o g i ó y p u b l i c ó poste-
r i o r m e n t e "126.000 refranes m á s " , y con 
esto pensaba haber t e rminado su labor 
p a r e m i o l ó g i c a . Pero algunos amigos su-
yos, que, conociendo sus aficiones, le 
ayudaban a coleccionar refranes, le en-
v i a r o n no pocos d e s p u é s de publ icada l a 
segunda obra, y t u v o que pensar en sa-
car de molde o t r a nueva co lecc ión . Cre-
y ó a l p r i n c i p i o que p o d r í a r e u n i r unos 
4.000 refranes nuevos; pero con sus p ro -
pias invest igaciones y con la coopera-
c i ó n de sus amigos c r e c i ó el n ú m e r o 
bastante, has ta pasar de los 6.666 que, 
p o r ser n ú m e r o curioso, figuran en l a 
ca r diferentes aspectos de l a v i d a espi-
ritual; v ida que se comple taba con lec-
t u r a s y conferencias espir i tuales , con l a 
m e d i t a c i ó n , con el si lencio y r ecog imien -
to, con l a c o n f e s i ó n p r i v a d a o p ú b l i c a , a 
l a que s e g u í a n peni tencias b ien diversas. 
E l t r a b a j ' o m a n u a l 
c i a l y de beneficiencia, a l c u l t i v o de las p o r t a d a de l a nueva obra. E n é s t a h u -
bo que a ñ a d i r u n suplemento copioso 
p a r a recoger nuevos refranes que se fue 
r o n conociendo d e s p u é s de l a i m p r e s i ó n 
de g r a n p a r t e de la obra. R o d r í g u e z M a 
r í n h a coleccionado, pues, m á s de 40.000 
^refranes, no contenidos en la co l ecc ión 
U n a pa r t e de l a v ida del monje era 
el t r aba jo manua l , el c u l t i v o de sus po-
sesiones, el hacer p r o d u c i r a l a m a d r e 
una v ida heroica, que el h o m b r e h a t i e r r a las p l an ta s necesarias p a r a el 
de a d m i r a r y respetar s iempre, po r mu-1 sustento d iar io . Se dedicaban, a d e m á s , 
cho que cambien & s ideas acerca de du ran t e var ias horas, a l a l ec tu ra , a l 
l a reg la m o r a l . A d e m á s , no v i v e n a is la- ; estudio, a l a escuela p a r a los n i ñ o s del 
dos: t o m a n pa r t e en los conci l ios , í n t e r - 1 m o n a s t e r i o (cos tumbre e s p a ñ o l a , no 
v ienen en las disputas doct r ina les , su- i f recuente en Or iente , la de c o n s a i r a r 
ben a los puestos m á s a l tos de l a j e r a r -
q u í a e c l e s i á s t i c a , aparecen en los con-
sejos de los reyes, se mezc lan con l a 
muchedumbre del pueblo en las c iuda-
des y en las aldeas, e n s e ñ a n , p red ican , 
consuelan, escriben, sostienen l a socie-
dad, defienden l a o r t o d o x i a , c rean a r -
tes, fundan escuelas, son poetas, h i s to -
r iadores , t e ó l o g o s , p in tores , c a l í g r a f o s 
y a rqu i tec tos ; en una pa labra , su i n -
f luenc ia es de cap i t a l i m p o r t a n c i a en 
l a v i d a rel igiosa, social, p o l í t i c a y c u l t u -
r a l de nues t ra P a t r i a » . 
T r a s una suc in t a i n t r o d u c c i ó n , en que 
«e ana l iza el o r igen de l a v i d a m o n á s -
t i ca , l a v ida de los anacoretas, de los ce-
nobi tas , en especial de los monjes , como 
San Beni to , y sobre su o b r a m a g n í f i c a , 
e s tud ia el padre U r b e l los o r í g e n e s del i 
monaca to en E s p a ñ a ( p a r t e p r i m e r a ) , 
a p a r t i r del conci l io de " l í b e r i s " . N o m -
bres como los de San D á m a s o o San 
Pacino , B a q u i a n o y E t e r i a , l a mon ja 
pe r eg r ina que t u v o el honor de t r a t a r 
a San J e r ó n i m o , dicen bien c l a ramen te 
de los i lus t res p r inc ip ios de l monacato , 
a l que no pudo f a l t a r l a l ucha de los f a l -
sos monjes, de los ascetas h i p ó c r i t a s , de 
las exageraciones de c ie r tos a lucinados. 
E l m o n a c a t o c o n l o s v i s i g o d o s ! 
E l desarrol lo del monaca to en la mo-
n a r q u í a visi.o^oda (pa r t e segunda) per-
m i t e i r " iendo l a a p a r i c i ó n , en medio de AT.MIR D E A N D R A D E : " L a verda 
l a p e r s e c u c i ó n omiana , de monaster ios , ] bre Vreud". T raducc ión de F . Gallnrch 
P a g í s . (Madr id : lv»pasa Calpe; 1934; 25C 
y 264 pág ina» ; 14 pesetas.) 
los n i ñ o s a l servicio de D i o s ) , a l a b i -
b l io teca , a l escr i tor io , a l a pa r roqu i a . 
L a s relaciones de los monjes con el 
mundo exter ior , con h u é s p e d e s del mo-
naster io , o con o c a s i ó n de v ia jes su-
yos, fue ra de é l ; las cos tumbres en ca-
so de enfermedad; las ceremonias f u -
nerales, se ven c la ramente , a t r a v é s de 
las diversas reglas m o n á s t i c a s . N o f a l -
t a en el l i b ro el c a p í t u l o dedicado a p i n -
t a r l a v i d a de las monjas, de las v í r g e -
nes seglares, de las v iudas , de las m u -
jeres dedicadas a v ida e s p i r i t u a l , c u -
yos monaster ios eran numerosos, aun-
que de ellos se t engan menos not ic ias , 
po r no haber in t e rven ido en l a v ida po-
l í t i c a del p a í s . 
C o n l a R e c o n q u i s t a 
A los monjes en los siglos de la Re-
conquis ta dedica el au to r l a p a r t e cuar-
t a de su obra. S iguieron , como v imos , 
diversos monaster ios en l a A n d a l u c í a 
i s lamizada, y has ta que en el s ig lo J X 
i las a i tes, en especial !a m i n i a t u r a de 
los escr i tores donde se copiaban los 
bellos c ó d i c e s , que hoy son o rgu l lo de 
t an tas bibl iotecas . 
C l u n i y C i s t e r 
Las dos grandes Ordenes rel igiosas 
que se d iv iden l a h e g e m o n í a monaca l en 
E s p a ñ a son l a Cluniacense y l a Cis ter-
ciense; de ambas, con sus v i c i t i t u d e s y 
sus pr inc ipa les casas, con sus grandes 
abades y sus obras ca r i t a t i va s , con su 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , sus Comunidades, 
sus p r iv i l eg ios , con el c rec imien to de sus 
conventos notables, con su in f luenc ia 
en l a v i d a del Estado, se v a n ocupando 
c a p í t u l o s l lenos de e r u d i c i ó n . A l par , 
l a decadencia, de cuyo g rado dan una 
idea las amargas estrofas a l Canci l le r 
A y a l a , o las c u r i o s í s i m a s not ic ias del 
l ib ro "De p lane ta Ecolesiae"a A l v a r o 
Pel ier ; decadencia que no t iene su ba-
se en le feudal i smo de los monjes, y que 
a c o m p a ñ a a l a r e l a j a c i ó n un ive r sa l del 
mundo occidenta l en los f inales del M e -
dioevo. 
P á g i n a s densas, jugosas, amenas las 
que de este g r a n l i b ro del Benedic t ino 
poeta, que todos los d í a s puede con tem-
p l a r la m a r a v i l l a del c laus t ro de Silos, 
que todos los c r e p ú s c u l o s puede elevar 
su o r a c i ó n a Dios, m i r a n d o a l cielo a 
t r a v é s del a l t o c i p r é s que se l evan ta 
enhiesto en el pat io . Famosa obra que 
ha recogido y puesto a l alcance de todos 
los lectopps la ingente masa de docu-
m e n t a c i ó n dispersa en las colecciones 
e s p a ñ o l a s y ex t ran je ras ; y que por me-
dio de mapas, de planos, de dibujos y 
de f o t o g r a f í a s ayuda a l a r e c o n s t i t u c i ó n 
h i s t ó r i c a de los monaster ios e s p a ñ o l e s 
Obra que h o n r a a l a Orden benedic t ina 
y a la E s p a ñ a cu l t a 
" L A V E R D A D S O B R E F R E U D " 
U n a c r í t i c a i m p l a c a b l e c o n t r a e l p s i c o a n á l i s i s 
como San M i l l á n de l a Cogol la , o San 
V i c t o r i a n o , y saber el i n f l u j o que la 
l e g i s l a c i ó n m o n á s t i c a de San M a r t í n 
de D u m i o e j e r c i ó por mucho t i empo . Son 
« s p e c i a l m e n t e s i ^estivos los c a p í t u l o s 
Andrade expone con c l a r idad e l siste-
m a de F r e u d desde su pun to de p a r t i d a . 
Es tud iando casos de h i s t o r i a , c r e y ó des-
dedicados a San Leandro y a San I s i - i c u b r i r que la h i s t o r i a no es u n a diso-
doro, maes t ro é s t e y l eg i s lador de m o n - e l a c i ó n de estados de conciencia, s ino 
Jeí., aue t an to ref l i . ia en sus escri tos a una e l i m i n a c i ó n de ideas en la cadena 
San Pacomio y a San B e n i t o , y cuya 
Inf luencia , p o r medio de l a « R e g l a I s i 
d ó ^ i a n a " , es decisiva en el monaca to oc-
c iden ta l . 
E n la r e g i ó n toledana, cerca de las 
au tor idades p o l í t i c a s , los monjes van 
de las asociaciones; po r el lo r e n u n c i ó a 
l a lupnosis e i n t e n t ó restablecer las 
ideas e l iminadas, vencer l a res i s tenc ia 
que a ello se o p o n í a y c o n v e r t i r a.~l en 
_ acontec imientos recientes los sucesos pa-
a d q u i r i e ñ d o u n a ' ¿ s F e c i á r f i ¡ o n o m í a , ' d í - ^ ' 1 0 8 , con lo cua l la e m o c i ó n d i s m i n u í a 
r i g ldos por las luces de u n San Euge- K los s í n t o m a s h i s t o r í e o s acababan por 
n i o o de San I ldefonso. E n Zaragoza, deaaParecer- A s í l l egó a l a r e g i ó n de lo 
como d i s c í p u l o s de San I s ido ro , g u ' a n a inconsciente ' a f i rmando que la inmensa 
las masas T a j ó n y San B r a u l i o ; en C a s | m a y o r í a de 103 Procesos menta les con-
t i l l a , San F ruc tuoso de P a l e n c í a hace siderados conscientes, son efecto de m o -
avanza r l a l e g i s l a c i ó n m o n á s t i c a con 
su "Regula MonaL .^oru n" , que t iene cier-
t a s inf luencias g e r m á n i c a s . E n cambio . 
t i vos desconocidos por el sujeto. Con la 
sexual idad i n f a n t i l y l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
las e n s e ñ a n z a s , quiere pene t r a r F r e u d 
o t r a s inf luencias or ien ta les se i n f i l t r a - j e n el conocimiento del mundo incons-
b a n en var ias reglas^ e s p a ñ o l a s como.c ien to , en e l cua l encuen t ra i m á g e n e s 
e l "Codcx Regu' .Tium" ' r e p r i m i d a s e impulsos que i n t e n t a n ex 
C o n l o s m u s u l m a n e s L; r iori / ;ar8e. Los impulsos obedecen a l 
_ . , - ¡ p r i n c i p i o del p lacer y a l de l a r epe t i -
Cuando los musulmanes l l ega ron a ^ f c . h de v i d a 0 aexuale3i 
p l a n t a r Sus estandartes en Sevi l la , eD'c n i s U n ¿ s dQ ú ^ V i l c c i ó n „ de 
Toledo, en Zaragoza, el monaca to ha- , . J 
b í a l legado a un e x t r a o r d i n a r i o l nc r e . " ' f 3 aun -unos y o t ros se m e r c l a n en loo 
m e n t ó , y el n ú m e r o de monas te r ios era;estat ios '"consc onter,. F r e u d l l a m a I d a 
mucho m a y o r del que l a penu r i a d e | l a Personahdad uiconscicnto, y E g o a l a 
documentos indica . L a a c t i v i d a d de iC8| consciente, por lo cua l a f i r m a que el 
monjes alcanzaba a todos los aspectos i P-"'00111101^ f a c i l i t a a l E g o la conquis-
do l a v ida socia l : ellos d i r i g í a n las es-^a p rogres iva del I d . E l p r i n c i p i o del p la-
cuelas, regentaban las pa r roqu ias , acu- cer expl ica la e v o l u c i ó n de todos los ins-
d í a n a l c u l t i v o de los campos. Po r toda ¡ t i n t o s ; en esa e v o l u c i ó n , t a l como F r e u d 
E s p a ñ a h a b í a ex' ondida 1; n fprañ roa l a presenta, hay aspectos nauseabundos, 
de monaster ios , muchos de los cuales como la supuesta fase del e ro t i smo ana l , 
pe rdu ran duran te la conqu i s ta i s l á m i c a , ' A l g o de esto se nota t a m b i é n en la fo r -
aunque la mayo r par te d e s a p a r e c i ó , y n i a c i ó n de los complejos y en la g é n e -
con ellos una buena p a r t e de la c u l t u r a ; s i s del supcr -Ego; basta recordar el 
a n t i g u a . hos monjes se desbandaron h a - ¡ c o m p i C j 0 de s depo y el comple jo de c á s -
ela el N o r t p . Las no t ic ias de este peno- t r a c i ó n . E1 SUpcr-Ego es t a m b i é n i n -
do son t a n escasas, que n o p e r m i t e n re- cons0jente; refrena los impul sos del I d 
cons t ru i r l a v ida del monaca to espa- y da l a apar ienc ia del l i b r e a l b e d r í o . Y 
fiol; pero la v ida f loreciente que. t r a s 0, p s i c o a n á l i s i s encuentra medios pa ra 
va r i a s vicisi tudes, a lcanza en el p e r i o . ¡ i n f 1 u i r eu la evoluci5n de lo3 ^ ^ 0 , 3 
do de la Reconquista , da a entender que y c u r a r la3 nam.0 .¿ s provocada3 por las 
en el solar hispano quedaron los zeúi- ;deaa rcprimid£U} 
mentos de toda la trafl '<íVn m o n á s t i c a , . ^ ^ . , . 
que no t a r d a r á en f r t i c t ^ c a r . * ¿ cnt*ca dc Andrade es miplacablo . 
A descr ibir l a v ida en los monaster ios Unicamente en P s i c o l o g í a presenta el 
v l s i -odos e s t á docHc-da l a p a r t e teree- ^' ^ o a ^ l i s i s Aspecto cons t ruc t ivo , por-
r a de la cYv3 qvr hoB utmpa ( t omo tíVV» p a r c e j -1 complemento de c ier tos 
cuyos diez c a p í t u l o s se leen con el m á - avances b i o l ó g i c o s . E n todo lo d e m á s su 
inf luencia es esencialmente des t ruc to ra ; 
des t ruye l a M o r a l , l a Jus t ic ia , la R e l i -
g i ó n y conmueve la sociedad en sus f u n -
damentos e ins t i tuc iones . Des t roza t o -
da la t e o r í a del conocimiento, porque 
se funda é s t e en l a conciencia, y l a con-
ciencia no puede d i r i g i r , n i s iquiera co-
nocer lo inconsciente. K a n t , aunque ne-
gaba el conocimiento del numeno, ad-
m i t í a el del f e n ó m e n o ; F r e u d no puede 
a d m i t i r n i a u n el conoc imien to de los 
f e n ó m e n o s . L a r u i n a comple ta del m u n -
do in te lec tua l y de los valores del e s p í -
r i t u es consecuencia inev i tab le del f r e u -
dismo. 
Pero Andrade no se con ten ta con es-
t a c r i t i c a ind i rec ta . A f r o n t a con d e c i s i ó n 
la c r í t i c a d i r ec t a y s e ñ a l a el e r r o t i n i -
c i a l de F r e u d . Dedujo é s t e su doc t r i na 
estudiando a los anormales ; no es ese 
buen p roced imien to p a r a conocer l a Psi-
c o l o g í a de los normales . Los anormales 
parecen esclavos de fuerzas inconscien-
tes; de a h í no se deduce que lo span 
t a m b i é n los normales . Las ideas e l i m i -
nadas fue ron a l p r inc ip io conscientes; 
una idea puede ser r e p r i m i d a y lo es cons-
tan temente por otras, pero esa repre-
s i ó n no produce neurosis. Las ideas re-
p r i m i d a s pueden volver s iempre a l cam-
po de l a conciencia. Los impulsos incons-
cientes no pueden tener conciencia de 
u n objeto e x t e r i o r has ta el punto de de-
searlo, como supone F r e u d . S i los s í n -
tomas t i enen un sentido y g i r a n en t o r -
no de u n a m i s m a serie de ideas, no pue-
den ser de na tu ra leza n i de o r igen i n -
consciente. Los impulsos e l igen las ideas 
por las cuales han de ex te r io r izarse y , 
por t an to , no pueden ser inconscientes. 
Si el super -Ego puede j u z g a r los deseos 
del I d , es consciente t a m b i é n . F i j á n d o s e 
en los dos hechos pr inc ipa les aducidos 
por F r e u d en c o n f u m a c i ó n de su doc-
t r i na . A n d r a d e prueba que n inguno de 
los f e n ó m e n o s puede a t r i b u i r s e a proce-
sos inconscientes y que solamente pue-i 
den expl icarse por procesos conscientes, j de natura leza 
Ind icado e l e r ro r i n i c i a l , A n d r a d e va 
destruyendo punto por p u n t o todo el sis-
tema. H a y u n mundo de los in s t in tos que 
difiere del mundo de l a conciencia, pero 
que es d i r i g i d o por é s t e , c o n t r a lo que 
opinaba F reud . Es absurdo todo e l p ro -
ceso de e v o l u c i ó n de los ins t in tos . Ca-
si nada de lo que F r e u d l l a m a sexual lo 
de Correas. Su a p o r t a c i ó n a l estudio de 
nues t ro Refranero es, por t an to , enorme. 
H a b l a el d o c t í s i m o a c a d é m i c o de su ú l -
t i m a rebusca de refranes, dando a enten-
der que y a e s t á su t r aba jo c o m p l e t a 
men te t e rminado , porque a la vend imia 
s igue l a rebusca; pero d e s p u é s de l a re-
busca y a no h a y nada. N o nos e x t r a ñ a 
r á , s i n embargo, que a l cabo de o t ros 
t res o cua t ro a ñ o s pub l i ca ra una c u a r t a 
c o l e c c i ó n de refranes, f r u t o de una "se 
g u n d a rebusca". ¡ E s él t a n curioso y sus 
amigos t a n d i l igentes ! R o d r í g u e z M a r í n 
c i t a con g r a t i t u d los nombres de estos 
colaboradores, ent re los cuales se desta-
ca don A n t o n i o A l c a l á Venceslada, poe-
ta , f o l k l o r i s t a y jefe de l a B ib l io t eca 
p r o v i n c i a l de J a é n 
Los refranes de esta co lecc ión , como 
los de las anter iores , e s t á n f recuente-
men te i lus t rados con a m e n í s i m o s , aun-
que breves, comentar ios de R o d r í g u e z 
M a r í n . Como en las colecciones ante-
riores, se sigue u n orden p u r a m e n t e a l 
f a b é t i c o , como lo s i g u i ó Correas y lo h a 
b í a seguido siglos antes e l m a r q u é s de 
San t i l l ana , que co l ecc ionó los "Ref ra -
nes que d icen las vie jas t r a s el fuego'1. 
M a s como a lgu i en h a censurado, a l pa-
recer, a l s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n por la 
f a l t a dc o rden s i s t e m á t i c o en sus colec-
ciones de refranes, en la I n t r o d u c c i ó n se 
c i t a el o rden o la c l a s i f i c ac ión de T e ó -
filo Braga , po r s i a l g ú n desocupado 
quiere emplear su t i e m p o en ca ta loga i 
los refranes castellanos po r el orden en 
que Teóf i lo B r a g a c a t a l o g ó los por tugue-
ses. B r a g a f o r m ó t res grandes grupos, 
que d e n o m i n ó s í n t e s i s ac t iva , s í n t e s i s 
a fec t iva y s í n t e s i s con templa t iva , y d i -
v i d i ó cada g r u p o en va r io s subgrupos. 
R o d r í g u e z M a r í n se excusa "por pudor 
sen i l " de no pub l i ca r su r e t r a t o a l f ren-
te de esta co lecc ión , como deseaban a l -
gunos lectores. Por fo r tuna , aunque sus 
a ñ o s son muchos, su ag i l i dad y su v i g o r 
m e n t a l son completos, y a u n pueden espe-
rarse de su á t i c a p l u m a f r u t o s m u y sa-
brosos. 
I G N A C I O B A U E R : HUn manuscrito sobre 
Polonia en la biblioteca de don Pedro de 
A r a g ó n " . (Santander; Aldus; 1934 ; 76 
páginas . ) 
D o n Pedro A n t o n i o de A r a g ó n , nacido 
en 1611, f ué h i j o segundo del duque de 
Segorbe y Cardona, v i r r e y de C a t a l u ñ a , 
en los t r i s tes d í a s de l a r e v o l u c i ó n ca-
ta lana , y m á s adelante preceptor del 
p r í n c i p e don B a l t a s a r Carlos, a l m o r i r 
el cua l fué desterrado como supuesto 
c ó m p l i c e de l a desordenada v ida del 
P r inc ipe , v i r r e y de A r a g ó n y de Ñ á p e l e s . 
De v u e l t a de Ñ á p e l e s , r e g a l ó a l monas 
t e r k ) de Poble t su r i q u í s i m a b ib l io teca 
l a cua l f ué deshecha en 1835, con l a 
e x c l a u s t r a c i ó n . De los l ib ros dc don Pe-
dro se ha salvado una decena p a r t e en 
l a B ib l i o t eca p r o v i n c i a l de T a r r a g o n a , y 
en e l la e n c o n t r ó el s e ñ o r B a ü e r u n m a -
nusc r i t o con dos relaciones de Polonia , 
t r aduc idas del i t a l i ano . U n a de ellas, l a 
presentada a S. S. P í o V en 1568, a l re 
g resar de la N u n c i a t u r a de Polonia , es 
l a que ahora pub l i ca don Ignac io B a ü e r . 
Es este u n documento m u y curioso, 
d i v i d i d o en diez y siete c a p í t u l o s ; nos 
da no t ic ias m u y ampl i á i s y m u y seguras 
de l a g e o g r a f í a y s i t u a c i ó n de Po lon ia 
a mediados del s ig lo X V I . Es in teresante 
leer estas cosas d e s p u é s de 365 a ñ o s . 
¡ C u á n t o s cambios han ocu r r ido desde 
entonces en l a g e o g r a f í a europea! E n -
tonces el p e q u e ñ o ducado de P r u s i a f o r -
m a b a p a r t e de Polonia, aunque goberna-
do con a u t o n o m í a : a Po lon ia p e r t e n e c í a n 
t a m b i é n D a n t z i g , Pomeran i a y L i t u a n i a ; 
V i l n a era de L i t u a n i a y no de Po lon ia 
p rop iamen te dicha. Se hablaba m u c h o 
el a l e m á n en Cracov ia y Posnania ; en 
L i t u a n i a t o m a n su lengua p r o p i a y el 
ruso a l t e rnaba con el polaco. L a I g l e -
s ia de Guiezmo e ra l a P r i m a d a , y el 
P r o t e s t a n t i s m o h a b í a hecho bastantes 
es t ragos en el p a í s . Y a e x i s t í a n los g é r -
menes de d i s o c i a c i ó n y de ind i sc ip l ina 
social , que andando el t i empo produje -
r o n l a d e s m e m b r a c i ó n de Polonia . 
N o deja de ser r a ro—di remos p a r a ter-
m i n a r — q u e u n a r i s t ó c r a t a e s p a ñ o l de la 
m i t a d del s ig lo X V m se in te resara t u / . -
t o por las cosas de Polonia . 
L a I g l e s i a e n l a 
y C i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a s GONZALO BARTífior». - ^ 
J U A N B A U T I S T A ALONSO, C. M . F . : " L a 
Iglesia en la His tor ia y Civil ización es-
paño l a s " . (Barcelona; Edi tor ia l Poliglota; 
296 p á g i n a s ; 6 pesetas.) 
Es t e l ib ro es una d e m o s t r a c i ó n con-
c luyen te de que E s p a ñ a como n a c i ó n y 
como un idad de c u l t u r a es un p roduc to 
del ca to l i c i smo y de la Ig les ia . E s p a ñ a 
debe su un idad nacional y l a m a y o r 
p a r t e de lo que es a l a Ig l e s i a c a t ó l i -
ca. E n n i n g u n a n a c i ó n ha sido t a n de-
c i s iva como en l a nues t ra la i n f l u e n -
c ia del p r i n c i p i o rel igioso c a t ó l i c o . Re-
corr iendo toda nues t r a H i s t o r i a desde 
los m á s remotos t iempos has ta hoy, y 
acumulando u n caudal enorme de da-
tos, lo prueba c u m p l i d a m e n t e ei padre 
A lonso . EU p r i n c i p i o c a t ó l i c o fué el ins -
p i r a d o r de nuestros reyes, de nuest ros 
generales y conquistadores, de nues-
t r o s colonizadores de Ind ias , de nues-
t r o s legisladores en Cortes , de nuestros 
Obispos, monjes y Clero, repobladores 
y colonizadores de nuest ro suelo, y crea-
dores de t an ta s Univers idades y fun -
daciones docentes y b e n é f i c a s , de nues-
t r o s grandes sabios, l i t e r a tos y a r t i s -
tas, de toda E s p a ñ a , en f i n . 
Siendo t a n enorme el n ú m e r o de da-
tos que acumula en su obra, no es ex-
t r a ñ o que se h a y a n deslizado a l au to r 
bas tantes lapsus. H e a q u í a lgunos : San 
F e r m í n no fué m á r t i r en Tolosa. sino 
en A m i é n s . A l v a r o , el a m i g o de San 
E u l o g i o , no es santo. San Eu log io no 
f u é a N a v a r r a en busca de c ó d i c e s , sino 
p o r o t ros mot ivos . Sancho el m a y o r no 
es tuvo en A t a p u e r c a , h a b í a m u e r t o m u -
chos a ñ o s antes. Al fonso el B a t a l l a d o r 
no fué hi jo , sino he rmano de Pedro L 
L a bula " E x i g i t con tumacium", , por la 
cua l fueron depuestos los ú l t i m o s re-
yes de N a v a r r a , es r ea lmente de 1513 
y pos te r io r a l a alegada por Y a n g u a s 
Huesca y T a r r a g o n a fueron tomadas 
mucho antes del re inado de Pedro J I 
L o s monas ter ios de H u e r t a y P ied ra 
no estaban en l a r e g l ó n n a v a r r a . E n 
B r i h u e g a nunca ha habido c a n ó n i g o s , 
aunque Í?Í muchas y m a g n í f i c a s p a r r o -
quias . Isabel l a C a t ó l i c a era de m á s 
edad que su hermano. A l fonso T a l a v e r a 
no era franciscano, sino j e r ó n i m o . M e n . 
doza no s u c e d i ó a Ta lave ra en el re-
g i o confesonario L á i n e z y S a l m e r ó n 
fue ron enviados a T r e n t e , no por el 
E m p e r a d o r , sino por el Papa Pau lo I H . 
E l fundador de l a U n i v e r s i d a d de Si 
g ü e n z a fué Arced iano de A l m a z á n en 
l a Ca ted ra l segunt ina . N o f u n d ó Santo 
D o m i n g o de l a Calzada l a c iudad; sur 
g i ó luego é s t a e s p o n t á n e a m e n t e . 
V e i n t e b u e n o s e s t u d i o s m é d i c o s 
U n a t r a d u c c i ó n d e 
Doctores O R I N D A , E N R I Q U E Z D E SA-
L A M A N C A . PI5JEIBO, S A N C H E Z A R -
CAS, I R A E T A , C O L L A U T , D ' H A R -
COURT, A I N S Ü A , S E B E A N O , Q U E M A -
BA, F B A D E , G I L D E A V A L L E , B L A N -
CO R O D R I G U E Z , V A L L E J O N A J E R A , 
SANZ D E FRUTOS, B E R M E J I L L O , CA-
Ñ A D A S : "Tratamientos Modernos". (379 
p á g i n a s ; numerosos grabados; ediciones 
Medicina; 20 pesetas.) 
Cuando vemos por esos escaparates 
E l doc tor C é s a r Serrano, del se rv ic io 
Ser rada del H o s p i t a l de la Cruz Roja , 
se ocupa del t r a t a m i e n t o de las colecis-
t i t i s con m é t o d o expos i t ivo bien encau-
zado: T r a t a m i e n t o e t i o l ó g i c o , p a l i a t i v o . 
R é g i m e n b r o m a t o l ó g i c o d i é t i c o . T r a t a -
m i e n t o medicamentoso, fisioterápico, cre-
n o t e r á p l c o y c l i m a t o l ó g i c o . T e r m i n a e l 
ú l t i m o recurso con el p roced imien to q u i 
t i t u l o s sugest ivos de obras c i e n t í f i c a s I r ú r g i c o . Unas estupendas r a d i o g r a f í a s 
de a p l i c a c i ó n a profesiones que t i enen ¡de enfermos t r a t ados p e r m i t e n observar 
que ser u t i l i zadas seguidamente como i c l a ramen te los efectos de los t r a t a m i e n -
i n s t r u m e n t o s de t raba jo , las m i r a m o s i tos preconizados. 
con c i e r t a p r e v e n c i ó n . ; C u á n t a s d e c e p - ¡ L a s f r a c t u r a s ab ier tas en el medio 
cienes t r as u n t í t u l o ostentoso y p rome- Al l í donde ¿ m é d i c o t ienc que l u . 
t e d o r i i cha r solo, muchas veces s in medios ade-
E n l a obra que glosamos sucede todo:cuado3i gon resueltas en u n sent ido v e r 
lo con t r a r i o . P o r t a d a modesta T i t u l o |daderamei te habil id0g0 por el doc to r 
senci l lo . Conforme vamos exPlorand0! Quemada. 
£ u s p á g i n a s se abre ante nosotros la; * 
esperanza de que a l f i n hemos dado conl Insuf ic iencia cardiaca aguda es u n ca 
e l l i b r o ú t i l . j p í t u l o que desarro l lan los doctores F r a 
Todo ese b r i l l a n t e g . u p o de m é d i c o s ^ 6 / Coul lau t . 
j ó v e n e s que t r aba j an on l a i m p o r t a n t e ^ tos f e r m a ' esa enfermedad c o n t n 
r e v i s t a « M e d i c i n a » han seleccionado la que se es t re l la ron t an tos remedios, 
unos temas, que son abrodados con seai63 puesta a l d í a por el doctor G i l de 
sencil lez d idac tada de los que a ú n v i - ¡ A v a l l e , el que con u n c la ro c r i t e r i o , des 
v iendo en u n ambiente super ior de c u l - p u é s de estudiar los m á s modernos m é -
t u r a se saben sust raer a l a c a d e m i c í s - ; todos, t e r m i n a con va r i a s conclusiones 
m o pe tu lan te p a r a i r te j iendo los t r a - i d e las que sacamos una ve rdaderamen-
tamien tos , que son verdaderas piezasj te desconsoladora: " N o exis te u n t r a t a -
mag i s t r a l e s de l a moderna t e r a p é u t i c a . ! m i e n t o rea lmente eficaz de l a tos f e r i 
E n el t r a t a m i e n t o de l a n e u m o n í a : n a " . Se m u e s t r a p a r t i d a r i o de l a v a c u -
aguda condensa el doc to r G r i n d a en noterapia , 
breves p á g i n a s , l a p r o f i l a x i a , t r a t a m i e n 
t o causal, vacunoterapia , T ana tomopa 
J U A N R A C I N E : "Berenice'*. Traducc ión 
en verso de Juan C h a b á s . (Madr id ; Es-
pasa-Calpe; 1934; 102 p á g i n a s ; 60 cén-
timos.) 
L a « B e r e n i c e > de Racine es una de 
las doce grandes t ragedias del c é l e b r e 
poe ta f r a n c é s , uno de los m á s i lus t res 
t ó l o g i c o , s i n t o m á t i c o , complicaciones y , 
f i na lmen te , l a convalecencia. 
L a f iebre t i fo idea es abordada p o r el 
doc to r Enr iquez de Salamanca sin o l -
v i d a r un deta l le pa ra que el m é d i c o 
pueda luchar con t r a esa t e r r i b l e enfer-
medad en todos terrenos. I n i c i a el a t a -
E l estado a c t u a l del t r a t a m i e n t o de l a 
tuberculosis p u l m o n a r lo t r a t a el doc 
t o r Blanco R o d r í g u e z y , a pesar de l o 
"sobado" del t ema, ha l lamos cosas m u y 
interesantes y nuevas. E x c e l e n t í s i m a s y 
m u y bien reproducidas las r a d i o g r a f í a s 
de neumoto rax . 
E l d i r ec to r del M a n i c o m i o de Ciempo 
zuelos, doctor V a l l e j o N a j e ra , con esa que defensivo del enfermo p o r u n t r a t a -
m i e n t o d i e t é t i c o m u y acer tado. Sigue '3aSacidad c l í n i c a de maes t ro , aborda e l 
del s ig lo de L u i s X I V Y " aunque "estas el t r a t a m i e n t o e t i o l ó g i c o . q u i m i o t e r á - l ^ g ^ t i c o y t r a t a m i e n t o de las me-
t ragedias n e o c l á s i c a s parezcan hoy al-1 pic0, esPecI f ¡co , seroterapia , f i s iopa to - n i n g i t i s . T raba jo denso, med i t ado , de 
go ar t i f ic iosas y declamator ias , no hay h%3ico- ^ Róm^l f t ao ldne • n rec ia envergadura . 
previs tas . T e r m i n a con el p r o f i l a x i a . 
Como dice acer tadamente el doctor E n -
duda de que, con todos sus defectos, ocu 
p a r á n s iempre un puesto en la Hi s to -
r i a l i t e r a r i a de l mundo. E l neoclas -
c i smo del s ig lo de L u i s XTV nos paro-
ce hoy estrecho y convencional , pero 
no obsta esto para que h a y a produc i -
do obras que no se o l v i d a r á n : entro 
ellas las t ragedias de Racine, que á-
d is t ingue por l a c l a r i d a d de e x p r e s i ó n 
y l a finura de l a n á l i s i s de los sen 
envergadura 
Sobre la d i e t é t i c a de los procesos car-
cardiavasculares h a escr i to u n p r i m o r o s o 
ríquez de Salamanca, pa ra sa lvar a u n | c a p í t u l o el doc to r M a n u e l B e r m e j i l l o 
prCCÍS.a 61 m6dico | B r i l l a n t e e s t ü o l i t e r a r i o . Se ve en t re 11-
Z K n \ ^ n l f ^ n ? r e s , s t fnc i* " s i - neas l a recia l abor del m é d i c o p r á c t i c o 
un solo m L J n t n v T U i a r . a l e,nferm0 de a l t a a l t u r a , que concede a l a die-un soio momen to v las ins t rucc iones a L ^ t - 1 • 1 . , ^ . ^ 
los aue le rodean" deben se? c laras y f 1 C a la qUe í ü ^ 
detal ladas. ^ j t k u r s e y Koche l eh rkurse en A l e m a n i a 
BARROSO- - t 
sera y mantequCI^" La 'nduuH. 
moderna (Prec i rs ' p ? 8 ^ ^ 
Impreso con .v?, tas; ^ M Í S 
hemoP3 reciWdo este 
dos los ganaderos E ^ I , 0 - ^ J g ^ 
leche y de los cuidado* 1 Se ' r * * ^ 
t ra ta r la para conservar C°n * 
reza desde la higiene d<.?u ^ s o f f i * 
produce, a los c u i d a d 1 ^ ' " W ^ * 
transporte y la traítf .?8 del « Ü K ^ 
Una segunda P S e 8 e 0 r ^ i 6 n . ^ < 
sos, y contiene un eat,^.edlca a loi ^ 
to de todos los OUP^ U<il0 aiuy 
luego de la m a n f f " 8 ? S ™ * L & 
nociones de e c o n o m l k ^ 1 ^ c o ^ 
pejrativas lecheras. y ÍJ0»* 
«abor, 
tos extranjeros," p ^ ' S ^ ñ g * 
de nuestras producción!; ^ « « S 
«o típico respecTo a ea^ Fenüij*> * 
H a y en el libro un PVM 
1 
quesos, e n q u e t a n v a r ^ a ^ ? 
Felicitamos al autor n, 
do en este tratado taSas ^ ^ 
no sólo para los profesional fl5í 
nade r í a , sino P ^ t r o t S ^ 
ran enterarse de estas mate ía ^ 
JESUS A G U I B B E ANDRES- 5 
tas de los abonos". (EstarM- A *' ^M. 
Central ; La M o n c l i a f 
Es un pequeño folleto, muy 
gricultores, en el que el tí 
^guirre, profundo conocedt 
actual legislación de aben toda * 
sumamente sencilla y «Tn cian/i1 ^ 
d iñar la , expone, h L t a ron f 
etiquetas, S m o h a n V e ^ e / t r f ^ 
íf,S ÍK8 cualidf ^ s e x i g i d a T ^ r T í ^ 
los abonos químicos, oara nul, ^ • 
cultores no ^sean v í ¿ t K ^ 0 ^ ? » 
Nuestra felicitación al señor ^ 
porque ha acertado en la VU^H^J? 
de una materia tan i m f o n S ! ^ 
agricultores. pari ^ 
JOSEP R I C A B T : -María Mltjanwr, 
versal de la Gracia". (BaroetoM^Í! 
mala ; 1934; 190 páginas.) ' Viik 
L a mediación universal de la SarH-
ma Virgen es hoy una de las d S 
m á s flrmemente arragladas en la 
. gencla y en el corazón del pueblo"^ 
tiano. Y como se prepara el amo:»* 
para la definición dogmática de 
verdad, no es extraño que esa doct-í 
Inspire muchos libros. A exponerii, 
confirmarla es tá dedicado el del M> 
Rlpart que es, sin duda alguna,» 
estimable, tanto por la seguridad de ra 
argumentos como por el fondo piído» 
del mismo. Ricart se ha inspirado « 
Ferrlen, Millot , Jansens, Gomá, Bov» 
Vl l lada y otros distinguidos maeitn 
contemporáneos de Teología mariani, * 
olvidar a los escritores antiguos. D» 
muestra que María fué predestinad»» 
dlanera universal en su InraaculjJi 
Concepción, constituida en la Encar» 
clón, consagrada en el Calvario y p» 
clamada en la Asunción. En las ea» 
fianzas de los Papas y en la Lituqfc 
ca tó l ica encuentra prueba abundarte! 4 
la mediación. Y luego desarrolla U t» 
t r ina general de la mediación, aplicó 
dola a las divinas esferas en que se d» 
arrol la y a las necesidades humanas, ra 
encuentran en la mediación de la m 
gen alivio y satisfacción. En un cap!* 
lo se exponen las inmensas ventajas» 
plrituales que traerla al mundo la fe-
finición de la mediación de M&ria, " 
otro, lo que se ha hecho hasta 
debe hacerse en lo sucesivo para 
gu i r la mediación. 
M I G U E L MELENDRES: ',Partícule», 
rragona; Librería tarraconense; WS; 
p á g i n a s ; 0 pesetas.) 
Este libro es un conjunto de pea» 
mientos cristianos, o, si se quiere de iai 
genes místicas, una pra cada día dei ut-
E l fondo de la obra es IndudablemeW 
poét ico y muy poético, pero no esta a-
cri to en verso, y nosotros creenwl 
Zor r i l l a que si los versos no son/* | r 
sla, son su vestidura regia. U IM* 
poét ico de estos delicados pensam*»* 
í-esal tar la más en versos corao los« 
Verdaguer o Costa y Llobera, y auno 
versos algo más modestos, como ' 
clentes de Bolós, otro saceraoie 
como el autor de "Partlcules . w 
padre Miguel d'Esplugues que M I 
gado, como él sabe bacem 
dice que. como la devoción sac« 
tiene dos exponentes / ^ ' X f ' 
y el Breviario, el mérito dei 
poeta e s t a r á principalmente en a. ^ 
se y expresar la poesía ^ 
gandes libros litúrgicos. Melena» 
ha conseguido PIcnamentÍ; po 
obra es de gran valor En * £ 
Melendres encuentra el padre 
un eco de la poesía ^ " f ^ e n i 
Francisco de Asís. Como precw» 
terario de este ^ r o . señala e 
Raimundo L,u110' 
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le este ',UJU' ,¡ CoW* 
y Amat" de Raimundo seftal»ri»í 
tepasado espirltua de . ^ f un anteprJ 
Maragal l , y si se ^ ¿ r f a "hasta A« 
do m á s remoto, 9"°n"* s, celoí», 
March. Y el P a d r \ f que e» 
siempre, recuerda al ^ ^ r d o t e P » * 
y principalmente ^ el | a la 
el v iv i r debe hallarse » 
cantar. 4 ^.nm c i t a remo»*S 
Por v ía de ejemplo ciu» elig**Z 
pensamientos ^ este llbm , j j 
£ ¿ t r e los m á s breves. ^ ífcj 
cose, el que suspira bor 
elogio de un apóstol^ no ^ -Es 1 
Ese t e r r ib le s í n d r o m e , que eg la! se da pa ra i r recorr iendo los d i s t i n to s 
t imien tos . <Berenice . se dis t .ngue p o ' i ^ p s i a puerpera l , lo t r a t a n los d o c t o r e s ¡ e l e ^ ! f t O S S n u t ™ i ó n c á r b i d o s . upidos 
¿ ! L £ r . IRi f le ro y S á n c h e z A r c a s poniendo a i ! P r ó t i d o s , elementos salmos, agua, v i t a -l a sencillez del a r g u m e n t o ; sencil le. , 
que le q u i t a algo de fuerza t r á g i c a , pe- d í a loR m é t o ^ o s m á s eficaces que l l ogan 
i-o, en cambio, le comun ica o t ros encan- ? r * ^ c , r ,a m o r t a l i d a d basta 1-2 
tos. Todo su a rgumen to se reduce a que 
T i t o , por razones de Estado, tiene que 
renunc ia r a casarse con ia re ina Be 
t r a d u c c i ó n en c n d e c a s ü a b o r , castellanos, 
por C h a b á s . F o r m a par te este t o m o dc 
l a C o l e c c i ó n Un ive r sa l 
minas, etc 
E l doc tor Sanz de F r u t o s , que g a n ó 
al p r e m i o H e r r e r o con su a r t i c u l o T r a -
t a m i e n t o de las infecciones agudas de l a 
mano y del antebrazo, nos da en unas 
p á g i n a s jugosas y l lenas de e n s e ñ a n z a , 
p o r 100 
U n a enfermedad t a n co r r i en t e « m í o 
es l a A n e m i a ha sido compendiada en 
romee, y d e s p u é s de una fuer te lucha u n t raba jo exper imenta l , l l evada a cabo,-
i n . eno r , en que el amor es vencido p o r ¡ P p r l o f doctores I r a e t a y Coul lau t , m é - i s u concepto sobre los m é t o d o s m á s nuc-
ía r a z ó n de Estado, le ordena a le ja r - j djcos in ternos de la c á t e d r a dc Pa to lo- vos. Inse r t a , a d e m á s , curiosas r a d i o g r a 
tSr0Hn^n?f™a' m u y bien hecha 'a r a del doc}or Enr iquez de Sa lamanca ; f í a s y dibujos en color, m u y b ien ento 
I ^ s anemias a l iment ic ias , h i p o c r ó m i - n a d o i pa ra descr ib i r de ta l l adamente los 
cas. h i p e r c r o n ó m i c a s , a p l á s t i c a s , hemo-!diferentes t ipos de panadizos 
meas etc. etc., a s í como su f o r m a ello-,1 Con el estado ac tua l del T r a t a m i e n t o 
r ! r t 0 ff>rr"an un c o n j u n t ó l e los eczemas po r el doc to r C a ñ a d a s y 
el del asma por G H de Ava l l e , t e r m i n a 
este l i b r o p r á c t i c o y de pos i t ivo va lo r . 
IpTauden. ^no ojos ^ ^ -
cesarlo que haya h e r e j í a . pU¿J 
haya ^ n g o para po t¿ * g 
germinar ' . ^uer9^e barro de. 
So de barro. Pf™ dceUerpo P ^ S 1 
"Dios, que no tienecue y crea«íB¿J 
los hombres, sonríe en lde n^<JJ 
hombre, P ^ más. ^ ^ 
i V e r q í e ^ ^ n creada. P r ^ 
mo Mar ía etn * an^ndefect^ 
Judas en G«tse"\an'ienipre »' 
sacerdote besa* sentirte!' 
"¡ Calla, que q ^ ™ ^ que 
q'ue muera un sol P ^ r s a d o el J 
de estrellas . Han ^ enieD 
v el caricaturista V se ello*/^ 
Rectamente; ninguno coiis. 
el aspecto gatesco de 
^ E s e n c i a l m e n t e 
b P r r r a n u ^ 
g inac ión riquísima X pótase o ' ^ * 
fas formas Vternuc^o sobre el ̂  í * 
de escribir algo nue^el cual 
no del amor, a f ^ y c o m o f ^ f b i f J 
y ¿ todo lo posible- * - n u e v ^ i l 
r L l imposible decir co sa^ 
a m< 
e3t< 
t o o 
sexual. L a f o r m a c i ó n del 
complejo de Edepo es imposible y supo-
ne m i l absurdos. Todos los complejos 
marav i l l o samen te expuesto, que comple 
t a u n a a m p l í s i m a b i b l i o g r a f í a . 
E l t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o de las a r t e -
r l o p a t í a s p e r i f é r i c a s y sus posibi l idades 
es rea lmente . N o todos los in s t in tos son desenfreno de la fan tas ia . 
e r s S L m o 8 ; , ^ S ^ n S , Í e ñ , 0 S n0 t ienen aCtUales 10 C r i b e n con hechos expe «i sunoonamo que F r e u d les a t r i buye . -1 
L a n o c i ó n psicoanal is ta de l a sub l ima-
c ión no tiene sentido a lguno . A t r i b u i r 
a u n pa r r i c id io in ic ia l el t ó t e m , el t a b ú 
y hasta l a existencia de l a sociedad, es 
r imenta les m u y interesantes los docto-
res J . y M . D ' H a r c o u r t . E l doctor A l n -
sua, que ob tuvo el p r e m i o Zaldo, escr i -
be p á g i n a s m u y notables sobre " T r a t a -
m i e n t o m é d i c o de a r t e r i o p a t í a s p e r i f é -
ricas". 
l i M l i i i l B l i H M M p i m 
T E A T R O S I N A M O R I O S 
por A l v a r D o m i n i . 13 obras. 
P ida prospecto a 
H U O S D E G R E G O R I O D E L A M O 
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Nót^e, e j 
v Goiiat suelen ser nombrados 
1)8 ne sale a co l ac ión el t a n dis-
' ^ t e m a del submarino y el aco-
f^0 x-adie ha nombrado a A r q u l m e -
^ " n H o se nombra a l t a n discut ido. 
d*cU7n v calumniado pez de ace-
• " t a n r á p i d a f a ma conquis tara 
^ r a f i ^ d e 1 9 U a 1918. Y el sub-
• 1 no es sino una a p l i c a c i ó n senci lH ¡ 
^ f i l o v el desplazamiento. ¡ 
Krnnrino t a l y como existe, t i e - | 
^ . í n a corta; como a s p i r a c i ó n del 
íe f j 0 " * su constante lucha con los 
>n. su historia, en cambio, es, 
é T c m o es viejo el a f á n de vo l a r 
ne] l i a la comezón de I r cada vez 
• 65 irisa L a diferencia es t r iba enl 
1545Sos los m é t o d o s han ten ido lo; 
^ .hora se l lama « b u e n a P r e n s a » , â  
^nHón del submarino, que desde sus| 
^ r o s balbuceos e n c o n t r ó l a ene-! 
¿ ' declarada de I n g l a t e r r a expre-1 
T P n Pleno Parlamento por P i t t con | 
na frase- «Cons ide ro una torpeza 
S e desarrollar un a r te fac to que: 
2 dar al traste con nuestro p o d e r í o ¡ 
val Y la Gran B r e t a ñ a no h a ce-: 
¡¡loen su empeño condenatar io . . . 
Evolución del torpedero 
B submarino no es, en suma, sino 
ii última evo luc ión—úl t ima po r aho-
_ ciaro está—del v e h í c u l o to rpedero ; 
¡1 decir, del buque que funda todo su 
•oder ofensivo en lanzar esta navec l -
¡Tautomática explosiva ideada en las 
iltimas décadas del s iglo X I X . Los 
primeros torpederos fueron m i n ú s c u -
¡as lanchas muy veloces—para las ve-
locidades de entonces—y que gozaron 
je un ambiente favorable semejante a l 
pe encontró el submarino hace unos 
iños. Cuando la diferencia de anda r 
lué disminuyendo y hasta casi se anu -
ló prácticamente, los torpederos ae v i e -
im perdidos, y entonces s u r g i ó el sub-
carino, que se oculta bajo las aguas 
para recobrar la invulnerab i l idad p e r d i -
da por su antecesor el torpedero. S ó -
lo que esta invulnerabilidad, ¡ a y ! , t a m -
ban es muy relativa pa ra el escualo 
netilico. 
E nombre de submarino es menos 
S i 
: ^ T í ? A D A S D E Aw-UA 
1 
:—--f ' ' c ' -V^*** ' ' ' ' 7 ' 
D i a g r a m a d e u n s u b m a r i n o d e l t i p o d e l o s c o n s t r u i d o s e n l o s ú l t i m o s a ñ o s d e l a g u e r r a . 1 , 2 , 3 y 4 , 
e s c o t i l l a s ; 5 , b o c a s d e l o s t u b o s l a n z a t o r p e d o s . 
t i e m p o : el de s u m e r g i b l e » . E n r e a l i -
dad, el submar ino navega bajo l a su-
perf ic ie del agua m u y poco t i empo . 
Es lo acc identa l . 
Los p r imeros s u b m a r i n o s — « l e Gou-
bet", " le M o n t u r i o l " , "le Pe ra l " , el 
« N o r d e n f e l t » , por no c i t a r sino los m á s 
c é l e b r e s y « v i a b l e s » — a f e c t a b a n l a f o r -
m a de u n c iga r ro puro , cor to y gordo. 
E r a n movidos po r u n s is tema ú n i c o 
de p r o p u l s i ó n — e l é c t r i c o — y c a r e c í a n de 
condiciones mar ine ra s a causa precisa-
mente de su f o r m a ex te rna y , a d e m á s , 
de . i escaso desplazamiento, que ape-
nas alcanzaba las cien toneladas en 
l a m a y o r í a de los casos. E l l o r'ió l u g a r 
a la a p a r i c i ó n del « s u m e r g i b l e » , que 
no es sino u n casco ex te r io r , de fo rmas 
a n á l o g a s a las de u n torpedero de su-
perf ic ie , colocado sobre c l á s i c o « p u -
r o » . Es te es lo que se denomina casco 
propio que el que se a d o p t ó a l g ú n « r e s i s t e n t e » , puesto que es e l que h a de 
T sobre ' 
jsas 
L o 
como _ p« ¡M 
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est0 «dud»»1^ 1 I i 
rario3UBo « 
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¡ ¡ I ' o r 50 pesetas!! Va j i l l a f ina hlanca, para sel.-
cubiertos Servicio ca fé , seis tazas. C r i s t a l e r í a gra 
^ ^nagrg,^ nada con in ic ia l o flores, precioso ta r ro tapa ni 
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C O M P R A R ' S I N V1S1 
T A R LLA CASA 
P O L I N A R 
(antes I N F A N T A S ) . 
sopor ta r las presiones d j l a capa Je 
agua que queda po r enc ima de él en l a 
i n m e r s i ó n . E l casco ex te r io r , como quie-
r a que a lbe rga los tanques y , p o r con-
s iguiente , a r r a s t r a el a g u a comprend ida 
entre ambos cascos, no t i ene que re-
s i s t i r p r e s i ó n a lguna , salvo los emba-
teá de los golpes de m a r - como u n b u -
que de superf ic ie cualquiera—cuando 
el submar ino navega sobre las aguas. 
Técnica del sumergible 
E l submar ino t iene, pues, u n a f l o -
t a b i l i d a d y u n desplazamiento, cuando 
es u n barco cua lqu ie ra ; en t re ambos 
cancos exis te u n a serie de tanques—que 
de ta l la remos d e s p u é s — q u e , a l i nundar -
se, d i s m i n u y e n el desplazamiento, au -
mentado el peso, y ocasionan el "hun-
d i m i e n t o r e g u l a b l e » del submar ino . Es -
tos tanques son de dos c l a s e a saber: 
los qve se l l e n a n t o t a l m e n t e y los que 
só lo se i n u n d a n pa rc i a lmen te . Los p r i -
meros son s i m é t r i c o s y los segundos 
v a n s is temados a proa , a popa y en el 
cent ro . L o s p r i n e r o s anu l an l a flota-
b i l i d a d y los segundos í - j u i l i b r a n el b u -
que, en el sentido h o r i z o n t a l los de 
las extremidades , y r e g u l a l a densi-
dad del c o n j u n t o e l c e n t r a l . 
Es decir : inundados los tanques p r i n -
cipales, el ba rco se hunde. Los tanques 
de p r o a y popa— asi denominados— 
hacen que el submar ino adopte u n a 
p o s i c i ó n h o r i z o n t a l , a p r o x i m a d a m e n t e . 
E l tanque c e n t r a l — o de compensa-
c i ó n — h a de las t ra rse n á a o menos a 
t enor de las v a r i a c i ó n t de peso ocu-
r r i d a s a bordo (efectos de consumo, 
de s idad del agua que envuelve a l b u -
que, m u y va r i ab l e po r las condiciones 
de sa l in idad de los parajes , bocas de 
los ríos), lo cua l quiere dec i r que todo 
lo que se t r ae e in t roduce a bordo o se 
saca ha de ser pesado cuidadosamente. 
P u e d í navegarse con el submar ino « p e -
sador o « l i g e r o » , y se entiende como t a l 
aquel que, a l p a r a r sus m á q u i n a s p r o -
pulsoras, t iende a i rse a p ique o a ven i r 
a. l a superf icie . U n o y o t r o c r i t e r i o t i e -
nen sus venta jas y sus inconvenientes . 
P a r a compensar este pesadez o l igere -
za, e l submar ino dispo; de una pare ja 
de t imones hor izonta les . p r o a y o t r a 
a popa que, merced 1 anda r del b u -
que, consienten man tene r lo a una p r o -
fund idad f i j a . 
E l ideal de u n comandante de sub-
m a r i n o es l o g r a r que l a « d e n s i d a d » de 
su buque sea p r á c t i c a m e n t e l a del agua 
que le rodea, y , como todos los ideales, 
no pasa de t a l . E n combate es p r e f e r i -
ble e l submar ino « p e s a d o » , que consien-
te zambu l l i r s e a g r a n p ro fund idad en 
e l i n s t an t e s igu ien te a l del a taque. 
E s t a p ro fund idad , hue lga decir lo , e s t á 
l i m i t a d a p o r l a resis tencia calculada a l 
c o n s t r u i r e l submar ino , como l i m i t e . 
E n los p r i m e r o s t i empos de l a g u e r r a 
era de c incuen ta me t ros y ahora a lcan-
za l o r c iento ve in te . 
E l casco In te r io r , o resis tente, es el 
que cons t i tuye el buque p rop iamente 
dicho. Al l í e s t á n los ó r g a n o s v i t a -
les del buque m i e n t r a s en las ex t re -
midades só lo quedan los tubos l a n -
zatorpedos, cuyo uso no es genera l 
en caso de ave r i a . Los a lo jamien tos 
van en ambos, y la b a t e r í a s de acumu-
ladores, que son el m a n a n t i a l de ener-
g í a bajo el agua, se 1 l levado fuera 
del casco resistente, p a r a e v i t a r que, 
en e l caso desgraciado d"í u n acciden-
te, sus emanaciones de c loro sean m o r -
tales pa ra los t r i p u l a n t e s . E s t a es, t n 
esquema somero, l a d i s p o s i c i ó n de u n 
submar ino . 
La locomoción 
Para moverse dispone de dos medios 
diferentes de p r o p u l s i ó n : uno t é r m i c o , 
pa ra navegar en superf ic ie , y uno e l é c -
t r i c o , p a r a desplazarse bajo el agua. 
L a f a l t a de a i r e o, m e j o r dicho, el po-
der disponer de u n v o l u m e n m u y l i m i -
t í -do hace impos ib le el c o n t i n u a r el 
func ionamien to del m o t o r cuando se 
c i e r r an las escoti l las. L o s p r i m e r o s sub-
mar inos t u v i e r o n m á q u i n a s de vapor 
pa ra andar por la superf ic ie y sus m ú l -
t ip les inconvenientes o r i g i n a r o n el que 
el moderno « s u m e r g i b l e » sea una con-
secuencia del adven imien to del m o t o r 
de e x p l o s i ó n o, mejor a ú n , del de com-
b u s t i ó n i n t e r n a . 
A m b o s motores—el t é r m i c o y el e l é c -
t r i c a — se ha l l an montados sobre el 
m i smo eje. Bas ta desembragar uno de 
o t ro para que el e l é c t r i c o pueda dar 
m o v i m i e n t o a las h é l i c e s merced a la 
e n e r g í a a lmacenada en los acumula -
dores. O t r o embrague, s i tuado a popa 
del e l é c t r i c o — e l cual a su vez se ha l l a 
a popa del t é r m i n o — , p e r m i t e dejar a 
a q u é l como d í n a m o , accionada por el 
m o t o r de c o m b u s t i ó n , y c a r g a r las ba-
t e r í a s de acumuladores . 
i de el ins tan te del disparo has ta aque 
' en que el p r o y e c t i l t e r m i n a su t rayec-
to r ia , que ha de ser el m i s m o en que 
| se r e ú n a con el ob je t ivo del ataque 
Para todos estos datos, el comandante 
; del submar ino lucha con las malas con-
: diciones de v i s i b i l i d a d que exis ten siem-
i pre a t r a v é s del per iscopio. Como es 
j h a r t o conocido, é s t e es u n apa ra to óp-
i t ico, ins ta lado den t ro de u n l a rgo tu -
bo, lo m á s delgado posible, p a r a que 
! su estela sea m í n i m a , cuyo ocu la r es-
' t á en el i n t e r i o r de l a c á m a r a de m a n -
| do del submar ino y su ob je t ivo queda 
j por enc ima de l a superf icie de l a mar . 
E l torpedo, que no es sino u n sub-
m a r i n o m e c á n i c o , con organ ismos que 
mant ienen su camino en u n a p ro fun-
, d idad ca lculada de antemano, es a r m a 
I sumamente to rpe . Pese a las grandes 
i velocidades alcanzadas en los t ipos mo-
i demos y a las grandes presiones posi-
¡ bles en el a i re c o m p r i m i d o — q u e es su 
| agente propulsor—, el t i e m p o que t a rda 
i en recorrer su t r a y e c t o r i a denuncia 
| su presencia p o r el escape del aire 
¡que ya ha t raba jado en su m o t o r , y que 
| se revela en l a superf ic ie p o r u n a an-
1 cha f a j a de burbujas . E n muchos casos, 
; m á s de los que se cree genera lmente , 
el buque atacado ha podido esquivar 
el choque m o r t a l y reaccionar c o n t r a el 
submar ino . N o obstante las constantes 
invest igaciones, el torpedo inv i s ib le , mo-
vido por l a e lec t r ic idad, no es u n a rea-
l idad a ú n p a r a alcances grandes. M i e n -
t r a s el torpedo movido po r a i re c o m p r i -
mido puede l l ega r has ta dieciocho m i l 
met ros—claro es que con d e t r i m e n t o de 
su velocidad, y a que, giendo f i j a l a can-
t i d a d de aire, a l m á x i m o andar corres-
ponde u n m í n i m o recor r ido—, aunque 
con escasa p r e c i s i ó n y poca velocidad, 
el e l é c t r i c o , de los que hay e jemplares 
E l medio ofensivo p r i n c i p a l con que notables en A l e m a n i a e I t a l i a , apenas 
cuenta u n submar ino es el torpedo, si rebasa los dos m i l met ros , 
como hemos dicho; l a escasa d o t a c i ó n j L a escasa capacidad i n t e r i o r del sub-
de estog ar te fac tos que se puede l i e - mar ino , que redunda, como sabemos, en 
Bas t a este breve enunciado pa ra com-
prender el « h a n d i c a p » a que se ha l l a 
somet ido e l submar ino , habiendo de 
tener dos sistemas de p r o p u l s i ó n , y 
uno de ellos el m á s pesado que se co-
noce. S i a ello a ñ a d i m o s el peso de cas-
co—doble t a m b i é n — , veremos l a r a z ó n 
de las poco b r i l l an t e s c a r a c t e r í s t i c a s 
m i l i t a r e s de u n buque de esta clase. 
Dotación muy escasa 
v a r a bordo—apenas si l l egaban a una 
docena en l a pasada gue r ra , y en los 
mayores submar inos modernos, unos 
t re in ta—reduce enormemente l a capa-
cidad c o m b a t i v a del submar ino . Es ta , 
y no o t ra , f u é l a r a z ó n de que muchos 
submarinos alemanes hubiesen de i n t e -
per ju lc io de l a p r o v i s i ó n de torpedos 
que puede conduc i r ( ¡ I m a g i n e m o s las 
d i f icul tades de mane j a r en espacios pe-
q u e ñ o s u n torpedo que pesa m á s de dos 
toneladas y pasa d é l o s ocho me t ro s de 
l a r g o ! ) , hizo que se Instalasen c a ñ o n e s 
olas y s e n t í s que el agua os envuelve, 
como los t e n t á c u l o s de u n pu lpo g i -
gantesco, en u n abrazo que puede ser 
m o r t a l , aunque j a m á s con l a f recuen-
c ia que el v u l g o j uzga . L a v i d a es pe-
nosa en las profundidades, no p o r l a 
en la cub ie r t a de los submar inos du ran - f a l t a de a i re , sino p o r l a abundanc ia de 
E l g i g a n t e s c o " X 1 " , i n g l é s , c o n s t r u i d o e n 1 9 2 3 y q u e y a c e m e d i o a b a n d o n a d o en e l a r s e n a l d e 
P o r t s m o u t h . D e s p l a z a 2 . 7 8 0 t o n e l a d a s y c o s t ó m á s d e u n m i l l ó n d e l i b r a s e s t e r l i n a s . 
r r u m p i r sus cruceros c o n t r a el comer- te l a pasada contienda, con obje to de 
c í o al iado. L o s d e m á s a p r o v i s i o n a m i e n 
tos que ge les a t r i b u y e r o n como hechos 
en aguas neut ra les fueron , en l a ma-
y o r pa r t e de los casos, p roduc tos de l a 
f a n t a s í a o de m a l a fe . 
Los tubos lanzatorpedos son f i jos, 
es decir, que no g i r a n con r e l a c i ó n a 
l a eslora del submar ino , como acaece en 
los torpederos de superf icie . P o r consi-
guiente , se h a de a p u n t a r con el bar-
co, lo cual acrecienta las dif icul tades 
p a r a hacer blanco. Y a se sabe que el 
t i r o n a v a l — a r t i l l e r o o torpedero—es u n 
t i r o « a l v u e l o » . Se h a de conocer el 
r u m b o y e l andar del b lanco para 
ca l cu la r el pun to en que se h a de ha l l a r 
a l cabo del t i empo que t r a n s c u r r e des-
aho r ra r torpedos en la l u c h a c o n t r a el 
t r á f i c o . Es indudable que u n submar ino 
no es, n i puede ser nunca, u n buque 
« c a ñ o n e r o » , y , a m a y o r abundamiento , 
es s iempre el que pierde m á s en u n due-
lo de a r t i l l e r í a ; l a menor ave r i a es su-
f ic iente p a r a imped i r l e sumergi rse , que 
es su r a z ó n de ex i s t i r . E l c a ñ ó n es, pues, 
un a r m a de f o r t u n a , y el a u m e n t o de 
a r t i l l e r í a , como en los monst ruosos sub-
mar inos " X - l " , i n g l é s , y "Surcouf" , de 
la M a r i n a francesa, es una e lucubra-
c i ó n que n i s iqu iera parece h a y a de 
pasar de u n audaz exper imen to . 
Una vida durísima 
L a v i d a en u n submar ino es d u r a ; 
o t o g r a f i a o b t e n i d a a t r a v é s d e l p e r i s c o p i o d e u n s u b m a r i n o , 
l i c a m p o v i s u a l d e l o b s e r v a d o r e s t á d i v i d i d o e n c u a t r o p a r t e s , 
p o r d o s d i á m e t r o s , u n o v e r t i c a l y o t r o h o r i z o n t a l . C a d a c u a d r a n -
t e se s u b d i v i d e e n d e t e r m i n a d a s g r a d u a c i o n e s , l a s c u a l e s p e r -
r i t e n a p r e c i a r l a s d i s t a n c i a s y l a s i t u a c i ó n de l o s b a r c o s q u e e s -
t á n e n l a s u p e r f i c i e d e l m a r . 
s iempre lo es en los buques de guer ra , ! reducirse a. un m í n i m o . . . « m u y m i n i -
en los que no se t i enen en cuen ta—y m o » , casi como si se t r a tase de lo que 
a s í debe ser— lag comodidades m á s n i - se ha dado en denomina r una « p l a y a 
d imen ta r i a s de l a v i d a humana . E s t a i de m o d a » . Los m a l l l amados v e n t i l a -
f a l t a de ambiente es especialmente pe- dores, es decir, los ag i tadores á i a i -
noso en los submar inos y en los des-| r e» , os e n v í a n u n vaho a rd ien te . . . 
t ruc to res . E n cambio, la i n m e r s i ó n no i Cuando vais h u n d i é n d o o s en el abis-
t í e n e sabor a lguno, n i las emociones mo azu l , l a luz va f a l t ando , y a loe 
pasan de las que el i n d i v i d u o quiera] quince metros , e l azu l es y a t a n in tenso 
poner por cuenta de su f a n t a s í a . H a y , | que semeja u n negro de t i n t a . L u e g o 
si lo q u e r é i s , u n m o m e n t o p r o p i c i o a| desaparece; a c incuen ta me t ros es el 
toda s u g e s t i ó n : es aquel en que, m i r a n - i abismo verdadero. D e s p u é s só lo l a a g u -
do p o r el periscopio, v e r é i s que l a p r o a ' j a del m a n ó m e t r o os va ind icando que 
de vues t ro submar ino «se c l a v a » en las el a i r e y l a luz , la v ida , en suma, es-
t á cada vez már : lejos. 
Cuando a t a c á i s es t r a s una observa-
c i ó n del blanco. Se l l eva la menor a l -
t u r a de per iscopio fue ra , las o las 
s a l t an sobre él , sin que p o d á i s i •r 
u n gesto, cua l s i os fuese a salr i r 
l a cara . E s sumamente curioso vei la 
superf ic ie del agua, desde abajo, c o n 
las crestas de las olas donde a r r i b a 
e s t á n los senos y viceversa. Cuando el 
blanco e n t r a en l a e n f i l a c i ó n ca lculada , 
os bas ta ap re t a r un b o t ó n e l é c t r i c o , 
a l alcance de v u e s t r a mano, p a r a que 
e l torpedo p a r t a con un sordo r u g i d o 
a l l á en el tubo y os mues t re la b lanca 
c i n t a de p l a t a en l a superf ic ie . Es e l 
I i ñ s t a n t e — e n l a guerra—de i rse a l a 
j m á x i m a p ro fund idad consentida po r el 
I casco i n t e r i o r pa ra esquivar l a reac-
c i ó n enemiga. Os b u s c a r á n s in veros, 
I po r medio de apara tos de escucha, que 
! acusan el menor r u m o r de vuestras h é -
! lices, de cua lqu ie ra de los I n f i n i t o s apa-
¡ ra tos de a bordo. Y m i e n t r a s el casco es 
! sacudido p o r el b r u t a l es tampido de las 
| bombas de p ro fund idad y las luces se 
I apagan, el comandante e s c u c h a r á ansio-
samente, en e l n ú m e r o de segundos 
, que debe de ocu r r i r , una e x p l o s i ó n l e j a -
; na que denuncie que el torpedo h a hecho 
¡ b l a n c o . E s t a a n g u s t i a constante , esta 
i v i da i n g r a t a c o n t r a todo y c o n t r a t o -
i dos, es lo que hace que todos h a y a m o s 
de sen t i r una respetuosa a d m i r a c i ó n 
i por aquel las dotaciones abnegadas que 
I l l e v a r o n has ta el l í m i t e las v i r t u d e s 
humanas que son p roduc to subl ime del 
a m o r i n f i n i t o a l a n a c i ó n en que se nace. 
Pasó la "edad de oro" 
E l submar ino y a es « e s c u c h a d o » ; co-
mo en el ser h u m a n o cuando carece de 
u n sent ido y t iende a s u b s t i t u i r l o po r 
o t ro , a l no ver a l submar ino se t i a t ó 
de o í r l e y local izar lo . Sin que este p r o -
b lema e s t é sesuelto í n t e g r a m e n t e , a u n -
que desde luego haya l legado a estado 
pel igroso pa ra el submar ino , lo c i e r t o 
es que la « e d a d de o r o » de é s t e ha pa -
sado ya . N a d a m á s lejos de nues t ro 
á n i m o que negar su ef icacia como a r -
m a gue r re ra , m á s siendo su m a y o r u t i -
l i z a c i ó n el empleo con t ra el t r á f i c o m a -
r í t i m o , h a y que tener en cuenta que 
las lecciones h i s t ó r i c a s son ro tunda^ en 
cuanto a no considerar la gue r r a a l 
comerc io como reso lu t iva . Sólo l a a n u -
do, e l calor, ese calor pegajoso, que hace 
compadecer a las langostas s i h a n de 
ser cocidas a t enor de las sabias i n -
dicaciones de B r i l l a t Sava r in . 
Es un calor h ú m e d o que os adhiere 
las ropas a l a carne, po r poco abundan-
tes que sean las que l l evé i s , y que suelen 
I P H p l . ' O • - r r ' •• 
olores, j a m á s patentados por n i n g u n a 
de las grandes f i r m a s pe r fumis tas . E l 
aceite, u n leve dejo de á c i d o s u l f ú r i c o de 
los acumuladores y , sobre todo, el ser 
humano, son todos o r igen de abundantes 
espina dorsal es el acorazado—puede 
conduc i r a la v i c t o r i a . E l submar ino es 
y s e r á s iempre u n m u y poderoso ele-
mento de guer ra , mas nunca se p o d r á 
esperar el t r i u n f o de su a c t u a c i ó n « g u e -
r r i l l e r a » . 
M a t e o M I L L E 
¡ N E R V I O S O S ! 
Hasta de s u f r i r i n ú t i l m e n t e , gracias a tas acreditadas. 
Grageas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de una manera c ó m o d a , r á p i d a y eficaz la 
M p u r a s t f ^ n í a Impotencia fen todas sus m a n í 
^ c u r d M - e m a festaclones). dolor de cabeza 
cansancio menta l , p é r d i d a de memor ia , v é r t i g o s , fa-
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V I D A R E L I G I O S A 
D o m i n g o p r i m e r o d s 
A d v i e n t o 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
E L C I C L O A N U A L 
Comienza hoy el c ic lo l i t ú r g i c o a n u a l 
que t e r m i n a el ú l t i m o d o m i n g o des-
p u é s de P e n t e c o s t é s . Y lo m i s m o a l t e r -
m i n a r el a ñ o l i t ú r g i c o que a l comenzar 
o t r o nuevo, l a Ig l e s i a pone a nues t r a 
c o n s i d e r a c i ó n el E v a n g e l i o del fin del 
m u n d o y del j u i c i o un ive r sa l . A l t e r -
m i n a r e l a ñ o l i t ú r g i c o nos presenta e l 
t e x t o de San M a t e o ; hoy, a l comenzar , 
nos ofrece el de San Lucas , m á s breve, 
pe ro que coincide con a q u é l en todo lo 
f u n d a m e n t a l . H a y la d i fe renc ia de que, 
en e l breve E v a n g e l i o de hoy, ú n i c a -
m e n t e se presenta la p a r t e del discurso 
e s c a t o l ó g i c o que se refiere a l fin de l 
mundo , prescindiendo de lo r e l a t i v o a l a 
r u i n a de J e r u s a l é n . N o s in m o t i v o nos 
h a b l a l a I g l e s i a de l j u i c i o final, a l comen-
za r y a l finalizar el a ñ o l i t ú r g i c o ^ con 
e l lo nos quiere s ign i f icar , e x p r e e i v á m e n -
te, l a necesidad de que no o lv idemos 
n u n c a nues t ro eterno dest ino y las g r a n -
des verdades que con é l se re lac ionan . 
E l recuerdo de esas grandes verdades 
debe c o n t r i b u i r ef icazmente a a p a r t a r -
nos de todo pecado y a d e b i l i t a r en nues-
t r o c o r a z ó n pasiones y concupiscencias 
H e m o s dicho que este t rozo de l Evan-
ge l io se refiere exc lus ivamen te a l fin 
del m u n d o . M a s como a n t e r i o r m e n t e 
h a b l ó J e s ú s de l a r u i n a de J e r u s a l é n , 
h a y u n p á r r a f o en este t r o z o que se 
ref iere a l a r u i n a de l a c iudad san ta y 
no a l fin del m u n d o ; es aque l en que 
se a f i r m a que l a g e n e r a c i ó n con tempo-
r á n e a del Sa lvador no se e x t i n g u i r l a an -
tes de rea l izarse estos t e r r i b l e s a c ó n 
t ec imien tos . E n nues t ro lenguaje o r d i 
n a r i o r e su l t a m u y v i o l e n t o este t r á n s i -
t o brusco, por e l cua l se mezc lan c i r 
cuns tanc ias de dos acon tec imien tos t a n 
d i s t i n to s del suyo y t a n separados en 
e l t i e m p o como la r u i n a de J e r u s a l é n 
y el fin del mundo . Pero en e l l enguaje 
p r o f é t i c o que J e s ú s emplea en este dis 
curso, y a no r e s u l t a v io l en to . 
Recordemos las grandes s e ñ a l e s que 
h a n de preceder a l a segunda ven ida 
de l Reden to r y a l j u i c i o un ive r saL A l 
acercarse l a d e s t r u c c i ó n de l m u n d o ha-
b r á s e ñ a l e s e x t r a o r d i n a r i a s en e l sol, 
l a l u n a y las es t re l las ; e l so l se oscure-
c e r á , l a l u n a q u e d a r á p r i v a d a de su luz 
y las es t re l las c a e r á n , a l parecer , de los 
cielos. L a s s e ñ a l e s t e r r i b l e s se extende-
r á n t a m b i é n a l a t i e r r a . L o s ru idos del 
m a r v e n d r á n a ser rug idos espantosos, 
las inundaciones y o t ros f e n ó m e n o s ad-
q u i r i r á n t a m b i é n g ravedad enorme. T o -
do el lo i n d i c a r á que se deshace la m á q u i -
n a del mundo , y l l e n a r á de a n g u s t i a a 
los ind iv iduos y a las naciones. Queda-
r á n los hombres ye r to s de t e r r o r y es-
pan to , y el t e r r o r se e x t e n d e r á a l m u n d o 
entero . H a s t a los cielos, c u y a firmeza 
i n c o n m o v i b l e h a b í a desafiado l a a c c i ó n 
de los siglos, se c o n m o v e r á n ; todos los 
fundamen tos del un iverso p a r e c e r á n des-
quiciados . Se h u n d i r á n los I m p e r i o s m á s 
Ból idos ; hambres , guer ras , asolamientos, 
ca lamidades m u y superiores a cuantas 
e l m u n d o h a b r á presenciado has ta en-
tonces se v e r á n po r todas par tes . R u i 
n a un ive r sa l , caos espantoso, dolores y 
mise r i a s sobre t o d a p o n d e r a c i ó n , t a l se-
r á el aspecto de l m u n d o . 
Entonces v e n d r á el H i j o de l H o m b r e 
en una nube con esplendor, g l o r i a y 
ma je s t ad . E l H i j o de l H o m b r e despre 
c iado y cruci f icado en el m u n d o , perse 
g u i d o d e s p u é s en su I g l e s i a has t a el 
fin de los siglos, a p a r e c e r á como Se-
ñ o r de l a n a t u r a l e z a entera , como due-
ñ o de los cielos y de l a t i e r r a . Apa rece -
r á p a r a j u z g a r a los v ivos y a los m u e r 
tos, p a r a d i c t a r l a sentencia de f in i t i va 
sobre ind iv iduos y f ami l i a s , sobre pue-
blos y naciones, sobre los hombres de 
todas las razas, de todas las lenguas, de 
todas las l a t i tudes , de todos los s iglos 
Y l a sentencia dada en aque l g r a n j u i -
c io s e r á l a voz de l a j u s t i c i a e terna, que 
d a r á a todos y cada uno lo que le corres 
ponde s e g ú n sus m é r i t o s personales y 
las consecuencias prev is tas de sus ac-
tos buenos o ma los . 
T e r r i b l e s s e r á n de suyo los s ignos 
precursores del j u i c i o final. Pero no de 
ben ser t e r r ib l e s p a r a todos. Cuando co-
miencen a real izarse esos grandes acon-
tec imien tos , Jos buenos no deben ame-
dren ta r se ; no deben b a j a r su cabeza en 
s e ñ a l de a b a t i m i e n t o y pesadumbre, s i -
no l e v a n t a r l a en s e ñ a l de esperanza. L e 
v a n t a r l a , s i , porque v e r í a i nmed ia to el 
d í a de su r e d e n c i ó n . L a r e d e n c i ó n de 
finitiva de los buenos se r e a l i z a r á , en 
efecto, el d ia en que t r i u n f e d e f i n i t i v a 
men te el b ien sobre el m a l , l a j u s t i c i a 
sobre l a i n j u s t i c i a , e l cielo sobre e l i n -
fierno. D ios sobre los á n g e l e s y los h o m -
bres s i s t e m á t i c a m e n t e rebeldes a l a voz 
d i v i n a . Y ese g rande y de f in i t i vo t r i u n -
fo se r e a l i z a r á el d i a de l j u i c i o u n i v e r 
sal . L a j u s t i c i a de Dios b r i l l a r á entonces 
magni f i ca , con destellos que y a j a m á s se 
p o d r á n oscurecer n i d e b i l i t a r ; b r i l l a r á 
sobre buenos y malos , porque todos ha 
b r á n de reconocer que D i o s hace j u s t i 
c i a completa , a c a b a d a perfecta , j u s t i c i a 
que en el p r emio de los buenos e s t á pe 
n e t r a d a por una i n f i n i t a y s u a v í s i m a m i 
ser icord ia , j u s t i c i a que a u n en e l cas t igo 
Dejemos l a dulce t a r ea de sa l t a r de 
s ig lo en s ig lo recogiendo bellas h i s to r i a s 
y buscando f i g u r a s b r i l l an t e s de e jem-
p l a r i d a d c r i s t i ana . E n todos los t i e m -
ples v a a resonar el g r i t o del Sa lmi s t a : 
" A d te l e v a v i " , y el p r o f e t a nos anuncia 
l a a p a r i c i ó n de u n a nubec i l l a m i s t e r i o -
sa en e l ho r i zon te le jano: « A s p i c i e n s 
nueva r l a i t a de C r i s t o ; y en « « t a I n -
cesante o p e r a c i ó n <W Esposo divino re-
nueva l a I g l e s i a « u Juventud, se e n r i -
quece c o n nuevos tesoros, se I l u m i n a , 
se robustece y se lanza confiada a sos-
tener nuevos combatee. Cada & 0 •e le 
presenta rec l inado en el pesebre, per-
dido en e l Templo , ayunando en el 
desierto, predicando a l a o r i l l a del Lago , 
I n s t i t uyendo l a E u c a r i s t í a , clavado eh 
una cruz , resuci tando de entre los muer -
toe y enviando su E s p í r i t u a 1» t i e r r a ; 
y a l p a r que e l la renueva 1» m e m o r i a 
de estos mis te r ios , los mis ter ios la re-
nuevan a el la, l a e n v í a n oleadas de 
amor , l a a l eg ran con r á f a g a s de luz, " y 
s e r á como una e p i f a n í a cada vez m á s 
impres ionan te , como una m a n i f e s t a c i ó n 
de J e s ú s y de sus mis te r ios en l a I g l e - a l soplo del a q u i l ó n y del austro, el j a r -
sia, en todas las a lmas que componen 
la I g l e s i a y en cada una de las a lmas ; 
como u n a s í n t e s i s de toda la h i s t o r i a h u 
mana , m i r a d a a l a luz del V e r b o encar-
nado, que es su c i f r a y su c lave : l a obra 
a l o n g e » . Es l a I n v i t a c i ó n a una t a r ea i sub l ime de l a c r e a c i ó n , las v ic i s i tudes 
nueva, a una p e r e g r i n a c i ó n no menos |p rovidenc ia les y s i m b ó l i c a s del pueblo 
escogido, sus ritos, sus f iestas y sus 
sac r i f i c ios ; las amenazas de sus profetas , 
l a v i s i t a inefable del M e s í a s a l c u m p l i r -
se l a h o r a de los va t i c in ios , el d r a m a 
sang r i en to de l a o a s i ó n , l a v i c t o r i a so-
b re l a muer t e , l a i n s t i t u c i ó n de la E u -
c a r i s t í a , l a ven ida del E s p í r i t u Santo, 
l a g l o r i a Inenar rab le do la V i r g e n M a -
r í a , e l esplendor de los á n g e l e s , los 
t r i u n f o s y los m é r i t o s de los santos, 
ias a l e g r í a s del p a r a í s o ; en una palabra , 
l a c o n m e m o r a c i ó n de todas las g r a n -
des cosas que ha obrado el a m o r de 
Dios en el mundo . 
Pero no se t r a t a solamente de eso. 
E l a ñ o l i t ú r g i c o no es solamente una 
cadena de an iversar ios o el eco de u n 
d r a m a grandioso, cuyo p r o t a g o n i s t a se-
ria e l H i j o de Dios ; sino que t i ene u n 
v a l o r ac tua l , v i v o , e terno. Es a lgo p re -
sente, fecundo y operante , como el a ñ o 
solar, pero en una f o r m a m á s a l t a . Cada 
recuerdo de Cr i s t o puede considerarse 
como u n a e x p a n s i ó n de su v i r t u d , como 
u n a r e a l i z a c i ó n de l a g rac ia , que nos 
m e r e c i ó d u r a n t e su v i d a m o r t a l . De 
esta manera , e l ritmo de las f iestas del 
a ñ o s e ñ a l a el ritmo de la savia in 
t e r i o r de l a Ig les ia , el o rdenamien to de 
l a v i d a c r i s t i a n a en su m a n i f e s t a c i ó n 
o f i c i a l y p ú b l i c a . 
Cada m i s t e r i o que se celebra es una 
emocionante , pero acaso m á s seria, 
m á s i n s t r u c t i v a , m á s d r a m á t i c a . 
H a l legado el p r i m e r domingo de A d -
v ien to , el p r i m e r d í a del c iclo anua l , 
que l a I g l e s i a ha o rgan izado para s an t i -
f i c a r a sus hi jos , p a r a acercarles a Dios . 
U n nuevo a ñ o empieza pa ra las a lmas : 
de lan te d d ellas se abre u n m í s t i c o ca-
m i n o . Su o b l i g a c i ó n es á d e n t r a r s e po r 
él generosamente, r eco r re r l e i n f a t i g a -
b lemente , c a m i n a r con los ojos abier-
tos, con el e s p í r i t u tenso y v i b r a n t e , 
con e l c o r a z ó n ab ie r to a las m á s dulces 
emociones, a las sorpresas m á s inespe-
radas. ¡ O h pe regr ino amable, que tienes 
ansias de luz y e s t á s cansado de recor re r 
estos o t ros caminos ab rup tos y lodosos 
de l a t i e r r a , donde t an ta s veces c a í s t e 
y t e l lagas te , e n t r a de una vez en 
ese c a m i n o sagrado, que te ofrece l a 
sa lud y l a v i d a ! U n mundo nuevo j e 
o f r e c e r á an te tus ojos, u n mundo e n r i -
quecido con tesoros celestes, poblado de 
m a r a v i l l a s e s p l é n d i d a s , an imado p o r a le-
teos de á n g e l e s , a legrado p o r coros de 
b ienaventurados , i l u m i n a d o por l a luz 
m i s m a de Dios . 
A l l í e n c o n t r a r á s , an te todo, a qu ien 
m á s te i m p o r t a encon t r a r : a Cr i s to . 
C r i s t o se a l z a r á delante de t i , r ep i t i en -
do su e t e rna i n v i t a c i ó n : « Y o soy e l ca-
mino , l a v e r d a d y l a v i d a ; s i a lguno t i e -
ne sed, que venga a M I y beba>. Y ha-
l l a r á s l a t idos que te e n s e ñ a r á n a amar , 
y can tos que te e n s e ñ a r á n a adorar , 
y oraciones que te e n s e ñ a r á n a rezar ; 
cuando te canses, a p a r e c e r á delante de 
t i l a mesa donde se rompe el P a n de 
los fuer tes ; cuando e s t é s t r i s t e , b r i l l a -
r á en t u presencia u n v ino generoso, 
que i n f u n d i r á en tus venas una savia 
d i v i n a ; cuando tengas sed, b r o t a r á a 
t u lado l a fuente del agua que sa l ta has-
t a l a v i d a e te rna ; cuando l a t ú n i c a se 
te manche de polvo o se desgarre en t re 
las zarzas, unas manos amistosas te 
c u b r i r á n ^on o t r o ves t ido nuevo e i n -
maculado , y s i por v e n t u r a sientes l a 
pesadez del cansancio, s i el sol t ues ta 
t u f ren te , s i l a noche se espesa en t o r -
no t u y o , ¡ o h m a g i a d i v i n a l a de este 
v i a j e prodig ioso! , nunca te f a l t a r á u n a 
b r i s a bienhechora, n i u n a voz f r a t e r n a , 
n i u n a luz s ú b i t a , n i u n a in f luenc ia se-
c r e t a que viene a t r a e r t e el socorro 
deseado. 
Como los d i s c í p u l o s de E m a ú s , s en t i -
r á s que t u c o r a z ó n se enciende, se e n 
sancha, se renueva y se l l ena de v i g o r . 
E s que Cr i s t o v a con t igo . E l es e l ca 
m i n o , y es a l m i s m o t i e m p o e l ob je to 
de l a p e r e g r i n a c i ó n . Todo el c iclo anua l 
de los malos se asocia a l a m i s e r i c o r d i a 
porque , a u n siendo t e r r i b l e el cas t igo 
de los malos y e te rno su l l a n t o en e l 
Inf ierno, t o d a v í a no es t a n g rande como 
m e r e c í a n los pecados de los r é p r o b o s 
E l j u i c i o un ive r sa l s e r á , pues, l a m a -
n i f e s t a c i ó n g lo r io sa y de f in i t i va de l a 
j u s t i c i a y de l a m i s e r i c o r d i a de D i o s 
T a l m a n i f e s t a c i ó n no p o d r í a rea l izarse 
s i n e l j u i c i o un ive r sa l , y po r eso es ne-
cesario este j u i c i o , aunque sea i r r e v o -
cable l a sentencia d i c t ada en e l j u i c i o 
p a r t i c u l a r . E l h o m b r e no es u n I n d i v i d u o 
a i s lado; e s t á re lac ionado con o t ros en 
sociedad. H a y u n p l a n de l a P r o v i d e n c i a 
que se cumple en todos y en cada uno 
de los hombres , considerados I n d i v i d u a l 
mente , pero h a y t a m b i é n u n p l a n ge-
n e r a l de l a P r o v i d e n c i a que se ex t iende 
a l a h u m a n i d a d entera , que a lcanza a los 
pueblos como a los ind iv iduos y que se 
r ea l i za en l a h u m a n i d a d entera . L a j u s 
t i c i a con r e l a c i ó n a cada ind iv iduo se 
man i f i e s t a a m p l i s i m a m e n t e en el j u i c i o 
p a r t i c u l a r , pero en ese j u i c i o no se abar-
ca en t oda su a m p l i t u d y u n i v e r s a l i d a d 
el p l a n d i v i n o de j u s t i c i a y m i s e r i c o r -
dia . Ese p l a n se d e s c u b r i r á con t oda su 
g randeza en el j u i c i o un ive r sa l . N o bas 
t a que cada uno quede convencido p o r 
el j u i c i o p a r t i c u l a r de que Dios lo t r a t a 
con j u s t i c i a y m i s e r i c o r d i a ; es necea a 
r i o que se convenza p lenamente de que 
Dios ha t r a t a d o t a m b i é n a los d e m á s 
con en t e ra j u s t i c i a y s iempre con mise-
r i c o r d i a ; p a r a esto hace f a l t a el j u i c i o 
un ive r sa l . E l j u i c i o p a r t i c u l a r es e l j u i -
cio de l i n d i v i d u o , e l un ive r sa l es e l j u i -
c io ' de l a h u m a n i d a d . Es no tor io , p o r 
t a n t o , que l a m a n i f e s t a c i ó n p lena de 
l a j u s t i c i a y m i s e r i c o r d i a d iv inas ex ige 
e l j u i c i o un ive r sa l . 
Temblemos an te e l j u i c i o d iv ino nos-
otros , que juzgamos a los d e m á s con se-
v e r i d a d y nos j u z g a m o s a nosotros m i s -
mos con culpable indulgenc ia . S i acaso 
hernon e n g a ñ a d o a los hombres con nues-
t r a s aparentes v i r tudes , no e n g a ñ a r e -
mos a Dios n i l og ra remos to rce r su i n -
f l e x i b l e j u s t i c i a . P r e p a r é m o n o s p a r a re-
c ib i r el d i a de las grandes ju s t i c i a s 
sentencia de b e n d i c i ó n y no sentencia de 
e t e r n a m a l d i c i ó n . 
d i n m í s t i c o del c an t a r de los cantares 
despide el o lor delicioso de sus pe r fu 
m e s » . 
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Not ic ias breves.—Los maestros K o l t a -
noWaki y O r o m e r c o n t i n ú a n sus v i c to r io -
sas excursiones por t i e r ras de C a t a l u ñ a 
y Gal ic ia , respect ivamente. 
E n M a d r i d sigue fe rmentando la ma-
sa ajedrecista. L a excelente levadura de 
los dos fuertes Clubs, Centro C. E j é r c i t o 
y A r m a d a y R u y - L ó p e z , ha hecho el m i -
lagro de e s t imu la r la lucha necesaria pro-
d i g á n d o s e pa ra l a f o r m a c i ó n de nuevas 
entidades, que v a n surgiendo con notable 
potencia l idad. 
Po r de p ron to va a comenzar u n tor-
neo de s e l e c c i ó n con vistas a pa r t i c ipa r 
Y lo que sucede en el cuerpo de l a 
Ig l e s i a sucede que cada uno de los c r i s -
t ianos que saben aprovechar este don 
de Dios . E n esa s u c e s i ó n de estaciones 
esp i r i tua les e x p e r i m e n t a r á n l a t r a n s -
f o r m a c i ó n , l a s u o l i m a c i ó n de su v i d a 
sobrena tura l , has ta absorber toda o t r a 
f o r m a de v ida , has ta o lv idar , en la 
I d e n t i f i c a c i ó n con l a m í s t i c a as t rono-
m í a de l a l i t u r g i a , el rodar del calen-
da r io solar . Su Sol s e r á Cr i s to , y el acer 
camlen to constante hacia Cr i s to , l a 
u n i ó n con Cr i s to , su necesidad v i t a l 
¿ Y acaso aquel la f o r m a c i ó n de C r i s t o 
en nosotros que preconizaba San Pablo 
no se consigue en l a c o m u n i ó n í n t i m a 
con los mis t e r ios de su v i .la y de su 
muer te , esos mis te r ios que se nos pre-
sentan a t r a v é s del a ñ o l i t ú r g i c o , que 
se i n c o r p o r a n a nosotros y se i nc rus t an , 
po r dec i r lo a s í , en nuest ras a lmas por 
l a g r a c i a q u « produce su c e l e b r a c i ó n 
anua l y v a n insensiblemente m e t a m o r -
foseando nues t ro ser y levantando so 
bre las ru inas del hombre v ie jo l a i m a -
gen endiosada del nuevo? Ese es el 
ob j e t ivo de nues t ro I t i n e r a r i o . B u s q u é -
mos le con fe y con i mor , y a l em-
prender l a j o m a d a recemos la o r a c i ó n 
que nues t r a madre l a Ig les i a pone en 
nues t ros labios este p r i m e r domingo de 
adv i en to : « D e s p i e r t a , S e ñ o r , nues t ros 
corazones p a r a p r e p a r a r los caminos de 
t u U n i g é n i t o , a f i n de que su venida 
sea l a I l u m i n a c i ó n de nuestras a lmas" . 
Jus to P é r e z de U B B E L 
en el de d e s i g n a c i ó n de "cha l lenger" a\ 
t í t u l o de C a m p e ó n de E s p a ñ a . 
Prometemos dar cuenta detal lada de 
estos faustos acontecimientos, f r u t o de 
diversas c a m p a ñ a s . 
A p r o p ó s i t o de este p r i n c i p i o de orga-
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C. E r l i n 
C r ó n i c a de 
M a t e en dos ( 9 X 1 0 ) 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D I A 3.—Domingo I de Adviento.—Santos Euseblo, pb.; Marcelo, d l áo . ; H i p ó -
l i to , M á x i m o , Severo, Jenaro y V i c t o r i n o , mrs . ; C r o m a d o , Pedro y Silvano, obis-
pos y confesores; Santas A d r l a , Pau l ina , M a r í a , M a r i a n a , Aure l i a , mrs . ; B i b i a -
na, v g . y mr. f y El isa , v g . 
L a misa y oficio d iv ino son de l a domin ica , con r i t o semldoble y color 
morado. 
E p í s t o l a de San Pablo » los R o m a n o » (13, 11-14).—Hermanos: Sabed que ya es 
ho ra de despertar del s u e ñ o , porque ahora e s t á m á s cerca nuestra s a l v a c i ó n que 
cuando c r e í a m o s . L a noche ha pasado c ó r r l e n d o , y el d i a ha llegado. Sacudamos, 
pues, de nosotros las obras de las t inieblas , y v i s t á m o n o s las armas de l a luz. 
Caminemos dignamente , como de d í a ; no en comilonas y embriagueces, no en 
deshonestidades y lascivias, no en cont iendas y envidias, sino revestidos del 
S e ñ o r Jesucristo. 
Secuencia del santo Evange l io , s e g ú n San Lucas (21, 25-33).—Y h a b r á por ten-
tos en el sol y en l a l u n a y en las estrellas, y en l a t i e r r a angustias en las gentes, 
por c o n f u s i ó n del e s t r é p i t o del m a r y de las olas, Y s e c á r a n a e los hombres por el 
t e m o r y e x p e c t a c i ó n de lo que amenaza a l a t i e r r a entera, porque las fuerzas 
del c ie lo se c o n m o v e r á n . Y entonces v e r á n a l H i j o del H o m b r e ven i r en las nubes 
del cielo con g r a n poder y majestad. Y cuando esto comience a realizarse, alzad 
la v i s ta , l evan tad vuestras frentes, porque se acerca vues t ra r e d e n c i ó n . Y les d i jo 
una semejanza: ved la h iguera y cualquier á r b o l . Cuando ya bro tan , con sólo m i 
r a r c o n o c é i s que y a e s t á cerca el verano. L o mismo cuando v e á i s suceder estas 
cosas, sabed que e s t á cerca el re ino de Dios . E n verdad os aseguro que no pasa-
r á esta g e n e r a c i ó n hasta que todo se ver i f ique. E l cielo y la t i e r r a p a s a r á n , pero 
mis palabras no p a s a r á n . 
n i z a c i ó n , juzgo opor tuno hacer constar 
que en el ú l t i m o n ú m e r o de la Federa-
c ión Ca ta lana de Ajedrez, cuyo e n v í o 
agradezco, f i g u r a n adheridos a l a mis -
ma, en l a cap i t a l , nueve entidades de p r i -
m e r a c a t e g o r í a , nueve de segunda y ve in-
t i t r é s de tercera, a m é n de t r e i n t a y seis 
Clubs de las cua t ro provinc ias catalanas. 
A esto se debe i r en toda E s p a ñ a , y 
con m a y o r m o t i v o en su centro y capita-
l idad . E lementos a q u í no f a l t an , a fo r tu -
nadamente. ¡ Q u e no desmayen los orga-
nizadores! 
— E l maes t ro L l l l e n t h a l es sol ici tado 
t a m b i é n por la a f i c i ó n gallega, especial-
mente en L a C o r u ñ a . ¿ N e c e s i t a r á este 
g r a n maestro , "de hecho", a l g ú n t í tu lo . . . 
c i e n t í f i c o pa ra que se le considere asi 
t a m b i é n "de derecho"? 
P R O B L E M A N t J M . 112. (Hermosa clave.) 
H e r m á n Jonsson 
u n mate por sorpresa. Imparab le ; pero la 
mano azota... p r i m e r o . 
Del " m a t c h " Kmoch-Mase l 
P a r t i d a n ú m e r o 284, sexta y ú l t i m a de 
este " m a t c h " . Jugado en M o s c ú ( c u ) , y 
ganado por Masel.—Blancas, K m o c h ; ne 
gras, Masel . 
1 P4D, P3R; 2. P 4 A D , P 4 A R ; 8. P3CR. 
C3AR; 4. A2C, A 2 R ; 5. C3AD, O—O; 6. 
C3A, P 3 D ; 7. O—O, D 1 R ; 8. P3CD, D 4 T ; 
9 A2C, P 4 D ; 10 C5R. P3A; 11. C3D, A 3 D : 
12. P3AR, P 4 C R : 13. P4R. P D X P R ; 14 
P X P C5C: 15. P3TR. A X P : 16. T3A. 
A 7 T - f ; 17. R1T , A 2 A ; 18. P5R, T 1 D ; 19 
R1C, C 3 T R ; 20. C4R!, D 5 T ; 21. C 6 A ^ 
R 2 A ; 22. T2A. C1C; 23. C4R. R2C; 24 
CeD. A X C ; 25. P X A , T X P ; 26 P 5 D + d . . 
R 2 A ; 27. D2R, D 3 T ; 28, D 5 R . T 1 D ; 29. 
D 7 A + , R 1 R ; 30. T X P ! , C 2 D ; 31. P X P 
abandonan. 
Masel gana dos par t idas , y las otra? 
tres fueron tablas. 
Es ta p a r t i d a es una buena mues t ra de^ 
a l to va lo r de estos J ó v e n e s rusos 
Cur iosa m i n i a t u r a 
P a r t i d a n ú m e r o 285.—Blancas, Janow& 
k l ; negras, doctor M i c h e l . 
1. P4D, C 3 A R ; 2. A5C, P 4 D ; 3. P3R. 
P3R; 4. D 3 D , P4A; 5. P 3 A D , C D 2 D ; 6 
P4AR. DSC; 7. D2A, P 5 A ; 8- A2R, C5R; 
9. A4T, P4A; 10. C3A, D 4 T ; 11. C5R 
P4CD; 12. C2D, C X C 2 D ? ? ; 13. A 5 T + , 
P3C; 14. C X P , C3C; 16. C 5 R + + d . 
Soluciones.—Al p rob l ema n ú m e r o 110; 
clave D6C!, amenazando 2. D6C+-1-
SI 1..., P X D ; 2, R2A! , negras mueven, y 
3. Mates diversos, s e g ú n la j ugada ne-
gra . 
SI 1..., C3R; 2. T 3 A ! , negras mueven, y 
^ 1 3. Mates diversos. 
Ot ras var ian tes no ofrecen d i f i c u l t a d . 
A l p rob lema n ú m e r o 111: clave A2C! 
con hermosas var ian tes . 
Solucionistas.—D. Doplco, Bolor , G u í u 
( L . ) , S. D í a z , Soler, M . Z a m b r a n o y Bur-
g u e t 
L a clave D x C ae re fu ta f á c i l m e n t e 
con P8T = C + . 
Consultas.—A. N . B . ( C ó r d o b a ) . — N o se 
ha recibido MI del 20. Espero e n v í o . 
F . P. ( M á l a g a ) . — R e m i t a s e ñ a s . Pub l i -
c a r é p a r t i d a c é l e b r e . 
D r . J A C Q U E S 
E n Sevi l la acaba de . 
en sociedad la b e U l a W %r 
t a Maes t re y L S ^ 
de los marqueses de o T a vea. ?*• 
L a n u ^ m u j e ^ i ^ ^ d e l g ^ 
J u a n M a r í a Mafs t r e y ^ T í 
r reda, maestrante 0 _ me2 d» 51 
del t í t u l o P o n t i f i c i o ^ S ^ p Í ¿ 
de Bar reda y Z Z T ^ í T S 
Carmen Lasso de la V e ^ 
Ha, he rmana del m a r q S 
r res de la Pressa, y ¿ S r J ^ l&alí 
M i g u e l , Carmen y ¿ o ^ ^ b e n ^ 
= : E n Barcelona, acaba A 
vez p r i m e r a galas de m J * ^ 
t adora s e ñ o r i l M e r c e d S ^ 
Jamar , h i j a menor de don T P ^ T T 
D e l á s y de G a y o l á y 
de V i l a g a y á . y K>brina del ¿ J 
= T a m b i é n en ceta fiitim, 
sido presentada en s o d E E i 1C 
dora s e ñ o r i t a Mercedes de r 
r a s t é , h i j a del teniente ^ er&y 
t i l hombre , don M a S ' l 0 n e J ? 1 
es d e » > 
M a r i ^ V ^ 
— E n la parroquia de «;at. „ 
c e l e b r ó anteayer, por ]« Giné« t 
t izo del h i jo p r imogén i to ^ 61 ^ 
de Zuloaga y Rodr íguez Avfaí . D ^ 
A d m i n i s t r ó el Sacramento . 





0 i de loa 
l> sa!, en 
C u l f o » n s t r u V i o v v m « ñ a n a l d l a ' ml*a c o m u n i ó n . A las 6 t , solemne V ^ U l l O S p a r a n o y y m a ñ a n a novena( Bermón , don Pol lcarpo H e r r e r a 
M A N T A S E L E C T R I C A S C A L O R 
D E V E N T A E N E S T A B L B C I M I É J N T O S D E E L E C T R I C I D A D , O R T O P E D I A Y 
F E R R E T E R I A , Y E N C A S A B U I Z . — H O R T A L E Z A , 48. 
• s • B * 3 ' 8" 1 P n a f a B E ' i r K K j r - H s » a • • . . B : 
A U X I L I A R E S D I R E C C I O N D E S E G U R I D A D 
P r e p a r a c i ó n t é c n i c o s Cuerpo. A C A D E M I A P O L I T E C N I C A Prado, L L 
n i B S B B S B B B B B B B B B B B B B B B ' B B B B B B ff 
A p a r a t o s p a r a l a S O L D A D U R A A U T O G E N A 
O X I G E N O — A C E T I L E N O — C A R B U R O 
A U T O G E N A M A R T I N E Z , S i A . 
D i r e c t o r : D O M I N G O M A R T I N E Z 
M A D R E O . VaUehermoHo, n ú m e r o 15. 
? V 1 S A 
I R n ü E n ÍI a a 9 a a a r ra a B E T 3 3 1 
A U T O M O V I L I S T A S 
N í q u e l - c r o m o inoxidable , el m á s perfecto y de m á s d u r a c i ó n . Plateado de reflec-
tores. Fabr icamos parachoques, soportes, porta-ruedas y fundas m e t á l i c a s pa ra 
todas marcas. 
B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C a d a r s o , 1 3 . T e l . 1 7 7 7 9 
E i EE I B 9 B B S ^ R e a r : i ü B B S R B 3 K S B E f l B B 
A U X I L I A R E S D I R E C C I O N S E G U R I D A D 
250 plazas Se admi ten s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n t e ó r i c o - p r á c t l c a . Profesorado del 
Cuerno Ul t imas opos i c ión^? obtuvimos n ú m e r o s 3, 12, etc. A C A D E M I A E S P E C I A L 
^ ' D E P R E P A R A C I O N E S . Esparteros, 12 y 14. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a — C o r p u s Chr la t l . 
L u n e s : Santa B á r b a r a ; solemne Te 
D e u m a las diez en punto . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosar io y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamentar 
r í a de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . — L u n e s : 
a las 11 y 12, misa, rosar lo y comida 
a 40 mujeres pobres, que costean don 
J o s é Va le ro B e r n a b é y don J o s é M a r í a 
Casabona, respectivamente. 
Cuaren ta Horas .—(Igles ia de l a Bue-
na Dicha) .—Lunes , pa r roqu i a de Santa 
B á r b a r a . 
Cor te de M a r í a . — D e las Marav i l l a s , en 
su verdadera y p r i m i t i v a Imagen, que se 
venera en P r í n c i p e de Vergara , 21, con-
vento, y en Santos Jus to y P á s t o r , y en 
su iglesia. D e la Providencia , ig les la .de 
J e s ú s . D e l A u x i l i o , San Lorenzo. De los 
Angeles, pa r roqu i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Angeles.—Lunes: D e l B u e n Consejo, 
San I s i d r o (P . ) . De las Escuelas P í a s , 
Escuelas P í a s de San A n t o n i o A b a d y 
San Fe rnando . 
S. L Catedral .—A las 6 t., solemnes cu l -
tos en honor del D i v i n o C o r a z ó n . E x -
p o s i c i ó n , rosarlo, s e r m ó n por don P r ó c u -
lo Diez, b e n d i c i ó n y reserva. 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o de l a F l o r i -
da—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 9, 
c o m u n i ó n p a r a los Jóvenes de l a J . C. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las 12, 
m i s a perpetua por los bienhechores de la 
pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—A las 8,30, 
m i s a c o m u n i ó n general para l a A de la 
G u a r d i a de H o n o r y Aposto lado de l a 
O r a c i ó n ; y po r l a tarde, a las 6,30, ma-
nifiesto, rosarlo, s e r m ó n por el reveren-
do padre di rec tor , b e n d i c i ó n y reserva 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — A las 8 n., 
santo rosar lo y v i s i t a a Nues t r a S e ñ o r a 
de las Angus t ias . 
P a r r o q u i a de San M i g u e l . — A las 8, m i 
sa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 9, m i 
sa; 10, misa mayor ; 11, m i s a para los 
colegios; 11,30, pa ra los obreros, con ex 
p l l c a c l ó n d o c t r i n a l . 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . — M i s a s a las 7, 8, 9, 10 y 11. E n 
l a de 8, e x p l i c a c i ó n del Evangel io , y en 
la de 11, conferencia c a t e q u í s t i c a . 
P a r r o q u i a del Salvador y San N i c o l á s 
A las 10, mi sa cantada; a las 6, novena 
a San N i c o l á s de B a r í , predicando don 
A n g e l Sard ina Sanz. 
P a r r o q u i a de Santiago.—A las 8, mi sa 
c o m u n i ó n p a r a el Apostolado de la Ora-
c i ó n ; y a las 9, misa m a y o r con expl i -
c a c i ó n del Evangel io . Po r l a tarde, a las 
5,30, c o n t i n ú a l a novena a l a I n m a c u l a -
da C o n c e p c i ó n , predicando don Rafael 
S a r d á . 
Agus t inos Recoletos (P. Vergara , 85) 
D e 6 a 12, misas cada media hora. E n 
l a de 10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a , y en la 11, 
e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
B a s í l i c a de Atocha .—A las 8, 9, "10 y 
11, misas. 
Buena Dicha . — (Cuarenta Horas).—8, 
m i s a c o m u n i ó n genera l ; 10, mi sa solem-
ne. Po r la tarde, a las 6,30, t e r m i n a el 
t r i d u o a Santa B i b i a n a : rosar io , s e r m ó n , 
t r i d u o y reserva. 
Calatravaa.—A las 8,30, m i s a c o m u n i ó n 
en el a l t a r de N u e s t r a S e ñ o r a para l a 
A s o c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a . 
E n c a r n a c i ó n . — A las 10, mi sa cantada 
con s e r m ó n por don P l á c i d o Verde ; 12, 
misa rezada. 
G ó n g o r a s . — A las 10, misa cantada en 
honor de Santa Bib iana . 
Religiosas Marav i l l a s (P . Vergara , 
21).—10, E x p o s i c i ó n ; a las cinco y media, 
e s t a c i ó n , salve cantada y a d o r a c i ó n de 
l a V i r g e n en su c a m a r í n . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho, c o m u n i ó n general para los socios 
del C o r a z ó n E u c a r í s t i c o de J e s ú s y Ado-
r a c i ó n Reparadora . 
Templo N a c i o n a l de Santa Teresa (Pla-
za E s p a ñ a ) . — M i s a s de 6 a 10, a las 11, 
12 y 1 tarde. A las 8 se dice una misa 
especial a Santa T e r e s á por E s p a ñ a . 
S O L E M N E S N O V E N A S A L A P U -
R I S I M A C O N C E P C I O N 
¡ Seminar io Conci l iar .—A las siete y me-
G i l l . I n t e r v e n d r á en la parto mus ica l la 
Schola C a n t o r u m del Seminarlo. 
Parroquias.—De los Angeles: 7,80, Me-
d i t a c i ó n y misa ; 6,80 t , E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , don Rafae l Sanz 
de Diego, reserva.—Covadonga: 5 t. . Ex-
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don 
Feder ico Santos Ale jo , ejercicio, bendi-
c i ó n , reserva.—Santa Cruz : 6 t. . Expos i -
c i ó n , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , don Ra-
fael S a r d á , reserva—De los Dolores : 6 t . 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don 
Rogel io J a é n , ejercicio reserva, salve.— 
San G i n é s : 5,30, E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sarlo, s e r m ó n don E n r i q u e V á z q u e z Ca-
marasa, ejercicio, reserva. 
San I ldefonso: 5,30, E x p o s i c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n , don M a r i a n o Benedicto, ejer-
cicio , Santo Dios, reserva, salve.—S. Jo-
s é : 6 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosarlo, no-
vena, s e r m ó n , don E n r i q u e V á z q u e z Ca-
marasa, reserva—Santos Justo y P á s -
t o r : 6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , don J e s ú s G a r c í a Colomo, re-
serva.—San Marcos : 5,30 t . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don A n t o n i o 
L ó p e z L u r u e ñ a , P e l i c i t a c l ó n sabatina, 
Santo Dios , reserva.—San Pedro el Real 
( P a l o m a ) : 6,30, novena y s e r m ó n , por 
don F é l i x Verdasco G a r c í a . — S a n t a Tere-
sa y Santa Isabel : 5,30 tarde. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , don H i l a r i o 
V e r a G i l , novena, reserva.—San M i l l á n : 
10, misa cantada; 6 t. . E x p o s i c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n , don R a m ó n M o l i n a Nie to , 
novena, reserva, salve. 
I g l e s i a s , - A g u s t i n o s Recoletos (P . Ver-
gara, 85) : 9, misa c o m u n i ó n ; 5,30 t . E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , ejer-
cicio y reserva.—San A n t o n i o de los A le -
manes: 10, misa m a y o r ; 5,30 t., Exposi -
c ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don Ma-
nuel Alonso Chlloeches, novena, reserva, 
salve.—Calatravas: 6,30 t . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don E n r i q u e 
V á z q u e z Camarasa, novena, reserva, sal-
ve.—Comendadoras de Cala t rava (Rosa-
les, 12) : ejercicio de novena durante l a 
misa de las nueve, con c á n t i c o s y expl i -
c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . — J e s ú s Nazareno: 
10, mi sa cantada y ejercicio; a las 8 t . . 
E x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , reverendo 
padre Faus t ino de la M a t a ; novena, re-
serva, salve p o p u l a r . — M a r í a Inmacu lada 
(Fuenca r r a l , 97) : en l a misa do 6,30, 
e jerc ic io: por l a tarde, a las 6, novena con 
s e r m ó n , por el reverendo padre Juan 
M a r í a Gorr lcho.—Monaster io de l a Con 
c e p c l ó n J e r ó n l m a (L i s t a , 29 ) : a las 6, 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , re-
verendo padre L u i s M a r í a J i m é n e z F o n t ; 
reserva y salve.—Nuestra S e ñ o r a de la 
C o n c e p c i ó n del Rosar lo : 8, misa, rosar io 
y e jerc ic io; 5,30 tarde. E x p o s i c i ó n , esta-
c ión , rosarlo, s e r m ó n , reverendo padre 
f r a y Narc iso Ar r ibas , y r e s e r v a . — M a r í a 
A u x i l i a d o r a (Ronda Atocha , 17): a las 
6,30 tarde. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosarlo, 
s e r m ó n , ejercicio y reserva.—Oratorio del 
O l i v a r ( C a ñ i z a r e s . 4 ) : 10, misa solemne 
con E x p o s i c i ó n ; 6 tarde, E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , reverendo padre 
f r a y L u i s Montes ; « Je rc i c lo , reserva y 
salve.—Religiosas Clarisas de San Pas-
CU* i Í 0 , nii3a 80lemne; 4,30. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , reverendo pa-
dre Manue l Balaguer, novena, reserva.— 
Religiosas del Corpus C h r l s t l : 5 tarde, 
rosarlo, ejercicios a J e s ú s Sacramentado, 
s e r m ó n , don Vicente Enr ique , reserva, 
l e t a n í a y le t r i l las—Rel ig iosas Esclavas 
\ ^ r a d o Cora26n ( M a r t í n e z Cam-
pos) : 5,30 t., e s t ac ión , rosarlo, ejercicio, 
s e r m ó n , reverendo padre Laureano do 
M u ñ e c a s , b e n d i c i ó n solemne y r e s e r v a . -
Santa M a n a Magdalena (Horta leza , 88): 
L*¡S?Vi ExP09ic ión , e s t a c i ó n , rosarlo, 
s e r m ó n , don Cipr iano Nievas ; novena, re-
i S Z . y *alve.—Santuario del Perpetuo 
Socorro: 8 imsa y ejercicio de novena; 
1^, misa solemne; 5.30 tarde, rosarlo, ser-
í o v ; n O r e V e r e n d 0 padre Eduardo Perea; SSfc "seTrva. y s a l v e . - D e l Sagrado 
íiT^ Í L ^ T Í 6 3 " 8 (C- Coello, 100): a las 
^ I L A e' ^ P o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , reverendo padre Migue l de A l a r -
c ó n y r e se rva . -Templo Nac iona l de San-
t a Teresa (Plaza E s p a ñ a ) : novena reza-
da a l a Inmacu lada C o n c e p c i ó n . E l T r i -
- í 
M a t e en dos. 
PASA POR MADRID EL RESIDEN» 
FRANCES EH BIARRÜECOS 
E l res idente f r a n c é s en Raba t , s e ñ o r 
Ponsot, a c o m p a ñ a d o de su ayudan te 
m i l i t a r y su secretar lo , l l e g ó aye r 
m a ñ a n a en e l expreso de Algec i r a s , 
de paso p a r a P a r í s . F u e r o n a rec ib i r l e 
y a despedir le a c o n t i n u a c ó n , a l r á -
p ido de I r ú n , el embajado i de F r a n c i a 
en esta c a p i t a l , M r . Jean H e r b e t t e ; e] 
agregado m i l i t a r coronel V a r i o t y u n 
secre tar io de l a E m b a j a d a ; en repre-
s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de Es tado , don 
M a n u e l Travesedo, y representando a l 
Jefe de pro tocolo , don M a n u e l B e r m ú -
dez de Cas t ro . A s i s t i e r o n a s imismo u n 
represen tan te de l a S e c r e t a r í a de M a -
r ruecos y Colonas, s e ñ o r A r r o y o , y u n 
func iona r lo de l a D l r e c c c l ó n General de 
Segur idad . 
nando y fué apadrinado por ^ . 
t e rno , don R a m ó n L ó p e z - P e ^ 0 
t í a paterna , d o ñ a Felicia de T Í 7 ' 1 
A r m e s t o , que, por estar e n f S ? ^ 
representada por la abuela d?> ^ 
n a a d o ^ d o ñ a Dolores R o d r , ^ 
Los asistentes a l acto fueron H«W. 
obsequiados en l a residencia de 
dres del nuevo cristiano ^ 
==DIas pasados dió a' luz f e l f a s 
u n hermoso n i ñ o la señora de S I ! 
M a r í a de Ledesma, nacida EIOÍM «S 
loaga y R o d r í g u e z - A v i a l . El r e c i é r ¿ 
do h a recibido el nombre de José h 
— H o y t e n d r á lugar, en Corufa 
l a residencia de la familia de la novk. 
la boda de l a encantadora señorita L¡!B¿í'llldufltl 
lón F a r i ñ a y Torres, nieta de la m i f c * ^ 0 
desa de l a To r r e de Pénela, con e' í aP01̂ 01 
p i t á n de A r t i l l e r í a don Santiago W i R«PúbIicaj 
dez N a v a . 
— E l d í a 26 del corriente mea s e» 
l e b r a r á , en San Sebast ián, la boda 4 
l a bella s e ñ o r i t a Teresa Agulrrebeta 
con el d i p l o m á t i c o afecto a la Qui* 
j ada de E s p a ñ a en Roma, don Pi 
L ó p e z , 
= A c a b a de sufr ir , con feliz éxito, 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a el niño Emip 
B i z m e n d i y Almun ia , hijo de los m 
quesos de Torremilanos, 
(9X11) 
—Para los aficionados de l a cap i t a l que 
no h a n vis to l a ú l t i m a c r ó n i c a aparecida 
en la e d i c i ó n de provinc ias del an te r io r 
domingo, reproduzco el bello p rob lema 
n ú m e r o 112, que h a y que a b r i r con l lave 
de oro. 
Torneo de N a v i d a d de Has t lngs 
Capablanoa, B o t w i n n i k , F l o h r , L i l l e n 
t ha l , D r . Euwe , Miss Menchk , Sir Tho-
mas... B u e n final de a ñ o pa ra l a af ic ión 
m u n d i a l . A l e k h l n y Capablanca se repe 
len m u t u a m e n t e como es sabido. Si el 
p r i m e r o viene a E s p a ñ a el a ñ o p r ó x i m o , 
¿ s e d i g n a r á da r u n a j u s t i f i c a c i ó n de esa 
persistente i ncompa t ib i l i dad? 
D e l to rneo de Budapes t 
P a r t i d a n ú m e r o 288.—Blancas, L l l l e n -
t h a l ; negras, Eliskasea. 
L P4D, C 3 A R ; 2. P 4 A D , P3R; 3. C3AD, 
A5C; 4. P 3 T D , A x C - | - ; 5. P X A , P4A; 6 
P3A, P 4 D ; 7. P3R, O—O; 8. P A X P , 
P R X P ; 9. A 3 D , C3A; 10. C2R, T 1 R ; 11. 
O—O, A 2 D ; 12. C3C, D I A ; 13. A 2 D , R 1 T ; 
14. T I A , C 4 T D ; 15. P4R, P 4 C D ; 18. P5R 
C1C; 17. P4AR, P 4 A ; 18. T3A, C6A?; 19. 
A X C , P C X A ; 20. A3R, P x P ; 21. A X P , 
A 3 R ; 22. C5T, T 2 R ; 23. T3T, T I C ; 24 
D 1 R , T7C; 25. D4T, D2C; 26. C6A!!, 
P 3 T R ; 27. D1R, D6C; 28. T3C, T 2 C ; 29. 
P3T, T8C; 30. C8R, T x T ; 31. D X T , D 7 T ; 
32. R2T, T8C; 33. D3R, D 8 T ; 34. T X P 
T 8 T + ; 35. R3C, T 8 D ; 36. R 4 T , T 6 D - 37 
D2A, D X P T ; 38. D2R, D 8 A ; 39. ^ 3 0 
T 7 D ; 40. D5T, T 7 T R ! ?; 41. T X C + ! , R X T : 
42. D 6 C + , R I A ; 43. A 5 A + + . 
Notas .—A p a r t i r del e r ro r (azar ocul to) 
de l a Jugada IS.» de las negras, L i l l e n 
t h a l j uega a lo g r a n maestro. 
E n su jugada 28, si las negras no ven 
la celada y t o m a n el caballo, 27 P x P 
T 2 A R ; 28. D X P + , T X D ; 29. P 7 A + d" 
C3A; 30. A X C + - f . 
Las negras, en su jugada 40, in ten tan 
d ú o ú l t i m o s e r á predicado por el reve-
rendo padre Esteban de San J o s é . Los 
cultos s e r á n por l a m a ñ a n a y por la 
tarde. 
D í a 8. Lunes.—Ss. Franc isco Javier 
S o f o n í a s , prof . ; G á l g a n o , erm., y Luc io ' 
confesores; Claudio, J a s ó n y M a u r o ; 
C r i s p í n , Casiano, Juan, Esteban V í c t o r 
y Ju l io , mrs. , y stas. M a g i n a e H i l a r i a , 
m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Francisco Javier , con r i t o doble mayor 
y color blanco. 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a (Cuaren-
ta Horas ) .—A las 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa 
solemne, y a las 6 tarde, e s t a c i ó n , santo 
rosarlo y reserva. 
Pa r roqu ia de Santa Teresa.—A las 8. 
misa c o m u n i ó n para l a A s o c i a c i ó n de 
Animas . 
C o n t i n ú a n en Igual f o rma y en las 
m i s m a » iglesias las novenas anunciadas. 
P I A U N I O N D E H I J A S D E M A R I A 
L a P i a U n i ó n de las H i j a s de M a r í a , 
establecida en el Colegio de M . M . Es-
colaplas, c e l e b r a r á una solemne novena 
en honor de su I n m a c u l a d a Madre la 
V i r g e n S a n t í s i m a . E m p e z a r á el d í a 6 a 
las cua t ro y media de la tarde. Las plá-
t icas e s t a r á n a cargo del reverendo pa-
dre Al f redo S á n c h e z , Redentor ls ta . E l 
d í a de l a I nmacu lada h a b r á misa canta-
da, a las diez, y el d í a 14, a las ocho 
y media, s e r á l a c o m u n i ó n general ; este 
ú l t i m o d í a , d e s p u é s de la reserva de la 
tarde , i m p o n d r á la medal la a las nuevas 
H i j a s de M a r í a , su director , el i l u s t r í s l -
mo s e ñ o r don R a m ó n Guerra , Pre lado 
d o m é s t i c o de S. S. 
* * « 
(Esfc; p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
en rapli 
7.782 er 
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ate que laf 
flotación 1 
>ecrológt«n 1, principa 
Pasado m á f i a n a hace años que muü m el nov» 
el s e ñ o r don Manuel Pérez de SotoyT» ijeproduc 
va, y t a m b i é n pasado mañana hace a i™ 
de la muer te de doña Amalia Castfflt 
G a r c í a - S o r l a n o , viuda de Paz. En 
glo de sus almas se aplicarán cultoii 
var ios puntos. 
n c t e m 
Pulseras de pedida. Ultimas creadoi» 
G r a n surt ido. Todos los precios. Almdi 
j o y e r í a J o s é P é r e z Fdez. Zaragou, ' r l 
¿que 
1 la cil 
de 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A m a l i a Cast i l lo García Soriano 
V I U D A D E P A Z 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 4 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 8 
R e 1 . P e 
Su h i jo , don E m i l i o de Paz y Cas t i l lo ; h i j a polí t ica, doña tfl" Gon-
zá lez Jubany ; hermanas p o l í t i c a s , sobrinos y d e m á s pariem.es 
R U E G A N a sus amigos y almas pladosai « o » 
mlenden su a l m a a Dios . 
Todas las misas que se celebren en esta capi ta l el dia ui 
doce, en l a Iglesia p a r r o q u i a l de l a C o n c e p c i ó n (cane °e 
como el a lumbrado a l S a n t í s i m o y misa de ocho del aia * 0" el dia 6, 
glosas Reparadoras de A v i l a , y todas las misas Que " de cinco » 
de ocho a diez, en l a Iglesia pa r roqu i a l de San y ín aplica-
nueve en l a Iglesia de la Santa, de d icha ciudad de Avua, » 
dos por el eterno descanso de su a lma. santidad 1 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de clafl a to-
Obispos de M a d r i d - A l c a l á y A v i l a t ienen conced\da' „ " gufraíio del 
dos los fieles por cualquier acto piadoso que apliquen 
a lma de l a finada 
' A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
t 
X I X A N I V E R S A R I O 






D O N M A N U E L P E R E Z 
Y T O V A 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e d i c i e m b r e d e 
a l o s s e t e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A P 
R . L P . 
v Fuente* 
Su desconsolada esposa, d o ñ a T r i n i d a d Franco y 
hijos po l í t i cos , nietos y d e m á s p a r i e n t e » ro0en' 
R U E G A N a sus amigos se » 
8 DÍO*' que se reC*lí' 
Todas las misas que se celebren y el santo rosar 1 0 ^ ^ . t o d j » 
d ia 4 del corr iente en el o ra to r io del Caballero oe^ Santo OT ^ 
misas en la Iglesia de Nues t r a S e ñ o r a de la ^ ^ iglesi» sr 
la Salud y el rosarlo, a las doce; todas las misas en log r » y o» 
monjas Bernardas de l Sacramento < S a c r a m e " - ¡ 0 = de Santa f¡¿ie0Zj 
lesianos ( ronda de A t o c h a ) , en los R e f o r m a i o r i o » Santisini0 ^ 
M a d r i d (Carabanchel B a j o ) y en las O k ^ f 3 " descanso ^ , 
(Carabanchel A l t o ) , s e r á n aplicados por el eternu ^ «p. 
d icho s e ñ o r . _ . .lp su S»0 tiustrj 'fOí 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s l m o s e ñ o r Nl inCl" , .n t íS imos e j ' " fliijr 
n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal P r imado y los ^ ^ ' ¿ e r , Se&ojn» r 
s e ñ o r e s Obispos de M a d r i d - A l c a l á , S i ó n ' . ,sa i^u ieenc ias eu 
Real , J a é n , Cor ia y S i g ü e n z a han concedido m u 
acostumbrada. 
( A . 7) 
^ V 6 * 
ion 
Ofic inas de P u b ü c i d a d : R . C O R T E S . Valverde, 8, 
¿lo*» 
a Ves» ?*• 
11162 ^ SÜ* 
es hll* T ^ » . 
a3Us ^ 
3v José Mat&í 
oorma (iel v* * 
Ütima duda,, i 
R ivera f^ . 
Coronel ? 
la tarde, el v j 
Vlal (D Joif 
0361110 PínJ; 
j a d e n t r e E C D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
d e C á d i z e s t á n a m e n a z a d a s d e u n a r u i n a i n m i n e n t e t o t a l 
Por e l b l o q u e o d e divi-
sas, las e l e v a c i o n e s 
a r a n c e l a r i a s y l a al-
ta c o t i z a c i ó n d e l a 
p e s e t a 
Se h a b í ? logrado el 
mercado casi exclu-
sivo er Bras i l , Repú-
blicas del Plata y 
Terranova 
de l a t a j e r í a , a n t e s d e c o m e n 2 a r l a e l a b o r a c i ó n d e l a s a l . 
^ aaudlsima que desde ha-
e Z J L atraviesa l a I ndus t r i a 
^ ribera gadi tana, debida 
M i t a d e s para la a d q u i s i c i ó n 
» ^ í lM Repúb l i ca s del P la ta , 
^ 1 elevación de los derechos 
nieta de la ec» 
Pénela, con e l » 
m Santiago Jiéj. 
riente mes s e» 
stián, la boda 4 
sa Aguirrebeop 
'ecto a la Qnfc 
Roma, don Ped» 
:on feliz éxito, m 
el niño EnriqB 
hijo de los ma-
os. 
mañana hace 
Amalia Castillo | 
de Paz. En sufiv 
iplicarán cultos 
ez. Zaragoza, íyl 
le entrada en la A r g é n -
^ S a s l l y l a a l t * c o t i z a c i ó n 
-ta, muy por encima de las 
loa demás p a í s e s produc-
ú entre otras causas, l lega 
8 actuales a u n ex t re -
nombre de í v 
« a de Z u l o ¿ , 
tar enfermCfti 
ibuela del recj 




a luz felizmejn, 
:fiora de doa y 
acida Eloísa & 
al. E l recién nad 
bre de José 
en Coruña. é 
s ^ 2 i ^ ¿ i r u n , , e c h o t r i ' -
S t a c l ó n de sales gadi tanas 
Sbllcas del Plata , que has ta 
la cifra de 158.516 to -
ta en rapidísimo descenso ha ba-
j 7782 en lo que va del a ñ o ac 
Tenel Braail, que en aquel la fe 
'¿¿a, a 58.368 toneladas, ha que-
^ducida a 5.710 toneladas. 
f estado de cosas a fec ta m u y 
ĵ lmente a los obreros, en los 
,4problema del paro se presen-
«caracteres pavorosos. T é n g a s e 
¡«que las salinas gadi tanas, en 
olotación industrial, t i enen como 
Necrolóstai £ principal los Jornales, y a que 
;e años que mudé pn el noventa por ciento de los 
D E 1 6 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S Q U E 
S E E X P O R T A B A N A A R -
G E N T I N A , S O L O S E E X -
P O R T A N A H O R A 7 . 0 0 0 
ue 14 total ru ina de e s t a^ im-
^rez de Soto y T» «¿e producción y t ranspor te , y se 
D a la cifra de tres mi l lones y 
o le pesetas en p r o d u c c i ó n nor -
¿racterísticas de la sal 
Jltlmaa creadoai ig^u de Cádiz, que, i m p u r a s 
Ü ^ f i 0 ! ^ 1 1 ? ^ » y el magnesio que con-
la sal poco apta pa ra moler , 
ea cambio, ventajosas pa ra l a p re -
de tasajo y s a l a z ó n de pes-
cueros. Su impureza es, pues, 
lea fundamental p a r a dis-
mercado casi exclusivo en los 
ae practican dichas indus t r i as . 
Soríano 




i 4, de siete» 
de Goy»). 
4 en I M ^ Í 
ebren el día * 
v de cinco » 
. /serán 
Su SantidadJ 
jlgencias » j j 
n sufragio « 
aova. 
l i c i ó n peculiar de esta sal 
que ni queme n i seque de_ 
atí . Üfr te3 de Peso a r r o -
v « análisis, si bien hacien-
otrí L ? " 4 a t a n t e de una 
¿ aun cuando el m a t i z i ^e -
^ Pe en c a r a c t e r í s t i c a s ln -
ti?s^presad0 en ¡ 2 S(><lio 
" " "^ en su l fa tó 
L ^ b l e s 











meo ! enco1 
tí remití 
acia. i,rlsw 
inta I ^ a e f l J 
so oc . 
is e» " 
TotAl 100,0000 
^ í e t S a a 5 ° m e n u d 0 ' m u y 
| i t S S . 0 Para los citados 
ftlíiSS t e r c i a ! es me-
i 900 k n . del M e d i t e r r á -
Venden Por medida de 
?0n V antigüedad 
salinera 
' ^ S J M 0 8 « i ^ o s . con e l 
i!118 * n x L resistencia que 
> q ^ ' por un lado, l a 
i ^ r ^ ^ rocas p i ióce-
¿ U l a de l í í ^ " e g o r d a , y 
í ^ ^ a n d o , fué 
J ^ b r t l 6 / 6 1 h á l e t e , y 
C « b r S S , ,Dlv id id0 enton-
s e r u n ° de los m á s 
L V Ñ n S f denominado 
^ f t i t n , ^ San Pedro; 
^ 4 ^ . • cauce del Guadalete 
S * ^ l t * h i 6 conati-
V u es el J-ttT1' cuyo n o m -
^ V ^ P a r S ^ 0 del ^ de 
¿ í ^ n ' L 0 0 ™ ™ ™ que 
A l a a c c i ó n de l r i o Guadalete, pues, 
se debe l a zona sal inera, que e s t á f o r -
m a d a po r dos p lanic ies fangosas, com-
puestas de l i m o arc i l loso, con u n a p r o -
fund idad de m á s de ve in te m e t r o s en 
l a m a y o r í a de los s i t ios . 
L a p r i m e r a p lan ic ie e s t á s i tuada a l 
Su r del Cas t i l l o de T o r r e g o r d a y apo-
yada en el borde occ identa l de l a I s l a 
de San Fernando . Tiene u n a f o r m a 
t r i a n g u l a r , cuyos v é r t i c e s son sensible-
mente el M o l i n o H e r r e r a , s i tuado en 
el c a ñ o de su nombre ; el F u e r t e de 
T o r r e g o r d a y el C u a r t e l de Carab ine-
ros, en e l Cer ro de los M á r t i r e s . 
L a segunda p lanic ie , que es de u n a 
superf ic ie i n f i n i t a m e n t e m a y o r que l a 
p r i m e r a , e s t á l i m i t a d a por el c a ñ o de 
S a n t i - P e t r l y l a b a h í a de C á d i z p o r 
u n a l í n e a que une el Cas t i l lo de San-
t i - P e t r l a l pueblo de Chlc lana , y p o r 
o t r a que, pa r t i endo de a q u í , pasa p o r 
Levan te , del pueblo de P u e r t o Rea l , y 
t e r m i n a en e l r í o Guadalete . 
E n cuanto a l a a n t i g ü e d a d de las sa-
l inas de C á d i z , ea a lgo que se p ie rde en 
e l hor izonte de los t iempos . T é n g a s e 
m u y presente que l a sal, debido a sus 
propiedades t e r a p é u t i c a s y a su v i r t u d 
p a r a sazonar los manjares , h a sido ob-
je to de g r a n n ú m e r o de superst ic iones 
entre los pueblos de c i v i l i z a c i ó n p r i m i -
t iva - E n las salinas gad i tanas h a y p rue-
bas que d a t a n de l a d o m i n a c i ó n r o -
mana, tales como las á n f o r a s que de 
aquel la é p o c a se encuen t ran con f r e -
cuencia en las l lamadas "vue l tas de 
fue ra" o "muros de c ie r re" . 
E n e l a ñ o 1870, a l t o m a r p o s e s i ó n de 
l a I s l a de San F e m a d o los alcaldes 
que n o m b r a b a n Zuazo y Ponce de 
L e ó n , lo h a c í a n t a m b i é n de las salinas, 
s e g ú n consta en documentos de aque-
l l a é p o c a . Y en 1492, a l m o r i r e l duque 
de C á d i z , e ra p r o p i e t a r i o de l Cas t i l l o de 
l a I s l a de L e ó n , con e l puente y las sa-
l inas. 
Ex la t e o t r a referencia en l a " H i s t o -
r i a de C á d i z " , de A d o l f o de Cas t ro , a l 
t r a t a r del desembarque que h izo e l a l -
m i r a n t e conde de Essex, en el a ñ o 1696. 
D ice que el conde m a n d ó u n e j é r c i t o a 
l a I s l a de L e ó n , que entonces t en ia 
300 vecinos, en su m a y o r p a r t e l ab ra -
dores de su huer ta , v i ñ a y sa l ina . 
E n el afio 1690 se d e t e r m i n a n en u n 
plano de l a I s l a de San F e m a n d o a l -
gunas salinas entre el Puente de Zuazo 
y L a Car raca , de las cuales no exis ten 
hoy va r i a s po r haber sido expropiadas 
pa ra ensanchar l a F a c t o r í a N a v a l . E r a 
l a a u t o r i d a d de M a r i n a l a que v e n í a 
haciendo estas concesiones, has t a que 
en 1883 se f a c u l t ó a l m i n i s t e r i o de F o -
m e n t o pa ra ello, s i n que desde en ton-
ces h a y a vue l to a concederse \ n inguna 
sal ina. 
P o r t an to , l a sa l ina m á s m o d e m a 
cuenta con c incuenta afios de exis ten-
cia . 
E s t r u c t u r a típica d e l a s 
s a l i n a s g a d i t a n a s 
U n a sa l ina consta, esencialmente, de 
t r es clases de d e p ó s i t o s : los de a l i m e n -
t a c i ó n de a g u a de m a r , los concent rado-
res y los c r i s ta l izadores . 
Los p r imeros t i enen u n a denomina-
c i ó n pecu l ia r en C á d i z . Se les l l a m a r 
esteros". L a p o e s í a los h a u n l v e r s a l i -
zado. Son de f o r m a y capacidad v a r i a -
bles, y su m i s i ó n es a lmacenar e l agua 
necesaria pa ra l a a l i m e n t a c i ó n de la 
sal ina. Este agua procede, en genera l , 
de l c a ñ o que la rodea y e í a d m i t i d a por 
u n a compuer ta , aprovechando las m a -
reas. E n el "estero" deposi ta e l agua 
las ma te r i a s que pueda tener en sus-
p e n s i ó n , y empieza a evaporarse, ad -
qu i r i endo p rogres ivamente u n a con-
c e n t r a c i ó n de cinco grados B a u m é . 
S iguen el "estero" los estanques de 
« c o n c e n t r a c i ó n ) , cuyos nombres t íp icot ; 
son " luc io" , "vuel tas de p e r i q u i l l o " y 
« v u e l t a s de r e t e n i d a » , en los que se a l -
canzan por e v a p o r a c i ó n concentrac io-
nes B a u m é de once, diez y ocho y ve in -
te grados, respect ivamente , p r e c i p i t a n -
do el carbonato de c a l y los ó x i d o s de 
h i e r ro y de manganeso. 
Po r ú l t i m o , l a « aguas concentradas 
pasan por e l canal de « c a b e c e r a » a las 
« n a v e s de c r i s t a l i z a c i ó n » , o sea, u n con-
j u n t o de estanques cr i s ta l izadores y 
cuadrados, l l amados " ta jos" , que, p o r 
ser de l a m i s m a f o r m a y t a m a ñ o en 
casi todas las salinas de C á d i z , y p o r ob-
tenerse en ellos el p roduc to d e f i n i t i v o , 
son lo m á s c a r a c t e r í s t i c o de su i n t e r e -
sante curso. 
E n los « t a j o s » empieza, po r consi-
guiente , la c r i s t a l i z a c i ó n de l a sa l , de-
p o s i t á n d o s e en m a y o r p r o p o r c i ó n cuan-
do el agua adquiere una c o n c e n t r a c i ó n 
en t re v e i n t i s é i s y ve in t iocho grados B a u -
m é . ^ s t a g r a d u a c i ó n es m a n t e n i d a en 
lo posible has ta que se f o r m a u n a p r i 
m e r a capa de sal de un espesor sufi-
ciente pa ra que pueda sostener e l pe-
so del obrero s in que el piso se hunda, 
e m p e z á n d o s e entonces la o p e r a c i ó n de 
rasca. 
E s t á y a l i s to e l p roduc to . 
M a r , sol y v ien tos lo hacen todo. 
C o m b i n a c i ó n de g r ac i a que en dichas 
coatas luminosas del Sur hade s u r g i r 
u n t í p i c o c a r á c t e r de mujer—esa « L o -
l a que v a a los pue r to - , dejando l a 
I s l a s o l a » — y un pecu l i a r g r ano de sal . 
T r e s m i l l o n e s y m e d i o d e p e s e t a s a l a ñ o p r o p o r -
c i o n a b a e n j o r n a l e s e s t a i n d u s t r i a e n l a s é p o c a s 
d e p r o d u c c i ó n n o r m a l 
A c a r r e o d e l a s a l , d e l o s t a j o s a l s a l e r o . 
' - - • • -- • •• T•••.. 1.1.1.1" ^ - — - •-
V a c i a d o d e l a s a l e n l o s m o n t o n e s . 
de l a i n d u s t r i a , t a m b i é n de c a r a c t e r í s -
t icas genuinas. 
H a y que tener m u y presente que ul 
t r anspor t e de l a sa l a los d i s t in tos m e r -
cados se rea l iza en su m a y o r p a r t e por 
v í a m a r í t i m a . Solamente u n 20 o 26 por 
100 de l a v e n t a en E s p a ñ a se l l e v a a 
cabo median te f e r r o c a r r i l . Y en gene-
r a l puede s e ñ a l a r s e que las sal inas ga-
d i tanas e s t á n m á s cerca de los centros 
consumidores que todas las del M e d i -
t e r r á n e o . 
E s ta rea p r i n c i p a l , pues, e l hacer l l e -
g a r el p roduc to has ta el costado del 
buque de carga . 
A este objeto, los d e m á s centros p r o -
ductores de s a l de t oda E s p a ñ a nacen 
con el p r o b l e m a y a resuelto. I b i z a , San 
Pedro del P i n a t a r y M a z a r r ó n , Santa 
P o l a y Tor rev ie j a , Cabo de G a t a y Ro-
queta , y San Carlos de l a R á p i d a , en 
Baleares, M u r c i a , A l i c a n t e , A l m e r í a y 
T a r r a g o n a , respect ivamente , con sus 
muelles o d e p ó s i t o s donde se amon tona 
toda la exis tencia de sal , no t ienen m á s 
que hacer la l l ega r a l costado del bu-
que. Cada pun to indicado t iene una 
sa l ina que, recolectada, pasa a l d e p ó s i -
t o . M a s en l a r i be r a g a d i t a n a son m u -
chas las salinas, y pa ra l l egar has t a el 
costado de l buque h a y que empezar por 
t r a n s p o r t a r l a sal de los « t a j o s » a los 
« s a l e r o s » con unos bo r r i qu i l l o s conduci -
dos por muchachos menores de diez 
y ocho afios, conocidos con e l n o m b r e 
de « h o r m i g u i l l a s » , ayudados po r o t ros 
a loe que se les l l a m a « v a c i a d o r e s » . Es -
tos « s a l e r o s » son las p i r á m i d e s m ú l -
t ip les que rompen l a m i r a d a del v i a j e -
ro, no b ien los cielos de C á d i z le co-
b i j a . Cada salero posee uno o dos mue-
lles pa ra el embarque de l a sal has ta 
donde l l egan po r canales o cafios unos 
barcos especiales, l l amados « c a n d r a y s » , 
movidos p o r velas, y que son los que 
t r a n s p o r t a n a los vapores de ca rga . 
Es t e p roced imien to r u t i n a r i o y p r i -
m i t i v o , a s imple v i s ta , p e r m i t e f á c l l -
m e r ' u n a c r í t i c a de p r i m e r a I m p r e -
s i ó n desfavorable, adversa. Parece que, 
agrupando la sal en t res o cua t ro m o n -
tones, m e d í a n t e el empleo de m é t o d o s 
modernos que s u s t i t u y a n a los centena-
res de ' -rros que c i r c u l a n por las sa-
l inas en é p o c a de r e c o l e c c i ó n , se t en-
d r í a una m a y o r c o n c e n t r a c i ó n y u n me-
n o r coate en los t ranspor tes . A d e m á s , 
como qu ie r a que uno de loe grandes I n -
convenientes p a r a estas salinas lo cons-
t i t u y e el r é g i m e n de l l u v i a s en C á d i z , 
que a l caer sobre l a m u l t i t u d de m o n -
tones en que se ap i l a l a sal, disuelve 
del 10 a l 20 po r 100, es decir , que se 
p ie rden unas 45.000 toneladas en t re la 
que el agua de l a l l u v i a disuelve V la 
que i n u t i l i z a l a cos t ra suc ia que se f o r -
m a debido a l polvo, c o n c e n t r á n d o l a en 
menos puntos ofrecerla menos super f i -
cie a l a l l u v i a , y , p o r t an to , r e s t a r l a un 
m a r g e n bas tan te considerable a su des 
t r u o d ó n . 
Todo esto, como se ve, t e ó r i c a m e n t e , 
es m u y r a c i o n a l ; pero no t iene e q u i l i -
b r io a lguno en l a r ea l idad . 
Si se t iene en cuenta que el acceso 
por loa c a ñ o s que conducen a los mue-
lles de los "saleros" e s t á condiciona 
do a l m a y o r o menor t a m a ñ o de las 
mareas, y que l a poca p ro fund idad no 
p e r m i t e u t i l i z a r barcos grandes, s in o l 
v l d a r a d e m á s que, n a t u r a l m e n t e , la m a 
rea h a de aprovecharse en u n solo mo-
m e n t o en todos los canales a l a vez, se 
v e r á la necesidad Ind iscu t ib le de que 
cada sa l ina api le su p r o d u c c i ó n , no só lo 
en u n m o n t ó n o salero, s ino en var ios 
s i tuados en d i s t in tos pun tos a o r i l l a s 
i "1 c a ñ o , a fin de que, aprovechando la 
marea , carguen todos los « c a n d r a y s » y 
puedan abandonar los canales antea que 
l a m a r e a baje, y asi r ea l i za r d e s p u é s 
con r e g u l a r i d a d el embarque en l a ba 
h i a de C á d i z . 
Es t e t r aba jo se p o d r í a e fec tuar m o 
v i é n d o s e las lanchas p o r los canales a 
m o t o r , pero s i n tener en cuenta que 
el lo es Imposible , pues h a b r í a n de t r a 
ba ja r c o n t r a marea , y que el m a t e r i a l 
en uso i m p o r t a u n verdadero cap i ta l , 
pues func ionan cuaren ta « c a n d r a y s » ; 
e l sos tenimiento de t a l s i s tema t o m a 
r í a proporc iones fabulosas, pues el po 
der de l a sal, fuer te , de te r io ra y corroe 
con rapidez verdaderamente m a r a v i l l o -
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P A I S E S 
R e p ú b l i c a s de l P l a t a 
Te r ranova y C a n a d á 
B r a s i l 
F i n l a n d i a 
Suecia y Noruega 
I n g l a t e r r a y Escocia 
Otros p a í s e s 
E s p a ñ a 
Totales 
P r o d u c c i ó n efect iva 

























































































































(1) L a baja en la p r o d u c c i ó n de este a ñ o fué por l luv ias y r iadas excepcionales en los meses de la c a m p a ñ a de 
e x t r a c c i ó n . 
(2) Ventas hasta 16 de noviembre y p r o d u c c i ó n previs ta . 
sa, a l en t remeterse en cua lqu ie r jue-
go de h ier ros , y el v a l o r reducido de la 
sal no p e r m i t e costear procedimientos 
m e c á n i c o s , que a d e m á s , p o r o t r a par-
te, d e j a r í a n en pa ro a muchos obreros. 
U n o de los problemas m á s graves que 
l a e x p l o t a c i ó n de las salinas en la r i -
be ra g a d i t a n a no t iene t o d a v í a resuel-
t o es el modo p a r a c a r g a r los buques 
grandes . E n l a b a h í a , donde p o d í a n efec-
tua r se admi rab l emen te los ca rgamen-
tos, y a anclados los vapores, se t rope-
zaba con el a taque de los v ien tos que 
comba ten a l l í m u y a menudo, impos i -
b i l i t a n d o toda o p e r a c i ó n . E s t o se ha 
resue l to t r a n s i t o r i a m e n t e desde sep-
t i e m b r e del pasado a ñ o , con una auto-
rización del m i n i s t e r i o de M a r i n a p a r a 
que los vapores puedan u t i l i z a r el ama-
r r a d e r o del a rsenal de L a C a r r a c a (San 
F e m a n d o ) , pero suje ta a l a even tua l i -
dad po r la p r i m a c í a n a t u r a l de los ser-
v i c io s de la M a r i n a de g u e r r a . 
L a conveniencia del p r o n t o embar-
que de l a sal se hace m á s f ac t i b l e con 
e l buque anclado, y a que a s í se dup l i -
can las cargas a l poder efectuarse a un 
m i s m o t i empo por los « c a n d r a y s » a 
ambos costados del barco; y en e l m i -
n i s t e r io de Obras p ú b l i c a s se t iene s in 
resolver este r e n g l ó n i m p o r t a n t í s i m o 
p a r a el t r a b a j a d o r de l a ribera gad i ta -
na , pues e s t á so l ic i tado el dragado de 
l a zona p r ó x i m a a l c a ñ o de en t rada de 
P u e r t o Real , donde p o d r í a n anc la r los 
barcos y real izarse admi rab lemen te to-
das las operaciones, y a que a l l í no 9n 
to rpecen los vientos . 
L a m a n o d e l h o m b r e c o m o 
f a c t o r p r i n c i p a l 
E n l a e x t r a c c i ó n de l a sal , en su car 
g a y t r anspor t e desde los « s a l e r o s » has 
t a e l costado del buque receptor , y en 
l a c a r g a y es t iba de é s t e , l a m a n o de l 
h o m b r e es f ac to r p r i n c i p a l . A s í que el 
90 por 100 de los gastos de p r o d u c c i ó n 
y t r an spo r t e en l a ribera g a d i t a n a son 
exc lus ivamente jorna les . Es é s t a , pues, 
u n a I n d u s t r i a c u y a prosper idad o c r i -
s is donde repercu te con m a y o r inten-
s idad es en los obreros. 
E n todo m o m e n t o los p rop ie t a r io s de 
salinas, a d e m á s , h a n respetado y favo-
rec ido a los obreros que las cu idan , labo-
r ean y t ras ladan . Buena p rueba de ello 
es que, dada l a cr is is por que a t raviesa 
l a i n d u s t r i a y su descenso de expor ta -
c i ó n , c o n v e n d r í a desde el p u n t o de v is -
t a c a p i t a l i s t a s u p r i m i r en absoluto la 
p r o d u c c i ó n has t a vender los excesos de 
« s t o c k > . E l l o , como es l ó g i c o , t e n d r í a 
i n m e d i a t a r e p e r c u s i ó n desastrosa en lo.» 
obre ros ; y has ta aho ra n i n g ú n p rop ie ta -
r i o h a l legado a ese ex t r emo , l a m e n t á n -
dose que las c i rcuns tanc ias v a y a n a 
o b l i g a r a tener que hacerlo. 
E l t r aba jo en las salinas d iv ide a l per-
sonal en dos aspectos d i s t i n to s : los ocu-
pables «en c a m p a ñ a » y los ocupables 
pe rmanen temente en labores de «con-
s e r v a c i ó n » . 
L a c a m p a ñ a d u r a quince semanas, en 
las cuales se t r a b a j a n cuaren ta y ocho 
horas, y du ran te el resto de l afio sola-
m e n t e se e j ecu tan labores de conser-
v a c i ó n y p r e p a r a c i ó n , tales como repa-
raciones de los destrozos causados por 
e l m a r y e x t r a c c i ó n de los a r ra s t r e s 
de las l l u v i a s . 
E l personal de c a m p a ñ a le f o r m a n 
cuad r i l l a s especializadas, con irnos j o r -
nales que osci lan de siete a once pese-
tas , y cuyas denominaciones t í p i c a s son : 
« g o b i e r n o s » , « c o m p a ñ e r o s » , «nov ic io s» , 
« m o n t o n e r o s » y « a c a r r e a d o r e s » , los que 
r e a l i z a n los t raba jos de s a l i n a c i ó n p ro -
p i a m e n t e dichos; comple tando l a labor 
los « v a c i a d o r e s » y « h o r m i g u i l l a s » , que 
g a n a n jo rna les oscilantes en t re dos y 
c u a t r o pesetas. 
E l persona l ocupable pe rmanen temen-
t e gana un j o r n a l medio de 7,50 pesetas. 
L o s t raba jos de c o n s e r v a c i ó n son: la 
p r o f u n d i z a c i ó n de « luc ios^ , de « v u e l t a s 
de p e r i q u i l l o » , l impiezas de rodo, desbo 
r r i ñ a d o y l i m p i a de cabeceras. L o s t r a 
bajos de e x p l o t a c i ó n , o sea, de la campa-
ñ a , e l p r i m e r o es l a rascadura , luego l a 
cava de sal y su e x t r a c c i ó n , t r an spo r t e 
y ap i lado e n los saleros, a o r i l l a s del 
cafio. 
E l t r a b a j o de l impiezas de rodo con-
siste en q u i t a r el f ango de los tajos. E l 
d c a b o r r i ñ a d o , en echar el f a n g o del t a -
j o a l c a m i n o cen t ra l de la nave. Es ta 
o p e r a c l ó r se hace en seco, y como ese 
f ango salado no se seca y h a r í a i n t r a n -
s i tab le e l camino , el t r aba jo se hace 
an tes de que t e r m i n e n las l l uv i a s , pa-
r a endulzar e l te r reno y que seque bien, 
p u d i é n d o s e hacer entonces u n piso duro. 
Como se ve , el hombre en sus manos 
t i ene todo e l cuido... L o d e m á s lo da 
Dios . 
t o de t o n e l a j e s » . Se da el caso en ias 
sal inas gadi tanas , que barco que l l ega 
p a r a l levarse sal ha de t r i b u t a r , no p o r 
las toneladas que do este . j roducto e m -
barque, sino por su t o t a l capacidad de 
ca rgamen to . Es te impues to , que y a en 
1927 y 1930 f u é casi t o t a l m e n t e s u p r i -
m i d o a l a sa l ina de To r r ev i e j a , toda-
v ía , a pesar de las r e i t e r i d a s pe t i c io -
nes hechas a l m i n i s t r o de Hacienda, g r a -
v i t a sobre las de C á d i z . 
T é n g a s e t a m b i é n m u y presente l a 
ba ja en la necesidad de sal que ocasio-
na el uso de c á m a r a s f r i g o r í f i c a s . 
Y a esta cr is is , agudizada de d í a en 
d í a , h a y que a ñ a d i r t o d a v í a l a ca rga que 
representa e l pago del « I m p u e s t o t e r r i -
t o r i a l » sobre las sal inas, ues d i s m i n u -
yendo ve r t i g inosamen te , los meroadoa 
carecen de e x p l o t a c i ó n , e s t á n p a r a l i z a -
das, t r i b u t a n d o , s in embargo, p o r r i -
queza lo que es u n a ru ina . 
L a p e s c a s a b r o s í s i m a d e 
l o s " e s t e r o s " 
Como y a se ha dicho, los "esteros'* 
t i enen p o r m i s i ó n a lmacenar el agua ne-
cesar ia p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de las 
sal inas. E l agua es a d m i t i d a por una 
c o m p u e r t a aprovechando las mareas, y 
c u r a n t e todo e l i n v i e r n o estas compuer -
tas quedan abier tas , en t rando y sa l len-
do l i b r e m e n t e en el "estero" el agua 
del m a r . 
P o r los alrededores ele m a y es cuan-
do se c i e r r a n , y e l "estero" queda l leno. 
N a t u r a l m e n t e , con esa agua que y a 
e s t á apr i s ionada ent ra : : t a m b i é n una 
buena c a n t i d a d de peces. 
E s t e agua del "estero" entonces co-
mienza a evaporarse y va adqui r iendo 
p rog re s ivamen te u n a c o n c e n t r a c i ó n de 
c inco g radog B a u m é , y el pez que en-
t r ó i g u a l a sus hermanos ("el A t l á n t i c o , 
E x p l o t a c i ó n 
Como consecuencia l ó g i c a de l a es-
t r u c t u r a t í p i c a de las sal inas g a d i t a -
nas, surge u n p e r f i l p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
J u n t o a l c a n a l s e m u l t i p l i c a n l a s p i r á m i d e s d e s a l e r o s . 
C r i s i s 
E l i m p o r t a n t e descenso de expor t a -
c i ó n observado i a ñ o en a ñ o l l ega en 
estos momentos a ex t remos t a n pavoro-
sos, que, a u n a cr i s i s p rec ip i t ada , anun-
c ia poner f i n la t o t a l r u i n a de la indus-
t r i a . 
Son var ias las ; azones que l a m o t i v a n 
M a s l a p r i n c i p a l es el reciente aumento 
p o r las R e p ú b l i c a s del P l a t a y por el 
B r a s i l de los derechos arancelar ios de 
en t r ada de l a sal, cuyo impues to p r o h i b i -
t i v o representa la p é r d i d a t o t a l - de f in i -
t i v a p a r a las sales e s p a ñ o l a s del mer-
cado de dichas naciones, s i no se pone 
p r o n t o remedio con opor tunos concier-
to en t re los Gobiernos de e l las y el de 
va t r a n s f o r m á n d o s e a l cr iarse en ese 
nuevo amb ien t e de l agua estancada. 
A d q u i e r e o t r a s n o r m a s de v ida . T iene 
d i s t i n t a comida . Resis te l a p rog re s iva 
c o n c e n t r a c i ó n del agua que y a su o r g a -
n i smo se ha ido acos tumbrando a dis-
f r u t a r . Y se h a metamorfoseado de t a l 
f o r m a l a v i d a del pez den t ro del "es tero" 
a los t r e s meses, que en agosto, por 
e jemplo , s a c á n d o s e o t r o de la m i s m a 
especie del m a r y e c h á n d o l o en el "es-
t e r o " se muere . 
L a « d e s p e s c a » se hace con las p r i m e -
ras l l uv ia s . Y a e s t á n labradas las s a l i -
na y las compuer tas del "estero" h a n de 
quedar ab i e r t a s de nuevo todo el i n v i e r -
no. E n l a r e g l ó n , cuando l lega esta é p o c a , 
h a y anhelos por a s i s t i r , p roba r loa 
sabrosos pescados de los "esteros". Se d a 
el caso de que I03 peces procedentes de 
los "esteros" adquieren u n v a l o r subido 
en e l mercado , m i e n t r a s que l a m i s m a 
clase de pez procedente del m a r son 
despreciados. 
E n c i e r r a en este aspecto l a r i b e r a 
g a d i t a n a a lgo pecul ia r y ú n i c o e n Es-
E s p a ñ a . 
Y es c a r a c t e r í s t i c o , cuando l l ega l a 
é p o c a de « d e s p e s c a » , es decir, cuando 
•c recoge la pesca que ya S3 h izo en 
el "es te ro" a l c e r r a r su compuer ta , el asar 
el pescado j u n t o a los m i s m o s "esteros", 
al fuego de l a "sapina" y "salao", h ie r -
bas pecul iares que sólo nacon a l borde 
mi smo de los m u r o s de los canales. Cos-
t u m b r e t í p i c a y t r a d i c i o n a l que se s i -
gue hoy d ía , en f ies ta de l uz j u n t o a 
los saleros, a l t e rnando con el s a b r o s í s i -
mo pescado, que s ó l o en la I s l a se da, 
el buen v ino jerezano, que só lo se d a 
a l l í . . . 
* * « 
E s doloreso tener que cons ignar y 
destacar d e s p u é s de todo esto, y porqua 
cada d í a alcanza m á s f i rmeza de rea-
l idad , f ren te a la baja de una m a n e r a ver-
t i g inosa en l a i n d u s t r i a salinera g a d i -
tana , de su comerc io con los centros pro-
ductores de a l imentos , el a l za r a p i d í -
s i m a de la a t e n c i ó n en los l a b o r r t o r l o a 
universales hacia da. S i s iempre sir-
vió la sa l p a r a sazonar ln que e r a v i -
da en l a human idad , ya anda en manos 
c i e n t í f i c a s p a r a l a b r a r la m u e r t e . L a 
can t idad de c loro que posee la de l a 
r i b e r a g a d i t a n a hace que l a busquen 
con I n t e r é s los que se preocupen de loa 
agresivos quImi<os como base de l a 
f u t u r r po t enc i a bé l ica <r las naciones. 
Rafael U R B A N O 
• • i a e H 1 £ ^ ¿i 1 a a j E s p a ñ a 
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L A 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
L e c t o r l ñ a impaciente .—Para d i s imu la r 
esas manchas del brazo le voy a dar u n a 
loc ión que blanquea ex t r ao rd ina r i amen-
te, y d á n d o s e l a siempre que tenga que 
ocul tar las , le' - q u e d a r á n casi to ta lmente 
dis imuladas . Siendo como se t r a t a de na-
c imien to , s e r í a m u y di f íc i l bor ra r las por 
medios c o s m é t i c o s . Oxido de zinc, "ex t ra -
blanco", 20 gramos; caoKn e x t r a b í a n c o , 
25 gramos; g l icer ina , 25 gramos; agua 
de rosas, 90 gramos. 
Venetta.—Su a c n é j u v e n i l (diecisie-
te a ñ o s ) es m u y rebelde. Son cosas de 
l a edad florida. M u y d i f í c i l e s de qu i ta r . 
Pero yo la i n d i c a r é recursos p o d e r o s í s i -
mos para que su cara quede l i m p i a en 
poco t iempo. Seria conveniente que, du-
rante u n mes, todas las m a ñ a n a s toma-
se u n l igero laxante antes del desayuno. 
Po r ejemplo: sal de f ru tas , sales de mag-
nesio, t é purgante , etc. C o m e r á m u y po-
co pan. Si puede pasarse s in probar lo , 
mejor . Nada de f é c u l a s n i grasas. N i n -
g ú n dulce. Has ta en el c a f é debe supr i -
m i r el a z ú c a r . No p r o b a r á mariscos, cer-
veza, carnes en salsa, vinos, licores, etc. 
L a a l i m e n t a c i ó n s e r á a base de carnes 
asadas s in condimentos, pescados blan-
cos, f r i t o s ; muchas verduras y f rutas . 
M a s t i c a r á m u y despacio, t a n lentamen-
te que se exceda en la i m p r e g n a c i ó n sa-
l i v a r del bolo a l iment ic io . Todas las no-
ches se l a v a r á con la s iguiente loc ión , de-
j á n d o l a secar sobre la cara : Azuf re pre-
cipi tado, 13 gramos; a lcanfor , u n g ramo; 
goma a r á b i g a , dos gramos; agua de cal, 
160 gramos; agua de rosas, 150 gramos. 
( A g í t e s e a l usarla.) Por las m a ñ a n a s se 
l a v a r á la cara con j a b ó n s u l f u r ó g e n o y 
seguidamente se d a r á una capa l ige r í -
s ima de u n buen "coldcream". Nada de 
polvos en una la rga temporada . 
ü n vasco e s p a ñ o l . — E s t o j r seguro de 
que no cese esa c a í d a de p ^ ) , pues veo 
que sigue usted u n camino equivocado. 
Se l a v a r á solamente la cabeza una vez 
a la semana con j a b ó n s u l f u r ó g e n o . A 
d ia r io nada de mojarse la cabeza con 
agua. Use ú n i c a m e n t e la s iguiente l o c i ó n : 
Resorcina, dos gramos; a lcohol de ro-
mero, 200 gramos; t i n t u r a de j abo rand l , 
20 gramos; t i n t u r a de qu ina , 50 gramos ; 
aceite de r ic ino , seis gramos. 
Domingo P é r e z (Valenc ia ) .—Haga lo 
mismo que recomiendo a " U n vasco es-
p a ñ o l " . Es el mismo caso. 
Una m a m á impaciente .—Me pregun ta 
usted "po r q u é esta p r e v e n c i ó n m í a con-
t r a los t in tes para el pelo", y me pide 
t a m b i é n una loc ión inofensiva "pa ra te-
ñ i r en rub io p la ta los cabellos de su h i -
j i t a de tres a ñ o s " . Es usted u n a ma-
m a i t a j o v e n — v e i n t i t r é s a ñ o s — y l a voy 
a dar una i n f o r m a c i ó i f comple ta sobre el 
pel igro de los t in tes para el pelo. 
Se conocen hasta accidentes mor ta les 
a l t e ñ i r s e los cabellos con t i n t u r a s que en 
su et iqueta l levaban la i n d i c a c i ó n " t i n -
t u r a vegetal inofensiva" , y en su compo-
s i c ión en t raban sales m e t á l i c a s , parafe-
m i l e n d l a m i n a o diofenol (Cerbelaud). 
Veamos el orden en que este au to r es-
tablece l a tox ic idad de los t in tes . Son t ó -
xicas las que cont ienen parafeni lendia-
m i n a , d iamidofenol , sale* de m e r c u r i o , 
sales de plomo, á c i d o p i r o g á l l c o y sales 
de plata. N o lo son las preparadas a ba-
se de sales de n í q u e l y cobalto, henne, no-
gal , manzani l la , ru ibarbo , etc. 
E l agua oxigenada y los permangana-
tos t ienen el inconveniente de hacer caer 
los cabellos. Los sulfures alcal inos son 
depi la tor ios atenuados en l a p r o p o r c i ó n 
en que en t r an en muchos t in tes . 
Veamos los accidentes q u é pueden so-
breveni r : inf lamaciones del cuero cabe-
l ludo, eri temas, ampollas de aspecto pa-
recido al de las quemaduras, c o n j u n t i v i -
tis, eczemas rebeldes d e t r á s de las ore-
jas, nuca y cara, que se l lena de m a n -
chas roj izas; es tomat i t i s ( e n c í a s i n f l a -
madas) , dolor de ríñones, afecciones he-
p á t i c a s , etc. Las personas r e u m á t i c a s y 
los a r t e r l o e s c l e r ó t i c o s son mucho m á s 
sensibles a la a c c i ó n noc iva de las sus-
tancias que en t ran en muchos t in tes . 
E n resumen, que. d e s p u é s de bien es-
tud iada esta c u e s t i ó n , no a c o n s e j a r í a m o s 
a nadie que se t í ñ e s e los cabellos. Pero 
como hay muchas personas que insis ten, 
vamos a t e r m i n a r dando dos f ó r m u l a s 
inofensivas, una para rub io y o t r a para 
c a s t a ñ o - n e g r o , con las que no se consi-
guen t in tes t a n e s p l é n d i d o s como los que 
l levan sustancias peligrosas, pero puede 
tenerse la seguridad absoluta de que no 
d a ñ a n a la salud, y en este consul tor io 
queremos sostener ante todo el a l to inte-
r é s de la higiene. T i n t u r a pa ra r u b l o 
manzan i l l a alemana, 100 g ramos ; t é ne-
gro, 50 gramos; agua h i r v i e n d o , 500 gra-
mos. F í l t r e s e y a ñ á d a s e en f r í o : gliceri-
na, 100 gramos; agua oxigenada de 20 
v o l ú m e n e s , 100 gramos. Pa ra aplicacio-
nes diarias, d e s p u é s de b ien desengrasa-
dos los cabellos, hasta obtener el t i n t e de-
seado. T i n t u r a pa ra c a s t a ñ o - n e g r o , m u y 
indicada cuando se i n i c i a n las p r imeras 
canas: corteza de nueces verdes, 200 gra-
mos; agua destilada, 1.300 gramos; a lum-
bre, cinco gramos. H i é r v a s e du ran te dos 
horas, reemplazando el agua conforme se 
va evaporando. S e p á r e s e d e s p u é s por pre-
s ión el l iquido, y se f i l t r a . E l l í q u i d o f i l -
t r ado se evapora en b a ñ o de M a r í a hasta 
que espese a consistencia de j a rabe c í a 
ro. Se agrega entonces a lcohol , 10 g r a 
mos. Para aplicaciones d e s p u é s de bien 
desengrasados los cabellos ( D r o n d a ) . Son 
f ó r m u l a s - q u e nada per judican , pero nos 
sostenemos en nuestra idea. N o debiera 
t e ñ i r s e nadie los cabellos, pues a l a lar-
ga, o se cae el pelo o se ven esas cabelle-
ras con todos los colores del arco i r i s , en 
las que la q u í m i c a de los t in tes h a ido 
depositando lentamente su v a r i a po l ic ro-
m í a . 
Hors-Concours.—Ante todo no l lo re us-
ted tan to y contenga esa pena honda que 
puede m i n a r su salud. Sin dejar de l lo-
r a r cont inuamente , como ahora hace, 
nada c o n s e g u i r á l a v á n d o s e los ojos con 
aguas o f t á l m i c a s . L o m á s inofensivo, 
agua borlcada de l a fa rmacia , que puede 
emplear, con b a ñ e r a de ojos, dos o tres 
veces a l d í a . 
L i l a B lanca F lo r .—No tome n i n g u n a 
medic ina pa ra logra r su objeto. Coma 
abundantemente , especialmente mante-
qu i l l a , dulces, mucha leche, f é c u l a s , car-
ne en bistecs, casi c ruda ; muchas f r u -
tas, especialmente uvas, p l á t a n o s y man-
zanas, y d é j e s e de f a n t a s í a s , que no con-
ducen a n i n g ú n camino bueno. 
Pep i ta (B i lbao) .—No m e desagradan 
las cartas largas cuando son t a n agra-
dables y juiciosas como l a suya. Vamos 
a a r reg la r ese cutis, que ha de quedar 
maravi l loso si t iene constancia y quiere 
t r aba ja r un poquá to . D e j a r á de lavarse 
con agua y j a b ó n duran te tres meses. To-
das las noches se d a r á du ran te c inco m i -
nutos, con u n algodoncito, abundante-
mente aceite de a lmendras dulces. Des-
p u é s se qu i t a el exceso con o t ro a l g o d ó n 
seco. D e j a r á l a cara l lger t imente engra-
sada y d o r m i r á toda l a n ó c h e , a p l i c á n d o -
se l a siguiente c rema de noche, que es 
b u e n í s i m a : cera blanca, cua t ro g ramos ; 
esperma de ballena, seis gramos; aceite 
de a lmendras dulces, 30 gramos ; agua 
de rosas, 15 gramos. H á g a s e s e g ú n ar te 
(en una f a r m a c i a ) . P o r la m a ñ a n a se la-
v a r á el exceso de c rema de la noche con 
aceite de a lmendrag^y u s a r á como base 
de maqui l la je solamente u n poqui to de 
la c rema de noche. Sobre esto el color y 
m u y poquitos polvos. Si puede s u p r i m i r -
los, mejor. 
S. O. S. (Madr id ) .—Vamos a contener 
esa calvicie seborreica. Lavados todos 
los d í a s con j a b ó n y agua caliente. Unos 
d í a s e m p l e a r á j a b ó n subl imado, y otros 
j a b ó n de i c t i o l . Como loc ión , la s iguien-
te: alcohol de romero, 200 g ramos ; re-
sorcina, un g r a m o ; b á l s a m o de F io raven-
t l , 30 gramos; t i n t u r a de yodo, t res gra-
mos; t i n t u r a de c a n t á r i d a s , 10 gramos ; 
esencia de bergamota , c inco g ramos ; 
esencia de nardo, u n g ramo. Pa ra f r i c -
ciones fuertes con cepi l lo de cabeza. Des-
p u é s de la f r i c c ión secarse b ien y darse 
l igeramente en la cabeza un poqui to de 
vaselina l í q u i d a . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
S e ñ o r a s : H E N R I M A S S E 
c r e a r á para usted u n peinado elegante, 
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Cosas de P a r í s 
L a t r i u n f a d o r a del concurso g a s t r o n ó -
mico celebrado en el pasado octubre en 
el S a l ó n D u p o n t ha sido Ml l e . Nad ine 
P ica rd , cuyo premio de honor le fué otor-
gado por la p r e p a r i c i ó n de unos excelen-
tes " m a r r o n s g l a c é s " . 
Estos concursos los organizan casas de 
productos de a l i m e n t a c i ó n en colabora-
c ión con la C o m p a ñ í a del Gas. 
Cincuenta s e ñ o r i t a s par is inas asistie-
r o n como fu turas " c o r d ó n b lcu" , -de las 
euales a seis se les a d j u d i c ó los m á s va-
liosos premios. 
U n a marca de cocina alemano-suiza 
anunciaba el concurso en grandes carte-
les, que mujeres bonitas, vestidas de co-
cineros a l estilo Lu i s X V , r e c o r r í a n las 
m á s impor tan tes calles y boulevares de 
P a r í s , cuyo encabezamiento de dicho 
anuncio d e c í a : " ¡ V i v a el gas! ¡Viva la 
cocina francesa!" 
Con el gas la s e ñ o r i t a A r l e t y p r e p a r ó 
u n " s o u f l é " a l chocolate ext raordina-
r i amente bien presentado y de u n per-
fume marav i l loso . L a s e ñ o r i t a Chist iane 
Delyne, unas " c r e p é s Suzette", que toda-
v í a se comentan las excelencias del jugo 
que saturaba y b a ñ a b a las "peti tes ome-
lettes", plegadas en f o r m a de p a ñ u e l o . 
L a r u b l t a Pau l ina Dubost p r e p a r ó u n 
pol lo en "cocotte", demostrando ser una 
perfecta " c o r d ó n b leu" . 
De "speaker" a c t u ó el c é l e b r e actor 
del Casino de P a r í s San Gran ie r ; hizo las 
delicias del p ú b l i c o par is ino y cosmopoli-
t a que gusta de as is t i r a estos actos, 
que tan to g lo r i f i c an a la n a c i ó n vecina. 
E l t r i b u n a l lo fo rmaban el doctor Ro-
binnes, Mme , M a r l e Croc i y el preclaro 
escr i tor de G a s t r o n o m í a M r . Montagne 
D e s p u é s de las demostraciones cul ina-
r ias y repartos de premios se c e l e b r ó u n 
" t é - d a n s a n t " , t e r m i n a n d o con l a h a b í 
t u a l a l e g r í a y saludos. 
Veamos la receta de M l l e . P i c a r d : 
" M a r r o n s g l a c é s " 
(Pa ra 60 piezas aprox imadamente ) 
C a s t a ñ a s con c á s c a r a , u n k i l o ; a z ú c a r , 
u n k i l o y 300 gramos; agua, u n l i t r o ; 
v a i n i l l a , una bar ra . 
Se q u i t a la c á s c a r a del k i l o de casta-
ñ a s , se ponen en una caceVola, cubier tas 
de agua f r ía , y se dejan en agua f r í a 
doce horas; se a r r i m a a l fuego la cace-
rola , y sobre l a p lancha del f o g ó n se de-
j a que vaya c a l e n t á n d o s e lentamente el 
agua, s in que rompa a h e r v i r ; en estas 
condiciones se t ienen ap rox imadamente 
media hora, se r e t i r a n del f o g ó n y sobre 
la, mesa se van mondando, s a c á n d o l a s del 
agua con una . espumadera en series de 
tres o cuatro, no sacando otras has ta 
estar mondadas las «m _ 
en una cacerola q l "terioreí 
medio de agua h l r ^ ^ n S ^ 
to 10 gramos de árin ' habieiwu- n 
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L A N O V I S I M A T E C N I C A D E L A S M A N G A S 
¿ Q U I N C E M I L L O N E S ? 
G a n a r á si compra usted u n bi l le te del 
g ran sorteo de N a v i d a d (100 ptas. el v i -
g é s i m o ) en la a for tunada A d m ó n . de í.n-
t e r í a de la r a l l e del Ba rqu i l l o , n ñ m . 10. 
„ . v E l Admor. D . En r ique Murc iano , servi-
L i n d ü c o n j u n t o O t o ñ a l ( B r u y e r e ) . r ¿ a provincias cuantos pedidos le hagan. 
Nos p reguntamos muchas veces: ¿ a 
q u é se debe el con t inuo cambio de l a 
s i lue ta femenina? ¿ Q u é es lo que m u e -
ve a los m o d í s t o s a p r o d u c i r l a i n i n t e -
r r u m p i d a serie de modelos con los que 
a l t e ran , en ocasiones e x t r a o r d i n a r i a -
mente, l a l í n e a n a t u r a l de l a f i g u r a ? 
Con a lgunos de ellos queda r o t a y dis-
locada, c a m b i á n d o s e l a a r m ó n i c a p r o -
p o r c i ó n que debe e x i s t i r ent re las dis-
t in tas dimensiones del cuerpo humano. 
Y debemos confesar que só lo desde u n 
orden p r á c t i c o , comerc ia l y u t i l i t a r i o 
no es posible encon t ra r e x p l i c a c i ó n al 
f e n ó m e n o . 
Es c ie r to que la s i lue ta , a l v a r i a r , 
ofrece, de vez en cuando, medios en 
abundancia pa ra rea lzar la f e m i n i d a d 
T a l es, s i n duda a lguna , el papel reser-
vado a u n lazo, una « r u c h e » o u n vo -
lante , graciosos ad i t amentos del a t a 
vio de l a mujer . E n este caso, p o d r í a 
considerarse, por el con t r a r io , el c a m -
bio, en beneficio exclusivo de l a g r a c i a 
y f e m i n i d a d . Pero en o t ros muchos, só lo 
en l a e x p l i c a c i ó n a n t e r i o r m e n t e ano ta -
da encontramos l a causa y r a z ó n que 
desvanezca l a duda que nos a s a l t ó en 
un p r i n c i p i o . ¿ A q u é se debe si no la 
f a l t a de gracia , y el a r b i t r a r i o c a p r i -
cho que rige y preside la c o n f e c c i ó n 
de m u c h í s i m o s modelos? 
A c t u a l m e n t e la s i lue ta cambia . Se 
esfuman las « c r e a c i o n e s * imprecisas y 
poco definidas del o t o ñ o que v a a ter -
m i n a r , a c e n t u á n d o s e , por el con t r a r i o , 
aquellas o t ras c laras y netas, de f i r -
mes t razos, que s e r á n el d i s t i n t i v o de 
este inv ie rno 1935. 
Si no se contradice la moda y , como es 
de esperar, a c e n t ú a l a tendencia que 
ahora se in ic ia c l a r a y precisa, l a co-
l ecc ión del inv ie rno p r ó x i m o s e r á no ta -
ble, precisamente po r l a d i s p o s i c i ó n y 
el t a m a ñ o de las mangas de nuestros 
t rajes . Y o ruego a ustedes, s e ñ o r a s , que 
no mues t ren gesto de inc redu l idad al 
leer estas notas glosando l a moda. Pues 
si es c ie r to que con dicho gesto, lo m i s -
m o que con o t ro de asent imiento , re-
su l t an ustedes p o r mane ra sugest ivas y 
graciosas, t ampoco deja de serlo que, 
efect ivamente , esta pa r t e del vest ido, 
que has ta ahora resul taba de una i m -
p o r t a n c i a r e l a t i va , y era complemento 
del a t a v í o , ha pasado a se- porque la 
moda lo ha dispuesto a s í , la p a r t e m á s 
i m p o r t a n t e de todo el conjunto . Has ta 
e l pun to de que, en presencia de cua l -
quier modelo, se v a n los ojos dere-
chos a f i jarse en l a novedad de las 
mangas, ampl ias , rizadas, drapcadas y 
adornadas de volantes , grecas o " n i -
ches" de d i s t in tos t a m a ñ o s . . . 
Y a en otras ocasiones se h a n v i s to 
los t ra jes y abr igos adornados con l a 
opulencia de las mangas. E n u n cuadro 
que nos gusta con templar , de la escue-
l a a lemana, aparece cen t rada y en el 
p r i m e r p lano una joven que se d i r i ge 
a la iglesia , que se ve en el fondo. Con 
tocado que recuerda, por la c o l o c a c i ó n 
de sus trenzas, a l de l a d a m a de Elche 
o al que usan las valencianas, t iene so-
bre l a cabeza c i n t a de m u a r é y t e rc io 
pelo, que se vuelve hac ia a r r i b a a la 
a l t u r a d - las orejas. Sus manos m i l a -
grosas se en t recruzan estrechando u n 
l ib ro , y s in duda e s t á pensando aquello 
de "preparaos para i r delante del Se-
ñ o r » , porque toda su f i g u r a y su v i r g i 
na l ros t ro , en e l que aparecen en to rna 
dos los ojos, t iene un recog imien to p r o 
fundo. Pero lo que nos h a sorprendido 
siempre, m á s a ú n que la riqueza y sun-
tuos idad del t ra je de erciopelo brocha-
do, o del pechero hecho en r i c a seda 
plisada, que t e r m i n a en t i r i l l a de her-
moso g a l ó n de oro, o, n i s iquiera la 
gruesa cadena que, sujetando cruz de 
r u b í e s , pende del cuello, son las mangas . 
Ampl i a s , abundantes y niveas escapan 
de una hombre ra que a jus ta la pa r t e 
a l ta del brazo, t e rminando con ñ e c o de 
oro. L a s mangas igua lan con el peche-
ro, pero son un alarde de p l e g u e r í a y de 
suntuosidad. Bajo ellas aparecen m a n -
el 
las 
ciopelo liso, que f o r m a juego con 
c a n e s ú , r ibeteado en blanco... Son 
mangas las que dan c a r á c t e r a l c u a d r ó 
y por eso las hemos recordado ahora . 
S i se nos p id i e ra la d e s c r i p c i ó n de la 
« m a n g a » ac tua l , apenas si p o d r í a m o s 
hacerlo, t o m á n d o l a como t i p o de l a que 
requiere la moda. Unas son anchas en lo 
a l t o y estrechas en el bajo, pero no a 
la manera de mangas « fa ro l» o « j a m ó n » , 
y a conocidas, sino con l í n e a y cor te c o m -
ple tamente nuevos y or ig inales . O t ra s 
h a n plegado casi j u n t o a l escote enorme 
cant idad de tela, de modo que es t rechan 
notablemente el busto . Y é s t e es pre-
cisamente el f i n que parecen proponer-
se estas mangas con su a p a r i c i ó n : que 
el busto quede reducido a a lgo t a n f r á -
g i l y poco consistente que parece a s i m -
ple v i s t a va a quebrarse. 
E l segundo papel que se le as igna 
es el de marca r l a l í n e a obl icua de los 
hombros . P a r a ello, modis tas como 
Schiapere l l i y L a n v i n , unen las mangas 
d i rec tamente a l escote, s in l i nca d i v i -
sor ia an te r io r , o f r e c i é n d o n o s con esta 
modal idad el m á s acabado efecto de 
l í n e a que cayese. De l a p r i m e r a modis -
t a son t a m b i é n unas mangas que, u n i -
das a un abr igo de calle, dan, con el 
sombrero bajo y de a la vue l ta , el m á s 
curioso efecto evocador de l a é p o c a 
r o m á n t i c a . Es tas mangas, que nacen 
as imismo j u n t o a la l í n e a del cuello, des-
cienden en volantes unidos, pero d i s t i n -
g u i é n d o s e po r "bieses" salientes y de re-
lieve, que ahuecan y ensanchan l a l í n e a 
de los brazos y estrechan v i s ib l emen te 
el c o r p i ñ o . 
N a t u r a l m e n t e , se Imponen con esta 
nueva l í nea , faldas sumamente senci-
l las, s i n apenaa adorno, pues no hay 
que a l t e r a r la ley que parece r e g i r en 
l a moda, y que. como es ley de contras-
tes, une bajos adornos con a l tos senci-
l los y viceversa. Pero de las faldas en 
la nueva l í n e a t r a t a r emos o t r o d í a . 
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C I N E M A B I L B A O 
[ T T E 
E X 
E l c o r r e d o r 
d e m a r a t h ó n 
nos mues t ra u n nuevo aspecto J 
de su sensibi l idad a r t í s t i c a , 
í n a e s o e n é de " L a m u j e r de m i m a r i d o " , e l g r a n " f i l m " 
q u e m a ñ a n a p r e s e n t a R i a l t o . 
. • ^ AV-
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a ; 
u y r e a p a r e c e n m a ñ a n a en 
C a p í t o l . 
C o n r a d V e i ú t en " i i . .. 
m o T e l l " , co losa l s u p e r p i 
d u c c i ó n F i l m ó f o n o , que he; 
se p r e s e n t a en l a f u n c i ó 
h o m e n a j e a d o n E n r i q u e 
C a r r i ó n 
M A S ' A N A L U N E S 
C a r l o i 
M A R T E G L O R Y y R A D I D 
C i n e C A R L O S 
L a p e l í c u l a mas d ive r t ida de la 
temporada 
Presenta M A Ñ A N A L U N E S P r o d u c c i ó n F I L M O F O N O 
en p r i m e r reestreno, l a d i v e r t í 
d í s i m a comedia musical U . F . A . 
S t a n L a u r e l y O l i v e r 
H a r d y e n e l C a p í t o l 
» ^ : n q u e K a m í K i i Oii " E l 
de sapa rec ido" , " f i l m - n a 
c i o n a l que m a ñ a n a se es 
t r e n a en e l M o n u m e n t a l C i por R E N A T E M U L L E R 
n e m a . 
- . . ^ . ^ ^ 
se envuelven M 
3 ^ celuloso0?.* 
20 grados se 0L 
Jinllla, y d ^ 
ltos que 8e g f l 
^elaboración 4eg 
f1316 man¿¡ 
s. Por lo e r n ^ 
'n ca8tafia teaS 
se el parabe de i 
e/atura de 75 ¿ 
!feiible a t e n ^ 
dla8, ademáí 
ngiendo y el 
iteresante el co^ 
2Jas en una gj* 
te; de esta mam 
uedan deshacer» 
hace cuando se ] 
i va echando es 
itrico. 
efectuó durante 





g r a c i o s o 
iraot y a . « g r i a " , 
se es t rena en 
¿venida» 
» a d o n E n -
r ique C a r r i o n 
^ r ^ r t m í ñ e i a d o , el p r ó -
. S o se c e l e b r a r á n los 
d ! S d o s en homenaje a .organiz^05 cong 
« N o ^ b T o ' e d i f i c i o Ca-
nnce de la m a ñ a n a , ses ión 
r j a t u i t a dedicada a los 
Í las escuelas municipales, 
descubrimiento de la 
Lfe Ohonor del homenajeado, 
^ genial escultor y repuja-
l ^ s é , en la portada del 
i acto presidido por el se-
f̂ alde de Madrid y ameniza-
^ Banda Municipal . 
^ .na v media, banquete po-
'Sel hotel Nacional, cuyas 
^ ¡1 precio de 20 pesetas, 
L'recogerse durante el d í a 
^ en la conserjería de Ca-
^lu diez y media de la noche, 
"ó d» homenaje en la esplen-
' da de Capítol, con el p ro-
¡jgulente: 
¿ película documental es-
«, de gran éxito, " D e l prado 
vena", por Juan Belmente . 
¡1 rey", dibujo de nov í s l -
^Jalidad, creación del ge-
arlcaturista O. Soglow. 
La grandiosa superproduc-
náximo alarde de la cinema-
isfiaeuropea, "Guillermo T e l l " , 
tlm" heroico por Heinz Paul , 
Marr y Teodor Loos, habla-
tt español. 
ita obra cumbre de las Selec-
Filmofono no será estrena-
tn Madrid hasta el p r ó x i m o 
ti®. 
a ingresos de esta se s ión se 
Burta a la Beneficencia m u -
m 
fe» gran entusiasmo entre los 
aatografistaa m a d r i l e ñ o s p o r 
Mfirar con su asistencia a las 
fu del domingo su g r a t i t u d y 
ifcto al ilustre fundador del 
*io palacio del "cinema". 
¡ R A M B A L Ü ! 
en 
1 desaparecido 
lntriga. e m o c i ó n , a n -
tWa. Un h o m b r e q u e 
N i ó la m e m o r i a . . . 
un d e s a p a r e c i d o 
5,1 'a c a t á s t r o f e d e 
^NUAL? T o d o h a c e 
C e r q u e s í , p e r o . . . 
e l m i s t e r i o 
^ ñ a n a lunes e n 
W i l l i a m P o w e U e n " E l a l -
t a r de l a m o d a " . 
U n a escena d e l g r a n " f i l m * 
" B a p t o " . 
N T A L 
* s u P e r p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l 
C O R R I E N T E S 
L a s c i e n b e l l e z a s m á s p e r f e c t a s d e H o l l y w o o d 
L o s c o l o s o s d e l a c o m i c i d a d , W H E E L E R y W O O L S E Y 
E l l o c o r i t m o d e l " f ó x " a m e r i c a n o 
E l g e n i a l i n v e n t o d e l á p i c e s p a r a l o s l a b i o s 
L a b e l l e z a e s c u l t g r a l d e T H E L M A T O O D 
U n a c a r r e r a d e a u t o m ó v i l e s q u e s a l t a n d e i o s m á s 
p r o f u n d o s v a l l e s a l a s c u m b r e s m á s e l e v a d a s 
U n s u p e r - e s p e c t á c u l o d e g r a c i a d e s c o n c e r t a n t e 
y d e l u j o i n u s i t a d o 
A M O R Y A L E G R I A 
U n " f i l m " R A D I O . . . , n a t u r a l m e n t e 
M A Ñ A N A L U N E S , E S T R E N O 
A V E N I D A 
¡Ahi es nada el anuncio de una 
nueva p r o d u c c i ó n , de largo met ra -
je, de Stan L a u r e l y Ol ive r H a r d y ! 
Cuando los hombres menos pre-
ocupados por sus e g o í s m o s f inan -
cieros, p o r sue preocupaciones b é -
licas o p o r sus problemas po l í t i -
cos, v ienen hacia a t r á s con u n po-
co m á s de calma, por fuerza ten-
d r á n que hacer a esta pareja de 
c ó m i c o s u n homenaje un iversa l de 
reconocimiento y de g r a t i t u d . E l 
d les t raer a la h u m a n i d a d de sus 
penas, el hacerle r e í r a borboto-
nes estruendosos e incontenibles, 
el r e p a r t i r por el mundo entero l a 
g rac i a de la fe l i c idad concentrada 
R O Y A L T Y 
M A Ñ A N A L U N E S 
A N N A S T E N 
en l a obra i n m o r t a l de Zola 
Nana, l a dama 
del Boulevard 
D i s t r i b u i d a por A . Asociados 
S t a n y O l i v t r 
L A U R E L H A R D Y 
WHEELER Y WOOLSEY REAPARE-
CEN EN EL AVENIDA, ACOMPAÑA-
DOS DE LA ESCÜLTDHAL THELNIA 
TODO Y DE LAS CIEN BELLEZAS 
MAS PERFECTAS DE HOLLYWOOD 
Los dos geniales c ó m i c o s Ame-
ricanos Wheeler y Woolsey han 
" f i l m a d o " la m á s d i v e r t i d a h is to-
r i a de una g ran indus t r i a . E n el 
m u n d o entero h a p roduc ido sen-
s a c i ó n su genia l invento . F a b r i -
can l á p i c e s para los labios, c o n 
sabor a fresa, a l i m ó n , a na r an -
ja. . . A gusto de la c o n s ü m i d o r a . 
E l é x i t o a r r a s t r a t ras ellos a m á s 
de m i l " g i r l s " , entre las que se 
presentan las cien bellezas m á s 
perfectas de H o l l y w o o d . Es u n su-
p e r e s p e c t é c u l o de grac ia descon-
certante y de l u j o inus i tado . L a 
somic idad de dos genios del ar te 
c i n e m a t o g r á f i o o . L a belleza escul-
t u r a l de T h e k n a Tood. E l loco 
r i t m o del " f o x " americano. ¥ n a 
gigantesca ca r re ra de a u t o m ó v i l e e , 
que cor ren de los m á s profundos 
valles a las cumbres m á s eleva-
das, de las á r i d a s l l anuras de ca-
l o r sofocante a los blancos pano-
ramas polares. 
" A m o r y a l e g r í a " , l a g r a n su^ 
p e r p r o d u c c i ó n c ó m i c a que el lunes 
e s t r e n a r á el Avenida , es u n espec-
t á c u l o de m á x i m a modern idad , que 
todo hace prever c o n t a r á sus re-
presentaciones por llenos rebosan-
tes. 
en u n a s u c e s i ó n de carcajadas, es 
algo que sobrepasa a las mejores 
conquistas de l a q u í m i c a f a r m a -
c é u t i c a m á s moderna , en p u n t o a 
a l i v i a r dolores de l a humanidad . 
" ¿ P o r q u é t r a b a j a r ? " L a gran-
diosa p e l í c u l a c ó m i c a de Laure l -
H a r d y se presenta m a ñ a n a en Ca-
p i t e l . E n la p r i m e r a parte del pro-
g r a m a , l a Empresa de Capi to l nos 
presenta u n fo rmidab le documen-
t a l del Congreso E u c a r í s t i c o de 
Buenos Ai res . E n él se a d m i r a n 
todas las ceremonias de l a g ran-
diosa m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a . 
El suntuoso C A P I T O L , presenta 
E L " F I L M " O F I C I A L D E L 
X X J I I I Congreso E u c a r í s t i c o Inter-
nacional de Buenos Aires 
I n t e r e s a n t í s i m a v i s i ó n del magno acontecimiento c a t ó l i c o cele-
brado en l a cap i ta l de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a con el concurso 
de t r e i n t a y ocho naciones 
C O M P L E T A N E S T E E X -
T R A O R D I N A R I O P R O -
G R A M A L A G R A N D I O S A 
P R O D U C C I O N C O M I C A 
¿ P O R Q ü t 
T R A B A J A R ? 
I n t e r p r e t a d a por los colosos 
de l a r isa 
S T A N L A U R E L 
O L I V E R H A R D Y 
L u n e s 3 d i c i e m b r e 
D 
w u n 
M u y p r o n t a 
R A P T O 
papeles en este grandioso " f i l m " . 
" L a mu je r de m i m a r i d o " es una 
de las mejores comedias c inema-
t o g r á f i c a s en todos sus aspectos, 
y sobre todo por su a rgumen to , 
que en t ra en el marco de la rea-
l idad . R i a l t o . o b t e n d r á u n é x i t o 
m á s , a l presentar al p ú b l i c o m a d r i -
l eño esta soberbia p r o d u c c i ó n Co-
lumbia , d i s t r i bu ida por Cifesa. 
te l " L a ba ta l la" , para poder e x h i -
b i r a su debido t i empo las g r a n -
des superproducciones que t i ene 
contratadas . " E l a l t a r de la m o -
da", " L a H e r m a n a San Su lp ic io" , 
" E s c á n d a l o s romanos" . " L a R e i n a 
Cr i s t i na de Suecia" y otras . M a -
ñ a n a comienza a exh ib i r l a p r i m e -
ra, m a g n í f i c a y perfecta p e l í c u l a . 
M u y p r o n t o 
R A P T 
M a ñ a n a e n R i a l t o 
F R O N T O N M A D R I D 
H o y domingo : t a rde a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las m á s notables r a q u é t i s t a s . 
Pa r t idos de "ases" 
l u ; t s i i á A i T O 
| . A H D I E i t L x 
M U J E R b e m 
M A R I D O 
U n a lujosa y r o m á n t i c a comedia de amor , a b n e g a c i ó n y sacrif icio, 
por la genia l E L Í S S A L A N D I . 
M a ñ a n a , lunes, se estrena en el 
lujoso R i a l t o la marav i l l o sa come-
d ia c i n e m a t o g r á f i c a Cifesa, " L a 
mu je r de m i m a r i d o " . 
El issa L a n d i , l a excelsa ac t r iz 
que t a n ro tundamente t r i u n f ó en 
" E l ' Signo de la Cruz" , es l a p r i -
mera f i g u r a de este grandioso 
" f i l m " que el lunes presenta R i a l t o . 
F r a n k M o r g a n secunda m a g n í -
f icamente la labor de El i ssa Lan-
d i , m o s t r á n d o n o s u n a nueva face-
ta de su ar te incomparable . 
Joseph S c h i l d k r a u t y D o r i s L l o y d 
d e s e m p e ñ a n t a m b i é n impor t an te s 
E ! a l t a r 
" 1 
d e l a m o f l a 
" E s u n a p e l í c u l a p e r f e c t a " , 
d i c e e n " A B C " A n t o n i o 
B a r b e r o 
A S U N T O interesante 
M I L I N C I D E N T E S C O M I C O S 
C U A D R O S sorprendentes de 
r i t m o y de luz 
S u p e r p r o d u c c i ó n m u s i c a l 
W A R N E R B R O S S 
D e s d e m a ñ a n a l u n e s e n 
B A R C E t O 
^ E l a l t a r d e l a 1 ™ ^ ^ 
e n B a r c e l ó 
F I G A R O 
E n t r a en su S E G U N D A 
S E M A N A 
llenando el local el g r a n " f i l m " 
po l i c í aco 
M a t a n d o 
e n l a s o m b r a 
la obra cumbre del de tec t iv lsmo 
pues con ser sorprendentes, g r a n -
diosos, llenos de f a n t a s í a y con-
trastes de luz marav i l lo sa sus cua-
dros de revista , hab lan de no f i g u -
ra r en el " f i l m " y s iempre s e r í a 
una comedia de d ive r t i do y de i n -
M u y p r o n t o 
A P T O 
A pesar de los llenos de toda la 
=omana, B a r c e l ó qui ta de su car-
t e r e s a n t í s i m o enredo; p o r esto 
grande fué su é x i t o de p ú b l i c o y 
de c r í t i c a ; por eso ha merec ido 
los honores de ser exh ib ida en t re 
las grandes superproducciones con 
las que este a ñ o cuenta B a r c e l ó . 
El DEBATE. ALFONSO XI, 1 
H o y a las 4 (moda) 
P r i m e r o , a pala : 
Durangues y Orrantia con-
tra Chacón y Ermúa 
Segundo, a r emonte : 
Muguerta y Santamaría 
contra Arrechea y Avaris-
queta 
Se j u g a r á un tercero 
N ú m . 4 2 
^ l a s d e l t i e m p o 
US SEQUIAS D E 1 9 3 3 Y 1 9 3 4 
l ^ f t la pre a Ueoarnos, no not ic ias , que esas ya 
i í ^ o sob y haSta en 61 "cine"• 3in0 t r aba -
aaolari6 grandes s e q u í a s de 1933 y 
•Wí los Estados Unidos y pa r t e de 
de 
- jntrionai ^ ^ o s un idos y par te de 
i ^ ^ m p i o y Centra l - revis ta "Cle l et 
^ c u r i ó o - SU Úl t imo n ú m e r o nos da una 
o ai men 08 que Pensamos han de ser 
enoa de curiosidad, pa ra nuestros 
^ente p 
i? ^ no -1ana Se ha salvado de la ca-
P rov iL 0 86 ha salvad0. sino que en 
corno la cosecha de cereales ha s l -
1 cantiH ^ e c u e n c i a de la abundante y 
^ T o r m f ^ llUVÍa qUe 86 ha l i b i d o 
? P f e f a i i a l nnüSOtrOS noa hayamos "brado 
f O ^ o en ^ n03 podemos despreocu-
10 de A i n J ^ 1 0 " 6 3 tan ^ t e n s a s como laa 
^ i o n l s * ÚCl Nor t e como de EuroPa. 
^ v a m o ^ a la r ,nomla nacional h a n 
^ t á n . los datos. 
T^lecie a- l n CGi>ocido. de 1923 a 1932 
? n el g^1108 h ú I ™ d o s . En cambio, en 1933! 
^ h a í 100 de i0 n o r m a l de l l u v i a 
, 8!-"- En 1887 para hal lar " t r o a ñ o 
^ 7 7 p o / ,ÜÜP NO SE 11686 NL ^ R 1 ' 8 E 
^ ' a n t e . no podemos menos de 
i n t e r c a l a r a q u í una l a m e n t a c i ó n . A los pocos d í a s de 
r e g i s t r a d a l a l l u v i a de todo un p a í s — e n este caso l a 
G r a n B r e t a ñ a — , ya saben q u é t a n t o por c iento de l a 
n o r m a l de U u v i a ha caldo. E n cambio, nosotros no te-
nemos datos m e t e o r o l ó g i c o s publicados sino hasta 1928. 
y por supuesto, s in c o m p a r a c i ó n con las normales de 
cada mes, porque esas normales no e s t á n calculadas 
t o d a v í a p a r a E s p a ñ a . Y conste que no es esto u n re-
proche pa ra algrulen—pues bien sabemos las t e r r ib l e s 
dif icul tades que se les presentan para obtener las a los 
Cent ros c i e n t í f i c o s encargados de este serv ic io—, sino 
una v o í de a l a r m a dada a los gobernantes pa ra que re-
medien esta v e r g ü e n z a . Pero s igamos con nuestros 
datos. 
No qu ie re dec i r eso del 80 po r 100 ci tado, que du-
rante todos los meses lloviese menos de lo n o r m a l , sino 
que en nueve de ellos, sobre todo en agosto, nov iem-
bre y d i c i embre de 1933, fué t a n escasa e l agua reco-
gida , que aunque en o t ros t iempos del afio las nubes 
fueron p r ó d i g a s , en e l t o t a l anua l se n o t ó una escasez 
pavorosa. Escasez que ha acarreado ios m á s desastro-
sos efectos en la a g r i c u l t u r a Inglesa, y los m á s an-
gustiosos confl ic tos a los gobernantes pa ra s u r t i r de 
agua abundan te a las lu/strosas ciudades b r i t á n i c a s . E n 
el e s t í o , en Escocia, por p r i m e r a vez desde hacia c i n -
cuenta a ñ o s , loa lugares que se consideraban de nieves 
perpetuas se v ie ron l ibres de ella, 
Y l i g ó el a ñ o 1934. Enero t u v o agua abundante , pe-
ro febrero. . . L a c u a r t a par te , y gracias , del agua "pre-
supuestada". Menos m a l que la s e q u í a se redujo a ese 
mes chico y t a c a ñ o , y no p e r d u r ó en los siguientes, s i 
no s un t a n t o en j u n i o ú l t i m o . A pesar de todo, el 
dal s taba ya hecho, pues no basta p a r a j u z g a r de 
la anc la de una f a l t a de agua deci r que se ha 
recibido s ó l o u n t an to por ciento de la n o r m a l , s ino 
que hay que t r a e r t a m b i é n a c o l a c i ó n en q u é condi-
ciones de t e m p e r a t u r a y v ien to c a y ó . Que s i los ven ta -
r rones o los ardores del verano l a evaporan , de poco 
s i rve que l lueva mucho. N i c a l a r á la t i e r r a n i s u r t i r á 
los manant ia les . L l u v i a s de i nv i e rno y de p r i m a -
ve ra ; é s t a s , é s t a s s i que son apetecibles. Y seguiditas. 
pa ra que lo que l lueva hoy no se v a y a a la a t m ó s f e r a 
m a ñ a n a . 
E n los Estados Unidos, que es donde la s e q u í a ha 
producido los estragos m á s gigantescos, só lo en cinco 
d i s t r i t o s han recogido, du ran t e 1933, l luv ias superiores 
a las normales . E n los restantes, el a ñ o fué agotador. 
U n a banda r e l a t i vamen te estrecha que, comenzando en 
A r k a n s a s l lega a Nueva I n g l a t e r r a , y algunas reglo-
nes aisladas de W y o m u n g , del Colorado, de Cal i fo rn ia , 
de Texas y de la F lo r i da , p resentaron u n excedente de 
l luv ias . E l resto del p a í s , sobre todo las zonas t r i -
gueras, l a a lgodonera y la de los pastos, h a n padecido 
de l a m á s t e r r ib l e sequedad, o los ataques despiadados 
de las l l u v i a s a turbonadas, que so lamente en Luis iana 
U N f D Q S , 
Las zonas sombreadas son las ú n i c a s que no han 
padecido de la a t r o z s e q u í a que h a devastado los 
Estados Unidos de N o r t e a m é r i c a 
han causado en cua t ro d í a s una p é r d i d a de unos dos 
mil lones de d ó l a r e s . 
Volv iendo ahora l a v i s t a a Europa , debe c i ta rse que, 
en c o m p e n s a c i ó n a t a n t a s e q u í a r e s e ñ a d a , Polonia pa-
dec ió en el verano de 1933 unas inundaciones catas-
t r ó f i c a s , que m á s p a r e c í a n propias de u n c l i m a t rop ica l 
que de u n p a í s n ó r t e ñ o . 
Y, como da to curioso, que a la vez que todo esto 
o c u r r í a , el N i l o expe r imen taba un estiaje cual no se 
habla conocido o t r o desde hac ia cua ren t a a ñ o s . 
L a d e s c r i p c i ó n a grandes rasgos de tales hechos na-
turales, g igan tes y de efecto incalculable q u i z á s , ha 
l levado a l á n i m o de los estudiosos a fijarse m á s y m á s 
en si estas s e q u í a s a troces se rep i ten ^on ciertos in ter-
valos fijos. 
A h o r a se recuerda que en 1890 el abate Maze. se-
cre ta r io de la Sociedad M e t e o r o l ó g i c a de F ranc ia , ya 
habla notado que se p resen tan estos f e n ó m e n o s cada 
cuarenta y uno o cada cuaren ta y t res a ñ o s , y como 
el i nv i e rno de 1890 a 1891 f u é m u y semejante a l de 
1933-1934, la per iod ic idad encontrada por dicho m e t e ó -
r ó l o g o parece que se cumple bastante bien. Tomemos, 
pues, n o t a de ello, y cuando seamos abuel i tos avisemos 
a nuest ros hi jos y n ie tos que e l a ñ o 1976 va a ser seco, 
desastroso pa ra a lgunas naciones. 
C o n o c i d í s i m o es, en t re todos los que se asoman si-
qu ie ra como aficionados a ios estudios m e t e o r o l ó g i c o s , 
el famoso periodo de B r u c k n e r . Este a u t o r le a s i g n ó 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , pero o t ros que han ins is t ido en 
el tema, lo a l a r g a n a t r e i n t a y siete, y teniendo en 
cuenta que el m á x i m o de ca lo r y sequedad se r e g i s t r ó 
en 1895. c o r r e s p o n d í a , s e g ú n eso, ahora a 1932, en lo 
que y a no ac ie r tan t an to . 
Clough . a vue l t a de muchas combinaciones con esos 
periodos y ot ros , a s í como con m ú l t i p l e s y divisores de 
ellos, l lega a l a c o n c l u s i ó n de que de 1950 a 1955 las 
t empera turas s e r á n bajas y las l luvias m á s abundantes 
que en l a ac tua l idad . O t r o da to pa ra nuestros h i jos 
F i n a l m e n t e , A b b o t , s iguiendo con perseverancia la 
o b s e r v a c i ó n de las manchas solares y sus var iac iones 
p e r i ó d i c a s , parece que se a t reve a a f i r m a r que el ca-
r á c t e r del t i e m p o se r e p e t i r á en 1956. A ñ o que a ú n po-
deoms conocer nosotros. 
Tomen, por consiguiente , nuestros lectores nota de 
estos sabios avisos, por s i pud ie ran serles de u t i l i d a d . 
Que las consecuencias de loa f e n ó m e n o s na tu ra l e s 
sobre la m a r c h a de l a e c o n o m í a es grande, es t an e v i -
dente que en u n Congreso a g r í c o l a celebrado en j u -
n io ú l t i m o en Budapest, el s e ñ o r De V o g u é se p re -
gun taba si la Na tu ra l eza no se encargar la de res-
tablecer e l equ i l i b r i o ro to por los desarreglos de 'a 
m á q u i n a h u m a n a . 
• • • 
P a r a l a p r ó x i m a semana esperamos que e l t i e m p o 
va a empeorar . 
BUBTEOB 
1 d ic iembre 1934. 
N o t a a s t r o n ó m i c a — L u n a : nueva el Jueves 6. P lane-
tas: visibles por la m a ñ a n a . M a r t e y J ú p i t e r . Por l a 
tarde. Sa turno . 
P. R. A . S. ( M a d r i d ) . — S u deeso de obtener datos 
c l i m a t o l ó g i c o s de la vega del J á l o c a . p a r a poder c o m -
pa ra r su a g r i c u l t u r a inc ip iente con la de o t ras r eg io -
nes de iguales condiciones na tura les y t é c n i c a a g r l -
cola desar ro l lada es maravi l losa , pero no p o d r í a m o s 
con tes ta r l a s in un estudio d e t a l l a d í s i m o que no es de 
este l uga r . Nosot ros le aconsejamos que se d i r i j a a l a 
Bib l io teca del Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o (Paseo de coches 
del R e t i r o . M a d r i d ) , donde, por las m a ñ a n a s , p o d r á en-
con t r a r datos, s i no t an sa t i s fac tor ios como usted de-
searla, pero q u i z á s or ientadores . 
J . R . P . ( C á c e r e s ) . - N o se ha publ icado t o d a v í a e l 
resumen de estas pobres "Char las" que usted, con 
otros, nos han sol ic i tado, pero... se p e n s a r á . E l calen-
d a ñ o no se p u b l i c ó este a ñ o . 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 8 0 3 
E L D C B A T 
I 
E l I n s t i t u t o de A r t e y A r q u e o l o g í a de P a r í s e x p o n e u n a c o l e c c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a de m a -
q u e t a s q u e r e c o n s t i t u y e n m o n u m e n t o s c l á s i c o s . H e a q u í l a m a q u e t a d e l S a n t u a r i o D e i f i c o 
de M a r m a r i a , c o n s a g r a d o a A t e n a s P r o n a i a . L A m i n i a t u r a t i e n e e l g r a n m é r i t o de l a fide-
l i d a d en l a r e p r o d u c c i ó n y de l a i r r e p r o c h a b l e t é c n i c a . 
-U>r>í 
u 
R e c i e n t e m e n t e se h a p u b l i c a d o p o r 'a E m b a j a d a de A l é x i c o en E s p a ñ a , eu la serie • 
d e m o s m e x i c a n o s " , l a i n t e r e s a n t í s i m a c o l e c c i ó n de f i g u r a s de cera , r ep roducc ión d ^ 
p o p u l a r e s , q u e se g u a r d a e n n u e s t r o M u s e o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l . H e a q u í una d ^ 
l á m i n a s c o n las f i g u r a s de u n pe scado r de r e d , de u n m e n d i g o , de u n vendedor d ^ 









Ventas de arte 
Museografía 
i i m i i m i i i m i m i m i i i i i i i m i i m i i i i m i i i i K f 
E n t r e l a s r e f o r m a s de M u s e o r e c i e n t e m e n t e r e a l i z a d a s e n e l m u n d o d e s t a c a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l d e p a r t a -
m e n t o de E s c u l t u r a i t a l i a n a e n e l K a i s e r - F r i e d i c h , de B e r l í n . U n a de l a s s a l a s — c l a r i d a d , o r d e n , s e n c i l l e z — 
de l a n u e v a i n s t a l a c i ó n . 
L a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n : ad-
m i r a b l e d i b u j o de J u a n de Sevi -
l l a , q u e r e p r e s e n t a a l a V i r g e n 
I n m a c u l a d a de a c u e r d o c o n e l t i -
p o c r e a d o p o r A l o n s o Gano . O b r a 
m u y d e s t a c a d a de l a E x p o s i c i ó n 
de D i b u j o s de A n t i g u o s M a e s t r o s 
E s p a ñ o l e s ( s i g l o s X V I a l X I X ) , 
o r g a n i z a d a p o r e l M u s e o de A r t e 
M o d e r n o y l a S e c c i ó n de E s t a m -
pas de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 
R o b e r t o L o n g h i — e l f a m o s o c r í t i c o de a r t e i t a l i a n o — c ree h a b e r e n c o n t r a d o e l c o m p l e m e n t o de l a " M u e r t e de 
l a V i r g e n " , de M a n t e g n a , f a m o s o c u a d r o d e l M u s e o d e l P r a d o . Se t r a t a de u n a t a b l i t a de l a c o l e c c i ó n V e n -
d e g h i n i , e n F e r r a r a — " C r i s t o a c o g i e n d o e l a l m a de l a V i r g e n " — q u e p o r a s u n t o , t a m a ñ o y l í n e a s se a d a p t a 
- c o m o m u e s t r a l a f o t o g r a f í a — a l a b e l l í s i m a t a b l a d e l P r a d o , 
N o t a b l e r e p r o d u c c i ó n , h e c h a re 
c i e n t e m e n t e e n e l M u s e o N a v a l 
de u n c u r i o s o e x v o t o procesiona". 
q u e se g u a r d a e n l a c a p i l l a d t 
S a n T e l m o de l a i g l e s i a de San-
t a C r u z de l a P a l m a ( C a n a r i a s ) . 
E l e x v o t o r e p r o d u c e p u n t u a l 
m e n t e u n n a v i o e s p a ñ o l de f i n e s 
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C e r á m i c a de A l c o r a , s i g l o X V H I . B e l l í s i m a f u e n t e de l a c o l e c c i ó n B o i x , r e c i en t emen te incorporada a 1» 
f o n d o s d e l M u s e o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a ' . 
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L o s S o v i e t s v e n d e n l a " M a d o n n a A l b a " , de R a f a e l . E s t e f a m o s o l i e n z o 
p e r t e n e c i ó a l a Casa de A l b a ; en 1836 p a s ó a l M u s e o r u s o de l E r m i t a g e ; 
r e c i e n t e m e n t e h a s ido v e n d i d o , e n m á s de m i l l ó n y m e d i o de d ó l a r e s , a l 
m i l l a r d a r i o a m e r i c a n o M . M e l l o n . 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de B e l l a s A r t e s . S e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a . 1934. 
P r o y e c t o de r e f o r m a de l a P u e r t a d e l S o l p o r e l a r q u i t e c t o M u ñ o z 
M o n a s t e r i o . 
W r e o e m o s n n cur.(*'>'nM> ^ 
P i ó de r e s t a u r a c i ó n de an ^ 
egipcio p o r e l novísimo ^ 
de r e i n t e g r a c i ó n física el,npí** 
P a r a l a r e s t e o r a c i ó n de '<* J 
tos en m e t e / . E l espejo ' 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Día feliz 
diciembre en el t ap i z 
10 ayer 
r 
ia fe l ic í s imo pa ra los ma-
^ e ! tiempo ( ¡ v a l g a el gaUcte-
l . r una t r i p l e c i r cuns tanc ia 
cUZ era p r imero de mes, fe -
Stbro mensual; era s á b a d o , d í a 
^ e l jornal obrero, y era d í a de 
0 de loter ía popu la r de a t res 
y n derrame de p l a t a sobre la 
,0 lo que supone u n caudal 
1 de dinero 
ln, premios p r imero , segundo y 
^ j i a d n d a n i m a d í s i m o en ca 
i5ÍSeV1 cafés, teatros y c i n e m a t ó -
^ ^ p e e a r de la f r í a neb l ina en 
^ b o c ó la noche, de u n s á b a d o 
t*1 e puede decirse que, apa r t e 
168 tadas circunstancias favorables 
Q u e d ó enterado el Pleno de un i n -
f o r m e de la C o m i s i ó n correspondiente , 
en el que se so l i c i t a del M i n i s t e r i o de 
I n d u s t r i a y Comercio l a s u p r e s i ó n del 
s i s tema de cont ingentes , que a c t u a l m e n -
te se exige a los motores de acei te pe-
sado has ta 10.000 k i los , y a los m o t o -
res e l é c t r i c o s de 25 a 100 k i l o s de peso. 
L a E x p o s i c i ó n N a c i o -
n a l d e A r q u i t e c t u r a 
i el primer 
teatral . 
* * * 
la cartelera 
s á b a d o comple to de 
Los "ases" del 
de la sal fina, de l a sal gorda , 
^¡ralci in y del pen t ag rama en to -
s t ó n o s y matices: Benavente, los 
* Z o Arniches. M u ñ o z Seca. M o r e -
U r t o l » , Gnridi. S o r o z á b a l , Guer re -
88 Alonso, Rosillo... Todo u n mues t r a -
^cúmico-dramático-lírico-bailable. 
se r e p a r t i ó a su gus to y 
^ gusto r e p a r t i ó pa lmadas con 
¡/Cantador opt imismo que caracte-
B j l pueblo m a d r i l e ñ o . 
Por ello es corriente que a l lado de 
I,tot realmente l i t e ra r ia , ba ta el " re -
^ del éxito el engendro e s c é n i c o a 
,,,8 de luminarias, colorines, t r apos y 
Rectores, recogiendo los " l i t e r a t o s " 
y laureles que corresponden a l sas-
ft al escenógrafo y a l e lec t r ic i s ta , 
acorriente, por tanto, que, dada l a 
«riedad (¡0 de procedimientos, le ocu-
n al espectador ingenuo lo que a l ba-
fcro del cuento: 
-Anoche he visto una f u n c i ó n m u y 
-¡.Mil ¿Sí? ¿ Q u é f u n c i ó n e ra? 
-Xo sé. Una en que s u b í a n y ba ja-
f cortinas. 
-;Anda! ¡Entonces es l a m i s m a que 
Ijyisto yo!—COEBACHIN. 
S e s i ó n d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
H» celebrado sesión la C á m a r a de 
Cmercio, bajo la presidencia de don 
Sífael Salgado. 
k Cámara quedó enterada de las ex-
lüadoces que dió el s e ñ o r M u n t á n 
«peto de los p ropós i to s del A y u n t a -
ifflto de Madrid para la c o n f e c c i ó n de 
próximos presupuestos munic ipa les , 
e los que no se establece n i n g ü n au -
*ato en los arbitr ios. Se d ló cuenta 
<• '-as acuerdos del Consejo Super io r 
«*s Cámaras de Comercio, y espe-
dente el referido a l a i n t e r v e n c i ó n 
113 Amaras para l a i n d e m n i z a c i ó n 
Fel Gobierno de los d a ñ o s suf r idos 
r-Jpalmente en As tu r i a s , con m o t l -
« los sucesos revolucionar ios , 
o. cuanto al proyecto de l ey sobre 
puesto de gasolina se l e y ó el i n -
de la Comisión. E n él se hace 
war que Si prevalece el p royec to , 
» m a se e n c a r e c e r á del 0,76 por 
|: que ec su precio ac tua l p o r l i t r o , 
ifestiír1"100, ^ C á ' m a r a propone que 
^die un Impuesto m á s equ i t a t i vo , 
-•̂ specto ^ proyecto de ley m o d i f i -
iMtLiey del ""nibre , la Corpora -
^ esümó que no hay r a z ó n que j u s -
la innovación. 
-- objeto de estudio lo referente a 
S S envasados. y en cuanto a la 
• « i d P . w la que se establece el 
M e L tegro' la C á m a r a e s t i m ó 
"ia 8 6 ^ ^ el m i s m o proced i -
v t Tu. ,Ia C o n t r i b u c i ó n indus-
efeoll , " ^ ^ 8 , estableciendo a 
:ue ípon acta de i n v i t a c i ó n . P o r 
^ S t r l impuest0 sobre 13 t iwi A ! " ia C á n i a r a su o p i n i ó n de 
debe 
B * más. considerarse como u n i m -
smo como un s is tema con-
0 en p r inc ip ios equi -
L a E x p o s i c i ó n de los t raba jos presen-
tados pa ra el Concurso N a c i o n a l de A r -
q u i t e c t u r a de este a ñ o , que se celebra-
r á en el s a l ó n de Exposic iones del m i -
n i s te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
A r t e s , s e r á i naugu rada el lunes 3 del 
cor r ien te , a las doce de l a m a ñ a n a . L a 
E x p o s i c i ó n e s t a r á ab i e r t a todos los d í a s 
laborables, de once a una . 
" A s p e c t o d e o n t o l ó g i c o 
d e l r e j u v e n e c i m i e n t o " 
L a A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a ha cele-
brado s e s i ó n o r d i n a r i a . E n el la se de-
d i có un recuerdo en m e m o r i a del her-
mano don F l o r e s t á n A g u i l a r . E l doc to r 
G a r c í a de U ñ a s e ñ a l ó las b r i l l a n t e s cua-
lidades mora les y c i e n t í f i c a s y su g r a n 
a m o r a E s p a ñ a . Expuso el e m p e ñ o del 
doc tor A g u i l a r p a r a d o t a r a M a d r i d de 
una Ciudad U n i v e r s i t a r i a que sea el 
cen t ro d ó n d e se cong rega ran todos los 
estudiantes de lengua h ispana . 
Seguidamente c o n t i n u ó la d i s c u s i ó n 
del t e m a "Aspec to d e o n t o l ó g i c o del l l a -
mado re juvenec imien to" . T o m a r o n par -
te los doctores N a v a r r o Blasco, G u z m á n 
Cabeza, A l s i n a (de C á d i z ) , L ó p e z P é r e z , 
Va l l e jo N á j e r a y padre B r u n o Ibeas. 
Pus ieron de mani f ies to que el r e juve-
nec imien to no se puede m i r a r desde el 
pun to de v i s t a u n i l a t e r a l de l a sexua l i -
dad. Se hizo una d e s c r i p c i ó n de ta l lada 
de las funciones de las g l á n d u l a s de se-
c r e c i ó n empleadas en el r e juvenec imien -
to, y a l m i s m o t i e m p o se a f i r m ó que 
no siendo p a r a t r a t a r a l g u n a a l t e r a c i ó n 
no debe estar- p e r m i t i d o m o r a l m e n t e 
estas operaciones. E l l o porque como ya 
Mar inesco h a demost rado sobradamente 
lo m i s m o que o t ros inves t igadores , el 
r e juvenec imien to es impos ib le y da l u -
ga r a que Mar inesco l l a m a r e a c t i v a c i ó n , 
la cua l se puede conseguir t a m b i ó n con 
productos t e r a p é u t i c o s , s i empre que su 
eficacia e s t é comprobada y no sea l l a -
m a d a l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o con rec la-
mos que e n t r a n den t ro de l a cha r l a t a -
n e r í a . 
siones a l tas ofrecen escasa o s c i l a c i ó n , 
l a borrasca del A t l á n t i c o pasa m á s a l 
N o r t e , y e s t á su centro p r i n c i p a l a l 
Oeste de I r l a n d a . C o n t i n ú a po r el N o r -
te de F r a n c i a y el Canal de l a M a n -
cha e l cielo nuboso y nieblas po r el 
cent ro de l a p r i m e r a y p o r E u r o p a 
Cen t r a l . 
Po r nues t ra P e n í n s u l a a u m e n t a l a 
nubosidad por el C a n t á b r i c o , pero el 
resto del p a í s e s t á despejado y con 
v ientos f lo jos . Po r el i n t e r i o r , y p r i n -
c ipa lmente por l a cuenca del E b r o , se 
observan nieblas. E n el Es t recho pier-
de fuerza el Levan te . 
T e m p e r a t u r a s de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , 12 m á x i m a ; 4 bajo cero, m í -
n i m a ; A lgec i r a s , 16 y 12; A l i c a n t e , 16 
y 6; A l m e r í a , 16 y 6; A v i l a , 9 y 5 
bajo cero; Badajoz, 17 y 1 bajo cero; 
Baeza, 16 y 5; Burgos , 9 y 3 ba jo ce-
r o ; C á c e r e s , 14 y 2 bajo cero ; Caste-
l lón , 16 y 4; Ciudad Real , 13 y 3 bajo 
cero; C ó r d o b a , 17 y 3; Cuenca, 13 y 
3 bajo cero; Gerona, 16 y 2 bajo cero; 
Gi jón , 15 y 4; Granada, 15 y 2; Gua-
dala jara , 11 y 2 bajo cero; H u e l v a , 20 
y 5; Huesca, 3 bajo cero m í n i m a ; J a é n , 
15 y 5; L e ó n , 4 m á x i m a ; L o g r o ñ o , 2 y 
5 bajo cero; M a h ó n , 16 y 8; M á l a g a , 
16 y 8; M e l i l l a , 18 m í n i m a ; M u r c i a , 
18 y 1 bajo cero; Navace r rada , 8 m á -
x i m a ; Orense, 11 y 3 bajo cero; Ovie -
do, 13 y 2 bajo cero; Palencia , 8 y 6 
P a r a h o y 
El premio del concurso de Lo (pie dice la Prensa 
cabeceras de " Y a " 
Anoche se celebró un homenaje al 
señor Delgado, premiado en el 
concurso de carteles 
A g r u p a c i ó n General Hote le ra (Plaza de 
Santa Cata l ina de los Donados, 2) .—Don 
J o s é V i l l a l b a P i n y a n a : " T u r i s m o en Es-
p a ñ a " . 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Opt ica (Cá-
m a r a de Comercio, Ba rqu i l l o , 13).—Asam-
blea para aprobar el Reglamento. 
H e r m a n d a d de San I s i d r o ( igles ia de 
Z o r r i l l a , 1).—9 m., misa por el conde de 
D o ñ a M a r i n a . 
Homena je a l s e ñ o r L a r r a g o i t i (Tea t ro 
M a r í a Guerrero, Tamayo, 4).—5,30 t . , ve-
lada t ea t ra l . 
Ig les ia del Sacramento (Sacramento, 7) 
12 m., i m p o s i c i ó n de la medal la de l a 
C o n g r e g a c i ó n de l a V i r g e n del C a s t a ñ a r 
al N u n c i o de S. S. 
R e t i r o pa ra maestros c a t ó l i c o s (Clau-
dio Coello, 32).— 9 m., misa; el r e t i r o du-
r a r á hasta las doce. 
Centro C u l t u r a l del Cuerpo A u x i l i a r del 
E j é r c i t o (Espoz y Mina , 1).—5 t., fiesta 
f ami l i a r . 
Homena je a los hermanos Alvarez 
Quintero.—12 m. , i n a u g u r a c i ó n del mo-
numento en el R e t i r o . 
P a r a m a ñ a n a 
A s o c i a c i ó n Cen t r a l de Ingenieros I n -
dustr iales (Alca lá , 47).—7 tarde , j u n t a 
general o rd ina r i a . 
P e n s i ó n p a r a f a r m a c é u t i c o s ! I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n 
i senada, 10).—7 tarde, M r . G u l n a r d : " L u i ; 
E n l a A c a d e m i a N a c i o n a l de F a r m a -
cia se h a n reun ido los s e ñ o r e s don Car-
los Andress y don Rafae l Cont re ras , re-
presentantes de l a Casa E . M e r c k , de 
D a r m s t a d t ( A l e m a n i a ) con l a J u n t a de 
gobierno de aquel la C o r p o r a c i ó n pa ra 
f i r m a r l a e s c r i t u r a de l a f u n d a c i ó n del 
" P r e m i o M e r c k " , que l a Casa a lemana 
o t o r g a a l a A c a d e m i a p a r a costear ca-
da a ñ o una p e n s i ó n de doce meses a u n 
f a r m a c é u t i c o e s p a ñ o l , a f i n de que pue-
da rea l izar t r aba jos de i n v e s t i g a c i ó n en 
u n l a b o r a t o r i o o f i c i a l a l e m á n . 
E s t a p e n s i ó n se i n c l u i r á en el p r o g r a -
m a de p remios que la A c a d e m i a prepa-
r a pa ra 1935. 
E n t r e los representantes de ambas 
entidades se c ruza ron sent idas frases de 
afecto. L a A c a d e m i a de F a r m a c i a ex-
p r e s ó el ag radec imien to de l a clase f a r -
m a c é u t i c a e s p a ñ o l a a los donantes del 
p remio . 
E l m o n u m e n t o a l o s h e r -
m a n o s Q u i n t e r o 
H o y domingo , a las doce de l a m a -
ñ a n a , se e f e c t u a r á en e l R e t i r o l a i n a u -
g u r a c i ó n del m o n u m e n t o a los i lus t res 
c o m e d i ó g r a f o s don S e r a f í n y don Joa-
q u í n A l v a r e z Qu in te ro . 
E l L iceo A n d a l u z h a convocado a t o -
dos sus socios y a los andaluces en ge-
nera l , p a r a que, con l a J u n t a d i r e c t i v a 
del Liceo , acudan a l ac to de l a i n a u g u -
r a c i ó n del monumen to . 
' C o n f e r e n c i a s o b r e " E l 
a r c a d e N o é " 
M a ñ a n a c e l e b r a r á l a Sociedad Geo-
g r á f i c a N a c i o n a l s e s i ó n p ú b l i c a , a las 
seis y med ia de la t a rde . E l c a p i t á n 
de corbeta don Ju l i o G u i l l é n d i s e r t a r á 
sobre " E l a rca de N o é " . L a conferencia 
s e r á i l u s t r a d a con proyecciones. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado genera l . — M i e n t r a s las pre-
'Lu i s 
X V I y M a r í a A n t o n i e t a " (con proyeccio-
nes.) 
Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a (Espar te-
ros, 11).—7 t., s e s i ó n púb l i ca . 
Curs i l lo de C u l t u r a Rel igiosa (Colegia-
ta, 15).—^6,45 t. , don M á x i m o Y u r r a m e n -
d l : T e o l o g í a d o g m á t i c a ; 7,30, don J o s é 
M a r í a Goldaraz: A p o l o g é t i c a . 
Curso e lemental de P s i q u i a t r í a (Facu l -
tad de Medic ina , Atocha , 106).—10 m. , 
doctor Valenc iano: "Esquizof ren ia" . 
P a r t i d o Nac iona l Republ icano (Fer-
nanflor, 6).—7,30 t. , r e u n i ó n de l a s e c c i ó n 
" P o l í t i c a de seguridad i n t e r i o r y a d m i -
n i s t r a c i ó n loca l" . 
O t r a s n o t a s 
Compren Cubitos de V i t a m i n a s "Cenovis'* 
L a leche mezclada con M a n z a n i l l a "ES-
P I G A D O R A " , resu l l a deliciosa y m á s d i -
gerible. 
F A J A S B E M . Sagasta, 12. Va l en i l 5 ptas.! 
E l doctor V a l d é s Lambea h a trasladar 
do su consul ta de l a calle de A l m a g r o , 
n ú m . 25, a M a r q u é s del Risca l , n ú m . 9. 
C A S A B R I G I D A 
Carre ra San J e r ó n i m o , 87. Teléf . 23671. 




Gabanes e impermeables de las mejores 
marcas inglesas. Novedades en bolsos de 
s e ñ o r a . P R O X I M A A P E R T U R A . 
N A C I M I E N T O S 
E l mayor sur t ido de figuras de todos t a -
m a ñ o s y precios. Horta leza , 9, t e l . 11497. 
D I A B E T I C O S : " P a n Malteado S a n t i v e r i " . 
Gran Pensión La Verdad 
P e n s i ó n desde 8 pesetas. Agua corr iente 
en todas las habitaciones. San Severo, 
n ú m . 8, d e t r á s la General idad, Barce lona 
E l d i b u j a n t e d o n J u l i o F e r r e r S a -
m a , a u t o r d e l a c a b e c e r a p a r a 
e l d i a r i o g r á f i c o d e l a n o c h e 
" Y A " , p r ó x i m o a a p a r e c e r , q u e 
h a s i d o e l e g i d a p o r u n a n i m i d a d 
e n t r e t o d a s l a s p r e s e n t a d a s a l 
c o n c u r s o 
Anoche se c e l e b r ó u n a cena ami s to sa 
con que los muchos amigos de Teodoro 
Delgado fes te jaban el é x i t o que h a ob-
ten ido en el concurso de car te les de 
" Y a " , a l serle o to rgado el segundo pre -
m i o a l c a r t e l " E l chico de l a esquina", 
del que es au to r . 
L a cena se s i r v i ó en u n r e s t a u r a n t e 
de l a p laza de Santa A n a . H a b í a una 
r a z ó n p o d e r o s í s i m a para ello, u n a r a -
z ó n de afecto, de a m i s t a d y de co rd ia -
l i dad . 
A su l l egada a M a d r i d , con doce a ñ o s 
de edad, s i n d inero y con una v o c a c i ó n 
c l a r a y decidida por el d ibujo , Teodoro 
Delgado t u v o l a suer te de caer en l a 
p laza de San ta A n a , y donde f u é a y u -
dado por los mozos de las c e r v e c e r í a s 
a l l í establecidas has ta conseguir l a p l a -
za de "botones" de aquel r e s t au ran te . 
E n el m á r m o l de las mesas se s e r v í a 
pa ra sus apuntes y en ellas h izo l a ca-
r i c a t u r a de todos los de l a casa y de 
los pa r roqu ianos constantes. A fuerza 
de r e g a ñ i n a s , porque apre taba e l l á p i z 
y e ra d i f íc i l b o r r a r los dibujos , su t a -
len to se h izo pa ten te a todos; se c a p t ó 
l a s i m p a t í a genera l , y cuando, p o r su 
e n e r g í a y por l a fuerza de su a r t e , t a n 
su t i l , t a n sobrio y t a n exquis i to , comen-
zó a abr i r se camino, le a c o m p a ñ ó y le 
d ió a l i en to el c a r i ñ o de todos. 
E n la ho ra del t r i u n f o sus a n t i g u o s 
c o m p a ñ e r o s h a n quer ido sumarse a l ho-
menaje s i rv iendo l a cena en que se Ib 
festejaba, y ha sido una fiesta de s in-
ce r idad y de e m o c i ó n , en l a que loa 
an t iguos c o m p a ñ e r o s iban recordando a 
Delgado, en el m o m e n t o de se rv i r l e , i n -
cidentes de su é p o c a de "botones" . 
Con Delgado ocuparon la pres idencia 
los s e ñ o r e s O l ó n d r i z , Terrazas , Cueva y 
Bengoa. T a m b i é n as i s t ie ron e l padre 
del festejado y numerosos amigos . 
O f r e c i ó l a cena d o n F e m a n d o Z a m o -
rano. H a b l a r o n a c o n t i n u a c i ó n los s e ñ o -
res Bengoa y Roque Memsla , y el s e ñ o r 
Delgado d ió las grac ias en breves f r a -
ses de g r a t i t u d y afecto. 
de Madrid 
,itiio 
i ó n d e < > 
ÍÍS,C 
E P I S O D I O S N A C I O N A L E S, por Benito P é r e z G a l d r 
Completos , 46 tomos encuadernados en r ú s t i c a . 138 ptas. a l contado y 159 ptas. a plazos 
E n c u a d e m a c i ó n tela, 23 tomos (cada dos episodios encuadernados en un t o m o ) , 195,5i 
pesetas a l contado y 225 ptas. a plazos. 
E n c u a d e m a c i ó n pasta e s p a ñ o l a ( p i e l ) , 23 tomos , 220 ptas. a l contado y 261) ptas. a plazo> 
E n c u a d e m a c i ó n piel lujo. 23 tomos. 230 p tas . a l contado y 270 ptas. a plazos. 
E n cua lquier e n c u a d e m a c i ó n se pueden a d q u i r i r , a pagar a plazos de diez pesetas men 
suales, en cua lquier pun to de E s p a ñ a . 
O B R A S D E D O N J O S E M A R Í A D E P E R E D A 
Completas . 17 tomos en r ü s t l c a . 102 ptas. a l contado y a plazos 117.30 ptas. 
E n c u a d e m a c i ó n en tela, 17 tomos, a l con t ado 144,50 ptas. y a plazos 166.2U ptas 
E n c u a d e m a c i ó n piei lujo. 17 tomos, a l con t ado 170 ptas. y a plazos 105.50 ptas. 
T a m b i é n serv imos ios tomos sueltos en r u s t i c a , a 6 pesetas. 
En cualquier e n c u a d e m a c i ó n se pueden a d q u i r i r , a pagar plazos mensuales de diez p e s e t » 
^ ^ AT^Í! D K S E E N . M E D I C I N A . D E R E C H O L I T E R A T U R A . C I E N C I A S , A R T E , H I S T O R I A , e t t < 
' C O N T A D O O A H A G A R E N P E Q U E Ñ O S P L A Z O S M E N S U A L E S , C O N D I C I O N E S U N I C A S . 
^ 'TAS CO B I B M P I U B L l i m o s N U E V O S V U L T I M A S E D I C I O N E S 
^ ^omen^T^8 L>bJ L J t í K l t í l ^ A . Pida detalles de este moderno servic io y que le f a c i l i t a r á a d q u i r i r ei, 
l o los l ibros que vaya necesitando y su i m p o r t e abonar lo en p e q u e ñ o s plazos mensuales. 
^ H Q CVR B N V I O S L I B R E Ü E I ODO u A S T O i \ C U A L Q U I E R P U N T O 
A L O G O U E N B R A L U E san P A U I N A M . Q U E A C A B A M O S D E P U B L I C A R , L O ENVIAMOS» 
G R A T I S A Q U 1 K N N O S L O S O L I C I T E 
C R E D I T O E D I T R I A l H E R N A N D f 
C A R R E T A S 21, E N T L O . 
Apartado de Correos 1003 M A D R I D 
Es ta Casa no t iene sucursa l a l g u n a y so ú n i c o despacho es e l c i t ado . 
Se i n d i s c i p l i n a n ios 
obreros de "La Paloma'' 
Eran un foco de propaganda so-
cialista en el Colegio 
E l alcalde, con los diez tenientes de 
alcalde, v i s i t ó a l t e r m i n a r la s e s i ó n m u -
n i c i p a l de ayer, dedicada a presupues-
tos, a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , quien, 
d e s p u é s de interesarse p o r los proble-
mas pr inc ipa les de M a d r i d , a n u n c i ó que 
este a ñ o r e p a r t i r l a juguetes el d i a de 
Reyes en dos g rupos escolares, uno del 
d i s t r i t o del Hosp ic io y el o t r o de L a 
L a t i n a . 
S e s u p r i m e e l p r e m i o 
" L o p e .de V e g a " 
C o m e n t á b a s e ayer que u n a de las 
pa r t idas sup r imidas del presupues to en 
el d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de H a c i e n 
da es la de 10.000 pesetas des t inada a l 
concurso anua l de obras t ea t ra les "Lope 
de V e g a " ; " L ó p e z de Vega" dec ian las 
copias r epa r t idas a los gestores y pe-
r iodis tas . D a l a coincidencia de que se 
sup r ime el a ñ o 1935, centenar io de la 
m u e r t e del insigne m a d r i l e ñ o . E s t a c i r -
cuns tanc ia parece que p a s ó desaperci -
bida a los gestores de l a C o m i s i ó n do 
Hacienda, a pesar de que el A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d s e r á requer ido a par-
t i c i p a r en las f iestas nacionales con-
m e m o r a t i v a s . 
I n d i s c i p l i n a e n l o s o b r e -
( S á b a d o 1 de d i c i embre de 1934) 
U n poqu i to g r i s viene l a Prensa p a r a 
empezar el mes. P r e o c u p a c i ó n e c o n ó m i -
ca, queremos deci r , po r la e c o n o m í a na 
c ional , en " E l S o l " y " D i a r l o de M a 
d r i d " . 
Dice el p r i m e r o : "Hecha la r ecap i -
t u l a c i ó n de gastos, veamos lo que se de 
be p rosegu i r y lo que es de r a z ó n aban-
donar. S ó l o entonces h a b r á l legado el 
Ins tan te de e x a m i n a r si debemos o no 
e m b a r c a m o s en nuevas aven turas . " 
Dice el segundo: "Es preciso c o n m i -
n a r u n a y o t r a vez a los pa r t i dos a 
que t engan estudiada en serio y def in i -
da su p o l í t i c a e c o n ó m i c a en todos los 
aspectos necesarios y urgentes . A s í po 
d r á el P a r l a m e n t o supera r esas peleas 
electorales y o b l i g a r á t a m b i é n a los Go-
biernos a cu ida r competen temente esas 
cuestiones y a poner e l i n t e r é s de Es 
p a ñ a — h o y abandonado y aun descono-
c ido—por enc ima de todos los d e m á s 
intereses." 
En " E l L i b e r a l " , l a c l a ra v i s i ó n p o l i 
t i ca de s i empre : " H a s t a que l a R e p ú 
bl ica no eduque c í v i c a m e n t e dos o t r es 
generaciones, n i derechas n i izquierdas 
p o d r á n t r i u n f a r , sino po r los respec t i -
vos errores . E l E s t a t u t o t r i u n f ó por la 
s u b l e v a c i ó n de sus enemigos el 10 de 
agosto. E l E s t a t u t o se hunde po r la 
s u b l e v a c i ó n de sus amigos del 6 a l 7 de 
octubre- ¿ Y q u é es l a R e p ú b l i c a smo 
una consecuencia l ó g i c a del exceso de 
r e p r e s i ó n c o n t r a 1 a s u b l e v a c i ó n d e 
J aca?" 
" A B C" p ro tes ta c o n t r a el hecho de 
que h a y a expropiaciones s in i ndemniza -
c ión . 
* * * 
A l s e ñ o r M a r c o M i r a n d a dedica " I n -
formac iones" estas l í n e a s : 
" L a demagogia s o m b r í a del s e ñ o r 
M a r c o M i r a n d a , p r o p i a de los semina-
r i s tas renegados, se e s t r e l l ó c o n t r a l a 
p a t r i ó t i c a e n e r g í a de los d iputados , 
conscientes de lo que se t r a m a b a . Y el 
m i n i s t r o de M a r i n a i n t e r p r e t ó , de m o -
do admi rab le , el s en t i r del P a r l a m e n -
to con su r é p l i c a concisa y fu lminan te -
N i e l s e ñ o r M a r c o M i r a n d a , n i n i n g u -
no de los m i e m b r o s de l a m i n o r í a del 
Grande Oriente , que es l a que acaud i -
l l a e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , pueden y a 
sorprender, a estas a l tu ras , l a buena 
fe de l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
del p a í s . Porque é s t e y sus m a n d a t a -
rios l e g í t i m o s conocen el alcance de ese 
y de o t ros lazos, de las t r a m p a s u r d i -
das con t r a la P a t r i a por l a s in i e s t r a 
o r g a n i z a c i ó n i n t e rnac iona l . " 
Y sobre ese m i s m o tema, l a campa-
ñ a m a s ó n i c a que se e s t á incubando en 
el e x t r a n j e r o c o n t r a E s p a ñ a , dice • ' E l 
S ig lo F u t u r o " : 
" L o i n t e n t a r á n . I n t e n t a r á n la d i f a m a -
c ión de E s p a ñ a , el juda i smo, el m a r x i s -
mo, l a m a s o n e r í a , que t ienen a su ser-
v i c i o hombres y p e r i ó d i c o s ; pero no 
p r o s p e r a r á la ca lumnia , porque son 
o t ras las c i rcuns tanc ias de E u r o p a y de 
E s p a ñ a . Los e s p a ñ o l e s , poco a poco, 
pero con paso f i r m e , v a n estando de 
vue l ta , y l a d a r á n comple ta . Y no se 
res ignan ya , n i muchos de los f e r r e -
r i s tas de ayer, a que el nombre de la 
P a t r i a sea i n ju r i ado y escamecido co-
mo entonces." 
Po r su par te , " L a N a c i ó n " escr ibe: 
" ¡ S e necesita, po r pa r t e de los c u l -
pables y de sus jaleadores, a t r e v i m i e n -
t o y valor . . . ! Pero estas son las con-
secuencias de l a debi l idad . He a q u í a 
la s i t u a c i ó n que nos t r a e la condescen-
dencia. Cuantos en e l P a r l a m e n t o se 
Se inaugura un nuevo Centro de A . Popular 
C o m p r e n d e l a s b a r r i a d a s d e l a P r o s p e r i d a d y d e l a G u i n -
d a l e r a . H a y a d s c r i t o s a é l m á s d e c u a t r o c i e n t o s s o c i o s 
U N I N T E R E S A N T E D I S C U R S O D E L S E Ñ O R S A L M O N 
A y e r t a rde se i n a u g u r a r o n en l a ca-
l l e de A n d r é s T a m a y o , 3, los nuevos 
locales del Cen t ro de A c c i ó n Popu la r 
de las ba r r i adas de l a P rospe r idad y l a 
Guinda le ra . E l nuevo Cent ro , a l que 
h a y adscr i tos y a m á s de 400 socios, 
e s t á enclavado en el cen t ro de u n a ba-
r r i a d a eminentemente ob re r a y respon-
de a l noble fin de congrega r en él a 
todos los elementos de u n m i « m o idea-
r i o social y p o l í t i c o que y a t iene su 
ambien te logrado . 
P a r a que pronunciase unas pa labras 
en el ac to de l a i n a u g u r a c i ó n , los d i -
rec t ivos del Cen t ro e l i g i e ron a l secre-
t a r i o de A c c i ó n Popula r , don Feder ico 
S a l m ó n A m o r í n . L a af luencia de a f i l i a -
dos a l nuevo loca l h izo necesaria l a d is -
t r i b u c i ó n de al tavoces p o r todas las de-
pendencias. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r S a l m ó n 
L u e g o de unas breves pa labras de 
don E d u a r d o Espinosa de los Mon te ros , 
presidente del nuevo Cen t ro , c o m e n z ó 
el s e ñ o r S a l m ó n su discurso, dedicando 
u n recuerdo a cuantos co labora ron en 
A c c i ó n Popula r , a las Juventudes , a las 
Asociaciones femeninas , a los d i p u t a -
dos—"no s iempre b ien entendidos en 
sus in tervenciones"—, a l a o r g a n i z a c i ó n 
del p a r t i d o y , m u y especialmente, a 
cuantos l a b o r a r o n desde el a n ó n i m o , a 
cuantos o f rendaron su a c t i v i d a d y su 
e n e r g í a a los ideales del p a r t i d o . 
"Quie ro l l a m a r o s l a a t e n c i ó n — d i c e — 
sobre l a i m p o r t a n c i a que t i ene p a r a t o -
da empresa de c a r á c t e r co lec t ivo l a o r -
g a n i z a c i ó n ; e l la y el idea l h a n de ser 
quienes todo lo consigan." C i t a e j em-
plos h i s t ó r i c o s y c o n t e m p o r á n e o s que 
fo r t a l ecen t a l a f i r m a c i ó n . " Y esto no 
se c o n s i g n e — a ñ a d e — s i no es enlazando 
las vo luntades con el m i s m o e s p í r i t u 
de t r aba jo y l a m i s m a fe en el idea l . 
E l d í a en que aquel campesino que s i em-
bra y aquel obrero que cons t ruye y aque l 
h o m b r e que t r a b a j a desde su puesto 
sepan que r ea l i zan con el lo u n a l abor 
social, que f o r t i f i c a n con su esfuerzo e l 
t ronco e s p i r i t u a l de l a P a t r i a m á s a l l á 
de los meros intereses humanos , h a b r é 
mos resuel to todos los p rob lemas socia-
les y p o l í t i c o s , porque habremos puesto 
i l u s ión en el c o r a z ó n de l a clase t raba-
j adora . " 
"Es nues t r a o r g a n i z a c i ó n lo que des-
p i e r t a la env id i a de los adversar ios . 
s e n t í a n , y se sienten, po r enc ima de 
par t id i smos , ve rdaderamente e s p a ñ o l e s , 
debieron m a n t e n e r con entereza aque-
l l a f ranca m a n i f e s t a c i ó n de i n c o m p a t i -
b i l i dad f ren te a todos los culpables, a 
todos los encubridores y a todos los 
s impat izantes , que deshonran—que i n -
t en t an deshonrar—lo que e s t á m á s cer-
ca de la g r a t i t u d y del afecto de l a 
P a t r i a . " 
Y " L a E p o c a " pide a las Cortes l a 
n u l i d a d del E s t a t u t o de las C o n s t i t u -
yentes. 
"Se impone que las Cor tes reconoz-
can el hecho c a t e g ó r i c o de l a n u l i d a d 
del E s t a t u t o de las Cons t i tuyentes , s in 
que ello sea o b s t á c u l o p a r a que, a r e n -
g l ó n seguido, se reconozcan y g a r a n -
t i cen las l e g í t i m a s aspiraciones au to -
n ó m i c a s de í n d o l e a d m i n i s t r a t i v a de Ca-
t a l u ñ a , en f o r m a que no s ign i f ique que-
b r a n t o pa ra la sagrada u n i d a d de l a 
p a t r i a e s p a ñ o l a . " 
N o se nos combate por nues t ra doc-
t r i n a , s ino escudados en lo que ellos 
l l a m a n nues t ra t á c t i c a , para i n q u i e t a r 
nues t r a u n i ó n y d i v i d i r nues t r a fue rza . " 
E l conferenciante examina a c o n t i -
n u a c i ó n la l abor rea l izada po r A c c i ó n 
P o p u l a r desde las ú l t i m a s elecciones. 
Es u n a respuesta e c u á n i m e y m a g n i -
fica "a los que con p regun tas t r a t a n de 
desviar nuestros cauces". Recuerda l a 
a c t i t u d de los que c r e í a n ineficaces los 
pasos medi tados de A c c i ó n Popu la r , su 
e s t r i c to c u m p l i m i e n t o de l a ley en todo 
m o m e n t o . "Los que se i m p a c i e n t a r o n 
entonces—dice—, nada han conseguido; 
y ahora nos v e n avanzar an t e ellos, 
con l a segur idad que nos d a n l a r a z ó n 
y l a l ega l idad . Se nos ha ido r ep rochan -
do sucesivamente que nunca consegui-
r í a m o s p rovoca r unas elecciones, que 
n i n g u n a fuerza l o g r a r í a m o s en ellas, que 
de nada h a b í a de s e r v i m o s é s t a an t e el 
a l e j amien to del Poder, que nada re-
suelve nues t r a i n t e r v e n c i ó n en e l Go-
bierno . L a r ea l idad ha respondido a 
estas palabras , supl iendo acaso a los 
que o l v i d a n u n pasado t e r r i b l e que t o -
d a v í a e s t á demasiado p r ó x i m o . " 
R e f i r i é n d o s e a las f o rmas de Gobie r -
no, dice que j a m á s h a b l ó A c c i ó n Po-
p u l a r en sus p ropagandas de M o n a r -
q u í a o de R e p ú b l i c a , porque sobre ellas 
e s t á l a c o o p e r a c i ó n a l a o b r a nac iona l . 
" H a g a m o s una E s p a ñ a p r o p i a — a ñ a -
de—, que e l la s a b r á en cada m o m e n t o 
respetar su p r o p i o sentir , un idos todos 
en lo g rande y todos separados de lo 
p e q u e ñ o " . 
F i n a l m e n t e , e s t i m u l a a l nuevo C e n t r o 
y a cuantos como él pers iguen u n idea l 
c o m ú n a seguir paso a paso, s in ansiaa 
de v i c t o r i a s b r i l l an t e s , el c amino e m -
prend ido en el sacr i f ic io de cada uno 
y en l a eficacia p a r a tedos de una labor 
t o t a l . 
E l p ú b l i c o , que i n t e r r u m p i ó con 
aplausos a l o r ado r en va r i o s p á r r a f o s 
de su discurso, le d e d i c ó a l final u n a 
g r a n o v a c i ó n . E l s e ñ o r S a l m ó n v i s i t ó 
las ins ta laciones del nuevo Cen t ro e 
h izo de todo ello grandes elogios. 
IIHiiHi 
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M U N D O C A T O L I C O 
U n a n o v e n a a l a M i l a g r o s a 
I L L E S C A S , 1.—Se h a celebrado, con 
g r a n solemnidad, la novena a Nues -
t r a S e ñ o r a de l a Meda l l a M i l a g r o s a -
E l d í a 27 se c a n t ó l a M i s a M a y o r , y 
p r o n u n c i ó e l s e r m ó n el c u r a p á r r o c o 
d o n Lope C h i r ó n , acerca de la p r e d i -
l e c c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n h a c í a 
nues t r a P a t r i a . Todos los actos es tu-
v i e r o n m u y concurr idos . 
V e l a d a n e c r o l ó g i c a e n h o n o r d e l 
O b i s p o d e O v i e d o 
O V I E D O , 1 .—El d í a 6, l a Confede-
r a c i ó n de Muje rea C a t ó l i c a s c e l e b r a r á 
u n a ve lada n e c r o l ó g i c a en m e m o r i a de l 
Obispo de l a d i ó c e s i s , doc tor don L u l a 
P é r e z . 
5.. .K... .^ L L lüHlllilUUlüi • l i l H l l l l ::• B i M a i i i B u i i i n i B i i n n a i i i u i i i i m i i a i i i n i n 
r o s d e l a P a l o m a 
L a s e ñ o r a de Bastos, delegada de la 
C o m i s i ó n ges tora en el Colegio de la 
Paloma, d i ó cuenta a l alcalde de c ier-
tos g raves conatos de ind i sc ip l ina de los 
obreros que t r a b a j a n en los t a l l e re s de 
esa i n s t i t u c i ó n , y de algunos a lumnos 
mayores que cursan a l l í su aprendiza je . 
H e ordenado a este respec to—mani-
f e s t ó el s e ñ o r Salazar Alonso—que se 
apl iquen todas las medidas que p e r m i -
t a el Reglamento, s i n per ju ic io de adop-
t a r aquel las especiales que el m a n t e n i -
mien to de l a d i sc ip l ina requiera . P o r de 
pron to , u n c ier to n ú m e r o de a lumnos 
de los ta l leres que ma lean el buen es-
p í r i t u del Colegio, s e r á n enviados a sus 
domic i l ios . L a s e ñ o r a de Bas tos t iene, 
a d e m á s , en estudio l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
los ta l le res . 
S e g ú n nuestras not icias , comple t a -
mente autor izadas , en estos obreros 
p rodu jo con t ra r i edad una c r ó n i c a que 
E L D E B A T E p u b l i c ó el jueves sobre el 
nuevo r é g i m e n de orden que r e ina en-
t r e los colegiales de la P a l o m a y que 
supone l a c e s a c i ó n del i n f l u j o socia l i;?-1 
t a que en é s t o s e j e r c í a n los t a l l e r e s de 
! aprendizaje . 1 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O L I S E V M . — B e n e f i c i o d e l a C o m 
p a ñ í a E s t e v e - L o r e n t e 
A beneficio de los a r t i s t a s de esta 
CSompaftia, v i c t i m a s de u n accidente 
o c u r r i d o en la t r á g i c a c u r v a de L a H e 
r r a d u r a , que, desde los montes de M á 
laga, parece a t a l a y a r p a r a e leg i r su 
presa, se ha celebrado una f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a , de la que ha sido in i c i a -
do r el conocido escr i to r don V i c t o r i -
no Tamayo—que l eyó unas bien escr i -
tas cua r t i l l a s—, y a l a que ha se rv i -
do de pa t roc inador y p ropu l so r el po-
pu l a r maes t ro Guerrero , c o r a z ó n m a g -
n á n i m o ab ie r to s iempre a toda genero-
sidad y de fáci l acogida p a r a cuan to 
s i gn i f i c a ayuda a l desvalido. 
P r ó d i g o y va r i ado el p r o g r a m a , l a 
func ión , que c o m e n z ó poco d e s p u é s de 
l a una y media de la madrugada , d l ó 
f i n y a a lgo pasadas las cinco. 
D i ó p r inc ip io con l a r o m a n z a de 
" M a n d o l i n a t a " , de C u y á s de la Vega 
y el maes t ro G u r i d i , cantada con gus-
t o por el t enor s e ñ o r S i rven t , y a con-
t i n u a c i ó n , Fel isa He r r e ro , con acom-
p a ñ a m i e n t o de pajes, c a n t ó este n ú -
mero de l a m i s m a obra, con l a maes-
t r í a que le es pecul iar . 
L a i l u s t r e a c t r i z M a r í a F e r n á n d e z 
L a d r ó n de Guevara r e c i t ó , con g r a c i a 
Singular , el m o n ó l o g o de B a r t o l o m é 
Soler " Y o quiero ser d ipu t ada" . 
11 Y , como f i n a l de la p r i m e r a par te , 
se r e p r e s e n t ó el p r i m e r acto de l a ce-
lebrada zarzuela " L a m e n t i r a m a y o r " , 
de l a que son autores F e r n á n d e z de 
Sevi l la y Reoyo y el maes t ro Guer re -
ro, que d i r i g i ó l a orquesta- L a i n t e r -
p r e t a c i ó n , m u y acertada, m e r e c i ó n u -
merosos aplausos y fué preciso r e p e t i r 
a l g ú n n ú m e r o de l a p i m p a n t e p a r t i -
t u ra . 
E n la segunda pa r t e f ué puesto en 
escena el cuadro tercero de " M e m o r i a s 
Je u n m a d r i l e ñ o " , de don J a c i n t o Be-
navente, y en l a que las p r inc ipa le s 
partes del t e a t r o L a r a h i c i e ron u n a i n -
t e r p r e t a c i ó n admirab le , sobresal iendo 
lo tab lemente Concha C a t a l á y M a n o l o 
CJonzález. 
E n el d i á l o g o " E l pie" , de los her-
manos Quin te ro , r i v a l i z a r o n en g r a c i a 
Mi l ag ros L e a l e I sbe r t . 
T o m a r o n par te , con diferentes t rozos 
de " P a q u i t a l a del P o r t i l l o " , de A m i -
r-hea, E s t r e m e r a y el m a e s t r o Ros i l lo , 
los a r t i s t a s del t e a t r o I d e a l P e p i t a 
Huer t a s , el t enor Pascual A l b e r o y M a -
nuel A la re s . 
N l n i M o n t l a m y L u i s Roses, loa Jó -
venes y y a famosos actores, h i c i e r o n 
una escena de " T ú , g i t ano , y yo, g i -
tana". Y a c o n t i n u a c i ó n o t r a escena de 
"Santa Isabel de E s p a ñ a " las precoces 
actr ices m o n í s i m a s s e ñ o r i t a s K a y s e r y 
B a u t i s t a . 
Y , por f i n , b a i l a r o n L a Y a n k e e e I sa -
b e l i t a N á j e r a ; c an t a ron d iversas r o -
manzas el b a r í t o n o A n d r é s G a r c í a y 
los tenores T e r o l y Calvo de Ro ja^ ; y 
Ramper , A l a d y y Lepe, los graciosos 
actores, h ic ie ron las delicias de los es-
pectadores con sus s a l a d í s i m o s i n t e r -
medios. Todos fueron aplaudidos . 
U n a agradable f ies ta y u n a produc-
t i v a r e c a u d a c i ó n , pues el t e a t r o se ha-
l l a b a comple tamente l leno. 
L o s aplausos menudearon p a r a o rga -
nizadores e i n t é r p r e t e s , que consiguie-
r o n u n é x i t o d e f i n i t i v o . 
J- O. T . 
£1 altar de la moda" 
Unica r ev i s t a que "pueden" y "deben" 
ver damas y damltas . ( M a ñ a n a en B A R -
C E L O . ) 
Brigitte Helm 
os d e l e i t a r á m a ñ a n a en C I N E M A B I L -
B A O , con su ar te marav i l loso , en su i n -
t e r p r e t a c i ó n del "Cor redor de mara -
t h ó n " . 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Pocas l í n e a s b a s t a r á n p a r a r e s e ñ a r 
este concier to . L a Orques ta F i l a r m ó n i -
ca ha encontrado su p ú b l i c o este a ñ o , 
y , como es n a t u r a l , no quiere perder lo . 
Creo que hace admi rab lemen te . V a r i a s 
oampafia^ a base de obras ag r i a s re-
t r a j e r o n a los aud i to r ios , y a h o r a que 
las salas de concier tos e s t á n animadas , 
h a y que cu idar los p r o g r a m a s p a r a que 
e l p ú b l i c o no se asuste de nuevo. M á s 
adelante s e r á o c a s i ó n de ofrecerle, en 
d ó s i s conveniente, los exper imentos 
m ú s i c o - q u í m i c o s de los l abo ra to r io s v a n -
guard i s tas . 
E l maes t ro P é r e z Casas, a l f r en t e 
de sus huestes, ha t r i u n f a d o plena-
men te in t e rp re t ando l a o b e r t u r a de 
€ F r e i s c h ü t z > , l a « S i n f o n í a incomple ta* , 
de Schuber t ; l a « P a s t o r a l » , de Beetho-
ven, y « E l ga l l o de o r o » , de R i m s k y . 
Leopoldo Querol ha tocado, m e j o r d i -
cho, ha sudado t i n t a tocando e l ñ n a l del 
« C o n c i e r t o en do m a y o r » , de Bacarisse. 
Es casi i m p r a c t i c a b l e este ñ n a l con loa 
• a l to s cont inuos de octavas . ¿ P o r q u é 
no se decide el a u t o r a e sc r ib i r u n ñ -
n a l nueve? L a obra l o merece, pues el 
p r i m e r t i empo es precioso, fino y emo-
c iona l . A h o r a , que el j o v e n vangua rd i s -
t a g i r a poco a poco hac ia u n a r t e me-
nos m e c á n i c o y m á s humano , es l á s t i -
m a que pers i s tan t rozos como el final a 
que aludo, con sus d i s e ñ o s picudos, que 
no sobresalen p o r su d i s t i n c i ó n . F í j e s e 
e l j o v e n Bacarisse, que en estos mo-
mentos aborda, aunque t í m i d a m e n t e , la 
m u s i c o l o g í a . Cuando, den t ro de poco, 
d i scu ta sus « p u n t o s de v i s t a » con Su-
b i r á sobre a lguna i n c i e r t a t o n a d i l l a die-
ciochesca, me d a r á l a r a z ó n en cuanto 
le digo. 
E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a Quero l , a l maes-
t r o P é r e z Casas y a los profesores de 
l a F i l a r m ó n i c a . 
J o a q u í n T I T R I N A 
S o c i e d a d e s t e a t r a l e s 
L a sociedad de aficionados " L u i s M a n -
kano" ha dado su f u n c i ó n mensua l con 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a comedia de B e r r 
y e V r n e u i l " M i s t e r Beve r l ey" . E n cua-
dros a r t í s t i c o s t r i u n f ó ho lgadamen te a 
las dif icul tades de la ob ra ; cons iguieron 
e l efecto de m i s t e r i o y e m o c i ó n y a l -
canzaron muchos aplausos. 
Des tacaron Ceci l ia C o r d ó n , P i l a r B l e -
net , A n g e l A l l o z a y Pedro Candel . 
L a "Sociedad E s p a ñ o l a de A r t e " pu -
so en escena l a popular ob ra de Sevi l la 
y S e p ú l v e d a " M a d r e A l e g r í a " , represen-
t a d a con jus teza y p r e c i s i ó n admirab les . 
Las s e ñ o r i t a s Castro . T é l l e z . Fer ras 
y los s e ñ o r e s H o rn a , Diez . C a m e r o y 
P í a ace r ta ron a fijar todos los mat ices 
de la obra y fueron m u y aplaudidos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. "Mandolinata" 
H o v domingo, a las 6,30 y 10,30, " M a n -
do l ina ta" , la maRn í f i ca comedia l i n c a de 
C u v á s de la Vega y del maes t ro G u n d i . 
ave ha escrito para esta obra su mejor 
n a r t i t u r a . A las cuat ro , a precios popula-
res (3 pesetas butaca) . " L a "hulapona 
" E l Divino I^lpaciente,, 
H o y . a las 4 y 6.30, en el V I C T O R I A 
Lara 
"Madre A l e a r í a " , a las cua t ro H o y a 
8 ¿ e s e t a s butaca. 6,30 y noche, "Memo-
rias de u n m a d r i l e ñ o " . E x i t o ex t rao rd i -
nar io de Benavente y ar t is tas de L A R A . 
María Isabel 
E l m á s grande de los é x i t o s c ó m i c o s , 
" L a eme", p r a c i o s í s i m a c r e a c i ó n de esta 
fo rmidab le c o m p a ñ í a . 
Luis Sagi-Vela 
y M a r u j a Va l lo je ra cantan " L a del ma-
nojo de rosas" hoy, ta rde y noche, en 
F U E N C A R R A L . 
Populares de "Luna d e 
mayo" en la Zarzuela 
U l t i m a s noches de l a c é l e b r e cente-
na r i a opereta. Bu taca pat io, 3 pesetas; 
de p r i n c i p a l , 1,50; Retenga localidades 
14341. 
Conuco 
i E s tuvo usted en el estreno de "Epa-
minondas? ¿ N o ? Pues vaya a l C O M I C O , 
y la s i m p a t i q u í s i m a Carmen D í a z y el 
g r a n S i m ó Raso le c o n t a r á n entre car-
cajadas lo que p a s ó en él. Vea usted 
" L a r isa" , uno de los aciertos m á s ro -
tundos de los Quin tero , reconocido po i 
c r í t i c a y p ú b l i c o . 
E l domingo de la Zarzuela 
E l me jo r e s p e c t á c u l o que frecuenta 
todo M a d r i d . Tres funciones: a las cua-
t ro , " L u n a de m a y o " ; 6,30 y 10,30, " L a 
casa de las tres muchachas" . Comedia 
l í r i c a de é x i t o m u n d i a l . 
Todos al Colisevm 
H o y , tres veces l a ya famosa obra " L a 
m e n t i r a mayor" , que avanza hac ia la 
100 r e p r e s e n t a c i ó n con é x i t o a p o t e ó s i c o . 
Un nuevo dibujo de Walt 
Disney en colores 
'Leyenda de Pascua", el lunes en AC-
T U A L I D A D E S . 
"¡Ojo, solteros!" 
en e s p a ñ o l , por Ros i t a Moreno y Valen-
t í n Parera . Hoy , ú l t i m o d í a en el C I N E 
S A N C A R L O S . 
La boda de la princesa Ma-
rina y del príncipe Jorge 
puede ve r l a en u n sensacional repor ta je 
desde el lunes en A C T U A L I D A D E S . 
t í Matando en la sombra" 
M a ñ a n a lunes en t r a en su segunda se-
m a n a de p r o y e c c i ó n este grandioso 
" f i l m " po l i c í aco , p roc lamado u n á n i m e -
mente por la c r í t i c a como u n a obra 
maes t ra en su g é n e r o . Comple ta el pro-
g r a m a " L a c i g a r r a y las ho rmigas" , 
d ibujo en colores de W a l t Disney. 
E l autogiro de la Cierva se 
eleva y aterriza en las 
calles de París 
Vea este nuevo t r i u n f o de nues t ro 
compa t r io t a , m a ñ a n a en A C T U A L I D A -
D E S . 
Comedia. Orquesta Clási-
ca. Maestro Franco 
P r ó x i m o m i é r c o l e s , a las 6,30 ta rde , 
segundo concierto de abono. In te resan-
t í s i m o programa. Local idades: Dan ie l , 
Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculo! 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - M i l a g r o s 
Leal).—4,15: ¡ ¡ A r r i b a ! ! (3 pesetas bu-
t aca ) ; 6.45: ¡ ¡ A r r i b a ! ! (5 pesetas bu ta -
ca ) ; 10,30i ¡ ¡ A r r i b a ! ! (3 pesetas bu ta -
ca). (11-11-934.) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a T i t u -
l a r ) . — A las 4 (3 pesetas bu tacas ) : L a 
chulapona; 6,30 y 10,30: M a n d o l i n a t a (el 
é x i t o l í r i co de la t emporada) . (1&-11-934.) 
C I R C O D E PRICE.—Grandes funcio-
nes. A las 4 ( p o p u l a r ) ; 6.30 y 10,30 (co-
r r i en tes ) . E x i t o enorme de las grandes 
atracciones y del e s p e c t á c u l o de H a r r y 
F l e m i n g con un maravi l loso " jazz-band" 
y u n g r a n conjunto de " g i r l s " , orqueta, 
bai lar ines, etc. Elise B a y r o n , la g r an bai -
l a r i n a negra. 
C O L I S E V M (Tel . 14442).—Tres g r an -
diosas funciones: 4,30, 6,30 y 10,30: L a 
m e n t i r a mayor . L a obra m á s aclamada. 
(27-10-934.) 
COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pesetas): 
Menos lobos...; 10,30 (popular, 3 pesetas 
bu taca ) : Menos lobos... (3-11-934.) 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30 y 10,30: 
L a r isa, de los Quin te ro . E x i t o c lamoro-
so. (24-11-934.) 
E S L A V A (Tel . 10029. C o m p a ñ í a M o n -
tlam-Rosee).—A las 4, 6,30 y 10,30: T ú , g i -
tano, y yo, g i tana. ( E x i t o enorme.) (10-
11-934.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 4 t a r d e : 
L a nov ia de nieve (butacas de pat io , a 
3 y 5 pesetas); 6.30: L a novia de nieve 
(butacas, a 4 y 6 pesetas); 10.30: T i e r r a 
Baja (butacas, 3 pesetas). (30-11-934.) 
F O N T A L B A . - 6 . 3 0 y 10,30: A m a Isa-
bel. (24-11-934.) 
F U E N C A R R A L í 31204).—4,30 (2 pese-
tas ) : J e r o m í n , el p r í n c i p e azul , ú l t i m a s 
representaciones; 6.30 (5 pesetas) y 10,30 
(3 pesetas): L a del manojo de rosas, el 
sainete de los s a í n e t e s , por M a r u j a V a -
l lo je ra y L u i s Sagi-Vela. (14-11-934.) 
IDEAL.—4,15 : E l per ro chico; 5,30: L a 
verbena de la Pa loma; 6,45 y 10,45: Pa-
qui ta la del po r t i l l o . E x i t o def in i t ivo . 
L A R A . — A las 4 (3 pesetas bu t aca ) : 
Madre A l e g r í a ; 6.30 y 10.30: Memor ias de 
u n m a d r i l e ñ o , de Benavente. Grandioso 
éx i to . (16-11-934.) 
M A R I A I S A B E L — 4 , 6,30 y _10.30: L a 
eme ( lo m á s gracioso de M u ñ o z Seca; 
145 representaciones). (22-9-934.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote).—4,15: Los pellizcos; 6,30 y 
10,30: L a sobrina del cura. (27-10-934.) 
V I C T O R I A a3458).—4 y 6.30: E l d i -
vino Impac ien te : 10,30: (124 representa-
c i ó n ) : Cuando las Cortes de Cádiz . . . (4, 
5 y 4 pesetas butaca, respect ivamente) . 
(22-9-934.) 
Z A R Z U E L A . — A las 4: L u n a de mayo. 
(Popular , 3 pesetas bu t aca ) ; 6,30 y 10,30: 
L a casa de las tres muchachas. ¡ E x i t o 
clamoroso! (11-11-934.) 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te 
lé fono 16606).—A las 4 (moda) . P r i m e r o , 
a pala: D u r a n g u é s y O r r a n t í a contra 
C h a c ó n y E r m u a . Segundo, a remonte : 
Mugue ta y S a n t a m a r í a cont ra Arrechea 
y Avar lsqueta . Se j u g a r á u n tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca 1,50: Ofl-
Iclo imperecedero ( ins t ruc t iva , en espa-
jño l ) Vaya u n perro (dibujo W a l t Dis-
¡ n e y ) . L a is la embrujada (en e s p a ñ o l ) . 
N o t i c i a r i o de i n f o r m a c i ó n mund ia l . L u -
nes, 2 tarde, nuevo programa. 
A L K A Z A R (Cine sonoro) .-4,30, 6,45 y 
10,45: L a princesa de la Zarda. (Cuar ta 
semana) (11-11-934.) 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: E l correo 
de Bombay ( E d m u n d L o w e ) (27-11-934.) 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, ú l t i m o 
d í a de L a ba ta l la (grandiosa superpro-
d u c c i ó n ) (31-10-934.) 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).-t ,30, in -
f a n t i l ; 6,30 y 10,30: E l hombre león, por 
Buster Crabbe (en e s p a ñ o l ) (5-10-933.) 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30: No t i c i a -
r i o Fox-Actual idades. P i ch i , p in to r (d i -
bujos sonoros), y E l lago de las damas. 
T e l é f o n o 22229 (23-11-934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada : N o t i c i a r i o 
Fox. Homenaje a los h é r o e s de Astur ias 
Oviedo: E l general L ó p e z Ochoa y de-
m á s autoridades d e s ñ l a n ante el nuevo 
gobernador. L u g o : E l general L ó p e z 
Ochoa condecora a los o ñ c i a l e s y solda-
dos del reg imien to 12 de I n f a n t e r í a . Por 
p r i m e r a vez se consume en M a d r i d car-
ne de caballo. U l t i m a s creaciones de mo-
das y b i s u t e r í a norteamericanas. I naugu -
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n A e r o n á u t i c a en 
P a r í s . V o r á g i n e s , u n " f i l m " cumbre de 
Selecciones F i l m ó f o n o , que reg i s t ra la 
prosper idad y l a crisis del g r a n pueblo 
americano 
C I N E DOS D E M A Y O . — 4 , 6,30 y 10,30: 
Tempestad a l amanecer (23-3-934.) 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).— 
4,15: A d i ó s a las armas y E l camarada 
M i c k e y ; 6,15 y 10,15: ¡ ¡ U n p r o g r a m a ex-
t r a o r d i n a r i o ! ! Diablos celestiales ( A n n 
D v o r a k y Spencer Tracy , y l a m a r a v i -
llosa r e a l i z a c i ó n de Borzage: A d i ó s a las 
armas (Gary Cooper, H e l e n H a y es y 
Adolphe Men jou) (21-2-933.) 
C I N E (JOYA.—4, s e c c i ó n i n f a n t i l ; 6,80 
y 10,30: C o m p a ñ e r o s de j ue rga (Stan 
L a u r e l y Ol ive r H a r d y ) (2-10-934.) 
C I N E L A T I N A . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,15. For-
midable é x i t o : L a c iudad de c a r t ó n (ha-
blada en castellano, por Ca ta l ina B á r c e -
na ) , y otras. Lunes, 6,15 y 10,15. E x i t o 
inmenso: L a c iudad de c a r t ó n (hablada 
en castellano, por Cata l ina B á r c e n a ) , y 
otras. Jueves: L a ba ta l la (21-S-934.) 
C I N E M A D R I D (Te l é fono 13501).—4,30: 
L a v ida p r i v a d a de E n r i q u e V I H ; 6,80 
y 10,30: L a v i d a p r ivada de E n r i q u e V I I I 
y E l bó l ido . M a ñ a n a : F ren t e invis ib le y 
E l ocaso del t e r r o r (3-1-934.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30: E l , es ella. 
( E x i t o grandioso) (18-9-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf . 19900). 
4,30, 6,30 y 10,80: E l heredero del B a l 
T a b a r í n ( é x i t o c ó m i c o de D u v a l l é s ) (30-
11-934). 
C I N E S A N , C A R L O S (Teléf . 72827).— 
4,15, 6,80 y 10,80: ¡Ojo, solteros! (en es-
p a ñ o l , por Ros i t a Moreno y V a l e n t í n Pa-
rera) (27-11-934). 
C I N E V E L U S S I A ( S e s i ó n con t inua) .— 
L a mundana (por K a y F r a n c i s ) . B u t a -
ca, 1,50 (26-9-933). 
C I N E M A A R G U E L L E S (Temporada 
de invierno) .—4, 6,30 y 10,30: E s p í a s en 
a c c i ó n (2-5-934). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
4,15, 6,80 y 10,30: E l n i ñ o de las coles (en 
e s p a ñ o l ) (6-11-934). 
C I N E M A C H A M B E R I — A las 4 ( n i -
ñ o s , 0,50 y 0,75): L a marav i l losa t ragedia 
de Lourdes (por Susan Despres).—6,30 y 
10,30 (p rog rama doble) : Dos d í a s felices 
(Pau l H o r b i g e r ) y L a marav i l losa t r a -
gedia de Lourdes (Susan Despres) (27-9-
933) 
F Í G A R O (Teléf . 23741).—4,30: M a t a n -
do en l a sombra.—6,30 y 10,30: Ma tando 
en l a sombra ( W i l l i a m Powe l l ) , E l f an -
tasma del oro (Buster K e a t o n ) y L a c i -
ga r r a y las hormigas (d ibujo en colores) 
(28-11-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214). 
4, 6,30 y 10,30: L a buenaventura (por Ca-
ruso, h i j o ; en e s p a ñ o l ) (27-11-984). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Paso a la j u v e n t u d (Jean K l e p u r a 
y M a r t h a E g g e r t h ) (23-11-984). 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada (butaca, 1,50): Revis-
t a P a r a m o u n t n ú m . 12. Memor ias de Sa-
moa (documenta l ) . Desfi le de soldados 
de madera ( B e t t y Boop) . Rev i s t a Sele-
nophon ( c u l t u r a l ) y Demasiadas muje-
res ( revis ta en colores). Lunes, 2 tarde, 
nuevo p rograma y estreno del d ibujo en 
colores L a bel la y la bestia. 
PLEYEL.—4,30 : M e l o d í a de arrabal .— 
6,30 y 10,30: M e l o d í a de a r r aba l y A r l a n e , 
l a joven rusa (grandioso p r o g r a m a do-
ble) (29-5-934). 
P R O G R E S O . — 4, 6,80 y 10,30: F r u t a 
verde ( F r a n c l s k a Gaal ; ú l t i m o d í a ) (6-
11-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: C a n c i ó n 
de cuna (de M a r t í n e z Sierra , con Doro-
tea W i e c k ) (16-10-934). 
R I A L T O (Teléf . 21370). — 4,15, 6,30 y 
10,30: E l negro que t e n í a el a lma blanca 
(16-11-934). 
R O Y A L T Y (Teléf. 34458).—4,15: I n f a n -
t i l , con g r a c i o s í s i m a s c ó m i c a s de Toma-
s í n y S l i m Sumervi l le , P i c h i y el gato 
con botas; m a g n í f i c o s regalos.—6,30 y 
10,30: Capturados (el éx i to mayor de la 
temporada, por Leslie H o w a r d , Douglas 
Fa i rbanks (J r . ) y Marga re t L lndsay) (2-
10- 934). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manue l 
Silvela, 7. Teléf. 42325).—A las 4,30 y a 
las 7: M a t r í c u l a 33 y N o t i c i a r i o de A s t u -
r ias (17-2-934). 
T I V O I I . — A las 4 en punto, a las 6,30 
y 10,30: T ienda de loza (maravi l loso d i -
bujo en colores) y Parece que fué ayer 
( u n " f i l m " de sublime e m o c i ó n , por John 
Boles y M a r g a r e t Su l l ivan) (5-0-934). 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - Mi lag ros 
Lea l ) .—Ul t imos d í a s popular . 6,30 y 10,30: 
¡ A r r i b a ! ! ( tarde y noche, 8 pesetas bu-
taca) . (11-11-934.) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a T i t u -
lar).—6,30: M a n d o l i n a t a ; 10,30: L a chu-
lapona (3 pesetas butaca) . (18-11-934.) 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30 
grandes funciones. U n a p r i m e r a par to 
de circo, todo atracciones y H a r r y Fle-
m i n g con su maravi l loso "jazz-band", or-
questa, bai lar inas , "g i r l s " . E x i t o de E l -
|sie B a y r o n , ba i l a r ina negra. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a m e n t i r a 
mayor. Precios populares. (27-10-934.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas bu taca ) : Menos lobos... (8-11-984) 
COMICO (Carmen Díaz) .—6,80 y 10,80: 
L a risa, de los Quintero . E x i t o clamoro-
so. (24-11-934.) 
E S L A V A (Tel . 10029. C o m p a ñ í a M o n -
tiam-Roses).—A las 8^30 y 10,80: Tú , g i -
tano, y yo, g i tana. ( E x i t o enorme.) (10-
11- 934.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) — L u n e s po-
pu la r : 6,30: L a novia de nieve (2,50 pe-
setas bu taca ) ; 10,30: T i e r r a B a j a (2,50 
pesetas butaca) . (30-11-934.) 
FONTALBA.—6,80 y 10,80: A m a Isa-
bel (butaca, 5 pesetas). (24-11-934.) 
F U E N C A R R A L (31204).—6,30 y 10,30 
(8 pesetas): L a del manojo de rosas, el 
éx i to l í r ico del a ñ o . (14-11-934.) 
IDEAL.—5,30 : E l santo de la I s ld ra ; 
6,45 y 10,45 (populares) : Paqu i t a la del 
Por t i l lo . E x i t o cumbre. M i é r c o l e s , noche, 
estreno: E l a lma del Carrero. (Contadu-
r ía , sin recargo.) 
LARA.—6,30 y 10,30: Memor ias de un 
m a d r i l e ñ o . (16-11-934.) 
toques pa ra descabello. Zaragoza: L a fa-
mosa casa del "duende". P a r í s : A t e r r i -
za ante el G r a n d Pala is u n au tog i ro L a 
Cierva . L o n d r e s : Solemne cortejo de la 
boda de l p r í n c l i t e Jorge con la princesa 
M a r i n a . Actual idades U f a : R o b í n Hood 
(dibujos sonoros). Curiosidades. R i t m o 
de u n g r a n puerto. ( A l f o m b r a m á g i c a . ) 
C I N E D O S D E M A Y O . — L u n e s popu-
lar , 6,30 y 10,30: Tempestad a l amanecer 
(23-3-934.) 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373.». 
6,15 y 10,15 (gran p r o g r a m a doble) : E l 
t r i á n g u l o de fuego (Jean Angelo y A n -
d r ó R o a n n e ) , y L a chis tera de la suerte 
( d i v e r t i d í s i m a c r e a c i ó n de F é l i x Bressar t 
y C h a r l o t t a A n d r é ) (28-8-934.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: C o m p a ñ e r o s 
de j u e r g a (Stan L a u r e l y Ol iver H a r d y ) 
(2-10-934.) 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—Sec-
c ión con t inua , desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25: G r a n 
p r o g r a m a doble: F ren te invis ib le y E l 
ocaso del t e r r o r (27-6-934.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 
14836).—6,30 y 10,30: Carlomagno, por 
M a r y G l o r y (1-11-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: E l heredero del B a l Taba-
r í n ( é x i t o c ó m i c o de D u v a l l é s ) (30-11-
934). 
C I N E S A N C A R L O S (Teléf . 72827) . -
6,80 y 10,30: U n i d i l i o en E l Cairo (por 
Renate M u l l e r ) (18-5-984). 
C I N E V E L U S S I A ( S e s i ó n cont inua) .— 
Estupefacientes (butaca, una peseta) (8-
6-983) 
C I N E M A A R G U E L L E S (Temporada 
de invierno).—6,30 y 10,30: L a alcaldesa 
y H a c i e n d o de las suyas ( L a u r e l - H a r d y ; 
p r o g r a m a doble) (14-6-933). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
6 30 y 10,30: E l fan tasma del oro (Bus te r 
K e a t o n ; media hora de r i sa) y E l co-
r r edo r de m a r a t h ó n ( B r i g i t t e H e l m ) (16-
11-934). 
C I N E M A C H A M B E R Í (Siempre pro-
g r a m a doble).—6,30 y 10,30: Manos cul-
pables ( L i o n e l B a r r y m o r e ) y Tempestad 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: L a emo 
(22-9-984.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote) .—Lunes popular. 6,30: Los pe-
l l izcos; 10,30: L a sobrina del cura. (27-
10-934.) 
V I C T O R I A (13458).—6,30: © d iv ino 
Impacien te , por R ica rdo Calvo y A l f o n -
so M u ñ o z ; 10,30 (125 r e p r e s e n t a c i ó n ) : 
Cuando las Cortes de Cádiz.. . , de P e m á n . 
(4 pesetas butaca.) (22-9-934.) 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 : L a casa de las tres 
muchachas. ¡ E x i t o clamoroso!; 10,30 
(precios populares, butaca, 3 pesetas): 
L u n a de mayo. (17-11-934.) 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te 
l é fono 16606).—A las 4 (popula r ) . P r ime-
ro, a remonte : Izagui r re I H y F i t e r o 
con t ra L a r r a m e n d i y M a r l c h . Segundo, a 
pa la : Madar i aga y A g u i r r e cont ra R i -
cardo y A r r i g o r r i a g a . 
C I N E S 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—4,30, 6,45 y 
10,45: L a princesa de la Zarda. (Qu in t a 
semana) (11-11-934.) 
A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,30. Estreno. Su-
p e r p r o d u c c i ó n c ó m i c a de g ran e s p e c t á c u -
l o : A m o r y a l e g r í a (Wheeler y Woolsey, 
con las cien bellezas m á s perfectas do 
Ho l lywogd . ) 
B A R C E L O . — A las 4, f u n c i ó n especial 
la grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n : L a bata-
l l a ; 6,30 y 10,30, la s u p e r p r o d u c c i ó n mu-
s ica l : E l a l t a r de l a moda (31-10934.) 
C A P I T O L . — A las 4,30 (especial), 6,30 
y 10,30: N o t i c i a r i o Fox (actual idades) . 
X X X I I Congreso E u c a r í s t i c o In te rnac io -
na l de Buenos Ai res (documenta l ) . ;.Por 
q u é t r aba ja r? T e l é f o n o 22229. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 
3 a 1. A las 4, estrenos: N o t i c i a r i o Fox. 
M a d r i d : E l Gobierno expresa su agrade-
c imien to a l general Batet . A n t e el jefe 
superior de P o l i c í a y altos funcionar ios 
se examinan los nuevos modelos de es-
- - r o a s E 2 " r ^. " i ESirris:r • p 
A U X I L I A R E S 
L a Academia M a r t e s no prepara g ra t i s , pero da todas las g a r a n t í a s pos ib l 
_ _ . n , - - • «iiTHiiiiiHlllllHlllinillllBIIilHilllHIllliBIIIIHIIIinillinillIlBi!!^^-' 
a l amanecer (por K a y Franc i s , en espa-
^ F w S S ^ T e l é f . 23741).-6,30 y 10,30: 
M a t a n d o en l a sombra (segunda sema-
na) v L a c i g a r r a y las ho rmigas (d ibu -
jo en co io re f ) (28-11-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te l . 71214). 
6 30 y 10,80: E l desaparecido (por R a m -
^ ¿ A ^ Í O ^ D E L A M U S I C A . - 6,80 y 
10,30: T a r z á n y su companera ( Johnny 
W e i s s m u l l e r ) . 
P R O G R E S O . - 6,30 y 10,30 (aconteci-
m i e n t o ) : L a casa de R o t h s c h i l d (16-10-
934) 
P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r a l , 142. Te-
l é f o n o 33976).—6,30 y 10,30: C a n c i ó n de 
del boulevaTd ( i ^ O y i n v 
on de Anna «5f (marav iu '5 í l : 
sa mol ine ra ( o ' 6 ^ ^ 1 0 , 3 0 ^ ) * 
nacional) ( 5 - l ¿ ¡ ^ 0 de la p ^ J j W 
( E l anuncio d« i » . 
Pone a p r o b a c i ó n ¿ S S ^ o , 
fecha entre p a r é n i e s ú ^ e n d ^ l ó ^ 
car te lera corresponde a u Pie d« c ¿ 
c a c e e n E L D E B A T E £ ^ 
« i a r 
5*el< 
! a:;i 
P L A Z A S C O N 1000 P E S F n ' J 
D E A U X I L I A R E S D E L A D I R E C C I O N D E S E G U R I D A D 
P r e p a r a c i ó n p o r e s p e c i a l i s t a s d e l C u e r p o en la 
P o l i t é c n i c a O l i v a r e s ^!le , de Prim. io 
, Jun to al ministerio de la r,Ue 
¡ C A S E R O S ! ¡ INQUILINOS! 
• i 
D I R E 
E v i t a d goteo y fugas de agua en grifos con la JUNTA " m w 
patentada. Economizad gasto de agua; evitad el rá ^ ^ 
r i o ro de los gr i fos , por no ser necesario forzarlos o det< 
sucede i n ú t i l m e n t e . Precio, desde 0,50 ptas. a 1 lo ntn 0 l<l 
tables por cualquiera , duraderas. Busco representantl ^ 
qu i e r an d e p ó s i t o . SUCESOR D E D I E Z Y COMPARTI118 ̂  
ciados, 10. - T e l é f o n o 25729. — M A D R I D . ^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A ^ 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c ien t í f leo garantizado sin oupr^i-
Hor ta leza , 15. T e l é f o n o 15970. Consul ta : de 11 a 1 y de 4 a 7. ^ 
C C I O N S E G U R I D A D 
es en cuanto a seriedad y competencia profesional . CRUZ, 7. Teléfono 2323). 
• E Bi:;:B:!li;«ll!ll«mi¡Bi«ll"mii*llll!W^ 
T O S , B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A . R E S F R I A D O S , G R I P E 
S O L U C I O N P A Ü T A U B E R G E 
C O N V A L E C E N C I A D E L * G R I P E . E S C R Ó F U L A . R A Q U I T I S M O 
M A N O L I T A D E P A B L O 
IHIIIÜBII 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
p , ,a . j ..;a.¡i:IBilllB!l¡¡iB:!illB::lllBail!B:lillBi!ll!Bi!;iB!i!l«ii!llB UiiB IIIB ¡II8 . i iBIlBIUlIBIIHlWq 
d a r á E L G O R D O D E N A V I D A D . P i d a sus bil letes a la A d m ó n . n." 5, Avenida fcB 
y M a r g a l l . 9. M a d r i d . R e m i t e desde u n d é c i mo. N o e n v í o impor t e en cartas certificad» 
'dlilli'lIlIBIlBllliBlIBIIIIIBIIIB 8 11 
r n E P A B L O P U E R T A D E L SOL, 8 (en t re M a y o r y A r e n a l ) . Dar& el "gordo" de NSTIW 
L S f f p f o v l i c U i s y ex t ran je ro desde u n d é c i m o en adelante. N o admite contra reembota 
_ _ _ _ - . - ,m^, -« imml~«^mmmmmmimmtmmamBmmmmmwmmmummsaá 
A N O S 
D E A D E L A N T O 
T E C N I C O 
T R A C C I O N D E L A N T E R A 
R U E D A S I N D E P E N D I E N T E S 
S U S P E N S I O N P O R B A R R A S 
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, F R E N O S H I D R A U L I C O S 
• C A R R O C E R I A M O N O C A S C O 
( S I N C H A S S I S ) 
• MOTOR D E B A L A N C I N E S Y CA-
M I S A S D E C I L I N D R O A M O V I B L E S 
c ú c A e i n a i S i 
S d q a Y d d e d u d a s p r o b á n d o l o 
N o HALLARA NADA COMPA-
RABLE A IGUALDAD DE PRECIOS 
CONSUMO REDUCIDISIMO - SEGURIDAD ABSOLUTA 
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S O C I E D A D ESPAÑOLA D E A U T O M O V I L E S CITROÉN.-PI. C á n o v a s , 4-Madria 
Sucursa l e s en Barcelona, Valencia, Sevilla y Oviedo 
Agencias en todas las principales capitales y poblaciones de E s p a ñ a 
S E R V I C I O C I T R O É N Y P I E Z A S L E Q I M A S 
c a d a u n a d e d i c h a r S u c u r s a l e s y A g e n c 
mi 
(maravillé10*: 
, 1 0 . 3 0 : 1 ^ 
i • r 
5tO, 
las 
J R I D A D 
la 
P r i m , i0 
rl0 de 18 ^er*, 
vinificación, orujos y pi-
4»! ministerio de Hacienda 
"Gaceta" del 15, esta-
precisas para el cum-
^ M o c i o n e s h a n resultado 
letra muerta, pues a 
„ ha adquirido ni un solo 
rfl!cohol para mezclarlo con 
^ - llegar al carburante na-
9 • g | 
- I N O S ! 
JUNTA "DH». 
rzarlos, como K-
»• 1.10 ptas. Adi 
•sentantes nuT? 
VDRID. "* 
S S = í ! ^ 
- C E R A S 
ido sin operada 
i 4 a 7. 
• • 1 i 
D A D 
Teléfono m s i 
• i i iui i i i iani i^' 




J 1 D « I f l 
ordo" de NSTIU 
contra reembol» 
ll¡W>¡ii!l!lIlllinM: 
7.804 E L D E B A T E ( 1 7 ) 
« ? n í o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
A B U R A N T E N 
^ ' l0 presidencia de ¿1 de 
rf*-0 - He 10 de agosto, impone 
9 ^ c e i \ ia obl igación de adquirir 
^ r ^ V - i o O O hectolitros do al-
l^ite ^ v 25 000 hectolitros de 




los intereses afectados 
e ^ ^ S i a l e s se les ha _ creado 
A 103 ^ insostenible, pUes las azu-
í ^ 1 , " fabricantes de alcohol de 
f ^ í Z n que prepararse para el 
I W íablecido, a cuyo amparo in-
e„ producción, que hoy ten-
^ " m r si el Estado no saliera 
^ J l s * obligando a l Monopolio, 
T e n ' e l deber de hacerlo, al 
S i to de lo mandado, 
^tores e industriales realizaron 
Cotizac iones de Bolsa 
fiados 
está justificado y es com-
no puede ser m á s clara, 
en su deseo de sal ir a l paso 
¿Vis agrícola e industrial, y para 
la propia producción, p e n s ó 
3rrtaci6n del carburante nacional, 
otros países, algunos con menos 
i ue el nuestro, han llegado. 
fTnropógltos se frustran, con conse-
ÍM míe pueden ser irreparables 
d Erario, por la inevitable dlsmi-
n del impuesto sobre el alcohol, 
rt es un hecho. , 
ao hablemos de las que alcanza-
4 las melazas, que y a hoy sufren 
depreciación, y cuya falta de ren 
económico habría de repercutir 
•se fatalmente en el precio de 
S a c h a o del azúcar, 
ha pensado en la inmensa grave 
je tendría el que las azucareras 
{'tan verse obligadas a interrumpir 
en la campaña actual, agra-
e! paro forzoso, y a que hubiera 
jar pudrirse la remolacha en el 
Upo? 
Iodo eso tiene una solución, y es im-
iodo a la CAMPSA el cumplimiento 
5 Avenida dt B ,B,able e inmediato del decreto de 
ese modo tan sencillo, que no se 
ide al Gobierno, se f o m e n t a r í a el 
¡CTolvimiento del agro, se i r la a l car-
ante nacional y se desarrollarla la 
:3a pública. 
11 señor Marracó, que tiene fama de 
y de inflexible en el cumplimiento 
•ber, corresponde el de una orden 
eva su firma y de cuyo i n t e r é s na-
! es el primer convencido. 
resiste creer que una Compa-
tondatarla de un Monopolio pue-
esatender al Estado y desentender-
disposiciones que de é s t e ema-
f I 
na camas 
ALVERDE, S c p d . — R I E G O , 13 
¡IVERDE, 1.—BRAVO M U R I L L O . 112 
ISAL V A L L A D O L I D : M I G U E L 
•llllllMlilllllMIIIlMIinMIIIIMIIIIMIIIIMlllMllli 
I B E R I A BuJía! 
PMi^S OCUPACIONES 
^PORTES. NECESITA 
V?UN BUEN R E L O J L 
CRONÓMETRO I N O L V I D A B L E 
^ ^ Á J 0 A & S sus necesidades 
K J ' ADC5u.!RIHl-0 A PLAZOS!!! 
Vgr9ara23:SflM S E B A S T I A N 
iniiiiiniiiniiiii 
e s teár icas . 
Jabones morenos. 
¿ S ? ™ e8ta acreditada marca. 
flunUo, 20, Madrid. Te l é fono 33961 
^•iiiiEiiiiiniHiiiiHiiiiniiiiHoiBiiiiiaHip 
^ 0 L E U M Hortaleza, 47 
rAc . ^ iV1 Teléf. 13324. 
^ASA V E L A Z Q U E Z 
Í I I A V I S N I ' 
^ E A I PARA E L C U T I S 
En tonos: 
- Rachel _ Rosado — Moreno 
ocre y Bronceado. 
B O I . S A D E P A R I S 
Pesetas 207,10 










B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares, 9 1/2; Barcelo-
na Tract ion ord., 12; Braz i l ian Traction, 
10 13/16; Hidro E l é c t r i c a s securities ord., 
4 11/16; Mexican Ligth and power ord., 3; 
ídem ídem ídem pref., 4 3/4; Sidro ord., 
3; Pr imit iva Gaz of Paires , 11 5/8; E lec -
trical Musical Industries 30; Soflna, 1 
1/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 107 3/8; Consolidado ing lé s 2,50 
por 100, 90 1/2; Argentina 4 por 100 Res-
cis ión, 100 1/2; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 51; United K i n k d o n and Ar-
gentino 1933 Convention T r u s t cert. C. 
3 por 100, 79 1/2; Mexican T r a m w a y ord., 
1/2; Whitehall E lec tr i c Investments, 21 
5/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 6 
7/8; Midland Bank, 89 1/4; Armstrong 
Whitworth ord., 4; í d e m í d e m 4 por 100 
debent, 84; City of Lond. Electr . Ligth. 
ord., 38 1/2; í d e m í d e m í d e m 6 por 100 
pref., 32 1/4; Imperial Chemical ord., 37 
7/16; ídem í d e m deferent, 9 1/4; ídem 
í d e m 7 por 100 pref., 34 1/8; E a s t R a n d 
Consolidated, 22; í d e m í d e m Prop Mines, 
49 11/16; U n i ó n Corporation, 7; Consoli-
dated Main Reef., 3 3/8; Crown Mines, 
12 31/32. 
C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y T o r r a Herma-
nos, banqueros.) 






Dó lares 12.38 
Cubano 12.05 




A l e m á n 235 
Argentino 235 
Costa R i c a 234 
B I L L E T E S 
Francos franceses , 
Dó lares 
L ibras 
L i r a s 
Ke ichsmark 
Francos suizos 238 










Resumen s e m a n a l de la B o l s a de Madrid 
D e s a p a r e c e de l m e r c a d o el e n t u s i a m o de l a s e m a n a a n t e r i o r . 
L a d e p r e s i ó n a l c a n z a p r i n c i p a l m e n t e a los F o n d o s p ú b l i -
c o s . S u s t r a c c i ó n de d i s p o n i b i l i d a d e s a l m e r c a d o y r e a l i z a c i o -
n e s de b e n e f i c i o s . L o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , y E x p l o s i v o s p r i n -
c i p a l m e n t e , e n b a j a t a m b i é n , a u n q u e i r r e g u l a r 
E L N E G O C I O D E L A S E M A N A H A S I D O D E 2 7 M I L L O -








Coronas suecas .... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas ... 
Pesos uruguayos . 
Pesos chilenos .... 
Pesos argentinos . 
Pesos Costa R i c a . 
C O T I Z A C I O N E S D E L O N D R E S 
Monedas D í a 30 D í a 1 
Pesetas 36,43 
Francos 
D ó l a r e s 






Francos suizos 15,34 
L i r a s 58,34 
Marcos 12,39 
Coronas suecas 19,39 
Idem danesas 22,39 
Idem noruegas 19,90 
Chnes, a u s t r í a c o s 27,55 
Coronas checas 119,18 
Escudos port 110,12 
L e i 496 
Pesos argentinos 27,56 


















A c u e r d o s d e l a C á m a r a d e 
l a I n d u s t r i a 
B A S C U L A S 
drid 
1 3 B 
U F A S L 1 L O R 
S?168 cal0"as. Alum 
j S u f S o l l n a - Catálogc 
4* G A L I N D O 
S / * 0 P R O V I D O , l " V i r i 0 S ^ ^ R e S 
E n la s e s i ó n celebrada por la C á m a r a 
Oficial de la Industr ia fueron aprobados, 
entre otros, el informe que eleva al Go-
bierno en re lac ión con las negociacio-
nes comerciales con F r a n c i a ; el relacio-
nado con las negociaciones comerciales 
con los Estados Unidos de N o r t e a m é r i c a 
Aprobó igualmente sendas instancias 
al ministro de Trabajo, en re lac ión con 
los Jurados mixtos y la jornada de cua 
renta y cuatro horas para la industria 
m e t a l ú r g i c a y de Hacienda, con respec 
to al impuesto sobre la gasolina. 
Acordó t a m b i é n elevar un informe Í 
la Comis ión parlamentaria correspon 
diente sobre el proyecto de ley, modifi-
cando el impuesto del timbre del Estado, 
y se estudiaron el proyecto de ley de 9 
de octubre ú l t imo , que se refiere a la 
contr ibuc ión general sobre la renta; la 
orden ministerial que impone a las hv 
dustrias protegibles la ob l igac ión de es 
tar dirigidas por t é c n i c o s con t í tu lo ofi' 
cial, acordando acudir a la i n f o r m a c i ó n 
públ ica abierta por el Consejo de Indus-
tr ia: los proyectos de leyes provincial y 
municipal, y los presupuestos generales 
del Estado. 
F u é elegido miembro de la C á m a r a 
por el grupo 14, ca tegor ía A. Sociedades, 
don Emi l io de Usaola, director adminis 
trativo de la Sociedad H i d r o e l é c t r i c a 
Españo la . 
Se t o m ó el acuerdo de apoyar las con 
clusiones de la Asamblea de Fabr i can-
tes de Chocolate ~y Torrefactores de ca 
fé, recientemente celebrada, y, por úl 
timo, se d e s i g n ó a don L u i s Gamir, para 
asistir a los Jurados de Utilidades en 
la fijación de la cifra relativa a sus ne-
gocios en E s p a ñ a , de Sociedades extran-
jeras y fué aprobado el presupuesto ge-
neral de ingresos y gastos para 1935, y 
las cuentas mensuales de Tesorer ía . 
Difiere mucho esta ú l t i m a semana 
bursá t i l de la anterior en todos los as-
pectos que abarca el mercado. 
A la a l e g r í a de los d í a s ú l t i m o s , con 
su carrera al a lza y su fuerte negocio, 
han sucedido jornadas de re lat iva cal -
ma, y aun de pesadez manifiesta en v a -
rios departamentos. 
Pero con la part icularidad de que ni 
siquiera esta c a r a c t e r í s t i c a puede darse 
como general a toda la Bolsa , y a que 
en ella se diferencian esta vez con bas-
tante p r o n u n c i a c i ó n los diversos secto-
res del mercado, y aun en é s t o s , de un 
día para otro, las diferencias suelen ser 
acusadas. 
De manera que el conjunto semanal 
ofrece la c a r a c t e r í s t i c a de irregulari -
dad; pero no de una irregularidad es-
table, sino de una irregularidad fluc-
tuante que se pliega a l a f á n de pada 
día, sin conocer una tendencia de fon-
do que responda a un criterio fijo. 
L o que prueba que la Bo l sa ha vuel-
to otra vez, algo t í m i d a m e n t e , a la des-
o r i e n t a c i ó n de d í a s a t r á s , y que el ho-
rizonte se ha ido cerrando en el curso 
de esta semana con l a serie de rumores 
y de vaticinios que de un d í a para otro 
nacen y se reproducen con fecundidad 
extraordinaria en los corros y fuera de 
ellos. 
Como siempre, la gente suele ir en 
busca de las causas de esta nueva de-
pres ión en que l a Bo l sa se abate. L a 
generalidad ha ido a buscarlas en l a 
e m i s i ó n de obligaciones del Tescrro rea-
l izada el martes ú l t i m o . L a s u s c r i p c i ó n 
— d i c e n — a r r e b a t ó del mercado una m a -
sa de capital á v i d o de c o l o c a c i ó n , y es-
to se ha reflejado inmediatamente en 
los corros de c o n t r a t a c i ó n , en especial 
en el t K c V - de Fondos públ i cos , que 
se han visto muy abandonados o, por 
lo menos, han perdido toda aquella ac-
tividad que les caracter izaba anterior-
mente. 
P a r a los que esto opinan, hay que 
esperar a que sobrevenga la d e v o l u c i ó n 
de los sobrantes para que la Bolsa re-
cobre a n i m a c i ó n . 
Otros elevan su mirada a las Bolsas 
extranjeras, y acuden a la d e p r e s i ó n 
por que atraviesan y, en especial, a l a 
desa in con que luchan los Fondos p ú -
blicos, para encontrar una e x p l i c a c i ó n 
a nuestro estado de cosas. 
Otros, en fin, asegurp;-" que l a depre-
s ión tiene su origen, de un lado, en las 
necesidades de fin de mes; de otro, en 
las realizaciones de beneficios, sobre to 
do por lo que respecta a los Fondos p ú 
blicos, que han arrastrado a los valores 
a t é r m i n o s que ni los n r mos iniciado-
res de l a tendencia p o d r í a n sospechar, 
T o d o e n b a j a 
A R G O S . . . 
S E C R E T A R I O S D 
Doin!o£c 
A :•' íí 
P r e p a r a c i ó n especial y práct ica , con apuntes propios, por el secretario de prime-
ra ca tegor ía de Carabanchel y el interventor del mismo Ayuntamientr». Kv- n laníos 
programa. B A R Q U I L L O , 49. T E L E F O N O 46S12. 
• M M l W l W M l B m i M i l W B • •Jiaiíí!ini!i:B!!IW!,!,B m • 
T I W B I X r f ^ é P t f W l C 1 ? O f T D T T t Jt T % P r e p a r a c i ó n garantizada por T E C N I C O S D I R E C C I O N S E Ü O R I -
5 J . H . ! r t ' £ - ^ V 9 ^ . r : ; ! ^ . ^ ^ • - í l ^ . ? . i J i \ l J D A D y profesores E S P E C I A L I Z A D O S 100 M A Q U I N A S N U E -
V A S para clases, alquiler y examen. Turnos tarde y noche. C O N T E S T A C I O N E S . Academia Bilbao. Fuencarral , 119. 2.°. 
'iiiin'üüB ^ ^ 
O P O S I C I O N E S . — D E S E N G A Ñ O . 12, L» 
e i a i B l B I M • r B • ~ ~ r pr 
A U X I L I A R E S D I R E C C I O N G E N E R A L D E S E G U R I D A D 
I n f o r m a c i ó n gratuita. Clases d ía y noche. Regalamos programa. B A R Q U I L L O , 49. 
A í i Y l l l A D f C C C P I I D i n i l n 250 Plazas. P R E P A R A C I O N G R A T U I T A . Profesorado del Cuerpo. Se admiten U A I L I H f l L ü U L Ü U n i U M l 1 señor i tas . - A C A D E M L 4 G R A L . D E « 
«IBiR!llin!!!nninn!1!I!B!iKí:|!llfl|!Lq!Biri'|ll!lll1IIIB 
A R G O S . . . 
A C A D E M I A T A M A V O 
T e l é f o n o 46812. 
Consecuencia de esta o r i e n t a c i ó n ge-
neral del 7-aercado es el resultado de 
la semana, tanto en cuanto a precios co-
mo en cuanto a negocio. 
E n cuanto a precios, a s í como en la 
semana ú l t i m a todos lo-; valores puede 
decirse que se cotizaban a l cerrar en 
a lza sobre el cierre anterior, y que l a 
palabra «baja» era desconocida, en é s 
ta se han trocado los t é r m i n o s , y ape 
ñ a s si hay alguna que otra revaloriza 
c ión; é s t a correspo- .e, en realidad, a 
la semana anterior, pues se refiere a 
valores del Es tado que en aquellos mo 
mertos quedaban rezagados. 
He aquí las diferencias principales: 
V A L O R E S 
Interior 
E x t e r i o r 
Aonortizable, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100, 1900 
Amortizable, 5 por 100, 1926 
Amortizable, 5 por 100, 1927, si-\ . 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con 
Amortizable, 3 por 100, 1928 
Amortizable, 4 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 . . . 
Bonos oro 
R í o de la P l a t a 
Rif , portador 
Rif , nominativas 
Al icante 
Norte 


























































Predomina, pues, como se ve en el tena, como d e s p u é s se v e r á , no hay y a 
cuadro anterior, l a baja. Pero es en nada de particular. 
Fondos p ú b l i c o s donde sobrer i m á s , 
d e s p u é s del a l za de l a semana anterior. 
Y no se crea, porque en este cuadro 
abundan t a m b i é n las diferencias en me-
nos p a r a los valores industriales, que 
esta a n a l o g í a signifique una tendencia 
i d é n t i c a t a m b i é n para todos los depar-
tamentos: el de valores industriales ex-
perimenta a l finalizar la semana una 
reacc ión que les hace recuperar parte 
del terreno perdido; allí e s t á n , por 
ejemplo. Explosivos, que, d e s p u é s de 
rondar el 548, ascienden a 554. 
E l n e g o c i o 
O P O S I C I O N E S P A R A 
A B O G A D O S 
Inmediata convocatoria para el Cuerpo 
Jur íd ico Militar. Programa y Contesta-
ciones en el " I N S T I T U T O R E U S " , P R E -
C I A D O S , 23, y P U E R T A D E L S O L , 13. 
Ultimas oposiciones obtuvimos las plazas 
2, 4, 5 y 9. Facil itamos programas y con-
testaciones para N o t a r í a s , Registros, Ju-
dicatura, Secretarios judiciales, Secreta-
itios Ayuntamiento y Abogados del E s t a -
amos prospectos. 
A N U N C I O O F I C I A L 
' d e I o s F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 5cción 
ÉíJSíS^S î en Plaza de las Cortes, n ú m e r o 8; 
hto..1*3 de 4in1a " }a misma' en Barcelona, paseo de Gracia , n ú -
« n J 0 0 ^ d e w á l y APr0V1sionamientos en la e s t a c i ó n de Málaga . 
? á l a g a n l J t " encontrarse en las oficinas de la D i r e c c i ó n de esta 
í ^ c i e m b r e de 1934 Redlng' numero. 10, antes de las catorce horas 
n n í p'fblicidad s e r á a cargo del adjudicatario, 
nov1embre de 1934. 
A tono con las c a r a c t e r í s t i c a s de es-
ta semana ú l t i m a , el negocio realizado 
es inferior al de la semana anterior. U n a 
s e s i ó n excepcional, sin embargo, es la 
que compensa gran parte de la escasez 
de la semana: l a del lunes, puesto que 
en esta j o m a d a se negociaron cerca de 
los diez millones de pesetas en Fondos 
públ icos , debido, sobre todo, a cuatro 
millones de Interior vendidos de una 
sola mano. Pero en el resto de la sep-
V é a s e la c o m p a r a c i ó n de la marcha 
diaria. 
D í a 
Lunes . . . . 
Martes . . 
M i é r c o l e s 
Jueves .., 
Viernes .. 















Tota l 28,1 27 
Por lo que respecta a l detalle de la 
marcha de cada día se v e r á que, si 
bien los Fondos p ú b l i c o s no a lcanzan las 
proporciones de l a semana anterior, 
proporcionaimr 1 - conservan su situa-
c ión privilegiada. No obstante, ha de te 
nerse en cuenta que en las c i fras que 
r e s e ñ a m o s no e s t á n incluidas las ope-
raciones de dobles, con lo cual el volu-
men del negocio queda reducido muy 
notablemente. 
Conceptos M. M. J . V . Totales 
Valores del Estado y 
Tesoro 9.344.300 
Otros efectos públ i -
cos e spaño le s 83.500 
Valores con g a r a n t í a 
del Estado 48.500 
Efectos públ i cos ex-
tranjeros 25.000 
Efectos p ú b l i c o s ex-
tranjeros con ga-
rant ía del Estado. 4.500 
Cédulas Banco Hipo-
tecario 
C é d u l a s Banco Cré-
dito Loca l 74.000 
Acciones de Socieda-
des industriales .. 
Idem id. extranjeras. 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades in-
dustriales 198.700 
Idem extranjeras ... 26.000 














122.500 178.500 166.000 204.000 88.000 
40.000 86.000 37.500 128.000 























Xotal 10.634.275 3.711.125 4.210.750 4.838.725 4.164.375 27.059.250 
N o t i c i a s v a r i a s 
H a sido solicitado un p r é s t a m o del 
Banco de Crédito Industrial , importante 
4.500.000 pesetas, por don J o s é María 
Suris y Fontanals , para la industria de 
fabr icac ión de hilaturas de a lgodón . 
E l c o n t r a b a n d o 
Por una orden del ministerio de Ha-
cienda se dispone que la r e n o v a c i ó n de 
carnets en la L í n e a de la Concepc ión , 
e m p e z a r á a regir a partir del día 15 del 
corriente mes. 
C o e f i c i e n t e de d e p r e -
c i a c i ó n d e m o n e d a 
E l coeficiente de d e p r e c i a c i ó n de mo-
neda para liquidar el tanto por ciento 
que han de estar sujetas las mercan-
c ías producto y procedentes de Turquía , 
será de 5,974. 
U n a i r r e g u l a r i d a d e n los l i -
b r o s d e l B a n c o d e C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 1 .—El C o m i t é liquida-
dor del Banco de C a t a l u ñ a ha presenta-
do a l Juzgado u n a denuncia por tx&oer-
se descubierto una irregularidad en los 
libros. Parece que hay un asiento de un 
acreedor sin comprobante, de unas cua-
renta mi l pesetas. 
U n a c u e r d o 
B A R C E L O N A , 1.—Noticias de origen 
fidedigno nos aseguran que una impor-
tante empresa de transportes ha concer-
tado contrato, en virtud del cual entrará , 
en breve plazo, en poses ión , por compra 
de la m a y o r í a de las acciones, de otra 
importante empresa, cuyos valores han 
dado y e s t á n dando t o d a v í a buen juego 
en Bolsa. E s t a misma persona nos infor-
m a de que existen posiciones de alguna 
importancia en descubierto. 
B a n q u e t e a M r . B r a n d 
P a r a celebrar el traspaso de los nego-
cios de la firma L a z a r d Brothers a l Ban-
co Hispano Americano, el director gene-
ral de este establecimiento, don Guiller-
mo Gil de R e b o l e ñ o , h a ofrecido un al-
muerzo en el Hotel R i t z en honor del 
honorable Mr. Robert Henry Brand, de 
la casa Lazard . 
A l banquete asistieron, a d e m á s , mís ter 
John V í c t o r Marcartney-Filgate, don 
Amadeo Alvarez Garc ía , conde del Rea l 
Agrado; don J o s é Lázaro , don Federico 
Bernaldo de Quirós , don Ricardo García 
Trelles, don Ricardo de L a Cierva , don 
Eduardo Elgueras , don B a l t a s a r Már-
quez, don >tfLntonio Bazagoiti, don F . H . 
R . Sutton y. don A n d r é s Moreno, 
AUXILIARES DIRECCION I I E N E R ^ l OE MOAH 
250 plazas ambos sexos, sin t í tulo . P r e p a r a c i ó n com-
pleta, rápida, eficaz, garantizada, a cargo de profeso-
res c o m p e t e n t í s i m o s del mismo Cuerpo. Fuencarra l . 26. 
• n m i i i i n i i i H - - - r- r- • - - ? 
A U X I L I A R E S D E L A D I R E C C I O N D E S E G U R I D A D 
Convocadas "Gaceta" 21 de octubre 250 plazas, sin exigirse titulo; edad, 16 a 36 a ñ o s ; e x á m e n e s en mayo, a d m i t i é n d o s e 
señor i tas . Reciente el resonante triunfo en las ú l t i m a s i d é n t i c a s de L públ ica , en las que obtuvo infinidad de plazas, en-
tre otras, los n ú m e r o s 1, 5, 9, etc., abre preparac ión a cargo de Profesorado especializado y v e n d e r á T E M A S propios 
al publicars e programa. 
L A M E J O R I N S T A -
L A D A D E M A D R I D M A R T I N E Z P m E W ¡ ^ : 
S i 
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A l iva 
5 w 
p u e d e o b t e n e r , g r a t i s , d i c K o t n F o r m a c i d n en el 
PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO 
M e d i n a c e l í , 2 - M a d r i d . 
l a u B m n i i a B • R • H B 
Más luz 
c o n L á m p a r a s O s r a m - 0 , l a s d e S a b l e r o s c a . E s t a s l l e v a n 
s u i n d i c a c i ó n d e l u z . A h o r r a r á u s t e d m u c h o d i n e r o , 
r e p o n i e n d o l á m p a r a s d e l u z p o b r e y v i e j a s , p o r O s r a m - H . 
S u a h o r r o e n 1 0 0 0 h o r a s s u p o n e m á s d e 5 a 1 0 v e c e s 
s u c o s t e . 
Domingo 2 de diciembre de 1934 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 












































P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t s 
UNIDAD 
8 6 
D E C E N A 
11 12 22 24 41 66 92 
C E N T E N A 
102 121 185 260 261 271 312 313 332 352 
362 382 397 402 437 462 475 477 485 498 
614 521 588 589 604 646 661 670 695 727 
760 766 776 832 846 867 877 913 957 975 
977 
BUL 
002 018 020 023 038 070 089 118 149 171 
219 248 275 283 308 318 348 356 368 371 
899 433 492 501 517 534 551 558 571 593 
612 638 642 700 719 722 729 767 770 794 
800 803 834 875 923 939 958 972 984 989 
DOS MIL 
016 036 066 089 090 103 143 211 222 245 
247 250 254 307 340 357 387 417 487 488 
500 504 516 537 599 675 691 696 739 741 
761 771 782 805 836 871 898 901 917 986 
938 955 
T R E S MIL 
046 047 061 075 091 096 100 129 151 195 
217 249 252 256 277 280 283 320 346 354 
636 537 559 587 593 611 627 632 711 720 
726 728 732 751 758 768 799 804 810 983 
997 
CUATRO MIL 
005 011 013 017 020 101 129 162 189 195 
241 356 367 438 440 484 503 691 700 717 
726 773 774 787 788 828 831 862 871 875 
878 895 897 917 928 948 949 952 997 
CINCO MIL 
027 082 094 096 108 113 125 161 188 211 
256 264 315 317 327 360 401 405 431 446 
454 482 484 526 537 556 557 594 621 663 
678 686 689 707 729 786 847 872 905 906 
907 916 996 
S E I S MIL 
013 047 061 089 111 188 189 201 207 213 
215 216 243 258 278 292 308 337 350 351 
605 510 530 578 594 607 633 701 717 754 
767 777 829 830 850 912 931 937 943 954 
962 970 971 
S I E T E MIL 
014 018 028 114 121 139 147 166 194 234 
245 258 262 267 275 319 394 397 410 420 
450 451 493 502 507 561 574 590 600 
617 623 722 797 805 817 851 855 887 949 
964 
OCHO MIL 
011 110 132 135 142 156 163 209 220 224 
272 277 515 522 542 566 638 722 754 762 
776 826 848 874 881 940 986 
N U E V E MIL 
050 070 083 142 159 165 179 197 216 261 
Z.7 294 365 422 423 433 438 456 475 528 
537 560 587 622 661 671 681 712 717 744 
751 799 816 852 863 911 916 963 971 
DIEZ MIL 
006 010 038 041 082 099 208 243 269 271 
351 355 360 382 385 399 409 479 566 575 
576 579 587 617 624 635 661 677 758 800 
864 886 896 925 944 
ONCE MIL 
046 053 066 072 139 159 198 207 213 223 
229 233 284 293 300 364 391 397 412 433 
441 466 502 524 537 580 585 586 599 603 
618 649 650 661 664 665 687 722 745 749 
759 776 791 794 806 820 823 860 868 887 
904 911 914 971 973 974 
DOCE MIL 
016 017 018 043 059 067 070 082 106 124 
209 210 237 239 277 284 288 313 314 320 
366 390 396 407 410 435 437 442 488 521 
545 553 585 624 634 639 642 662 714 717 
732 772 808 842 843 861 877 896 922 941 
952 968 972 997 
T R E C E MIL 
034 042 065 069 120 169 171 177 183 186 
193 218 282 297 351 353 357 370 395 423 
440 447 496 538 583 589 602 616 626 652 
664 689 702 703 756 761 792 845 855 877 
901 929 938 
C A T O R C E MIL 
020 059 134 168 169 176 251 257 276 338 
339 344 370 392 403 410 415 447 458 460 
469 521 568 581 602 611 642 654 660 662 
665 678 752 781 790 798 823 828 834 838 
900 911 915 924 934 966 973 
QUINCE MIL 
009 011 045 060 067 095 101 148 228 239 
240 242 249 264 266 285 313 365 366 392 
397 471 507 514 517 569 580 607 643 645 
681 698 699 709 728 732 743 764 782 791 
862 906 913 923 960 965 971 975 980 
D I E Z Y S E I S MIL 
006 019 074 133 136 142 143 155 167 168 
182 248 264 269 279 31*327 343 371 378 
398 400 450 451 459 491 504 506 546 550 
567 640 653 657 719 760 777 785 807 904 
908 918 932 956 971 981 
DIEZ Y S I E T E MIL 
014 017 054 071 126 167 226 257 264 278 
377 416 420 425 428 431 435 441 466 484 
525 560 567 576 586 595 604 625 635 724 
730 757 782 834 845 867 894 944 953 959 
970 
DIEZ i OCHO MIL 
004 017 037 041 080 082 083 091 122 131 
135 137 147 159 164 208 234 248 270 277 
289 314 316 336 362 396 438 458 469 479 
483 489 542 547 678 684 616 642 679 703 
770 805 875 907 942 946 964 989 
DIEZ Y N U E V E MIL 
012 027 056 072 073 074 097 099 103 117 
145 168 208 230 275 281 286 304 312 335 
383 384 412 446 508 511 573 587 669 736 
751 795 940 962 
V E I N T E MIL 
000 123 131 190 202 249 261 274 326 366 
385 388 498 555 573 581 629 654 708 791 
798 818 835 841 849 868 939 947 965 
V E I N T I U N MIL 
023 076 113 157 160 199 246 252 287 340 
343 362 382 389 394 402 477 493 543 556 
558 590 647 662 680 705 744 775 791 802 
826 832 864 885 919 959 974 
VEINTIDOS MIL 
015 089 093 124 226 236 240 263 306 359 
390 395 400 402 469 473 482 483 489 495 
499 514 522 578 636 654 697 750 774 813 
830 936 980 992 
V E I N T I T R E S MIL 
002 008 056 104 131 159 170 236 260 278 
288 326 354 378 507 510 534 540 544 558 
562 568 646 648 651 654 655 665 666 667 
669 687 788 829 871 900 902 911 914 957 
VEINTICUATRO MIL 
076 169 177 232 299 311 323 346 362 470 
476 492 504 528 537 592 608 719 725 755 
756 760 777 835 869 892 904 924 934 942 
956 976 
VEINTICINCO ftlIL 
012 027 063 136 142 147 148 162 170 183 
186 203 212 216 237 241 244 261 278 345 
351 385 387 390 407 447 451 496 520 551 
604 637 676 758 759 867 910 914 983 
V E I N T I S E I S MIL 
000 035 066 072 159 165 182 193 202 206 
221 225 252 278 281 289 303 328 345 355 
357 394 414 491 517 547 556 568 613 620 
624 683 702 712 721 768 825 852 882 905 
920 930 945 956 974 997 
V E I N T I S I E T E MIL 
034 039 042 054 084 086 091 105 109 112 
139 141 181 193 199 205 235 250 303 336 
352 355 360 384 399 416 424 432 448 454 
485 495 565 574 580 588 620 660 700 719 
730 788 801 809 879 907 922 926 972 980 
989 995 
VEINTIOCHO MIL 
032 045 105 133 167 187 188 202 232 233 
263 292 326 431 435 449 451 485 486 554 
557 592 620 662 689 697 723 729 748 776 
803 823 835 837 876 882 899 936 938 967 
V E I N T I N U E V E M I L 
048 081 091 105 114 177 223 257 298 360 
391 394 417 464 468 494 545 673 617 627 
628 652 653 654 695 771 822 863 920 926 
931 940 961 963 972 988 997 
T R E I N T A MIL 
002 019 043 066 085 094 117 147 169 252 
339 345 364 420 452 536 539 541 551 567 
584 589 601 603 639 658 699 703 739 800 
853 858 859 903 905 922 948 
T R E I N T A Y UN MIL 
009 016 040 059 070 072 092 110 128 132 
135 153 155 227 239 244 260 295 346 366 
385 406 423 442 447 456 466 468 478 611 
518 540 564 570 621 632 660 678 675 690 
697 712 723 729 751 783 788 808 855 893 
932 956 962 985 
T R E I N T A ¥ DOS MIL 
180 168 168 180 187 206 226 266 279 286 
296 814 318 349 358 362 402 406 411 529 
537 552 556 620 693 699 704 708 716 723 
780 797 801 823 834 846 881 909 911 913 
915 943 962 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
008 023 047 070 073 118 126 128 144 184 
187 260 267 291 351 353 356 395 417 422 
565 569 585 600 628 662 676 700 708 722 
739 742 762 774 792 796 797 802 810 837 
845 880 895 951 962 986 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
019 055 080 105 137 154 164 167 192 199 
203 209 219 238 264 284 294 304 313 325 
326 329 344 353 390 405 413 436 470 514 
516 532 536 565 572 577 643 650 709 722 
750 851 857 872 905 911 920 936 983 988 
992 
T R E I N T A Y CUSCO MIL 
035 046 135 155 156 167 168 171 178 279 
284 403 446 457 463 481 483 509 533 534 
538 539 569 592 595 611 622 634 637 667 
678 690 694 710 736 743 773 787 794 808 
825 831 882 894 899 930 934 952 956 958 
988 997 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
020 027 042 061 089 097 110 116 152 160 
201 211 212 224 249 293 321 345 349 414 
420 432 440 524 527 544 545 554 615 668 
696 707 806 829 846 879 899 919 935 941 
950 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
047 076 080 101 123 141 191 201 213 220 
241 261 274 281 313 317 325 338 340 351 
353 393 403 439 479 484 513 517 542 549 
554 556 577 578 581 582 602 619 632 649 
655 673 680 694 705 742 760 776 778 826 
873 881 892 896 937 943 951 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
000 006 044 096 186 191 199 216 219 224 
249 251 328 374 384 428 450 461 493 517 
541 550 581 583 592 607 640 671 683 716 
727 728 781 793 815 818 823 858 884 931 
944 948 959 983 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
L a Asamblea de la Confederación de 
Maestro».—La Comisión ejecutiva de la 
Confederación Nacional de Maestros ha 
hecho pública una extensa nota, en la 
que da cuenta y protesta de la suspen-
sión de la anunciada Asamblea que de-
bió celebrarse en Madrid en los días 
23 y 24 del pasado mes. L a autoridad 
gubernativa no concedió el oportuno per-
miso. Anuncia una segunda convocato-
ria para celebrar la Asamblea ^n los días 
28, 29 y 30 de este mes. Empezarán las 
sesiones a las diez de la mañana, y las 
cuatro de la tarde de cada día, en la 
Oasa del Maestro, plaza de la Indepen-
dencia, 9. Sin perjuicio de esta Asamblea 
la Comisión ejecutiva anuncia que acu-
dirá a Madrid para lograr las mejoras 
más urgentes. 
N O T A S M I L I T A R E S 
BAJAS E N E L E J E R C I T O 
E l "Diario Oflclal" del ministerio de la 
Guerra publica las siguientes bajas en 
el Ejército, como consecuencia de las 
condenas sobre ellos recaídas por los su-
cesos revolucionarios: teniente coronel 
don Juan Ricart March, comandante don 
Ricardo Salas Glnestá, comandante don 
Enrique Pérez Farrás, capitán don León 
Luengo Muñoz, capitán don Federico 
Escofet Alsina y capitán don Francisco 
López Gatell. 
E L NUMERO 1.464, E L "GORDO", CON TOD AS SUS APROXIMACIONES, DO HA DADO 
L A L O T E R I A D E L A S U E R T E : C . D E P A B L O 
P U E R T A 
Lleva dados seis "gordos" en siete meses y dará 
D E L S O L , 8 
el de Navidad. Envía 
( E N T R E 
a provincias y 
M A Y O R Y A R E N A L ) 
extranjero desde un décimo en adelante. No admite contra reembolso. 
Fiscalías.—Han aprobado ayer los si-
guientes opositores: 435, Pedro Herrero 
Sánchez, 16,58; 440, Juan Hinojosa Gar-
cía, 22,75. 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y último llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los números 441 al 470, ambos inclu-
sive, para el próximo día 3, a las ocho 
de la mañana, en el Tribunal Supremo. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba-
ron los siguientes opositores: 5.565. Tri-
nidad Sánchez Caballero; 38,00; 5.581, 
Gloria Isabel Monzón Lorenzo. 35,70; 
5.588. Luis Ponce de León Bousset. 38,00; 
5.592, Isidora Revuelta Sánchez. 35,00; 
5.594, Pedro Loriz Mir, 30,70; 5.595. Fran-
cisco Aleixandre Romero, 34,00 ; 5.596, 
Remedio Joaquina Rey Muñoz, 33,00; 
5.598, Ignacio de la Concepción Llórente, 
33,35; 5.608, Vicenta Martín Blesa. 39,00; 
5.611, Antonio Rojo Rodríguez, 31,70; 
5.616, Francisco Cerrión Zambudio. 36.35; 
5.625, Manuel Carratalá García, 38,00. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento y a los citados en 
el día de ayer para actuar que no hayan 
sido llamados, así como los comprendi-
dos entre los números 5.629 al 5.673, am-
bos inclusive, para la práctica del oral, 
que se celebrará el próximo día_3, a las 
nueve menos cuarto de la mañana, en 
el ministerio de Hacienda. 
Banco de España.—Relación de oposi-
tores que han aprobado en la mañana 
de ayer: 2, Benigno Abella Colorado; 3, 
Luis de Abja Marín; 4, Gregorio Abril 
Gómez; 8, Alfredo Aguiar Abarca; 14, 
José Agulló Zamorano; 15, José de Alba 
Martínez; 17, Martín Alberto García; 18, 
Angel Alcalá del Olmo y Gómez; 19, An-
tonio Alcaraz de Luna; 22, José Alcorta 
Maíz; 24, Alvaro Almuzara Serra; 25. 
Luis Alonso Balbuena; 26, Manuel Alon-
so Oyagüe; 30, Ramón Alvarez Barceló; 
31, Eduardo Joaquín Alvarez Fernández; 
32, Luis Alvarez y García Jové; 34, Pe-
dro Alvarez de Sotomayor y Castro. 
Se convoca para el próximo día 3, a 
los opositores comprendidos entre los 
números 81 al 160, ambos inclusive. 
Auxiliares de la Secretaría del Con-
greso.—Relación de opositores que han 
aprobado en el primer ejercido: 1, Feli-
sa la Cruz Valencia; 2, Pedro Carrasco 
Pozo; 3, María del Amparo Peñalba; 4. 
Francisco Gómez del Campillo; 5, María 
del Carmen Portas; 6, Crosia Polanco 
González; 11, María Pérez Lahera; 15, 
Francisco de Ori Aranaz; 18, Leovigildo 
Serred Burgués; 17, José García Loza-
no; 18, Hilario Tomás Arteaga; 19, To-
más Núñez Dammann; 24, Mercedes 
Font Moner; 25, María Teresa Piernavie-
ja del Pozo; 27, Gregorio Bueno Lloren-
te; 28, María Peláez Olivar; 30, Vicente 
González Hernández; 31, Darío Bened 
Cubero; 32, José Luis García Rubio; 33, 
Carlos Aguilar Martín; 34, Pedro Fer-
nández del Pozo; 37, Antonio Fernández 
Castellanos; 39, Carmen Crestar Fran-
co; 40, Angel Echenique Pardo; 41, An-
tonio Gutiérrez Castañeda; 44, Pedro 
Eloy César Galacho; 45, José Blanco 
Argibay; 47, José Alvarez Cuevas; 48, 
Encarnación Pajares Jardón; 49, Jesús 
Rodríguez Castro; 50, Manuel Lavedán 
Navarro; 52, Luis Santamaría Eguía; 
55, Alfonso Sánchez Martínez; 56, Ra-
fael Hernández Marín; 57, Mariano Sán-
chez Párasela; 58, Manuel Villalta Abad; 
59, José Luis Olleros Petit; 60, Victoria 
Arriata Arríete; 61, Fernando Calzado 
Rey; 65, Eduardo Abad Lluch; 67, Vi-
cente Díaz Castro; 70, Trinidad Moreno 
Ortega; 73, Zacarías Alonso Alonso; 74, 
Angela Mateo Maceina; 75, José Antonio 
García Gelabert; 79, Pilar Boto Urufiue-
la; 80, Paz Tebar Carrasco; 82, Luis Nú-
ñez Grlmaldos; 86, Concepción Retorti-
11o León; 87, Luis Romero Amor; 88. 
Juan Francisco Fernández García; 90, 
José Domínguez Callejón; 92, Eduardo 
Gómez Mesías; 96, Augusto Lerdo de Te-
jada y Alcón; 98, María del Consuelo 
"'TT F E H i'EiniiisiiiiiViimiirvimi!^ a s a 2 • a i B i a i i i i f l i s n i i R i i r a • a 
Las seis series del 80.428, 
pesetas 360.000, otra vez en 
racha de suerte está en LA 
L A P A J A R I T A . P u e r t a d e l S o l , 6 . L . V A L D E S . 
PAJARITA. Si quiere cobrar los 80 millonee de Navidad, pida hoy mismo su billete 
IWff211(1 f i f i Las seis series de las dos aproximaciones, centenas y varios, to-
X T S A U O , Mft* ta] pesetas 784.800. E n noviembre dió el "gordo" en el 19.519. La 
Ya tiene a la venta los sorteos del Niño y Reyes. Remite a provincias desde un décimo 
C L E M a x ^ 
rada 
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Paduia y Vizmanos; 100, José Puertas 
Redondo; 101, Julio Pérez Alvarez; 105 
Luis de León y Camacho; 106, Emigdio : 
Carlos de la Riva; 118, Eleuterlo Do 
rado Lanza; 120, Angel Amigo Ramos 
123, Antonio Alvarez García Prieto; 12r. 
Angel García Alguacil; 126, Luis Elvlr.' 
Sánchez Bueno; 130, José Pargada Sár 
chez: 135, Clementina Segovia Rodr 
guez; 140, Antonio Guerrero Llamas 
141, Antonio Iscar Alonso: 147, Ernestf 
Garrote Carranza; 148, Mercedes Lostáit 
Cachón; 149, Luisa Varea Frutos; 150 ¡ 
Augusto GIráldez Martínez de Espinosa: 
152, Luis de Tapia Ruano; 155, Dolores 
Varea Rubí ños; 156, Pedro Saavedra 
Marín; 157, Francisco Nido Miralles; 
160, Ignacio García Martin; 161, Merce 
des Figuera Andú; 162, Leopoldina Fran-
cisca Gutiérrez Caballero; 168, Dolores 
Escós Enciso; 169, José Luis de Buena-
ga Marchante: 172, Gonzalo Aguado Cid; 
178, Gerardo Robles Baonza; 179, Luis 
Palacios Calvo; 180, Mariano Redondo 
Repullés; 182, Florentino Diez González; 
184, Emilio Casares Sánchez: 189, José 
Tobías Candela: 195, Carmelo Martínez 
Peñalver; 201. Federico Pino Parra; 203, 
Vicente Montuno Moren IP: 209, Manuel 
Campillo Martínez: 211, Rafael Ente-
rría Gainza; 214, Roberto Julián Tre-
lles; 216, Ramón Adolfo Pérez Hidal 
go: 220, Luis Fernández Hernández 
223. Vicente Gutiérrez Lorés; 224, Caye-
tano Valverde Rodríguez; 229. Ricardo 
Ruiz y Ruiz; 231, Antonia Rodríguez 
López; 234, María del Pilar Casiano So-
ler; 244, José Luis García Gallego; 245, 
Fernando Luengo Sánchez; 250, José 
Franco Mendiboure: 251, José Roca de 
Ortega.; 253, Julián López Yartu; 257, 
Pilar Castella Huerta; 0̂ n Mariano Mu-
ñoz Ruiz. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio para el próximo 
día 5, a las diez de la mañana, en el 




I n s c r i p c i ó n d e o b r e r o s e n 
l a O f i c i n a d e C o l o c a c i ó n 
La Oficina local de Colocación Obre 
ra, instalada en la calle de San Ber-
nardo, número 20, continúa admitiendo 
solicitudes de trabajo de los obreros er. 
paro. Durante la próxima semana ins-
cribirá a los obreros de los siguientes 
oficios y profesiones: 
Día 4: Herreros y cerrajeros.—Día 5: 
Fundidores y caldereros.—Día 6: Ajus-
tadores.—Día 7: Joyeros, relojeros y 
obreros de orfebrería y bisutería. -
Día 8: E l resto de los obreros pertene-
cientes a los oficios de las industrias 
metalúrgicas. 
En la actualidad hay ya inscriptos 
varios centenares de obreros pertene-
cientes a las industrias químicas; de 
agua, gas y electricidad; de artes grá-
ficas y textiles. Los patronos de estas 
industrias pueden acudir a la Oficina 
personalmente, por carta o por teléfono, 
llamando al número 13692, para cubrir 
las vacaxites que tengan en gus respecti-
vas industrias. 
Esta Oficina es un organismo oficia1 
dependiente del ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión, y, por consiguien-
te,, ajeno a todas las organizaciones sin-
dicales. 
S E C R E T A R I O S h V 
A Y U N T A M l E N T r , 
de segunda categoría. prenil 
setas mes. "r™^- . .rrePa ContestacioZ,2ci6n.30 
timo programa. 25 nta"^ ^"«"3, 
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pensionado para alumnos, etc em( ' 
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G A B A N E S 
y trajes a medida, en preciosos y ricos géneros, de 75 a 250 pesetas. U 
Casa más surtida de Madrid en pañería. Vea escaparates con modelos 
timas creaciones de la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etcéten, 
precios de fábrica. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N H O R T A L E Z A , 108. 
• IBilBIIIIl I • I • I 
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H a s t a ocho palabras 0,60 ptas. : 
C a d a palabra m á s 0'10 : 
s 
M á s 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, S, prin-
cipal. 
Agencia Corúa, Fuencarral, 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno. Preciados, 12. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
StN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
i E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, trea-slet«. (5) 
tíÜAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados minis-
terios y otras gestiones. Santa María, 6. 
Apartado 939. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé-
fono 17125. (5) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local 
L>eganltos, 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá., 84, depósito 
de la fábrica E3. Guzmá,n. María Teresa. 
6. (V) 
ATENCION. Camas a 20 pesetas. Puente 
Pelayo. VL (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
MARCHA, armarios, camas, lavabos, >ía-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
COMEUUR modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella, 10. MatesáJi. (V) 
MA TESAN. Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10. (V) 
DESPACHO español. 300; bureau, 100. Es-
trella, 10. Mateaán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella, 10. (V) 
ARMARIO ¡una. 50; cama dorada. 35. Es-
trella. 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca. 18. 
Estrella, 10. (V) 
EXTRANJERA vende muebles imperio y 
otro estilo, objetos de arte, arañas, cris-
talería, cuadros, alfombra, porcelana. Lu-
nes último día. Marqués Riscal, 9. (T) 
COMEDOR Jacobino, 180; comedor, 325. Lu-
na, 27. Trigueros. (5) 
COMEDOR, 100; ropero, 65; mesa escrito-
rio, 40; descalzadoras, 8. Luna, 27. Tri-
gueros. (5) 
ALCOBA cubista, lunas, interiores, 860. Lu-
na, 27. Trigueros. (5) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
ELEGANTISIMA almoneda. Despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nlsimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
ALMONEDA, magnifico dprmitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos, 13. (8) 
LIQUIDACION por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24; 
LOCAL amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seia bal-
conea a la plaza y seis a la calle del 
Principe, calefacción, ascensor, baño. (A) 
LOCAL amplio, clínica, tienda, con vi-
vienda. Avenida Pablo Iglesias. 15. (T) 
INFORMACION garanüzada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe, 
L (V) 
HERMOSOS locales con despachos, ofici-
nas, instalados, grandes sótanos, calefac-
ción. Sagasta. 25, esquina Manuel Sllve-
la. (8) 
ESQUINA, siete balcones, ocho piezas, ba-
ño, termo, servicios, 45 duros. Fúcar, 12, 
entre Palace y Atocha, (T) 
MUDANZAS, bien hechas, desde 10 pese-
tas. Teléfono 50166. (10) 
ALQUILO botelito nuevo, amueblado, ba-
ño, próximo estación Pozuelo (alto del 
Cerro), 90 pesetas mes, basta Junio. In-
formes: Montera. 53. Sastrería. (2) 
CUARTOS modernísimos 58 duros, calefac-
ción, gas, cocina esmaltada, lavadero, 
tendederos, baño completo, lujosos por-
tal, ascensor. Modesto Lafuente, 36, fren, 
te Parque Artillería. (3) 
ALQUILO naves mil metros con aparta-
deros y oficina para grandes industrias; 
tiendas nuevas, incluso para talleres. Pe-
ñuelas, 10. Paco Segovia. (3) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
TIENDAS con cueva, casa nueva, ático, 
confort, 33 duros. Blasco Garay, 20. (8) 
DESEO piso amueblado. Detalles: Marín. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
ATICO, todo confort, 33 duros, tiendas es-
paciosas, casa nueva, Blasco Garay, 20. 
(8) 
TIENDA espaciosa. Núñez Balboa, 8. (11) 
ALQUILO hotel Ciudad Lineal, invierno 
galerías. Teléfono 18701. (V) 
PISO céntrico. Mesonero Romanos, 37, es-
quina Gran Vía. (V) 
DESPACHO para oficina, centriqulsimo, 
todo servicio. Teléfono 22543. (V) 
PRECIOSO piso todo confort, 68 duros. 
Alarcón, 12. (5) 
EN casa propia para cualquier Industria 
y próxima a la plaza de la Moncloa se 
alquilan amplios locales en planta ba-
ja y hermoso piso principal. Detalles: 
teléfono 24019. (A) 
E L Plantío. Hotel Muskaria ocupa el pun-
to m&s esencial de la colonia, verdade-
ro sanatorio. Hospedaje, desde 12 pese-
tas; cubiertos, muy especiales, a seis 
pesetas; carta variada y económica. Me-
riendas: de café, té o chocolate, comple-
to, 1,50 pesetas. Cervezas y refrescos de 
todas clases a precios moderadísimos. VI» 
sítenlo. (T) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui. 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
MAGNIFICO piso, ocho enormes habitacio-
nes exteriores, calefacción central, reba-
jado m&s del 15 por 100. Almagro, 28. (T) 
CARRETERA Chamartln. Avenida Empe-
cinado, alquilo hotel dos plantas, todo 
confort, garage vivienda, enófer, íardln, 
7.000 pesetas año. Razón: Sastrería GO-. 
mez. Montera, 53. <2y 
EXTERIOR amplísimo, confort, ocho habi-
tables. Fuencarral, 135 moderno. (3) 
EXTRANJERO necesita sitio céntrico, pi-
so amueblado, todo confort, dos, tres ha-
bitaciones. Dirigirse: 132. Hotel Nueva 
York. (2) 
OFICINA lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Principe, 14, segundo. (3) 
PISOS desde 6 duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría Teléfono 
15816. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
ALQUILO buena tienda, económica. Juan 
Bravo, 65 y TorrIJos. (2) 
GRANJA, cinco fanegas, con vaquería, ca-
torce plazas, vivienda, naves industria. 
Atocha, 79. Zapatería. (T) 
SE alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
ALQUILASE pisito lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 40150. (8; 
ALQUILO magnifico local principal, esplén-
didas luces. Acacias, 4. Teléfono 70001. 
(T) 
ALQUILO piso principal, exterior, mucho 
sol, baño, teléfono, calefacción, 200 pese-
tas. 26109 (5) 
CUARTO, 60; ático, 85. Ercllla, 19. Nueva, 
ascensor. (2) 
CEDO piso amueblado, tres dormitorios, 
comedor, calefacción central, baño, telé-
fono, céntrico. Teléfono 49225. (2) 
SERRANO, 57, principal. Amplísimo, casa 
lujo, calefacción central, 90 duros. (T) 
PRECIOSO cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
DESEARIA pleito confort, soleado, prefe-
rible con terraza, barrio Salamanca, gra-
tificación. DEBATE número 4.875, (E) 
NECESITO piso pequeño, soleado y todo 
confort. Apartado 647. (A) 
CUARTO, ocho habitables, fachadas calle 
y Jardín, ascensor, calefacción, teléfono, 
sol, 50 duros. Castelló, 51. (2) 
HOTEL 7 kilómetros centro, calefacción, 
baño, garage, mucho sol. 15609: once-una. 
(2) 
PARA oficinas. Industrias, piso primero, 
11 balcones, salones soleados. Espoz Mi-
na, 17, portería. (A) 
GARAGE independiente, céntrico, foso 
agua, etc., 80 pesetas. Santísima, Trini-
dad, 20. (A) 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todet 
tipos. Serrano, 56, patio. Teléfono 54041 
(T) 
VENDESE inmejorable ocasión Voisin, per-
fecto estado, carrosserie Kellner. Martin 
Heros, 60. (T) 
UNICAMENTE a particular Hudson, con-
ducción interior, como nuevo: tardes Fe-
rraz, 46. (A) 
¡¡NEUMATICOS:: Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20 
Teléfono 61598. (g) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el m&s barato. Véalo en Goya, 24. 9̂) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas Es-
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
VENDO Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za-
mora, 58. Garage particular: mañanas. 
(2) 
POR ausencia vendo modelo 7 Citroen, ma-
trícula M. 49.435, en buenas condiciones, 
directamente al comprador. Sierra 7 
(Parque Metropolitano). (4) 
LUBRIFICANTES Fiske's. recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 
CARNET, garantizo conducir automóviles 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
PARTICULAR, coche europeo, amplio mo-
T e l é f o n o ^ : 13 b - a t ¿ i ™ ) 
CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, 
y Sagasta. 23. Repuestos. (3) 
ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana. 35. (3) 
CHEVROLET, conducción, cuatro puertas, 
modelo 30-31, verdadera oportunidad: 
Príncipe de Vergara, 31. Garage. (4) 
ACADEMIA Americana. Conducción, mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
^89- (5) 
GARAGE Peñuelas. Se alquilan Jaulas in-
dependientes, desde 40 pesetas; estancias. 
35. Peñuelas, 13. (y) 
G'̂ R^CÍ,E P*1"* tres coches, 120 pesetas. Castelló, 51. (2) 
ALQUILER automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bus tillo, 7. 
Telefono 74000. 
NEUMATICOS semlnuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
COUPE Royal, cuatro asientos, 10 H.P.. 
toda prueba. Manuel Cortina, 9. (T) 
FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (T) 
ABONO magníficos automóviles, gran lu-
jo, bodas y servicios. Hermosilla. 52. Ga-
rage. (T) 
CITROEN 7 plazas, 4 G., vende particular. 
Manuel Silvela, 18. ÍT) 
C A F E S 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
VICENTA Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6- (6) 
FALTAS menstruación, embarazos. Consul-
ta gratis. Ayala, 58, tercero. (T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
PROFESORA María Vargas. Consulta, pen-
sión. GeneraJ Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
PARTOS. Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
^c14108- Joseíina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza 61 
(2, 
NARCISA. Consulta menstruación hospe-
daje embarazadas. Conde Duque 44. jun-
to bulevares. (2) 
J'KOFESORA partos, consulu, faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá 157 
principal. $ 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo. 24. Teléfono 41120. (5) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (¡j) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Grande. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO mesa de billar en buen uso. 
Oferta, por escrito, a Vlriato, 73. Señor 
Amat, (g) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(S) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
COMPRARIA de ocasión trilladora gran-
de. E . Calero. Colmenares, 7. Vallado-
lid. (9) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez. 15. Prado, 3. (21) 
COMPRARIA radio pequeña de ocasión. 
Teléfono 55608. (E) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad 
Doldán. Preciados. 34. entresuelo. Telé 
fono 17353. (11) 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías. Eduardo Da-
to, 6. Teléfono 21893. (2) 
COMPRO mobiliarios completos, sueltos, 
objetos arte. Teléfono 33746. (6) 
TORNO mecánico, pequeñln. preferible con 
pinzas. Teléfono 52959. (2) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. (5) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
(2) 
ÍT' RACION ES prontas, alivio inmediato, ve. 
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10: diez-una. tres-nueve. Provincias, 
correspondencia. (5) 
LRINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza, 30. (5) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio. Menéndez 
Pallarás, 2 (antes Santa-Bárbara). (10) 
P. E . Balloqui. Pedicuro, masajista, con-
sulta nueve-una, cuatro-ocho. Fuencarral, 
31 moderno. Teléfono 13409. (16) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernádez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7 
Francés, alemán. (T) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603 (T) 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
DENTISTA. Hago dentaduras, 30 pesetas. 
Aduana. 3, primero. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGLESA, francés, alemán, ofrécese tar-
des niños. Lewis. Goya, 7L 60441. (6) 
' • ílflos, 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo ^ 21. & 
go, 8. Bachillerato, éxitos mlmitabWJ 
sos anteriores. Taquigrafía m**^ * 0Í-
fla. Idiomas, contabilidad, jramWA^Uíálogo, 
OS Eac tografía. cultura general 
CANTo! Enseñanza completa, 
Academia Simonetti. Pez, 6. 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas; ^ J e ^ 
10; especialidades Academia. *™ $ ¡ E j 0 » , 
de 4 AUXILIARES ^ ^ ^ e i e ^ a 
dad, 250 plazas de * m t $ X K < m bos sexos., no se exige tu o. Pr^ 
competentísima. Honorarios 
tos, pago después de ^ o ^ - ^ A • 
jor garantía del éx to. Caba le" 
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" 1* , 
^ICIÍÍA 
MECANOGRAFIA tacto, sei J 
quigrafla verdad, diari»¿ 
(nativa), francés; d0,so^Direccióí^ 
tura general, 20 ̂ p £ ^ comf*l 
rldad, profesorado Cuerpo. 
pesetas; regalamos P l P ^ r a l , S Taqulmecanográflco. * uen é3 < 
trada Emilio Menéndez Pa"* ^ 
NINGUN libro ^ " ^ ' c o n g ^ ^ cia Bote, taquígrafo del c<™ uloi 
COLEGIO de niaos-nlft^;Js nocr maria, bachillerato. Clases 
Estrella, 3. .̂.lauief 
IDIOMAS. Examine en cuan,, j, 
eficacísimos Métodos Pare] 
rio profesor. aleBl4fl, 
IDIOMAS. -̂ S163; J l ^ r o ' Call« ^ no, profesor extranjero. 9, primero. Teléfono 4348». ^ 
"MONTESORI". ^ ' e f ^ S V - S 
mera y Segunda ^ ^ ^ d o ^ 
sica, ^ ^ ^ " F l f r i d a , 1-
cios económicos, r iu ^ 
PROFESOR mercantil, la ^ ^ 
ses particulares contaD ion6S. 
fía, cultura general. UP 
qu¿z, 22. Teléfono 57937. 
PROFESOR» ^ % l r T ¿ & c S * 
acompañarla nlflaa f £ ¿ £ 1 1 ^ 
net 19.315. Alcalá, 2. ^ ^ 
SEÑORITA f^ncesa (Pa TeiéfoD» 
lecciones. Alcántara, 
EICO. Ucenclado C l e n d a s ^ c i ^ l 
S a M S ^ 
ACADEMIA e ^ ^ 
S s ^ o ^ i S ^ r ^ comodidad, a£celéfono ^ Za Santa Cruz). ^ 0i g 
ACADEMIA corte CoS 
diez pesetas clase ai«" 
Andrés. 16. tercero. ^ 
PARISINA, licenciada 
lecciones francés, caí « ^ 













10 pesetas. liceo" 
SEÑORITA í f ^ ' ^ o 21. 
bona. francés. Dat0- ¿tá. 
250 Plazas a u x i n ^ S.ê Gin,e0 
se señoritas, AOO" 
8- J , Estado. l e ^ S 
INGENIERO del Lstf pe3CriPw 
lares de Analítica, 
IOJ. 4081». 
t i ( 
M o X X I V . — 7 - 8 0 * E L D E B A T E Domingo ¡8 de diciembre de 199* 
0^ 
brillantes resultados obte-
..É>»£: . i , to Cultural Femenino. 
rttOÍ^r íDstÍtr^ Teléfono 25663. Par-
^ ' í , P ^ fniños niñas). Bachille-
Sí»r'¿ii»*f,a TMUi¿raíía- Mecanogra-
^ ^ ^ " D r o f e . o r e s nativos. Corte, 
¿P.MSÍIA*' p ^Ho en metales, cuero. 
Í S o r ^ f P ^ u J o , Pintura, etc. CV) 
¿ ¿ « r C*DW- ^.j-egia contabilidades. 
^ A . Ramos, profesor mercan-
110. (2) 
• tf^tf**0' ^ buena profesora pro-
rites ¿i 1 ^ velocidad, 5 pesetas t ^ f ' e / i . - Academia L.pez 
S ^ ^ g a s t e dinero t r ^ de 
>VVS N'o B Con seudoinstructores, 
U S Í ^ Profesor nativo, experlmenta-
P ^ e - r ^WoTserey: Marqués 
• ^ ^ biliares Dirección Seguridad, 
uVlA. ^ S a l por a b o g ó o s y se-
l^^iftü0!1. Normal. Provincias, por co-UOS rt L 
I I E N T r c I ^ S 6 ' t a s - Preciad08' S 
1 ^'0 • r4 mecanografía, contabili-
^eParaci6n,^. | . a r l & R A ^ Gramática, Ortografía. 
a r a c ; 
rección de 5. 
otarias, ¿ f e 
nd co Militar 
telégrafos, 
MecanogranS 
de todas ' 
AW**" Aliares Dirección Seguridad. 
í l ^ . f M pesetas. Informes, pro-
« P ^ tis Academia Sáncliez Cue W^gratis. 
1 Viadoi- 17- (5) 
LVCE5-
¡ecclón diaria 10 pesetas mes. 
I r-:era'nfección, enseñanza garantizada 
K i l t "'^Halidad patrones cortados 
^ J ^ S d e m i r M o d e l o . Pez. ^ . 
Hiolomada, cursos elementa-
> ' c E S l e c c i o n e s individuales, co-
^ í m í c l U o . 36448. (5) 
1 .nHlzaie rá-pido. FexnáJidez de 
^ p S p a l ^ - c h a . F . Fs tra-
«n* titulo solfeo, piano, 10 pe-
N o r i a l R e u , | í ^ . f ( n ) 
IK. „ U! •»,!*, ,am¿n económicas, profesora 
n 0M J ^ ' ^ l t 1 ^ ^ t f d a , inmejorable, referen-
»0. Madrid. ^ W ^ S ^ i m 3 - . de 2 a *. (16) 
Ŝ 'I'B ' ? | | " 
i de docutni 
.TRAVJEBA católica, cinco idiomas 35 
^ mes. 42291. (16) 
^ S A diplomada, altas referencias, 
F-1" « Veneml, Uteraturas preparacio-
!:'a^ í l r. Teléfono 25655. Mañanas, 
UM. J. ^ ^ CIR^ (16) 
repaso lecciones domicilio. Te-
! M I I t l | 
iwiii'Miiiifimi 
iepilépticoi 
R G E L L I 
os en la EPim I n m o B de Bachillerato, da clases 
feccione. n . ^ P S a x a muy económicas, a domi-
a s f S f ^ l Moncloa. 14 (Metropoli-
as ramadas y c a l t f » ' ^ N R.TIIB, (V) 
!" '"a depósitos MIW»)- S,ñor R Z «. , J i ''^^•'"^gog francés nativo, diplomado, 
noseta» «i7n , líraiioTilumnos. 16 pesetas. Espoz Mi-P^etap 5,70 trascljni» d'erecha (junto Sol). (V) 
¡raSOB nativo, enseña Inglés. Telé-
jM 50130. (V) 
/ \ 0 •vr.iiSH conversation lessona required by 
i i O ; R S l l c famlly. Zurbano, 57. 8 to 10,^3 
F " A T l G A f t í i i K r * aprender rápidamente un buen 
/ r N V n t V Í IS, ll«n« teléono 84604. ( T ) 
\ÜAKlAGAl l l01IAS "Koradi". Francés, inglés, ale-
m o r m » ^ ÍEÍE, cursos rápidos, 25 pesetas mes. Pe-
;0, SEDANTE. 1 ^ 4. (T) 
•lOlAN, w-ofesora; francés, profesor; In-
¡aBííii. prófeaora; castellano para extran-
traducciones comerciales, litera-
Jü y técnicas. Especialistas católicos, 
UtiTM. Métodos personales Universida-
te Berlín, París, Londres. Hortaleza, 
Teléfono 48448. (T) 
IUIIMECANOGEAFIA, Gramática, con-
ild&d, idiomas, ortografía, dibujo, 
demla España. Montera, 36. (21) 
CORITAS: Masit fundó «n sus antiguos 
fillerai, calle de Recoletos, 6, la Escuela 
jptictica d« Corte y Confección, garan-
i absoluta para quien sepa considerar 
(quien pudo complacer durante largos 
1 IU Hlectiihna clientela, hoy sabrá. 
Sar con la perfección y arte que 
11* acreditó. (T) 
DEMIA "Iberia". Corte, confección y 
ibreros. Sistema fácil, rápido, econó-
Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
ililono 57937, ( E ) 
0, francés, por nativas, éxito garantí-
' Pardifias, 32, ático 124. (2) 
CIONES inglés, precios moderados, 
«Jipetentlsima inglesa. Teléfono 52643. 
" «z, 69. (2) 
KMEIICA, Algebra, Geometría, T r i -
lomtrla. Clases especiales. Hortale:*!, 
Profesor Ramos. (2) 
Licenciado Universlty Culumbia. 
iteo, 18. (A) 
CESE señorita lecciones, niños, ta-
"a. Dirigirse: Marcelo Andrés. Te-
(T) 
pEMIA Domínguez. Cultura general, 
"""pifia, mecanografía, 6 pesetas. Al-
Castro, 16. (2) 
Bilbao. Secretarios Ayunta-
nte auxiliares Dirección Seguridad, 
•̂ípafos, bachillerato, comercio, repa-
Uumnos oficiales. Taquigrafía, meca-
^na (alquilamos), Griego, latín F a -
4ibu]o, idiomas. Fuencarral, 119, 
(2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromln", la gran reviste para nlfio*, publica todos loe Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
iŜ UIygtVWW Sjmdicite, In?, Grrat Dnum jights laenrtd. 
—No voy a tener otro recurso que pe-
garme al primer transeúnte que vea para 
que me adopte, porque ya no tengo qué 
comer. 
—Este tiene cara de millonario. —Lo siento, pero no puedo darle más 
que cinco reales por esta caña. 
i iMi i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i iB n i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i i i m i m 
E 8 
1 250 pesetas. Ii 
s con modelo! t i 
, cueros, etcétm, 












i. Pez, 6. 
j.000 p e f ^ r e C > 
onorarlos seos ^ 
e aprobado8'esd 5*1 ito Caballero M A 
fono 21881. 
titulada, católica, sin pre-
-̂lonts prictica> garantizada, ofrécese 
wfios, colegio, cosa análoga. Pre-
^ 21. Sanatorio Muñecos. (2) 
^0 aventajado último año ingenie-
«no, ofrécese profesor, admlnistra-
^wuogo. Tresa. Apartado 12.145. (3) 
¡Mu 0L?sí,uela ingenieros Agrónomos 
W ^ Qulmlca. Matemáticas, 
utfato. Teléfono 30026. (A) 
ESPECIFICOS 
PICOÍ o, suprimir glucosa, tomando 




c o n t a b i l i d « 
3etasjDlre¿ p¡eti 
Cuerpo, * V $ m 
prospectos-
•nKla.. 
-,. Clases DU 
en cuaW16?, 
)S -parejo 
«""'a y curar las consecuencias, 
* sangre, tonificando vuestro 
10 «on lodasa Bellot. Venta far-
(22) 
W^11*"61-- Purgante infantil, 
lombrloes, 20 céntimos. (V) 
«, h ^ n ^ í f «treñlmlento, conges-
««norroldes, 16 céntimo^. (V) 
FILATELIA 
I ' R ^ 1 9i6te tarde, importante 
ttevld. Preciados, 9. (T) 
FINCAS 
•ancés, Calle ajero 
y. 
gio ambos . 
señanzaJ|cilio-' las y 
'lorida, *• 
U. ^rga PJ1 
57937. 
ción « r i t . 
* ® 1 > 
•a, ^ 
••venta 
Í aüln«ern5ndo' Colonia Jara-
^ de P1"- Undante con 
««. T;i!*Cinco céntimos, dando 
" r e c r ^ í ? 1 1 ^ flnca rústica al-
tr60. buena producción. 40388. 
Hi,u (T) 
q̂uile'r vm41'^' solares, compra 
tr&clonL i^f- PiS08 amueblados, 
^ a n i r v ^ P a n i a " . Oficina la 
0 Palac!nyracreditada- Alcalá, 60 
^ 0 NICACIONES)- (3) 
""'aa' r»^011?1*1118- vende casa 




encías. c y ¿ P 
.Fís ica . ^ i 
ís. RodrlP" 
enseña ̂ geoej»; 
clón. 1IB5as3»-'eléfono 
m o d e r n o ^ ^ 
diarla- v 
^ ^ m ^ A Cal1* Primera, toda 
a "clares. Teléfono 71663. 
barri (T) 
T.'*?2 mil0 f̂*11*1168- con Primera 
k- S l f r ^ M vende en 44 
««. B1635 : 3 a 5. Sin inter-
^ m S ñ Ce1ntro- calefacción, 
«ol. 15609. Once-una! 
'S?^ o « ) 
í^BATE í?1!^ Por aolares. E s -
^v«ndo n7 6' (T) 
í n ^ ^ c i o o1̂ ,111.01 Por flnca3, in-
' I000 Ser^^a^^ales construc-










' ^ • H u í a n ^ Coloma 
^OOO • Alcalá' (3) 
. " S í f l ^ ^ o . otro tanto hí-
^tproPlado to €¿' soleado. calle 
V P̂ es g S , i é n A e^uela. sa-
« UOO. Apartado 380. 
^ C L ^ l l e Valleh (5) 
^ 0 12 2^ Jí?ermoao' 8 Pese 
eilvle di!. Compradora Bae 
ifono 517e¿ muy confortable, 
lI11«.íica u 1̂0̂  
I inn!;,.„ nermosa casa Me-
COMPKA-venta fincas rústicas, urbanas, 
solares, permuta. Oficlnaa: Fuencarral, 
33. Teléfono 27690. José María Ortiz de 
Solórzano y Vlllanova. (T) 
E X P L O T A C I O N , única España, preciso 
70.000 pesetas, manejadas ínteresaoo; na 
da curiosos. Balker. Alcalá, 2. Contínen 
tal. (T) 
V E N D O casa tres plantas, 4.500 pies, ren-
ta 11.800, 125.000 pesetas. Teléfono 75188. 
(T) 
V E N D O casa 7.000 pies, renta 7.200 pesetas, 
100.000 pesetas. Teléfono 7B188. (T) 
COMPKO casa directamente propietario, 
barrio Salamanca, 400 a 600.000 pesetas, 
pisos de 200 a 500. Inútil Intermediarlos. 
Teléfono 77254: de 10 a 12. (K) 
V E N T A urgente finca urbana, barata. Ar-
mengot, 27. Razón: Illá. Ilustración, 18 
(3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O baratísimo garage céntrico, des 
alquilado, caai esquina Fuencarral, precio 
85.000 pesetas, a descontar Banco 26.000. 
Razón: Alberto Aguilera, 16, segundo: 
3-5 tarde. (A) 
V E N D O magnífica finca, propia internado, 
sanatorio, Industria, 62.000 píes, grandes 
facilidades, también arrendaría con op-
ción compra. L . Cabezón. Torrijos, 26. 
íT) 
FLORES 
L A mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
A R B O L E S frutales, todas clases, incluso 
formas raras, variedades garantizadas. 
Vendemos «clámente cosas buenas. Ca-
tálogos. L a Florida. Asúa (Vizcaya). (16) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, n^ños. 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. Í2) 
L O S mejores retratos de boda, niños, am-
pliaciones y fotografías industriales. Rae. 
che. Glorieta de Bilbao, 1. (3) 
HIPOTECAS 
COLOCO 150.000 pesetas primera nipoteca 
sobre buena casa Madrid. No trato in-
termediarios. Escribid: D E B A T E , núme-
ro 43884. (T) 
A L 6 anual, Madrid, provincias. Hortale-
za, 59, primero; 10 a 3. Señor Ortuño. 
(V) 
H I P O T E C A S de cinco a 60.000 pesetas ha-
ce con toda rapidez Lucamar. Principe, 
14, segundo. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
H A B I T A C I O N confortable, dos personas, 
12 pesetas. 23860. (A) 
C E D O habitación dos amigos, baño, telé-
fono. Arenal, 8, segundo. (V) 
E S T U D I A N T E S , funcionarlos, su pensión 
Ideal Carrera San Jerónimo, 36, primero 
derecha. Económica, trato excelente, nin-
guna como ella en todo Madrid, hospe-
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
H U E S P E D E S . Mejores habitaciones, pen-
siones Madrid, económicas, lujosas, indi-
caremos gratuitamente. Internacional. 
Príncipe, 1. (V) 
CASA señoras honorables, habitación, des-
ayuno, ropa, baño, ascensor, económica, 
señoras o señoritas. Alcántara, 50, pri-
mero B. Mañanas. (A) 
C E D O buena habitación persona estable. 
Vallehermoso, 21. (A) 
P E N S I O N , calefacción, aguas corrientes, 
caliente-fría, precios módicos. "Mlaml". 
Hortaleza, 8, primero. (T) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 1». "Metro'1 Goya. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
oíonea con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
SEÑORA admito huéspedes. Alonso del 
Barco, 12, entresuelo D. (T) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
Gran Via. (10) 
O R A N Pensión "LA Sal". Plaza Ruiz Zo-
rrilla, 1. Magníficas habitaciones solea-
das para familias e individuales, econó-
micas. 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (3) 
P E N S I O N Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N para matrimonio, todo confort. 
Argüelles! Teléfono 44526. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,60, 
5, completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
P E N S I O N confort, matrimonio, dos ami-
gos. Alberto Aguilera, 34. (3) 
E N familia, estables, uno, dos amigos, com-
pleta,-exterior, económica, baño, teléfono. 
Plaza del Angel, 5, segundo. (3) 
P E N S I O N , siete pesetas, gran confort, si-
tio inmejorable. Preciados, 5, primero iz-
quierda. (2> 
M E N U vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española. Teléfono 19498. 
(3) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidaría señora delicada o matri-
monio. Teléfono 19493. O) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe, 14, segundo. V i -
lloría. (8> 
R E S I D E N C I A hogar señoritas, económica. 
San Ginés, 5 (Junto Eslava) . (V) 
H A B I T A C I O N caballero, señorita, baño, 
calefacción y buenísima comunicación. 
Espartinas, 8. 
H E R M O S A habitación en familia católica 
para matrimonio o amigos, económica. 
Calle Recoletos, 14, principal. (T) 
CASA particular, alcoba exterior, princi-
pal. San Vicente, 64. (T) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes. Desenga-
ño, 8, primero (Junto Telefónica). (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, cede par-
ticular. Goya, 58, tercero. (T) 
F A M I L I A admite huéspedes, todo confort, 
precios módicos, tranvía, "Metro" Queve-
do. Bravo Murillo, 26, cuarto derecha. 
(T) 
H E R M O S A habitación exterior, con o sin, SEÑORITA honorable, ofrece exterior, 
matrimonio, dos amigos. Teléfono 12776. completa, matrimonio, dos amigas, con-
fort. Almirante, 26, principal. (5) 
SEÑORAS admiten uno, dos huéspedes. 
Leganitos, 27, tercero izquierda. No pre-
guntar portería. (6) 
H O N O R A B L E familia, único, extranjero, 
todo confort. 19721. (6) 
H O T E L Rlalto. English spoken, on parle 
franjáis . Pensión desde 10 pése tes ; as-
censores, aguas corrientes, cocine selec-
ta, limpieza sin igual. Gran Vía. P l Mar-
gall, 22, terceros. Teléfono 23028. Ma 
drid. (6) 
SEÑORA cede habitación todo confort, 
señora, señorita. Vlriato, 1, primero de-
recha. (6) 
E S P L E N D I D O gabinete, sol, teléfono, con-
fort, económicamente. Jorge Juan, 86 
(Junto "Metro" Goya). (6) 
C U A T R O pesetas completa, confort, servi-
do esmerado, seriedad. Costanilla Ange-
les, 16. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (6) 
P E N S I O N Internacional admite estables, 
seis pesetas, baño, calefacción, teléfono. 
Plaza Santa Ana, 17. (5) 
P E N S I O N cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez 20 segun-
do. (5) 
P A R T I C U L A R , céntrica, económica, pen-
sión todo confort, para estables. 46644. 
(5) 
A L Q U I L O habitación, caballero, matrimo-
nio, baño. Hermosilla, S, ático 4. (8) 
P E N S I O N Areneros, dos amigos, confort, 
desde 7,00. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P E N S I O N completa, 6,60. Relatores, 12, en-
tresuelo. (7) 
F A M I L I A distinguida alquila gabinetes ex. 
teriores, confort. Alcalá, 161. (A) 
P A R T I C U L A R , céntrico, habitación con-
fort, con, matrimonio, dos amigos. 27489. 
(5) 
C E D O galerías, cualquier industria. F r a n -
cisco GIner, 43. Garage. (T) 
C E D O habitaciones, oficina o consulta mé-
dico. Francisco Glner, 48. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, soleadas, para 
tres (con pensión). Espartinas, 4, terce-
ro Izquierda (entrada Príncipe Vergara 
esquina Goya). (T) 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados, incrustaciones. Ca-
rrera de San Jerónimo, 88. (V) 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
P E L E T E R I A . Taller de Barrase. Arreglo 
y confección de toda clase de prendas de 
peletería. Rosalía de Castro (Infantas), 
14, entresuelo izquierda. Teléfono 21891. 
(T) 
(T) 
E D I F I C I O moderno pensión desde 6.26 dos, 
individual 8,75. Calefacolón central, as 
censor, frente Palacio Prensa. "Beltymo 
re". Miguel Moya, 6, segundos. (6) 
H O T E L Fornos. Hermosas habitaciones ex 
teriores, precios módicos, baño, teléfono 
Fuentes, 5, principal. (6) 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(6) 
MATRIMONIO distinguido admite estable 
honorable. Núfiez Balboa, 80, portería 
(esquina Goya). ($) 
A L Q U I L O habitación grande, nueva, pin-
tura, calefacción. Hermosilla, 60 moder-
no. (T) 
DOS únicos desean pensión completa, ba-
ño, calefacción, teléfono, precio y deta-
lles: Señor Fernández. Churruca, 20, pri-
mero centro derecha. (T) 
R E S I D E N C I A hogar señoras, señoritas, di-
rigido familia distinguida, desde 6 pese-
tas, calefacción. Pavía, 2 (Plaza Orien-
ts). (6) 
P E N S I O N Santa Ana, confort, jardín. Zur-
bano, 8. (5) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21338. (6) 
P E N S I O N Cervantes. Completa desde 6 pe-
setas, matrimonio, amigos. Teléfono 
24280. Montera, 44. (5) 
P E N S I O N E l Grao, confort, exteriores, fa-
miliares, aguas corriente*, calefacción, 
abundante comida, económica. Preciados, 
U . (6) 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, dos ami-
gos. Dato, 10, primero 2. (6) 
P E N S I O N dos amigos, 4,00. Cama 40 pese-
tas mes. Toledo, 13, tercero (soportales). 
(6) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 80, principal. (8) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (8) 
P E N S I O N Suiaa. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (6) 
C O M P L E T A M E N T E únicos deseo dos ami-
gos, exterior. .Plaza Santo Domingo, 8, 
tercero izquierda. (6) 
S E admiten dos huéspedes con pensión o 
sin; calefacción, baño, tranvía y "Metro" 
muy cerca. Alense, 8, entresuelo. (6) 
P E N S I O N completa, Individual, dos ami-
gos, 6, 6,60. Peligros, 6. (6) 
G A B I N E T E , todo confort. Mendizábal, 23, 
entresuelo izquierda. (6) 
C E R C A Retiro, espléndida habitación, con, 
matrimonio, caballero. Lagasca, 11, pri-
mero. (6) 
P E N S I O N Hernando. Espléndido gabinete 
con despacho, para dos o tres, 6,60 y 
7,60; comida vasca, baño, calefacción, as-
censor, teléfono. Romanones, 11. (6) 
D E S E A N S E dos amigos, hermanos, pen-
sión, casa particular, céntrico. Razón: 
Arenal, 26, portería. (2) 
SEÑORA dará pensión a matrimonio, con 
hijo mayor, lindas habitaciones, únicos, 
confort. Teléfono 44078. (A) 
C E D O habitación exterior para dos esta-
bles. Hortaleza, 80; Informará portera. 
(16) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden. Pensión, desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 6. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 8. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 7 a 10 pesetas. (21) 
H A B I T A C I O N exterior, dos señoritas o ca-
ballero, únicos, pensión completa. Junto 
Perfumería Gal. Isaac Peral, 12, princi-
pal derecha. Todo confort. (A) 
A L Q U I L O alcoba, confort. Avenida Menén-
dez Pelayo, 19 duplicado, principal A - F . 
(T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. Unión, 4, se-
gundo derecha (junto Opera). (A) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía; teléfono. Carmen, 81. (20) 
SEÑORITA honorable oede habitación se-
ñora, señorita. Fernández Hoz, 81, entre-
suelo centro derecha. (T) 
H A B I T A C I O N soleada baño, señoras, ca-
balleros, solventes. Churruca, 30, segun-
do izquierda. Joaquina. (6) 
P A R T I C U L A R oede gabinete, balcón, ar-
marlo luna, cocina, señora sola. Ponza-
no, 24, primero derecha. (8) 
H A B I T A C I O N confort, Nicasio Gallego, 
10, primero derecha. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sorlano. (10) 
OOMODISIMA pensión completa, 6-7 pe-
setee, confortable. Toledo. 12. primero. 
(V) 
G A B I N E T E , alcoba, lujosos, próximo Ope-
r a alquilo persona honorable. Razón: 
Burgueño. Teléfono 16787. (V) 
E N familia, uno o dos, independientes, 
baño, oalefacoión, teléfono, t ranv ía "Me-
tro" Goya, con o sin. General Porlier, 
11, primero oentro izquierda. (V) 
D E S P A C H O para oficina, centriquisimo, 
todo servicio. Teléfono 22543. (V) 
C A S A particular, vistas Retiro, espléndi-
das habitaciones, matrimonio, caballero. 
Menéndez Pelayo, 11. (T) 
E S T A B L E desea gabinete y alcoba solea-
dos, ascensor, casa particular, hasta 75 
pesetas. Escribid: D E B A T E 45.692. (T) 
A L Q U I L O habitaciones para oficina o In-
dustria. Echegaray, 34. (T) 
C E D O habitación dos señoras honorables, 
uno, dos amigos, poca escalera. Calvo 
Asensio, 6. Argüelles. (T) 
D E S E O dos huéspedes, cinco, seis pesetas, 
calefacción, baño. Lope Rueda, 13, segun-
do izquierda. ^T) 
C E D O gabinete confortable, exterior. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
G A B I N E T E confort, cerca Cibeles, señori-
ta, caballero. 21309. (T) 
G A B I N E T E exterior, céntrico, confort, se-
ñorita, caballero. 26738. ^T) 
P R E C I O S A habitación, calefacción, taño , 
barrio Salamanca, salida "Metro", econó-
mica. Independiente. Teléfono 54638 : 2 a 
4. ^ 
H A B I T A C I O N E S confort, soleadas, con 
pensión, buenas comunicaciones. Espar-
tinas, 4, tercero izquierda (entrada Prín-
cipe Vergara, esquina Goya). 
D E S E A S E huésped estable. Castelló, 8, 
principal. K1' 
H A B I T A C I O N confortable a « ^ r i t a íor-
mal, ce^a particular. Teléfono 21417. (2) 
A D M I T E S E en familia, dos, tres amigos, 
preferible empleados. Augusto Flgucroa, 
13, segundo. 
P E N S I O N Avenida. Estables, especiales 
matrimonios. Pl Margall, 7. w 
A D M I T E N S E caballeros p a b l e s pensión 
cinco pesetas. San Millán, 3, principal. 
P A R T I C U L A R , exterior, dos amigos. Car-
denal Cl-ner¿s. 36. entresuelo. 
^ ^ B ^ ^ ^ É Ñ t t d l » Escoba m m - o n ó m i ^ l - ^ 
/•mi ASMU (5) terior caoaiiero. uuv*»» •íw> * (10) gran confort. Alcalá. 17, 
'DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir, ta-
maño natural. Pedidlos así. Librería, 
mercería. (5) 
UBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
COMPRO libros todas clases, voy domici-
lio. Teléfono 61578. (5) 
C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: Funcionamiento, ma-
nejo, averias del automóvil moderno. (6) 
A L C U B I L L A , sexta edición, completa, con 
todos los apéndices, de 1914 a 1933, en-
cuadernado, 950 pesetas. Su precio, 1.224. 
"Granger y Dantin Cereceda". Nueva 
Geografía universal, tres tomos, tapas, 
con multitud de grabados, 80 pesetas. Su 
precio, 150. Librería Jurídica. Plaza Sa-
lesas, 8. Madrid. Enviamos gratis catá-
logo general. (2) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal 3. Bravo Murillo, 
54. Teléfono 41734. E s t a Sucursal signiílca 
buen servicio, enorme abundancia de ma-
deras, precios limitadísimos, rapidez en la 
entrega. (8) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 126, 800, 400, 
600 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MAQUINAS SInger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", para hacer 
circulares, oopias perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
OCASION. L a s mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 28. (V) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1, Gravina, se-
gundo. (V) 
C A R R E R A de San Jerónimo, 38. Vainicas, 
bordados, incrustación, Jerseys, pull-over, 
swaters. (V) 
MODISTA enseño corte, confección, leccio-
nes domicilio. Arrieta, 9, segundo izquier-
da exterior. (16) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA, corte, confección domicilio, cua-
tro pesetas, mantenida. Teléfono 26959. 
(8) 
S O M B R E R E R A ofrece a modista, peluque-
ra o academia corte, habitaciones exte-
riores. Teléfono 15833. (5) 
G E R M A I N E , chapeaux. Recién llegada 
París copia modelos sombreros, reforma, 
precios propaganda. Se prueba, recoge 
domicilio. Teléfono 15833. (o) 
MODISTA, sastra, blanco, peletera, ofré-
* cese domicilio, económica Muñoz Torre-
ros. Carbonería. Teléfono 25947. (5) 
PAZ Alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admite géneros. Hortale-
za, 7, segundo. ^ 
XWRT'SA Hechuras, 20 pesetas. Manuel Be-
? e ^ a 2, principal. Teléfono 60880. (2) 
MODISTA acreditada cuatro pesetas a do-
micilio. Teléfono 61572. 
MUEBLES 
isrnvrAS Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas madera, hierro. U4) 
GRAN B r e t a ñ a Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L 11 
f AMA bronce, grande. 65 pesetas. Puente. I NCUÉCESE doncella, chica todo. ínforma-
(V) i das. Teléfono 44523. (5) 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Príncipe, 14, segundo. (3) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio, electricidad. T a -
lleres: Lista, 88. Teléfono 61664. (A) 
R A D I O R R E C E P T O R E S comprados Montes-
quinza, 16, participan gratis Lotería Na-
vidad. (.T) 
R A D I O , todas las marcas, consulte precios. 
Luis . Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
R A D I O R B E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25546. 
(V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá, 107. Frente al 
Retiro, (V) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R I A de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. E l que más barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradísi-
ma, 30 pesetas; trajes caballero, 36 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74662. Madrid. (V) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
Ofertas 
C O L O C A C I O N oficina conseguirá yendo a 
las clases de la Politécnica Olivares. 
Prim, 10. (T) 
M U T U A L I D A D de seguros interesa agen-
tes preparadísimos, productores ramos 
incendios y accidentes del trabajo. Inútil 
medíanlas. Dirigirse por escrito: Carre-
ra de San Jerónimo, 16. (T) 
N E C E S I T A S E empleado, de 30 a 45 años, 
para oficina de asunto electricidad en 
pueblo. Debe saber: Mecanografía y con-
tabilidad y tener inmejorables referen-
P R F S T A M O S S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos 
r i x i ; ^ 1 ' r ^ Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (V) 
E X T R A N J E R A , francés, inglés, alemán, 
español, desea colocación oficina o lec-
ciones. Bravo Murillo, 15, bajo 6. (T) 
C H I C A ofrécese niñera niño solo o matri-
monio. Ardemáns, 32, segundo izquierda 
(Guindalera). (8) 
M U C H A C H A para todo ofrécese, buenos 
informes, casa formal. Vergara, 10, por-
tería. (T) 
SEÑORITA católica, sabiendo taquigrafía, 
mecanografía, se ofrece oficina o depen-
dienta. Razón: D E B A T E 45.708. (T) 
O F R E C E S E mujer formal para niño o cui-
dar señora, buenos informes. Ferraz, 27. 
(T) 
B U E N contable ofrécese una, dos horas 
diarias. Aqulnaga. Cristo, 3. (2) 
SEÑORITA educada Francia, taquimeca-
nógrafa, francés, español, ofrécese ofici-
na, lecciones. Escribid: Beneltez. Padilla, 
125. (2) 
SEÑORITA ofrécese cuidar niños, sabe co-
ser bien, informada, Madrid o fuera. E s -
cribid: Cabanilles, 1, particular, entre-
suelo Izquierda. Madrid. (2) 
B O R D A R , repaso muy bien, domicilio. 
21743. (A) 
J O V E N práctico, tejidos, paquetería, ul-
tramarinos, ofrécese. Pez, 3. (A) 
O F R E C E S E barnizador a muñeca, dejando 
muebles caoba y haya nuevos, baratísi-
mo. Serrano 104, quinto centro derecha. 
Baroja. (2) 
SEÑORAS, disponemos las mejores sirvien-
tas. Informadas. Villoría. Príncipe, 14, se-
gundo. (8) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofréoense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25226. (2) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I H , 11. Teléf. 23004. (5) 
M E D I C O se ofrece como ayudante o prac-
ticante. H ^ hecho cursos en L a Materni-
dad de Madrid; urge colocación. También 
como viajante o representante de labora-
torio, medicamentos e instrumental qui-
rúrgico. Razón: (Toledo) Nambroca. Jo-
sé Hierro. (T) 
SEÑORA católica acompañaría, mañanas, 
señora, señorita, niños. Dirigirse lista Co-
rreos. Correspondencia Alvarez. (8) 
G R A T I F I C A R E 250 pesetas quien propor-
cione portería caballero. Hilarión Es la-
va, 22, entresuelo derecha. (T) 
TRABAJO 
• ^ n U ^ p ^ H ^ ^ l 0 * 1 1 ^ 0 c.ircunstancias,; S15 ofr<ÍCen dos señoritas acompañar, ma-
empleos anteriores y aspiraciones a: D. E . ñanaai y cla8es ingléa y fran(féSi r¿Spec. 
Valcárcel. Apartado 4. Almazán (Soria) 
(T) 
S A C E R D O T E , pueblo próximo Madrid, ne-
cesita persona estable, sola, desde 40 
años, cuidar casa, con o sin lavado, tam-
bién francesa o alemana, honradez acri-
solada, honorarios módicos. D E B A T E 
45.650. (T) 
N E C E S I T A M O S personas de prestigio toda 
España, asunto serio, preferimos secre-
tarios y sacerdotes. Escribid: D E B A T E 
número 4-5.405. (T) 
11.411 plajeas convocadas Guarda montes, 
repartidores Telégrafos, Carabineros, Ci -
vil, Asalto, forestales. Informaráles rá-
pidamente enviando sello. Apartado 1.253. 
Madrid. (7) 
N E C E S I T A N S E doncellas, cocinera y chica 
para todo. Luchana, 10. (6) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones. Juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
I N M I N E N T E convocatoria 9.000 guardias 
Asalto, Seguridad, Civil, forestales. Arre-
glamos rápidamente documentos. Envia-
mos programa, 2 pesetas. Soto. Fuenca-
rral, 74. Madrid. (2) 
C A R A B I N E R O S . Innumerables plazas. In-
forma Soto. Fuencarral, 74. Provincias, 
sello. (2) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. ' (6) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y ama seca. 
Duque Sexto, 14. (23) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (8) 
A V I S O . Para Informarse sobre concursos, 
destinos vacantes. Dirigirse Marte. Hor-
taleza, 116. (6) 
D E S E O intercambio, o pagando, conversa-
ción inglés y francés, solamente domin-
go 8-1. Fernández Hoz, 29, portería. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa-
da seriamente. Preciados. 83. Teléfono 
15603. (6) 
250 plazas auxiliares Dirección Seguridad, 
preparación, 30 pesetas. Informes, pro-
grama gratis. Academia Sánchez Cuéllar. 
Preciados, 17. (6) 
R E P R E S E N T A N T E S para Madrid necesita 
importante empresa embutidos y fiambres. 
Ofertas de señores expertísimos este ra-
mo con don de gentes a S. J;tvier. Pre-
ciados, 52. Anuncios. (5) 
A F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
seen buen porvenir escriban: Cinemato-
gráfica Nacional. Avenida de la Repúbli-
ca, 16. Aranjuez. Recibirán Informes. (8) 
A P A R E J A D O R , 35-45 años, experimentadí-
simo urbanas, preciso a sueldo. Escribid, 
antecedentes, referencias: D E B A T E 
45.696. (T) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57269. (23) 
O F R E C E S E práctico explotaciones agríco-
las, católico, certificados, referencias In-
mejorables. Informará: Florencio Pérez. 
Farmín Galán, 8. Alcoy. (T) 
O F R E C E S E mecánico-chófer, con herra-
mienta propia, reparaciones domicilio. 
Príncipe, 10. (V) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 26. ( (T) 
M E C A N O G R A F A , muy práctica en copias. 
Montera, 7. Academia. (16) 
MATRIMONIO Joven, sin hijos, antes ser-
vicio marqueses, ofrécese portería, aná-
logo. Doctor Gástelo, 18. Velasco. (2) 
SEÑORITA huérfana, con informes, acom-
pañaría señora, educaría niños, incluso 
sin sueldo, por casa y manutención. E s -
cribid: Rex. Número 361. Pi Margall, 7. 
(4) 
M A E S T R O especializado en caramelos, al-
mendras y grajeas, competente en nove-
dades, actualmente colocado en casa Im-
portante, desearía colocación en provin-
cias. Escribid: Sáez. Preciados, 68. Anun-
cios. (5) j 
Pelayo, 31. 
ATJ«ACENES Reneses venden la típica me-
^ c a m i l l a . Nicolás Salmerón, 2. (7) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete. 6. U> 
PELUQUERIAS 
T>VT TTOUEROS a domicilio. Permanente sin 
or^nlftpo completa, garantizada, 25,00: 
oorS' lavadi . Avisos: Teléfono 10439. (5) 
tivamente. Escribid: D E B A T E número 
45.459. (T) 
TRASPASOS 
dB traspasa pensión muy barata no poder-
la atender, diez viajeros. Peñalver, 17, 
principal. (T) 
¿QUEREIS traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Príncipe. 14, 
segundo. (8) 
C O N E J A R moderno, 100 hembras, varias 
razas, viaje urgente, véndese barato. Ar-
turo Soria, 500. Ciudad Lineal. (A) 
T R A S P A S O pensión nueva, imposible aten-
der. Teléfono 27333. (T) 
A C R E D I T A D A tienda, sitio comercial, po-
ca renta. Centro Comercial. Principe, 18. 
(V) 
T I E N D , \ dos huecos, sitio inmejorable. R a -
zón: paseo Extremadura, 60. Carnicería. 
(10) 
T R A S P A S O mercería acreditada, céntrica, 
vida propia, renta moderada. Razón: se-
ñor Viloria. Príncipe, 14, segundo. (16) 
I N M E J O R A B L E pensión céntrica, aguas 
corrientes, 16 estables, precio reducido, 
por enfermedad. 21747. (V) 
T R A S P A S O bonita pensión, todo nuevo. 
Escribid: Dato, 16, portería. (2) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (33) 
S E V I L L A . Afortunada lotería plaza Nue-
va (Administración 11). Envío a toda E s -
p a ñ a (V) 
G U A R D A M U E B L E S . Mudanzas, transpor-
tes, 16 pesetas. Teléfono 62116. (T) 
; M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible. impermeable, có-
modo, 6,60 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 
MUDANZAS desde 16 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
D I N E R O a pequeños Industriales, modes-
tos propietarios. Información: Apartado 
10.061. F . (V) 
CANO, callista. Abonos, 8 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 28628. (22) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
CAMBIO por automóvil y dinero casa, na-
ve encerrar coches. Teléfono 24871. (T) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
S I a usted le gusta tomar buen café, cóm-
pre en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
U N fian én cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
B A R N I Z A D O R , trabajo ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (8) 
; H E R N I A D O S ! E l mejor aparato reductor 
sin muelles es nuestro Vendaje "Magic". 
Casa Hernández. (4; 
¿HKRNIAS voluminosas? No existen usan-
do nuestro Vendaje "Magic". (4) 
¡ H E R N I A D O S ! Usando el Vendaje "Ma-
gic" recuperará fuerza y vigor. Unico. 
Casa Hernández, soportales Santa Cruz, 
3. (4) 
C O N T R A desplazamientos de estómago o 
riñón, usad nuestras fajas elevadoras. 
Gasa Hernández. Soportales Santa Cruz, 
3. • ' (4) 
P I N T O R E S católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
S A S T R A económica, vuelve, arregla tra-
jes. San Vicente, 18. (5) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques : Banco Germánico. Carrera Sen Je-
P A L O M A S seleccionadas. Criadero colom-
bófilo, precios razonables, folleto gratis. 
P. Barbosa. Mataró. (9) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (3) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da dase pieles. Precios baratísimos. LA 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
T R A T A M I E N T O rápido, económico, bleno-' 
rragia. Jacometrezo, 61. Consulta perma-
nente. (2) 
MUDANZAS, transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono «0458. 
(2) 
DISPONGO capital y conocimientos comer-
ciales asociarme pequeña industria, in-
vención, cualquier negocio interesante, 
útil, serio. Escribid o presentarse: 10 a 
1. Lebasi. Ayala, 84. (T) 
MUDANZAS, transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono 60458. 
(T) 
COMPRAMOS los enseres de sus buhardi-
llas. Teléfono 72251. (7) 
R E U M A T I S M O , sorprendentes resultados: 
dolor desaparece instantáneamente. T r a -
tamiento moderno, científico. Probad, 
convencerse. General Oraá, 12, principal. 
(T) 
VENTAS 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión • 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 6. (20) 
V A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 26. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
g a 8. (24) 
CAMAS turcas, somiers, en fábrica desdt 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (38) 
B I L L A R Romano "Jig-Saw" (mapa), pocos 
días uso, vendo mitad valor. Alcalá, 87, 
entresuelo. (T) 
V E N D O farmacia, sitio céntrico. Señor 
García. Alonso Cano, 26. De 2 a 4. (V) 
V E N D O ripia cajas chopo, buena calidad, 
barato. Ronda Toledo, 34. (T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (8) 
T R A J E S , gabanes, seminuevos, caballero, 
vendo económicamente. Núñez Balboa, 9. 
bajo izquierda. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
A U S E N C I A extranjero, vende muebles pi-
so, magnífico comedor, vajilla, cristale-
ría, despacho, alfombras, arañas. Arríe-
te, 4, entresuelo derecha. (6) 
P I A N O semlnuevo, 250. Jacinto Benavente, 
2 (Puente Toledo), (6) 
L I Q U I D O muebles aristocráticos, solamen-
te sábado, domingo, lunes. Victoria, 4. 
(6) 
C A N A R I O S fiautas, blancos, naranja y co-
rrientes ; pavos reales^ gatitos Angora, 
tltís, monitos. Cuesta Santo DomiHgo, 17. 
(3) 
T U B O S , vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. Marugán. General Ricardos, | . 
(T) 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
L I Q U I D O muebles de pensión y de estilo; 
enseres de bar y tres embocaduras tea-
tro de tisú. Todo mitad precio. Torrijos, 
60, hotel. (8) 
C A N A R I O S flautas, 18 pesetas. Avenida Pa-
blo Iglesias, 32. (5) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
U R G E N T I S I M O . Radiogramola Diana, se-
minueva, barata. Velázquez, 24, portería. 
Hoy, mañana. (3) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P I A N O S , autopíanos, armonios. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
DOMINGO, lunes. Comedor moderno, al-
coba, armario tres cuerpos, otros mus-
bles. Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
C A S A Trigueros, la más barata, gran sur-
tido, variedad. Camas, comedores, alco-
bas, colchones, infinidad muebles. L u -
na, 27, próximo San Bernardo. (5) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
tlño, limpio. Volver, 3. (5) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares 1. Te-
léfono 2530O. (5), 
O C A S I O N : Cama, percha, varios. Monte-
león, 48, principal derecha. (6) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felplllaa coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (5) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, limpia-
barrqs. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco. Mo-
queta, felpillas para portales. Mitad pre-
cio. Rosalía de Castro, 34. Teléfono 25681. 
(10) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, nueva, comple-
ta, 1.800. Teléfono 70896. (10), 
R A D I O F O N O seis válvulas, sonoridad má-
xima. verdadera ocasión, sólo hoy do-
mingo. García de Paredes, 68. (V) 
V E N D O baratísima estufa petróleo. Mi-
nistriles, 15, tercero izquierda. (V), 
P A T A T A S , las mejores, 3,76 arroba. Telé-
fono 60881. (V) 
90 naranjas y 60 mandarinas, 4,80. Teléfo-
no 60881. (v> 
A S T I L L A S , las mejores, 3,10 los veinte 
kilos. Teléfono 60881. (V) 
A B R I G O S pieles, para señora y caballe-
ro, se liquidan. Leganitos, 1, (20) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesa», 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Rela-
tores, 10. Teléfono 17158. (24) 
S E vende licencia "taxi". Café Universal. 
García: de 10 a 12. (A) 
V E N D O por cesación negocio, magnífica 
instalación completa, equipo "cine" sono-
ro con proyector, perfecto estado, con 
sólo seis meses uso. Luis' Argües© (Rei-
nóse ) . (T). 
V E N D E S E ciapa nueva. Blasco de Garay, 
7, primero. (T) 
B I L L A R de válvulas, sumador para bar, 
ocasión. Santa Inés, 6. Taller. (B) 
M A Q U I L A taladrar hasta 60 mm., ocasión. 
Apartado 289. ( jj) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Tato. Cruz, 21. Teléfono 48446 
(2) 
rónimo, 26. Madrid. AparUdo 380. (5) 
( ) F R E C E S E peinera sencilla, buenos ln- D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
formes. Molino Viento, 10. segundo L | tmrrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
(8) 
C H O F E R garantizado por la casa, lleva 
seis años, lo mejor en chóferes, coítum-
bres inmejorables. Teléfono 30928. (5) 
DESEMPEÑARIA buena portería, guardia 
Municipal. Escribid: Pascual. Fu<*ncarral, 
63. Anuncios. (8) 
(6) 47; once-una 
KGOCIO seguro, falta socio capitalista 
Escribid: Publicidad Domínguez. Matu-
te, 10. 
U P R E N D E N T E S curaciones, rápidas 
lectromagnéticas, hlpnosugeetivas, todas 
i «rmedades; también crónlcaB. Trlun-
S E ofreci cocinera con buenos -.nformes,. ic- -naravillosos. Doctor Eatévez [Jraul-
casa poca familia. Llamad: 60633. (T)1 J«, I L , 
Madrid.~Año XXIV.-Núm. 7.803 de dicí 
re de 
L o s p l e n o s p o d e r e s s e h a n g e n e r a l i z a d o e n l a p o l í t i c a e u r o p e a d e s p u é s d e l a g u e r r 
Han sid© casi siempre motivados por situaciones económicas y financieras. En Francia se han concedido tres veces en diez años Se renuevan las crisis y ías mismas difi. 
cuitados porque no se ha abordado la reforma administrativa. "Los plenos poderes han dado, en general, buenos resultados en lodos los países democráticos". Son con. 
siderados como "una válvula de seguridad en las situaciones urgentes" 
LO QUE SE PIDE A LA CAMARA ESPAÑOLA NO SON PROPIAMENTE PLENOS PODERES, SINO AUTORIZACIONES PARA ASUNTOS CONCRpr 
La otra tarde fué puesto a discusión 
•n las Cortes el presupuesto del año 
que viene, presentado por el ministro 
de Hacienda. Lo que ocurrió en el Par-
lamento ya es sabido. Se levantaron va 
rios diputados a exponer los abusos 
en materia de gastos; se declaró rui-
noso para la economía nacional el 
proyecto que se presentaba; asistie-
ron a las censuras la mayoría de los 
diputados; se convino en que era me-
nester una enmienda radical, y se pro-
puso la concesión de plenos poderes al 
Gobierno, a fin de que pudiera realizar 
cumplidamente la operación de sanea-
miento y economías. 
La cuestión tiene un aspecto Jurí-
dico; allá con él los abogados y los 
parlamentarios. Cuál es la constitu-
Cionalidad, cuál debe ser la duración, 
hasta dónde han de extenderse las 
atribuciones, qué ventajas o qué dificul-
tades acarrea esta medida al régimen 
parlamentario y representativo...; los te-
mas de discusión se dividen y subdivi-
den hasta lo infinito. Para el periodista 
hay principalmente en ese asunto un he-
cho, un síntoma, una manifestación vi-
tal. Para el periodista, que es antes que 
nada espectador, hay aquí, primordial-
mente, historia. 
La situación del país obliga o acon-
seja la concesión de plenos poderes al 
Gobierno en materia de saneamiento y 
economías. Esto es lo que, ante todo, 
ñor interesa e importa. Tras esto, una 
comparación con otros países que se 




Los plenos poderes durante la guerra 
fueron una medida que a nadie hubo de 
extrañar. Pero es el caso que en casi 
todas las naciones que se gobierna por 
régimen democrático y representativo 
ha habido necesidad, después de la gue-
rra, de recurrir a esta medida excep-
cional, singularmente en materia eco-
nómica o financiera. La experiencia aje-
na puede aprovecharnos; en todo caso 
puede ser interesante recordar el pro-
ceso de algunas de esas situaciones de 
fuera. 
La que r c i nos importa, para nues-
tro caso, es la de Francia. En ella st 
ve, mejor que en ninguna, hasta dón-
de han sido eficaces facultades extraor-
diuarias de este género, y por qué ra-
zón han fracasado algunas de'ellas. 
Consiste ir. proposición española en 
crear una comisión extraparlamenta-
ria muy reducida, que refunda los ser-
vicios de la Administración, acomodán-
dolos a las necesidades y a las posi-
bilidades del país. Las economías ani 
obtenu'̂ s harán posible un presupuesto 
llevadero; habrá, r^bre todo, orden en 
ese presupuesto, porque quedará con 
venientemente podado* y limpio el ár-
bol frondoso de la Administración. 
Solamente eu personal se han aumen-
tado los gastos en España, durante los 
tres últimos años, en 420 millones de 
pesetas. De aquí proviene el malestar 
y el agobio, el desbarajuste presupues-
tario y la grave amenaza para lo por 
venir. Y no ha sido, por cierto, en nues-
tro país el Parlamento el que ha au-
mentado los gastos; la Constitución se 
lo veda, y reside en ello una diferencia 
fundamental con lo que ha ocurrido y 
ocurre en Francia. Pero es más expe-
ditiva, razonable y eficaz la proposi-
ción española que las que en varias 
ocasiones se han realizado en Francia. 
Y perdura al . , la crisis parlamentaria 
y hasta la crisis nacional, y ha sido me-
nester con^ier tres veces en diez años 
loa plenos poderes al Gobierno, justa-
mente porque no ha podido llevarse a 
cabo esa reforma simple que ahora se 
intenta en España. Por eso hemos di-
cho que las experiencias francesas son 
particularmente instructivas y prome 
temos detenemos algo más en ellas. 
Poincaré 
Poin. aré, jefe del Gobierno, pidió pie 
nos poderes a las Cámaras en enero 
de 1924. Consideraba estas facultades 
indispensables para realizar el sanea-
miento financiero estimado necesario 
por los Gobiernos anteriores y por el 
país. 
Ya en agosto de 1922 se había estable-
cido una comisión parlamentaria espe-
cial, presidida por el señor Marín, encar-
gada de simplificar la Administración pú-
blica y de ir sometiendo al Consejo de 
ministros los proyectos de reforma que 
fuera redactando. Era, pues, aquélla una 
labor parecida a la que ahora se propo-
ne el Gobierno español. Sólo que fué allí 
una comisión parlamentaria, y no una 
comisión técnica, las Cámaras y no el 
Gobierno, quienes se encargaban de la 
reforma administrativa. El año siguien-
te se nombraron comisiones y subcomi-
siones, se dividió la tarea y se trabajó 
por el modo que suelen hacerlo en to-
dos los paises las comisiones parlamen-
tarias. 
La comisión, presidida por el señor 
Marín, presentó, por fin, en noviembre 
de 1923, un informe en el que se cifra-
ban en 650 millones de francos las eco-
nomías introducidas en la Administra-
ción pública. Era esta proposición la 
base solamente de la reforma general 
proyectada. La considerable caída su-
frida por el franco a principios de 1924 
apremió más todavía al Gobierno. A pe 
sar de todo ello, quedó estancada la re-
forma administrativa. Las conclusiones 
del informe disgustaron a los socialis-
tas y a muchos grupos de izquierda, 
porque jerjudicaban a los intereses par-
ticulares de algunos de sus electores. Se 
comprobó que la reforma era imposible 
por trámites parlamentarlos. 
Poincaré considera, pues, las dificul-
tades invencibles por ese camino. Pero 
necesita aligerar el déficit, por lo me-
nos en seis mil millones de francos. Para 
realizar esta operación, solicita de xas 
Cámaras, en enero de 1924, los plenos 
poderes. Después de una trabajosa dis-
cusión, se vota una ley por la que se 
concede al Gobierno la facultad de dis-
minuir los gastos del Estado en una 
«suma que no será inferior a mil millo-
nes de francos». «El Gobierno queda 
autorizado, añade la ley, durante los 
cuatro meses que sigan a la promulga-
ción de la presente, para realizar por 
decreto todas las reformas administra-
tivas que crea necesarias para el logro 
ue estas economías. Cuando estas me-
didas exijan la modificación de leyes 
vigentes, los decretos serán sometidos 
a la sanción legislativa en un plazo de 
seis meses." 
Se fija, pues, una cifra mínima, no 
una cifra máxima. Se desiste práctica-
mente del plan general de reforma ad-
ministrativa, porque las elecciones ha-
bían de ser en mayo, y cuatro meses 
era tiempo insuficiente. Queda así por 
realizar la única empresa razonable y 
duradera. Las consecuencias van a ver-
se inmediatamente. 
Hemos escrito que se desistió, y tal 
vez no sea esa la expresión exacta. 
Poincaré, Í.1 menos, se limitó a apla-
zar su proyecto de reforma administra-
tiva^ Poincaré se esforzó siempre por 
acomodarse a las normas parlamenta-
rias. Cuando el Parlamento se oponía 
a sus iniciativas, se declaraba vencido 
Veía lo mejor y lo aprobaba; transigía, 
sin embargo, con lo peor, si tal era la 
voluntad o el capricho de las Cámaras. 
Plenos poderes, otra vez, 
en 1926 
En julio de 1926, Poincaré vuelve a 
pronunciar en el Parlamento frases qua 
todos los diputados y todos los sena-
dores se sabían de memoria: «Señores, 
los Gobiernos de las democracias atra 
viesan en estos momentos una crisis ca-
si universal. Hoy, más que nunca, con 
viene demostrar que el régimen demo-
crático no es incompatible con la auto-
ridad ni incapaz de prestarse al voto 
rápido de las medidas que impone la 
crisis flnanciera>. 
La crisis de aquel año fué más hon-
da que la de 1924. Los parlamentarios, 
ante el peligro inminente, se presta-
ron también a la concesión de loa ple-
nos poderes. Mas no consintieron en 
la reforma fundamental de la Adminis-
tración pública. 
Poincaré estabilizó la moneda. Pero 
comprendió que esta no era la obra de-
finitiva. Para que lo fuera, intentó otra 
vez la reforma administrativa. Quiso 
ampararse para ello en los plenos pode-
res que se le habían otorgado en agos-
to de 1926. Mas fracasó aquí por las 
mismas razones que la vez anterior. 
La reforma administrativa causaba per-
juicio a muchos intereses particularea; 
los interesados, organizados en asocia-
clones, que eran a la vez instrumentos 
electorales, lo hicieron así saber a los 
sido empleado en Francia; en España 
se ha echado mano del primero. 
Los socialistas y sus aliados no se 
han puesto allí fuera de la ley; aquí, sí 
La reforma administrativa española, 
pues, no sería, en fin de cuentas, más 
que una fase de la liquidación de la re 
voluclón de octubre, o mejor, de la po 
litica del bienio. 
Dejar de realizar es aumentar el dé 
ficit y empobrecer más cada día a los 
contribuyentes. Las profundas conse-
cuencias, a la larga—y aun a la corta-
do tal estado de cosas son fácilmente 
presumibles. No tiene nuestro país la 
resistencia económica, ni las reservas 
Anacieras, ni la estabilidad social de 
Francia. 
En Bélgica, en Alemania 
y en otras naciones 
En Bélgica fueron concedidos los 
plenos poderes una vez en 1926. Otra, 
en julio de este año. 
La crisis económica y financiera fué 
la causa invocada en 1926. En julio de 
1934 se quiso también restablecer el 
equilibrio presupuestario, defender el 
pariamentarios. Y cayó el Gobierno f̂ anco belga( reducir los gastos del 
Estado y disminuir los sueldos de los 
funcionarios. 
El señor de Broqueville pidió y obtuvo 
los plenos poderes por seis meses. Antes 
del término de este plazo, hace irnos 
días solamente, ha sido derrotado en el 
Parlamento. 
El nuevo Gobierno se encuentra an-
te los mismos problemas que el ante-
rior y anuncia las mismas medidas. 
El elemento que principalmente ha 
intervenido en la caída de Broqueville 
ha sido el partido socialista. E l Gobier-
no de Theunys, que le ha sucedido, tiene 
también delante la misma intransigen-
cia y la propia amenaza. 
La difícil situación económica 
Poincaré 
Plenos poderes en 1934 
Como la causa quedó en pie, los efec-
tos hubieron de reproducirse cuatro 
años más tarde. En fin de 1933 y princi-
pios de 1934 caen cuatro Gobiernos por-
que tropiezan siempre con la misma 
piedra: no pueden elaborar un presu-
puesto porque no pueden eliminar el 
déficit, porque no pueden realizar la 
reforma administrativa. Sobrevienen por 
tercera vez graves dificultades, ahora 
no solamente económicas como en 1924. 
no solamente financieras como en 1926, 
sino preferentemente políticas. E l pro-
ceso es natural y lógico. del 
Conde de Brocqueville 
teristicamente americana. El presiden- en las potencias vencidas, sino también 
te sonríe, aunque no conozca a fondo los 
asuntos, sonriendo se asesora y se do-
cumenta, y mientras sonríe, obra. 
La revolución americana es de otra 
Indol , pero de la misma envergadura 
que las tres grandes revoluciones ocu-
rridas en Europa después de la guerra. 
N son esas atribuciones personales de 
Roosevelt las que nos importan; como 
no es nuestros objeto referirnos a la 
obra ni a las ideas de Lenín, Mussolini 
o Hítler. 
cA veces se cambia de método, pero 
no de principios», dice Mr. Mac Lean. 
Eso es lo que han intentado, en ocasio-
nes, la mayoría de las naciones de Eu-
ropa con los plenos poderes: cambiar 
de método sin alterar los principios, y 
casi slembpre para salvar los princi-
pios. 
Han dado, en general, 
buenos resultados 
La guerra colocó a los países belige-
rantes y hasta a los neutrales en situa-
ciones nuevas. El ejercicio de los plenos 
poderes se imponía automáticamente. 
Las situaciones que sobrevinieron des-
pués de la conflagración, no solamente 
Poincaré 
Por tercera vez en diez años, ante la 
inminencia del peligro, se conceden ple-
nos poderes a un jefe de Gobierno. Le 
toca ahora el tumo a Doumergue. Se 
salva la situación parcialmente, como 
las veces anteriores: se ordenan de cier-
ta manera los impuestos y se disminu-
yen los sueldos de los funcionarios. No 
se realiza la reforma administrativa. 
Los procedimientos empleados para de-
rribar a Doumergue han sido muy pare-
cidos a los puestos en práctica, cuatro 
años antes, para echar a Poincaré. 
Persiste, pues, la causa principal de 
Reich dió motivo para la concesión de 
plenos poderes en 1923. Más tarde fué 
abolida esta ley y reemplazada por otra, 
de plenos poderes también, en 1924 
Son estas tres potencias, Francia, 
Bélgica y Alemania, las que han consi 
derado necesaria la concesión ue plenos 
poderes para resolver principalmente si-
tuaciones económicas y financieras. 
En Suiza, en los Estados Unidos, en 
nglaterra, en Italia - en Austria se 
han recurrido después a medias ex 
ha recurrido después de la guerra a me-
didas excepcionales equivalentes para 
malestar. La crisis francesa no está re-[otras preocupaciones y otros problemas 
suelta, sino que sigue su curso, como -
lai enfermedades. E l fabulista no cree 
que la experiencia de unas personas 
aproveche a otras. Pero, en fin, ahí es-
tá la política de la nación vecina, tan 
alterada a pesar de la riqueza del país. 
Doumergue 
del bienestar de la mayoría de sus ha 
hitantes y de la estabilidad caracteris 
tica de la sociedad francesa. Ninguna 
de estas circunstancias se dan en el 
mismo grado en España. Por eso es 
tanta la resistencia de Francia y tan 
lenta la evolución de la crisis. Y esa 
inquietud proviene principalmente de 
la persistencia de una viciosa organi-
zación administrativa. Entre nosotros, 
el proceso de i dolencia será más rá-
pido, si no se pone remedio a tiempo. 
Circunstancia especial en 
España 
Hay en España una circunstancia es-
pecial. Son siempre los partidos mar-
xistan y sus aliados los que ocasionan 
los gastos excesivos del Estado. Suelen 
conseguir eso -n los regímenes burgue-
ses, por dos procedimientos: partici-
pando en el Gobierno o sosteniendo H 
1c ; partidos que í J hallan en el Poder. 
Hasta ahon este último sistema ha 
además de los financieros y económicos 
La experiencia americana 
es una revolución 
Sobrepasa a todas en audacia y en 
gravedad la experiencia que está rea 
hzando en loa Estados Unidos, Fran 
klin Roosevelt. AqueUo es una verdade-
ra revolución, dice el agregado comer-
cial americano en París. «Se funda en 
nuevos principios y parte de un nuevo 
punto de vista. A veces se cambia de 
método sin cambiar de principios. Pero 
nosotros hemos comenzado por los prin-
cipios en América, y estamos creando 
nuevas instituciones." 
Las dificultades que el presidente 
americano encontró en el país a su lle-
gada al Poder, fueron y son todavía 
más complejas que las ocurridas en la 
mayoría de las naciones de Europa. La.« 
oflgarquías; contra las que lucha son 
más poderosas que los sindicatos de 
funcionarios de por aquí. Su tarea no 
queda limitada por una sola cuestión, 
sino que abarca a toda la organización 
o? los Estados Unidos y a toda la vi 
t social, financiera y económica de la 
nació 
La resuelta y sonriente manera de 
afrontar la tormenta es también carac-
en las vencedoras y en las neutrales, co-
mo Suiza, no eran imprevistas. Los ór-
ganos de los regímenes democráticos es-
taban familiarizados con ellas o, por lo 
menos, las conocían o podían prever-
las y estudiarlas. Llama por eso la aten-
ción que en tales circunstancias se ha-
yan prodigado y generalizado tanto los 
plenos poderes. Porque no se ha trata 
do en ninguno de los casos ocurridos de 
establecer medidas provisionales y tran-
sitorias, consideradas necesarias por cir-
cunstancias accidentales, sino de reali-
zar reformas jurídicas definitiva. Para 
esto, los regímenes democráticos han 
tenido que echar mano de esos recurso 
extraordinarios; se han declarado -ác-
ticamente impotentes los Poderes legis 
lativos y han ampliado las atribuciones 
de los Poderes ejecutivos. Esto es lo que 
caracteriza principalmente la concesión 
de plenos poderes después de la guerra 
En todos los Parlamentos, al ser pre 
sentada y discutida la ley, se han divi-
dido los parlamentarios en dos grupos. 
Para unos, la medida entraña la nega-
ción del régimen democrático; para 
otros, es nada menos que "una válvula 
de seguridad para la democracia en las 
situaciones urgentes". Los plenos pode-
0 
oci< 
res excusan la dictadura han.-
otros, que la aplazan 
previenen, anuncian y nTĴ  
cusiónos pueden proloSg?^ 
mente antes de la expe^ia. ^ 
es más conveniente c e r r a r ^ 
rios de sesiones y ver los 
El escritor político H e S ^ 
que examina el caso en m ^ 
dice que "en general los p i c -
han dado buenos resulUdos 
zo relativamente corto los u ^ 
conseguido resolver las cue-
se les presentaban y para ,« ^ 
mandaban facultades excepeti* 
esta manera fué liquidada en ^ 
parte de las naciones la críala d i ! * 
flación sobrevenida despu 
en Francia, en Alemania. . 
^ Z / 1 1 / 6 1 ^ set°maror: el penodo de los plenos podere. 
íl í ^ Para lae3ta 
de la divisa. En general, tambtíi 
litica de reformas de ba re -
sido aprobada enterlente^ 
lamento y los asuntos que ha-
objeto de los plenos poderes har.' 
recido casi siempre del orden del rtr»^1110'1 
Así parecen los resultados de 
rienda. Después de ellos, la ma' 
los discursos de oposición pnn; 
al discutirse la ley pierden sol 
y fuerza persuasiva. 
Pero a veces las Cámaras tm 
rrumpido la obra, como en el 
Bélgica en el mes de noviembre 
no han limitado demasiado el 
las facultades extraordinarias : I 
Francia, donde no ha podido rcai J1̂ 6 a í 
todavía la reforma administratei»81 casos 
tales circunstancias, los plenos pc»u103 m 
no han podido ser eficaces, porque ] por consi] 
ticamente no han existido. Van caiii 
do las situaciones, pero queda iü 
la causa que las produce. En el cw 
Bélgica se ha censurado tambiéail 
biemo del señor Brqueville la fil 
diligencia en las decisiones, la den» 
el desmayo en la utilización de \<s 
nos poderes que tenia. 
La facilidad con que en nuestro 
po han sido concedidas facultada 
amplias al Poder ejecutivo en 
tan diferentes países, prueba q 
cesarlo un reajuste en las 
instituciones. Poco a poco se 
niendo una nueva distribución de 
buciones. El Poder legislativo se 
para hacerse eficaz. El ejecut 
ensancha, para ser efectivo. 
Es evidentemente cierto que, 
neral, esas medidas excepciona 
van las situaciones difíciles. Y cu 
dificultad proviene del desorden 
Administración y de los gastos 
vos por este concepto, son u: 
inexcusables porque corren 
go las instituciones. 
Lo que se pide en Esu 
En todos los países citad 
nido las medidas de excepción» 
canee y mayor importancia que» 
se piden en España. Es demasiada 
que son plenos poderes lo que ' 
bierno solicita de la Cámara. E 
de la demanda y la tarea de » 
sión no es más que una simp e' 
administrativa. Absolutamente 
ría. fácil hoy. difícil, probablerae 
adelante, ruinoso si de ella se 
o si se aplaza. 
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